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NEAPDZĪVOTAS DN MAZAPDZĪVOTAS ZEMES 
ZEMGALĒ UN TAI PIEGULOŠAJĀS TERITORIJAS I J . GS. 
I i g s t o J a s agrārās k o l o n i z ā c i j a s ) demogrāf isko procssu 
an c i t u i zaa ipu r e z u l t ā t ā L a t v i j a s apdz ī vo t ības ģeogrā f i skā 
struktūra un ainava gadsimtu g a i t ā i r s t i p r i ma in ī j u s i e s . 
Iļ. g o . Austrumbsl t i j es i e d z ī v o t ā j u aptuvenais s k a i t s 1 , l auk­
saimniec ības a t t ī s t ī b s s l ī m e n i s , a rheo loģ i sko pieminekļu i z ­
v ie to jums un r a k s t ī t o vēs tures avotu z inas l i e c i n a , ka l ī d z ā s 
samērā b l ī v i apdzīvot iem rajoniem pastāvē ja l i e l i mazapdzīvot i 
un neapdz ī vo t i apgaba l i . Toe v e i d o j a purvu, un mežu mas īv i , 
tāpat zemes ar mazauglīgu augsni^ . B i t ž l i ī a . t e r i t o r i j as v e i ­
doja dabisku robežu s tarp novadiem, va l s t i sk i em veidojumiem' 
un a tsev išķ iem etnosiem, i espē jams, pat no t e i ca kaimiņu tau­
t ī b u a t š ķ i r ī g o pasaules ģ eog rā f i eko u z t v e r i 4 . 
Kurzemes i e d z ī v o t ā j u i z v i e t o j u š a Iļ. g a . a ta ino jaa tā l a i ­
ka dokumentos, kuros minēta d i e zgan l i e l s apdz īvo to v i e t u 
s k a i t a . Ar v ē l l i e l ā k u p r e c i z i t ā t i , i zmanto jot vē lāku l e l k u 
muižu dokumentus, apdz īvotu un neapdz īvotu apgabalu s t ā vok l i s 
izsekojams Rietumvldzeaē^. Daudz s a r e ž ģ ī t ā k a ' h i s t o r i o g r ā f i j ā 
*ljr b i j u s i Zemgales^ i z p ē t e , Jo Iļ. g a . r a k s t ī t a j o s evotos mi­
nēts a a l ī d z i n o S l n e l i e l a v i e t v ā r d u ska i t a , t u r k l ā t v a i r ā k i no 
tiem v ē l . n a v i d e n t i f i c ē t i , b e t mullu'dokumenti l i e l ā k o t i e s 
sā juā i b o j ā . 
Tomēr pēdējos gadu desmitos srheologu v e l k c l e Izrakumi 
un a i h e o l o j i s k o pieminekļu apeināSana pavar Jaunas iespējna 
Zemgales I ? , g s . apdz ī vo t ības ģeog rā f i skās struktūras p ē t n i e ­
c ī b ā . Zemgaļu un to kaimiņu t au t ī bu 10 . - Iļ. g a . arheo loģ isko 
pieminekļu i z v i e t o jums i r Jāaplūko s a i s t ī b ā ar r a k s t ī t o avotu 
ziņām. Bažu h ipo tēžu pamato j e n a i r e t r o s p e k t ī v i v a r ir-mactot 
16. - T8 . g s . k a r t e s . 3ajā r a k s t i uzmanība p i e v ē r s t a ga l v eno ­
kār t t iem Zemgales apgaba l i * * , kur arheologiem l ī d z s i a nav 
i z d e v i i s a t r a s t mija in t e r esē j o šā l a i k a i e d z ī v o t š j u pēdas. 
3 o i i e n z i n ā z i a 10 . - 15 . g a . zemgaļu kapulauki un p - l a -
ka ln i i r koncen t r ē t i Zemgales l īdzenumā d i e n v i d o s no Je lgsvs3. 
3o reģ ionu aptuveni i ez īmē n o s a c ī t a l ī n i j a - Vadakste - B l ī d e ­
ne r ie tumos, Bērzes upe z i eme ļ r i e tumos , apgabals s tarp L i e l ­
upes un I ecavas upēm -/.iemeln» un eie j ie ļaustruraoa^, MūSas upes 
t s s e i n s L i e tuvā - d i e n v i d o s " . 3 a j ā r s j onā atrodas a r ī v ē s t u r ­
nieku A . . B ī l e n 3 t e i n a , 1 . Bauera, V . B i ļ k i n a u . c . i d e n t i f i c ē t ā a 
1 3 . g6. z eaga ļu apdz īvotās " i e t a s . Tāde jād i samērā s k a i d r i istr 
c e ļ a s b l ī v i apdz īvo tās Cemgr.las d a ļ a s ģ e o g r ā f i s k ā s kontūras . 
Kā redzams, z e a g a ļ i b i j a apguvuši t e r i t o r i j a s a r g r ū t i aps t rā ­
dājamo, b e t ļ o t i aug l ī go v e l ēna karbonāta un v e l ē n g l e j a māla 
augsni . Pēc ļ o t i aptuveniem mērījumiem zeuge ļu i n t e n s ī v i uņ— 
d z ī v o t ā t e r i t o r i j a v a i ō j n c ū t 4000 - .JOOO km° l i e l o . Ja v ē s ­
turnieku H. Lovujaņsks un 1 ' . Benninghofena pē t ī jumi 
par zemgaļu ska i tu 1 3 . g s . pieņemami, tad v i d ē j a i s i e d z ī v o t ā j u 
*> 
bl īvums tur b'.Ja 1 - 5 c i l v ē k i uz I km . Blakus esošās arheo­
l o ģ i s k i un t opon īa i sk i " tukšās " z e a « s b i j a mozapdzīvotns .-ai 
neapdz ī vo tas . Avotu rasteriāls ļ au j t ā s p r e c i z ē t un ī ' akaturot 
s ī k ā k . 
Zemgaļu zemts r ietumos no Kursaa Sk ī ra 1 2 5 * . g . Kursas 
d a i l jonas l īgiuiē. rainētā "zeme s t a r p Skrundu un Z e n g a l i " ( t e r c a 
i n t e r Scrunden e t S e m i g a l l i a m ) 1 ^ . 3 ī apgabala nosaukums v i e n 
l i e c i n o , k * tas nav b i j i s b l ī v i a p d z ī v o t a , Jo apl īmēta kā r o -
bežnovads e t r r p divām apdz ī vo tōo zemēm. R a k o t ī t i e vC-stures 
r v o t i "r.enē s tarp Skrundu un Z e m g a l i " min fcik:,i cli>?.aa apdz ī v o ­
tas v i e t as " - Saldu, " C e l n e " , " S s s i l e " ,.un "Medenme" 1 ^. S ī s z e -
nes i e d z ī v o t ā j i , kīi rāda nedaudzie kapulauk i , biJuSi k u r l i 
Reizēm h i s t o r i o g r ā f i j ā sastopams v i e d o k l i s , ka "«.er.e s ta rp 
Skrunau un Zemga l i " b i j u s i k l ā t a necjsuroj smiea mež ie id , l e i gan 
tādas z inas Iļ. g s . avotos t i e ā i nav sastopamas. Iespē jams, 
ka uz nov-ile mežainību noj-šda "Medenme" nosaukums, kuru se.-.tā«-
d r ļ ā vr.rētu būt vārds "mežs " * ' ' , kā a r ī senioru l i e l a i s mežu 
ī p e t s v * r s S i j ā apŗobslā mūsdienās. 
L i e l i mežu masīvi a t radās z i eme ļ o s un z iemeļaustrui ios no 
"r.ejies s ta rp Skrvuvdu uu Z e m g a l i " , ra jonā s ta rp Imulas, Amulas 
ar Abeves upju augštecēm un Berzes upes k r e i s o k r a s t u . Cauri 
9\eu «;.g«-li«\lea 1*. g a . ? 0 . - 0 0 . kortos Kuld īgns ko-ntur;: 
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v a d ī t i e pu lk i va i r ākkār t v e i c a karagāj ienus p r e t zemgaļu 
Dobeles p i l i . Iebrukumi sonērā s ī k i apbaks t ī t i Atskanu hro­
n ikā . Tās autors , s t ā s t o t par c e ļ u uz Dobe l i , p iemin g r ū t i 
pārvaramas un mežainas t e r i t o r i j a s s "bose wege und dicken 
* a l t " * ^ , " s i e vrunden boser wege w i l l , bruch und we lde " *^ . 
La i i z i e t u tām c a u r i , ordeņa b rā ļ i em un pat v i e t ē j i e m kur-
18 
5iem b i j a r.epiecieSaui i z m e k l ē t i c e ļ v e ž i ' . Kursas 1 2 5 5 . g . 
da l ī šanas l īgumā 5".s apgabals v a i vismaz t ā austrumu daļa 
z īm ī g i nosaukta par "tukšu ( v a i neapgūtu) zemi s tarp Kandava 
un Zemga l i " ( t e r r e d e s e r t i s i n t e r Candovfe e t . S e m i g a l l l a m ) ^ . 
P r ec ī zāk l o k a l i z ē t ap raks t ī t o rajonu r a k s t ī t i e vēs tures avo­
t i n e ļ a u j , '/ lēn īg i Atskaņu hronika s t ā s t a , Va n e ž i esot 
b i j u š i s tarp Dobel i un 1 3 . g s . pamesto Babotes p i l i (Jaun­
p i l s Karātavu k a l n a ) , Jo zemgaļu va ld f i i eks Nameisis t e d z i -
n i es pa mežiem pakaļ ordepa pulkam'"^. Vēs tura ioks A. Jautrs 
domā, ka ne tā lu no Babotes a t r a d i e s I 3 « g s . minēta is zemgaļu 
ciems " S a t c i g a l e n " v a i "Sascega la " , ko vi j iš i d e n t i f i c ē ni 
21 - «- • -Jaunpi ls Jumpravniekiem . I espē jams, ka tas b i j i s tā lāka is 
senās Zsmgales ciems rietumu v i r z i e n ā . Mežainas p l a t ī b a s , 
kuras š y ī r a Ziemeļr ietumsemgal l no Kursas, sag labājās v ē l 
i l g i pēc vācu ienākšanas. 16. g s . b e i gā s tapušajā un I ? . 
g v s. sākumā i zdo ta j ā Herkatora - Hondija L i v o n i j a s k a r t ē 2 2 
īpeSi i z c e l t s mežains apvidus a ta r? Pobe l i un Kuld īgu. Lai 
kār ta i r ļ o t i kļūdaina un neprec ī za , t ā tomēr i r v i ena 
•KI senākajām kartēmj kur a ta ino ta Zemgales r e ģ i o n s . 
. J l īk lo ins i r Jautājums par apdz ī vo t ību abiem Lie lupos 
krastiem p i egu ļ oša j ā t e r i t o r i j ā , s ā k o t no Je lgavas apkārtnes 
l ī d z upes i e t e k a i Jūrā . Va i r āk i dokumenti norāde, ka Zemga­
l e s b ī s k a p c i p i ederē jušas L i e lupas k r e i sā k r es ta t e r i t o r i j a s 
l ī d z upes g r ī v a i un zemes s t r ē l e s t s rp L i e l u p i un Babītes 
e z e r u 2 ' . Savukārt 1 2 5 ' * . g . Zeugs las austrumu da ļas - Oprsles 
dal īSanes līgumā t e i k t s , ka L i v o n i j a s ' o r d e n i s i e g u v i s to 
7.eaes da ļu , kas sākas p i e tfūsaa un g s r L ie lupea k r e i s o k ra s ­
tu sfcieprs l'.ir " čnra ja i s a l a i " ( l o n g e insu l ' j , <ri« Ljngu» 
T i lnen vu ļ . ī ' ? r i t s r ŗ - p p e l s t u r ) 2 4 . A. B ī l enS t e i n s "Oaro s r l u " 
i d e n t i f i c ē j i s cr zeaea s t r ē l i Stnro L i e l u p i un ?.nbī*-.es 
^ - O i u ^ , hitt I I . PV~Ks ar r u ļ ļ i s a l u m i L ī d s ar t> oer.as Z<a-
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g a l ē s v ē s t u r e s p ē t n i e k i u z s k a t ī j a , ka zemgaļu apdz īvotās 
zemes z i eme ļos pletušāi i l ī d z B a b ī t j s ezeram va i pa t Rīgas 
Jūras l ī c i m . Š is v i e d o k l i s k ļ u v i s par v i s p ō r p i e ņ e m t \ ^ . 
Tomēr a t s ev i šķas norādes r a k s t ī t a j o s avo tos , kā a r ī 
1 3 . g s . m i l i t ā r i p o l i t i s k o notikumu s t t ī s t ī b s l i e k apšaubīt 
minēto t e r i t o r i j u p i e d r ī b u zemgaļ iem, ī p a š i tas sakāms par 
mūsdieiu Jūrmalas apkār tn i . Caur i š a i zemes s t r ē l e i Iļ. g s . 
gā ja sat iksme? c e ļ š no R īgas uz Kursu un t ā l ā ) : tas veds uz 
K la ipēdas p i l i un P r ū s i j u 2 8 . Ce»J 1 3 - g a . t i k a i n t ens ī va 
ir.ranntots gan L i v o n i j a s ordeņa m i l i t ā r a j ā s akc i j ā s Kiuaā, 
gan sakaru uzturēšanā ar vācu ordeņa b r ā ļ i e m P r ū s i j ā . L īdz 
Zemgales pakļaušanai tā b i j a v i e n ī g ā v i e t a , pa kuru v ā c i e ­
š i no Rīgas v a r ē j r nokļūt Karsa un p r e t ē j i . Atskaņu hronika 
s t ā s t a , ka v ā c i e š i šo c e ļ u i zmanto juš i ļ o t i d r o š i un zem­
ga ļu k lā tbū tne nev iena no vkcu pu lku pā rv i e t o šanās aprak­
st iem nav minē ta . I n t e r e san t i . , ka kādā 1 2 3 7 . g . dokumentā 
zenes gaba ls s tarp L i a l u r i un Jūras l ī č a p i e k r a s t i t i e k p i e -
ska . t ī t s ZCursai 2^. L i e k a s , ka p r e t runa , kas sastopama 1 3 . g i . 
avotos a t t i e c ī b ā uz Jūrmalas apvidus p i e d r ī b u v a i m. Zem­
g a l e i va i Kuraai , i z ska idro jama a r tā mazapdz īvot ību v a i 
p"" l n ī g u neapdz ī vo t ī bu . 
Avotos atrodamas ei- ī z:'ņas p a r L i e lupes l e j t e c e s l a ­
bajam krastam un Babītea ezeram p i egu ļoša jām zemēm. 1 2 2 5 . g -
un 1226.g . dokumenti, Vss a ta ino Zemgales bīskapa Lenberta 
un Rīgas p i l s ē t a s s t r ī d u ' 0 , l i e k s e c i n ā t , ka gan b ī j kapa , 
gari r ī d z i n i e ' d . Jau 1 3 . g a . 20 . gadu p inaa j ā pusē b i j a n o s t i ­
p r i n ā j u š i e s minēta jās t e r i t o r i ā l s . Namnieki L i e lupes k ras t o s 
p ļ āva sienu un c i r t a mslku, b e t B i ib ī t es e z e r ā z v e j o j a z i - . 
v i a ' 1 . Savukārt Zemgales b īskapa b i j a u z c ē l i s p i l i ( c a s t r u * 
Babath) p i e Gātes i e t e k a s L i e l u p ē ' 2 . Ša jā sakarā va r uzdot 
jautājumu: kāpēc R ī ga i t i k tuva apgabala pakļaušana, " i e n a l -
ga v a i tā no t i kus i m i l i t ā r ā v a i m i e r ī g ā c e ļ ā , nea tspogu ļo ­
j ā s r a k s t ī t a j o s avotos? V.'ens no skaidrojumiem varē tu būt 
meklējams t e r i t o r i j a s s a z a p d z f v c t ī b i . P inku a r h e o l o j i a k i e 
savrup atradumi r i d a , ka L i e l u p e s l e j t e c e s labā krasta un 
Bab ī tes ezeram p i egu ļošo zemju nedaudz ie i e d z ī v o t ā j i b i j u š i 
l ī b i e š i " . Tā kā š ī s zemes a t r a d i s l ī d z ā s zemgaļiem s v a r ī ­
gajam L i e lupes satiksmes celmu ( e k . t ā l ā k par Zemgales o s -
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tas v i e t u ) un, iespē jams, b i j a a r Zemgali aa i s t i . t as p o l i t i s ­
ki un sa imn iec i sk i , tās t i k a i « k ļ a u t a s Zemgales b ī s k a p i j ā ' * . 
Arheo loģ isko pieminekļu i z v i e t o jums un a tsev i šķas no­
rāde.» r a k s t ī t a j o s avotos l i e c i n r . » ka zemgaļu apdz ī vo t i e r a ­
j o n i meklējami d i env idos no J e l g a v s s . Atskanu hronikā 
t e i k t s , k a vācu c e l t ā Je lgavas ( K i t a u ) p i l s a t radus ies Zem­
g a l e s p r i ekšā v a i pirms Zemgales ( j a dodas uz Zemgali no 
Rīgas gar L i e l u p i ) i "daz , hus Mvtove i s t genant und l i g e t 
v o r Semegallen l a n t " " , " d i e I ^ t o v e i s t s i e gei .snt und l i g e t 
v o r Semegal len l a n t " ' ^ . Tā nevar būt h ron i s ta pa tvar ība 
teksta labskanības d ī ļ , ' j o šādas norādes a t k ā r t o j a s . Tai p a -
88 l a i k ā zemgaļu sa imn iec i sk i apgūtās zemes atradušās tuvu 
J e l g a v a i . Uz to norāda -..epriekšmir ē t a i s ^lī&v. g . Zemgales , 
da l ī šanas l ī gums, kurā t e i k t s , ka L i v o n i j a s orden is i e g u v i s 
Zemgales ds ļu L ie lupes k r e i s a j ā krastā l ī d z "Gara ja i s a l a i " 
z i eme ļos . Sātad "Gara sa la " b i j a tas o r i e n t i e r i s , kss i e z ī ­
mēja Zemgales ziemeļu robežu, tu rk lā t s a l a i va jadzētu būt 
tuvāk upes kreisajam krastam. Šādam g rog rā f i ska j ss . s tāvok­
l im a t b i l s t **,5 ka g a r i Dr iksas Jeb P i l s - s a l a Je l gavā , kur 
orden is 1266. g. uzbūvēja p i l i . Varbūt t i e i i š e i t maklējamc 
zemgaļu H i tava j e b mainītava, kas. 1200. g . Indr iķa hronikā 
nosaukta par Zemgales oapJ?^ . 
Vādejādi redzams, ka 1 3 • g s . zemgaļu zenes no mazap­
dz īvo t i em l ī b i s k i e m apgabaliaa p ie Lielupes l e j t e c e s un 
Bab ī tes ezera ākīra l i e l i purvāju rajoni un neapgūtas me­
ž a i n e s , ti. rāda Jlerkatora - Lbndija ka i te , I G . g s . i zdo tas 
S t u a r t e ' ^ , Bara lke la - Grot e " un Cpevaaaa 4 0 Kurztmea un 
Zemgales he r cog i s t e s ka r t e s , rajons starp J e l gavu un B i t ī ­
tes ezeru a r ī 1 6 . ' - 18 . ga . _pt l l lca •atsņjŗū'.š. 80 . fļa'.jKrvi 
i a meži t e aizņem vairāk a e k l 5 0 » no v i s e a ' p l i t lboB^ - ' . 
Neapdzīvotu un mazepi'/ivotu mežu aauīvi 1 3 : g s . r l ^ -
Ja Misas ur Jecpvee upju bsseir.ua. Cmir.' a ī - ' a r i to rijām 
agra jos v i dus l a i kos gā^a ļ</ti no3Īmī c-»is Sa lespi ' .a - Me­
žotnes su ' i k o s e s c - ļ S 4 ^ . 1 5 . g s . abp-jreja M i l i t ā r ā darbībā 
to izmanteja K«n v i c i e . . ' un l ī b i e a i , g*n j e n g a ļ i . Tāpēc A t ­
skani Lruuikas autors , aprakāto' : m i l i t i r o s no t ikutus , v a i ­
rākkārt p iemin š ī rajona ģeogrāf is fcōa «i-.avaa i p^ tn ihas . 
P i emēro » , 1266. g . ordeņa •y\'lki tur t ik t . i * v U i n $ t i koku 
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B i z c l r t u m o B 4 ' . T i e ordeņa k a r a v ī r i , kas i z g l ā b ā s no zemgaļu 
uzbrukums, mājup ( S a l a s p i l s v i r z i e n ā ) begn caur i mežiem: 
"an nanchen enden durch den w a l t " ' * 4 , un pēc c i t a s v i c u sa-
kāves t a j ā pašā gadā: , -und v l o h e n durch den vvnlt von in " ' * ^ . 
Savukārt zemgaļ i ordepbrā ļ iem uzbruka tādā pašā va i dā : " d i e 
Semegallen e r vernam mi t Z o m e komen durch den w a l t " ' ^ . Ļ o ­
t i z īmīgs ģ eog rā f i skās v i d e s apraksts ssstopamo t a i hronikas 
da ļā , kur runāts par ordeņa pulku s a g r ā v i kaujā p r e t zemgor 
ļ iem 1237. g . V ā c i e š i mestra V i l e k i n a vad ībā dz inās ;->ai iļ 
j e age ļ l em , kas pirms tara b i j a i z l a u p ī j u š i I k š ķ i l i , \:n a t ­
g r i e z ā s Zemgalē . Ordeņa b r ā ļ i kopā ar l ī b i e š i e m t r ī s d ienas 
eso t ma ld ī j u š i e s pa mežonīgiem n e ž i e n : " s i e vunden nanchen 
bosen wec, da v e r i d brucke noch s t e c n i eken r i t gemiuhet 
w a r t " 4 ^ , " d e r wa l t «res enge und d i c k e , s:.e endor f ton ke ine r 
r i c k e , daz s i e d i e p i e r t bunrfen an" . Kaujas l a i k ā s e r i ā l i 
b i e ž i atkāpuš-es mežā: " d i e he iden d i c k e wicnen von den 
iiC , 
bruderen i n den w a l t " ' . Hroniķus t e k s t ā , lcur a p r a k s t ī r i no­
t i " uml, kas r i s i n ā j u š i e s apskatānajā ra jonā kopumā, s l i k t i 
c e ļ i p i e m i n ē t i l x ī a ^ ° , b e t meži as toņos r e i z e s ^ * . U»žu ma­
s ī v i z ī m ī g i a t a i n o t i a r ī Ke rka to ra - Hondi jo L i v o n i j a s , 
Jvengelna un Opermona Kurzemes k a r t e s . D a ļ ē j i t i e sag labā­
j u š i e s l ī d z mūsdienām. Apgabalā s t a rp J e l g a v a s , l ! i sas ur. 
I ecavas upēm meži aizņem p ā r i ,0 ļi no v i s ~ s t e r i t o r i j a s ^ 2 . 
l 'ēc v i s s s p r i e ž o t 13 . g s . meža in i e a?--idi op l ! i sas 
u.1 I ecavas upju vidustecēm a t d a l ī j a Zer i^a l i no l ī b i e š u v a i 1 
p ā r l ī b i s k o t o zemgaļu seraēm p i e Daugavas k r e i s ā k r a s t a . Tā 
cežu ' • . • , kas sn iedzās tuvāk augcvn i , p i e d e r ē j a l ī b i e š i e m . 
P e r to l i e c i u a bīskapa A lbe r t a 1210. g . dāvinājums domkapi-
tulaa, kuru t e i k t s , ka l ī b i e š u īpašuma t i e s ī b a s uz mežiem 
aterp Daugavas un Ķekavas (aqua A u s t r a l i s J upēm i r n e a i z ­
skaramas^ ' . Tu rp r e t ī Zemcs le i p i e d e r o š ā zeme sākās r i e t u ­
mos no U isas upes-*'*. Z-mgales d a l ī š a n a s l ī gunoa š ī p i e r o ­
bežas zeme saukta par P i i t e l i v a i P ū t e l e n i ( P u t e l e n e ) ^ , b e t 
va i rākos 1 3 . . - I * - g a . ' l ē ņ u dokumentos p e r "Pūte l enes zemi" 
( t e r r a -Pute lene, t e r r u l a P u t e l e c e ) - 1 . 
I ? ? ' * - £• Zemgales do l ī Sancs p r i n c i p i rāda, ka saim­
n i e c i s k i aazapgūta b i j a v i s a >.usi~umzemgīle j e b Upnale . i T « 
ordon<s un b ī s k a p i , d s l o t .lietum 7 s a s o l i , KC or : . ent i » j -uo t r -
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mantoja zemgaļu apdz īvotās v i e t a s un novadu robužaa, tad Up-
mal i s ada l ī j a . vEdot f . e s pēc upji . krast iem un mežiem. Turk l ā t , 
d a l o t Upmali, a t šķ i r ī bā no Hietumzemgales, abas puses ne­
s o l ī j ā s , ka turpmāk neatpem8 v i ena o t r a i j auniegūtās t e r i ­
t o r i j a s , tā tad tās b i j a maziekoptas v a i n e i ekop t s s . 10 . -
13. g s . kapulauku i zv i e to juma l i e k domāt, ka z e s g a ļ i d z ī ­
vo j a ga l venokār t t i k a i L i e lupes krast iem p i e gu ļ o ša j ā s z e ­
mēs. Lai gan skopi un n e t i e š i , taču to aps t i p r i na a r ī At ­
skaņu hronikas un Var tberges Heruapa hronikas -.ipas. Tā , 
piemēram, Atskaņu hronika s t ā s t a , ka 1287.g . pirms kaujas 
uesākšsnaa ar vāc ieš iem, "v i e tā , kuru Var tberges Hermanis no­
sauc par " G r o s e " ^ ' un kuru i d e n t i f i c ē ar Garoz i^ f zemgsļi 
I k S ķ i l ē sa laup ī tās montis eso t a i z s ū t ī j u š i ' t z ' Zemga l i : 
co 
" d e r roub v a r t von i n gesant k e i n Semegal len zu hant"* • 
Acīmredzot Atskaņu hronikas autors a r apzīmējumu "Seme­
g a l l e n " saj r a t a b l ī v i apdz īvotās zemgaļu zemes. Tātad v i r ­
z i enā no austrumiem uz rietumiem Garozas apkārtne t o r e i z 
v ē l b i j a uaaapdzīvota va i neapdz īvo ts . Jo pēc hro-.riats do ­
mām tā nav atradusies Zemgalē . 
16. - 1 3 . g s . kartēs a t ; 5 1 o t i e m e ž i 6 0 un to l i e l a i s 
blīvums v.-l 20 g s . ° * l i e k s e c i n ā t , ka a r ī Iļ. g s . aez--itw 
apvidus r.p Misas augštece, mūsdienu Kurmeni, Taurkalni , 
V a l l i un Bā rbe l i šķ ī ra sen> zemgaļu un aē ļu zemes. Zemga­
l e tur robežo jās ar kādu sč-ļu novadu, kas Iļ. g s . avotos 
nosaukts par "Medene" . I espē jams, ka š i s v i e t v ā r d s s a i ­
s t ī t s ar "-ārdu " m e ž s " 6 ' . Sajii sakarā in t e r esan ta i r kāds 
1226.g . dokuments, kur t e i k t s , ks b īskaps A lber ta , i i k v i d ē j a 
S ē l i j a s b ī s k a p i j u , kas b i j a pakļauta Zemgales bīskupam lum-
ber tam. Zemgales b īskaps ar s ē d e k l i Hežotnō nav v a r ē j i s tās 
abas v i e n l a i c ī g i p ā r v a l d ī t . Jo S ē l i j a a t radus ies ta lu no 
Zemgales (eusene d i s t an t e s ad invloem Se l on i a o t S e - i g i l - ' . 
l i a o ) " ^ . Tātad,pēc v i s a ' s p r i e ž o t , r o b e ž t » r i t o r ' J a s b i j a 
p l eSas , mežainas un g r ū t i pārvaramas. 
L i e l ā k i un mazāki aaznpgūt l apgabal i konstatējami a r ī 
senās Zemgales c en t r ā l a j o s r a j o n o s . Piemēram, mežu masīvs 
i e z ī s ē j ā s z iemeļos no zemgaļu Sidraba* p i l s ( p i e Jon išķ ion 
L i e t u v ā ) . Atsknpu hronika s t ā s t a , ka no Je l gavos va i . T ē r ­
v e t e s ur Sirttabi un o t r ā d i b i j i a J ā i e t c au r i l i e l i e m tue-
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žiem: "durch bruch und machen bosen w s l t , d i e wege veren 
so g e s t a l t " 6 ^ , "nes muate durch machen g ro z eu w e l t zu in 
r i t e n uade gan" , "e-? b rnch t e machen h e l t b a l t b e i Sydobre 
in den « t a l t * "durch wa l t und mancho owe kegen de i .'i 
towe" . Hronikas autore , kurā, i e spē jams , pats p i e d a l ī j i e s 
šajos k8rag5Jienos uz S i d r s b i , m i n ē t i e meži ģ e o g r ā f i s k i sa­
k r ī t ar Merkatora - IīondiJa L i v o n i j a s kar t ē i e c e l t o nežu 
masīvu s ta rp Šauļiem, Žagar i un Žerae l i . Varbūt j ī apgabala 
austruiru da ļa i d e n t i f i c ē j a m a ar Zemgales da l ī i o t i a s aktā mi­
nēto "P lānes - ieai " ( t e r r a P l a n ē ) , kas a t radus ies o tarp Mūsas 
upi un Šauļiem ( S a u l e n ) 5 ' ' un t u r a s nosaukums usg l abā j i e s 
vair i ikos toponīmss l ī d z mūsdienām'' ' ' . 
Sīn - "s Zemgales v ē s t u r e s pē tn i ek i em v i ennōr i r b i j i s 
jāsaduras ar jautājumu: kā i z s k a i d r o t t o , ka S idrsbe , k«3 
neapšaubāmi b i l a l i e l a un a t i p r s zemgaļu c e n t r s , n e t i e ' : p i e ­
minēta ne 1254. g . ; ue I 2 7 I . g . un 1272. g . Zemgales d a l ī š a ­
nas dokumentos? ?ēc raks ;a autora domāc v i e n s no s k a i d r o j u ­
miem v e r ē t u bū t s a i s t ī t s a r šo mežaino apgabalu, kas S id rab i 
p t d a l ī j e no c e n t r ā l a s Zemga les . Sakarā ar t o , vāc i eš i em v ē l 
I J . g o . 5 0 - - 7 0 . gados p r i e k š s t a t s par Di envidr.eni,v;ali v : -
r ē j s ' h ū t samērā n e n o t e i k t s . Ke v e l t i Zemgale i t i ka p i e s k a i ­
t ī t s p s t a t t ā l a l i e t u v i e š u zeme - U p ī t e ( C b l t e n ) 7 * , b e t par 
mežos i e sksu to S idrabes p i l i v ā c i e š i , i espē jams, v i s p ā r v ē l 
ne'^o n e z i n ā j a . Dlenv idzemgal i v i p i i e p a z i n a bilda! pēc S v ē t - ^ 
kalna p i l s ( ( H e i l i g e s b e r g ) t a g . T ē r v e t e s Zvie- lru k&lns) uz ­
ce lšanas 80 . gadu v i d ū , kad sūkās s i s t e m ā t i s k i ordeps pulku 
iebrukumi v i s o s zemgaļu novados. P i r m a i s mums zināmais vācu 
uzbrukums.Sidrabai no t i ka I 2 C 9 . g . 
Zemgalea da l ī šanas aktā p i e Mūsas upes n i n ē t s ar ī kāds 
Mežs, ko sauca par V ē r i ( a i l v a que Vē re d i i i t u r ) 7 2 . S k l e t , 
ks 1 3 . g s . dokumenos pLesaukta is V ē r i s ident iT icēJams ar 
MerkatO'-a - HondiJ-a L i v c n i j a s kar t ē a t t ē l o - o aežu s tarp 
.V'iSKs un Mēmeles upēm. Te a t rodas e r ī Ceraukstes "Varenu" 
raājss, kuru nosaukujaā pēc A . E ī l e n S t e i n a p ē t ī j u r i e » u z g l a -
b i j i * * " V e r e " nosaukums 7 ' . Tāpat kā i e p r i e k l ap lūkota jā 
jautājumā par S i d r ab i , mežs v a r ē j a bū t c ē l o n i s tam, kn I J . g s . 
spdz i voH- , 'Camirdes VB Aužeļu p i l s k a l n i 7 4 n e t i e k min? t i ne -
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v i enā no tā l a ika r aks t ī t a j i em vēs tures avot i em. T ika i 
I 4 I S . g . teāc'ā dokumentā š i s novads nosaukts •'tfogavl.jn" 
Tas sākās p i e !.!0sos un Mēmeles upju satekas un s t i epās d i en 
v idu ' I r z i e n ā l ī d z Hadv i l i šk iem un Bf.ržiem L i e t u " » 7 * ' . 
Kopumā nesot, va r s e c inā t , ka mozapgūtas un nespgūtps, 
mežiem un purviem bagātas zemes, kas a ta ino jās 1 3 . g s . rak­
s t ī t a j o s v ē t avotos un d a ļ ē j i 16. - 18 . g s . kar t ēs , 
no r ietumiem, ziemeļiem un austrumiem ieskāva zemgaļu ap­
d z ī v o t o rajonu, tādē jād i a t d a l o t zemgaļu zemes no kuršu, 
l ī b i e S u un sē ļu apgabaliem. Mežaini apv id i l o k a l i z ē j a m i a r ī 
senās Z mga l es v i d i e i ē . Visumā 5os mazapdzīvotos un neapdzī 
v o t o s apgabalus v e i d o j a t e r i t o r i j a s ar v ā j i , , v i d ē j i un s t i p 
r i podzo l ē tu augsni, kā a r ī purvu a u g s n i ' ' . Acīmredzot ap­
skat ī ta jām t e r i t o r i j ā m b i j a zināma loma 1 3 . g s . m i l i t ā r a j ā 
v ē s t u r ē . Zemgaļu - vācu c īnu g a i t ā b ruņ in i ek i l i e l ā k ā s sa­
grāves p i e d z ī v o j a t i e š i mežainās un purvainās v i e t ā s . 
Dienv idzemgal i ordeņa armija spē j a sasn i eg t t i k s i 70 . -
80. gados . Tāpčc varbūt a r ī ar Zemgales un t a i p i egu ļošo 
t e r i t o r i j u purvu un mežu ģ e o g r ā f i s k o S tāvok l i d a ļ ē j i 7 ' * ska i ­
drojams zemgaļu "simtgadu c ī ņu " fenomens. 
P . S . Raksta autors apz inās, ko i z v i r z ī t ā problēma l ī d z 
gslam '18V a t r i s i n ā t a , J o ' š a j ā n e l i e l a j ā putījumā nav i z - ļ 
mantot i 14 . - 16. g s . r a k s t ī t i e v ē s tu r es a v o t i . Rakātā mē­
ģ i n ā t s i e s k i c ō t t i k a i v i enu no problēmas r i s ināšanas c e ļ i em 
1 Pēc H. Meorss domām I gaun i j ā 1 3 . g a . d z ī v o j u š i , 1 5 0 000 -
200 000 c i l v ē k i (HCTCŗjM SCTOBOHOfi CCP. - T«XSEH, 1961. -
T . I . - C. 82 ) . 
P . Johansens uzskata, ka I g a u n i j ā d z ī v o j u š i 1 2 5 000 c i l ­
v ē k i (Johanaen P. S iedlung und Asrarvesen der Bsten l a 
n i t t e l e l t e r // Verhandlungen de r C e t e l r t e n 1 stnlschen 
( J e s f l l s c h a r t . - Dorpat, 1 9 2 5 . - Bd. 2 3 . - S . 2 ) . 
!f. I^-nu.-apski* i e d z ī v o t ā j u skni'-'i I » , g s . L a t v i j ā r ē ķ i ­
na apoei-aa uz ISO 00u r i l v ē k l o m (*ovmianskl Tl. Stucja n^d 
poi.-7.j)i:'<oiiii iŗ.o%eczor'.stv:9 i ,>a-:a'.wa L i T e » sk i e f ; o . - 'Jtlino, 
I ' i 3 I . - 'i. I . - S . yļ ) , o s t v i s ā Austnimbul».-Ji -
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500 000 c i l v ē k * em (*owmiarioki H. Podetawy goB , '0darcze f o r -
d w n i s s i e psns t * s iosf ianskicV - Warszawa, I ? 5 3 . -
8. 243 - 244 ) . 
8 Pāvulāne V . '.emnieku un nu i ža s i e d a r b ī b a uz me2u L i v o n i j a s 
l a i k a ( X I I I - XVI g a . pirmā p u a e ) // Feodālisma prob'ēmas 
B a i t i j ā : Z i n . raks tu k r ā j . - R . , 1988. - 2? . l p p . 
' <&>muianaki H. Studj . . nad p o c z a t k a m i . . . - S. 106. , -i/owmian-
ski H . Studj s nad I z l e j a m i W I e l k U g o KazieatwB L i t e w s k i e g o . -
Poznaft, 1983. - S . 9 1 - 9 2 . 
* ayrayc 3 . Me.mieujHHHe npootpaHOTBa e iurp yi.:ep-.jax B Mzpo-
i033paHHJi oajīTcnj Pesme / / Vakaru b a l t u a r c n e o l o g i j s i r 
i s t o r i j a . - K la ipēda , 1 9 8 9 . - P- 1 1 5 - 116. 
5 n«J3yjiaBe D . I-tome JJOKVMBUTH xax HOTOPHHCCKZJ HCTOKHBK 
n3VHens0i HacejraHHOCTH H BHjTpeHHeS KOJ>OHH38UJC vepnropKH 
JISTPKH Osnajsiafl Basseua XIV - nepBaii UOHOBEHB XVI M ) / / 
Fai uō l l r aa B a l t i j a s r e ģ i o n a : Zlr_. raks tu k r ā j . - H., I 98£ . -
29. - 47 . l p p . 
" Te Zemgale domāta kā L a t v i j a s ku l t f i r v f 4tTi_J a' * novads. Tā 
, •• ;i lT i ekās ro' e£ae ne v i s u r s a k r ī t ar 1 3 . gs . . z-mgaju 
apdz īvotas zeme - Zemgales ( S e m i g a l l i a , o e i e g a l l e n ) r obe -
?.ām. 
" K i r t e : 7 ē i i d z e l z s l a ikmeta kapulauki // L a t v i j a s PSR arrie-
o l o g i . a . - R . , 1974. - 178. l p p . 
3 KhT'mi I I - H I I e . senkapia l i f p i l l k n p i a - // L l e tuvos SSR 
a r c h e ^ l o g i j o s a t l a s ā s . - V i l n i u s , 1977. - 3 - - P i e l i kums . 
^ Kar te i Augiŗ-u kar te // L a t v i j a s PSR e n o i k l o p ē ' i j s . - R . , . 
I 9 P " . - 5 . ( 2 . ) s ē j . - s tarp 624. un 6^5. l p p . 
wnienski ! I . S t u l i a nail p o c z a t k m n i . . . - T . 2. - S . 6 5 . 
^ P ē c P. Beninghofena pēt ī jumiem zemgaļu skn i t s I ? . g s . b i j i s 
m 1 7 000 l ī d z 24 000 c i l v ē k i e m (Benninghoven ? . Der Jrden 
der Schvrertbnlde.-. - Koln, 1965- - S . 3 9 0 - 391 ) . 
*^S>on.īs L a t v i j a s v ē s t u r e s a v j t i / / L a t v i j a c vēs tures a v o t i . -
a . , I 9 J 7 . | 1040. - K r . 359 . ( turpmāk: SLVA) . 
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I 7 T u r ? a t . - 9129. - 9130- » 
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I 9 S L V A . - Hr . 358., 359. 
- °LB. - 9038 - 9100. \ . . 
^ E a u e r A . Semgalen und Upmala in f ruhgesch i ch t l i che r Z e i t // 
E a l t i s c h e Lande. - L e i p z i g , 1939. - S . 318 - 328. 5o h i ­
p o t ē z i a t ba l s t a a r ī V. B i ļ ķ i n s (B i ļķ ins V . Zemgal iešu 
b r ī v ī b a s c ī n ā s . - 2 . p a p i l d . i z d . - Mineepol iaa , I973. -
136. l p p . 
2 2Spefcke A. B a l t i j a s jū ra senajās kartēs. - Stohol i ia, b . g . -
s ta rp 38 . un 39. l p p . 
^ S L V A . - Hr . 117., 122. 
2 4 T u r ? a t . - N r . 389. 
^ B i e l e n s t e i n A . Die Grenzen des lett lschun Volksstammes und 
de r l e t t i s c h e n Sprache. - S t . Pe tenburg , 1892. - S . 124 -
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26. l pp . 
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l i smā // L a t v i j a s PSR vēs ture . - B . , 1986. - Z. s ē j . -
s ta rp 96. un 97- l p ? » 
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H I I b b . - Pāra, 1065. - C . 100. - 102. 
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A. V l jups 
PAKAVSAKTAS AR RIFU OAUEK 
LATVIJAS VID'/S LAIKU ARHEOLOĢISKAJĀ KATBRlUJl 
Pekavsaktas L a t v i j a s t e r i t o r i j a s a r h e o l o ģ i s k a j ā mate ­
r i ā l a pamatot i va r u z s k a t ī t par Tiem» no v i s d a u d z v e i d ī g ā k a ­
jām un i l g ā k izmastctajOm enktu grupām. To nepār t raukta v i e ­
t ē j a a t t ī s t ī b a elkus 6 .// . g a . , savu ku lm ināc i ju sasn i edzo t 
ve ' la ja d z e l z s ia lk īr f i ta , b e t pnkavaaktu i zmnntoBnnn k o n n t a t e -
joma l ī d z pa t 17 ./38. g a . 1 , kad no r o t u s f e r a e t āo g a l ī g i 
un n e a t g r i e z e n i s k i i z s p i e ž c i t u grupu sak tas ( r i ņ ķ s a k t e o , 
o i r d e v o l d a saktas u . c ) . R a k s t u r o j o t v i d u s l a i k u pakaveokten, 
pieņemto u z o k a t l t , ka v i d u s l a i k u a r h e o l o ģ i s k a j ā m a t e r i ā l a 
t o a t t ī s t ī b a s be i gu poēma v i e n n o z ī m ī g i i e z ī m ē j a s nr fonr.u 
2 
deģene rāc i ju un saktu p r i m i t l v i z B Sānos . V i dus l a i ku pakav-
aaktu k l ā s t a pat iešām vēro jamas tendences uz apdares v i e n -
kārčošanoa un apekšgrupu ( pōc g a l u f e rmas ) duudzvo ld lcea 
s&rcazlnažaroe, tomar š ī a t t ī s t ī b a s tendence nav skatāma 
v lenno z i n ī g i . F a r a l e l i minētajam v e r k o n s t a t ē t a r ī neapšau­
bāmi jaunu 5o . saktu formu raSanos un, a t s e v i š ķ o s gadī jumos, 
orramentf lo i jue un apdares r e l a t ī v i augotu l ī m e n i . 
Viena no Sadu pakavsaktu kopām i r saktas a r r i p u ga ­
l i e m . T i p o l o g i s k l taa p i e d e r p i e pnkavsakt i i t a r n o p l a c i n ā -
t l em u z l i e k t i e m ga l i em ( r o z e t v e i d e , nnp lu , ntura ln\ im g a ­
l i e m ) , ke.o a r h e o l o ģ i s k a j ā l i t o r a t n r ā pamatot i r a k s t u r o t a s 
ka v i e n o t a pokaveaktu apakšgrupa* ' , no kurap pakavssktns a r 
r i pu ga l i em Izdalāmas n o s a c ī t i . Sādu p i e e j u n o t e i c a r a k s t a 
mērķis d e t a l i z ē t a s a n a l i z ē t h r o n o l o ģ i s k i ( 1 4 . - 17. g s . ) un 
t i p o l o g i s k i p l a š i e minētas apekSgrupas v i e n u no t e i k tu d a ļ u , 
ka a r ī p a r ā d ī t 5o saktu v ē l ī n o formu g e n e z l , savdabību un 
v i e t u l a t v i e š u ro tu k l ā s t ā , i zman to j o t t a s ka iespē jamu 
avotu e s t ē t i s k o un i d e o l o ģ i s k o uzokatn dažu aspektu rake tu -
roSana. Jāp i e z īmē , ka pnkavuoktae a r n o p l a o i n ā t i o a u z l i e k ­
t iem g a l i e m , kuras kopē ja apakšgrupa s a i s t a ga lu dar inaša -
nea t e h n o l o ģ i s k a i s paņēmiena un l ē k š o j a c i e š a s a i s t ī b a d a ­
žādu t i p o l o g l s k o formu s t a r p a ( p ā r e j a s no v i e n a s formas 
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o t r a ) , a p t v e r ļ o t i p lašu m a t e r i ā l u , kura v i s p ā r ē j a apstrāde 
i r plašāku pētī jumu uzdevums. L ī d z a r to apakšgrupas v i enas 
da ļas (kopas ) a t s ev i šķa a n a l ī z e i r me todo l oģ i sk i a t t a i s n o ­
jama. 
P r e t ē j i senākajām ( 1 4 . - 1 5 . g a . ) saktām a r nop lac ina -
t i em u z l i e k t i e m ga l i em, k u r i , sakot no loka pamatnes, p l a t ā ­
k i k ļ ū s t pakāpen isk i ,un , no sāniem s k a t o t i e s , a tgādina i z -
s t i ep t&kas v a i sap lac inātākas p i l t u v e s , r i p u g a l i i z d a l ā s 
a r apz inā tu dar inātā ju tendenc i ga lus maksimāli nop l a c inā t , 
da r ino t t os samērā plānus un r e g u l ā r i apa ļuo . Rakāta aprak-
• s t ī t ā s pakavsaktao ar r i p u g a l i e m va r d e f i n ē t kā eaktao a r 
v i e n m ē r ī g i n o p l a c i n l t i e m ( v ē l ā k a j o s t i p o s ve idošanas teSniktr. 
mainas, g a l i t i e k u z k n l e d e t i ) , r egu l ā r i apa ļ iem r i p v e i d a cik­
l i e m , kuru biezums s vā r s t ā s l , o - 2 , 5 mm r o b e ž a s . R ipas pa ­
r a s t i i r ornamentētas, b e t to rotājums b i e š i n o d i l i n un g m -
t l nolasāma. Tas n e t i e š i l i e c i n a , ka š ī s r o t a s nav b i jušas 
t i k a i svē tku apģērba piederums, bet nēsātas a r ī i kd i enā . Pa-
kaveaktas a r r i pu ga l i em i r rakstur īgas Vidzeraea un I g a u n i ­
j a s t e r i t o r i j ā m , re tāk tās sastopamas Zemgale un Kurzeme. 
L īdz šim a r h e o l o ģ i s k a j ā l i t e r a t ū r ā pakavaaktas a r r i ­
pu ga l i em nav t ikušas deto l l zetāk ana l i zē tas , l a i gan a t t ē l s , 
k'aa uzlūkojams par pirmo pekavsaktas a r r ipu ga l i em zīmējumu, 
p u b l i c ē t a jau 19. g s . p i rmajā puse Pr . Krūzes " H e o r o l i v o n i -
c a . . . " 5 . P lašāk pazīstama un vairākkārt p ā r p u b l i c ē t a i r S a i ­
kavas apkārtne a t r a s t a -sakta, kura t ika eksponēta Z a r h e o l o ­
ģ iska jam kongresam v e l t ī t a j ā i zstāda" ' . 
Šo saktu datējums t i e k pakāpenisk i p r e c i z ē t s 2o . - 3o . 
gados . Ja v e l " L a t v i j a s a r o h n l l o g l j A " tas da t ē tas a r v ē l o 
d z e l z s l a ikmetu v a i v i dus l a i k i em v i s p ā r 7 , tad jau 3o. gadu 
b e i g ā s pakavaaktas a r r i pu ga l i em a t t i e c i n ā t a s uz 16. - 17 . 
g s . § 
Pēckara p e r i odā , a k t i v i z ē j o t i e s v i d u s l a i k u a r h e o l o ģ i ­
j a s p ieminekļu p ē t n i e c ī b a i , l l e l f l k a uzmanība t i e k p i e v ē r s t a 
t e j o e a t ras ta jam pakavsektam, ap lūko j o t a r ī saktas a r r i p u 
ga l i em c i t u atradumu k o n t e k s t ā 9 . I g a u n i j a s v i duo la lku pakav-
oak tae , to v i d ū a r ī saktas a r r i p u ga l i em , raks turo tas 
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K.Kirmes pētī juma " Igauņu s a k t a s " 1 0 , gan n e s n i e d z o t d z i ļ ā k u 
t i p o l o g i s k u a n a l ī z i . . 
K X X 
Rakāta a n a l i z ē t a 141 pakavaakta , kas ga loba jao L a t v i ­
j a s Veaturea muzeja, Z inātņu akadēmijas Vēs tures i n s t i t ū t a 
A r h e o l o ģ i j a s nodaļas k o l e k c i j a s un r epub l i kas n o v a d p ē t n i e ­
c ības muzejos ( s k a t . t a b u l u ) . 
Pakavsaktas a r r i pu g a l i e m pēc to g a l u omam"n t i i c i j a e 
un i zmbr i en , ka a r ī l oka dar ināšanas v e i d a , atsev i i iķou g a ­
dījumos a r ī pēc ga lu da r ina j tnae t e h n o l o ģ i j a s iedalāmas v a l -
rākoo tipo3 ur. to v a r i a n t o s . 
I t i p ā I e t i l p s t n e l i e l a un v i d ē j a i zmēra ( l o k a diam. 
3o - 45 m m , . l i e l ā k i eksemplār i sastopami r o t i ) a r n e l i o i a m 
- v i d ē j i l o - 11 mm - r ipām, kuras r o t a n e o a r e ž g ī t e o rna­
menta. Ornamenta v a r i ā c i j a o savukār t ļ a u j i z d a l ī t va i rākus 
v a r i a n t u s . 
I t i p a 1 . var iantam ga lus r o t a č e t r s t ū r i i e r o b e ž o t s 
s l l p a l u kruuto . 3fiktu i z m ē r i v a r i S samēra p lašās robežas -
no 3o l ī d z 5o mm. Galu r i p a s dalām saktām (Mflrt lgei . 1 ne kap­
sē tas 3 9 1 . kopa un 4 A laukumā savrupa t ras ta jam saktām 1 ' ' ' ) 
v e l samērā b i e zas ( 2 - 2,5 asa). I e s p ē j a m s , tae salotams a r 
šo saktu h r o n o l o ģ i s k i senāko I z c e l s m i un ģ e n ē t i s k o s a i s t ī b u 
ar saktām a r nopluc ināt iem u z l i e k t i e m n n g l v e i d a ga l ' em , uz 
kuriem konstatējams ana logs rotā jums • Vēlākajām oaktām 
vērojamas r ū p ī g i n o p l a c i n ā t a s , pl&nas ( o , 8 - 1 mm) r i p a s 1 ' ' . 
Va r i an ta saktām v i d ē j i mas īvs no t o r d e t a s bronzas 
s t i e p l e s ( 4 , 5 - 5,5 mm) d a r i n ā t s l o k s , vē lāka jām saktām l o ­
ka s t i e p l e k ļ ū s t smalkāka ( 2 , 5 - 3,5 ran). Ho kopē ja r a k s t u ­
rojuma i z d a l ā s a t s ev i šķas saktas a r gr iezuma t r ī s s t f l r v e i d a 
loku ( U ā r t l n s a l o s un Stukmaņu Vinakalna kapsētu eksemplā­
r i 1 4 ) . 
Pakōvsrktām dominē v i e g l i i z l i e k t a v a i t a i sna z o s l a 
a r nedaudz p a p l e t i n a t u , b i e ž i r o t ā t u , podu, vēlākajām sak ­
tām r a k s t u r ī g a ta isna v i e n m ē r ī g i p l a t a z o e l a 1 ^ . Ar r e t i e m 
izņēmumiem zos l a s adata r o t ā t a a r v a i r ā k i e m s l ī p i e m k r u s ­
tiem ( p a r a a t i t r i m ) , kurus v i e n u no o t r a a t d a l a v e r i k ā l a s 
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l ī n i j a s . 
S p r i e ž o t pōo saktu z o s lu formām un ģenē t i skas s a i s t ī ­
bas a r 15. g s . pakavaoktāra a r nop lac lnāt l em ga l i em, 1. v a r i ­
anta h rono loģ i sko i e t v a r u aakuml a t t i e c i n ā m i uz 15./16. g a . 
m i ju , t ā s p l a S l i z p l a t l t a a 16. g e . , vē lākajām formām i e s n i e ­
d z o t i e s 17. g s . 1 6 . 
I t i p a 2 . v a r i a n t s psmatpazlmes ana logs 1.variantam, 
t i k a i r i p a s r o t ā j o š i e k r a s t i i z c e l t i kā g a l v e n a i s e lementu, 
a tmeto t i e t v e r o š o k v a d r ā t u 1 7 . Var ianta saktām t o rde t s l o k s 
un šaura, t a i sna adata. POo saktu ārējām t l po l o g l skā j ām pa­
zīmēm v a r i a n t s datējams ar 16. - 17. g s . 
I t i p a 3. v a r i a n t a i e t i l p ā t t l p o l o g i s k l samērā v i e n o ­
t a saktu kopa. Var iantu raksturo v i d ē j i l i e l a s (35 - 4o mm) 
saktas a r r ū p ī g i noniec inātam, plānām g a l u r ipām, kuras r o ­
t ā s l ī p a i s krusto a r ap ļ i em krus ta i e k š ē j o s s t d r o e . Saktām 
p a r a s t i t o r d e t s , ļ o t i r e t i - v ī t s l oks un v i e n m ē r ī g i p l a t a , 
t a i s n a , 16 . - 17. g s . r a k s t u r ī g a z o s l a . A t š ķ i r ī b ā no 1. v a ­
r i a n t a , z o s l a s p a r a s t i neornomentetas, ka izņēmumu a t z ī m ē ­
jamas t i k a i a t s e v i š ķ a s l i e l ā k a s saktas (5o - 6o mc}, kuras 
"I fl 
no kopējā ma t e r i ā l a i e d a l ā s a r ī a r n e l i e l u z o s l a s pedu . 
Mar t iņsa las kapsētas 1148. kapā I t i p a 3 . v a r i a n t a 
pakavaaktas i e t i l p o t kapa i n v e n t ā r a kopā ar 15- g s . b e i gu 
19 ' monētām tomēr saktas t a i s n ā , Šaurā z o s l a un p l ā n i e g a l i 
n e ļ au j to datē t ā t rāk kā a r 1 5 . /16 . g e . mi ju v e l 16. g s . 
sākumu. Var ianta t l po l og i oka jam tpatnlbam a t b i l s t o š ā k a i r 
Mar t iņsa l as 5oo. kapa 3 . v a r i a n t a saktas datējuma, kura 
k o n s t a t ē t a kopā a r Z v i e d r i j a s 1 f i r k a 1624. gada k l i p i 2 0 . 
S a l ī d z i n o t a r 1. v a r i a n t a saktām, 3. v a r i a n t s i r nedaudz 
v ē l ā k s un datējams a r i 6 . g s . - 17. g s . v i d u . 
I t i p a 4. v a r i a n t a saktām r i p u ornamentac l ja analoga 
3 . var iantam, t o a t š ķ i r o š ā paz īme, kas i z d a l a š ī s saktas 
a t s e v i š ķ ā v a r i a n t ā , i r p r o f i l ē t s loks a r i z c e l t u v ldusšķaut -
n i . Mar t iņsa las kapsētas 2 9 2 . kopa sak ta i v idusšķautne a tda­
l a d i vas z l g z a g v e i d a l ī n i j a s , kas rotā loka malas . T rūks to t 
tuvaksm datējošam mater iā lam, v a r i a n t s a t t i e c ināms uz 16 . -
1 7 . g s . 
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I t i p a 5. v a r i an ta sektu p l ā n i noniecināmos ga lus r o ­
ta, t r ' . j u e p ļ u onuimenia. Ka atarpforraa uzlūko joma sakta , 
kuras r i p a s r o t a S e t r i a p ļ i , kas i z v i e t o t i č e t r e t ū r l , b e t 
bets 3 . un. 4 . variantam r - k o v u r l g a o l l p a krusta s .a rp t i e n 2 
5. v a r i a n t a saktas i r n e l i e l a s ( l o k a d iametrs - 38 - 42 mm), 
tām r a k s t u r ī g s t o rde ts l o k s un Šaura, tr . iena z o s l a . 
Par v a r i a n t a h r o n o l o ģ i s k i -ienako eektu unalizōjaraā ma­
t e r i ā l a uzlūkojamu Mar t i ņ sa l a s kapsē tas 56. kapa saKtn 2 2, 
kas kons ta t ē t a kopā ar 13 . - 14 . g s . r aks tu r ī gu k r u s t i ņ u 2 3 . 
Sa.ctai v i e g l i i z l i e k t a z o s l a a r n e l i e l u pēdu, kuru r o t ā pe -
v l r u s sku j iņve ide ornaments. Z o s l a s formu un p l t n i e r i p u sa­
l i ne ļau j t ipoloj j/.ski saktu u z s k a t ī t p a r v i e n l a i c ī g u a r krus 
c iņu, tā datējamo, a g r ā k a i s , a r 1 5 . / I » , g s . mi ju . Ieēnojams, 
S i j ā kapā inven tā rā vērojama h r o n o l o ģ i s k i senāka p i eka r iņa 
( k r u s t i ņ a ) l l g e t c S a sag labāšanas ro tu m a t e r i ā l a . PflrOjo eok-
tu t i po l o - ŗ i skas pazīmes - v ē l ā s formas f-JHle.s, l oka smalka 
s t i e p l e ( d i e m . 3 - 4 un) ļ a u j v a r i a n t u a t - . i e c i n ā t uz tiparn 
kopējām hronologlskrra robežām - 1 6 . - 1 7 . c o . , senākajiem 
eksemplāriem, ieepējnme, i e t i e c o t i e s 15 . g o . pašāo he i gau . 
X X X 
I I t i p u oastlida s a l ī d z i n o š i l i e l ā k a s pakavaaktaa ( v i ­
d ē j a i s l oko diametrs 54 - 56 mm, atse , - l iJ ! ;on gadījumos sa -
nniedzot 7o - 71 mm ) , a r l i e l i e m r i p u g a i l i m , s a l ī d z i n o t 
a r I t i p u , rukatur īgs s a r e ž ģ ī t s , bagātai : • ornaments. Orna­
menta pama+a krus tve ida m o t ī v i a r ap ļu kombinācijām, kuru 
v a r i ā c i j a s sastāda v a i r ā k u s t i p a v a r i a n t u s . I I t i p a saktām 
v i d ē j i a-aslvs ( 4 , 5 - 6 mm) t o r d ē t e l o k s un b a g ā t ī g i r o t ā t a s 
z o s l a s , kuram orneraento k l ā j no t i k a i j 6du , b e t a r ī ada tu . 
I I t i p i . 1. v a r i a n t a saktas uzlūkojamas p a r senākajām 
t i p a pōratavēm, tām dauuz kopēju I e z ī m j u ar 14. - 15. g s . 
pakavsakt&m ar nop l a c lnā t l em u z l i e k t i e m naglu un daudzstūru 
ga l i em, kuiaa pamatā i zpaužas ornament f tc i jes p a r a l ē l e s v a i 
pat t i e š ā s a n a l o ģ i j ā s . Va r i an ta eaktu r i p a o a t s e v i š ķ o s g a d ī ­
jumos v e l nav p i l n ī g i r e g u l ā r a s , tās sag labā r e l a t ī v i l i e l u 
biezumu ( 2 - 3 n m 2 ^ ) , p i e rnmatnee vēro jama lōre ja uz loku 
p i l t u v v e i d a forma. Ripu rotājumam r a k s t u r ī g s no divām p a r ā s -
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tam un v i enas t . o . " z ob rn ta " l ī n i j a s v a i v a i r ā k a s " z ob rava " 
l ī n i j ā m v o i d o t e č e t r s t ū r i s , kura I e v i e t o t a k rus t v e i da -no-
i ī v s , n e r e t i kombināci ja a r ap ļ i em . L ī d z ī g i v e i d o t s I e t v e ­
roša č e t r s t ū r i s konatatejrons daucta&m MRrt lņsa lae 14 . -15- c-
saktām a r nop l cc in&t i eu u z l i e k t i a m daudzstūru g a l i e m 2 6 . 
15 . g s . a t b i l s t a r ī saktu z o s l a s a r l i e l a m psdoo, kas r o t ā ­
t a s a ŗ i z s p i e s t i e m i z c i ļ ņ i e m . 
I I t i p a 1. v a r i a n t a saktao datējamas a r 15 . g s . beigām 
- 16. g s . 
I I t i p a 2 . v a r i a n t a saktām raks tur ī gas l i e l a s - 1 5 -
17 mm diametrā - r i p a s , kurās kvadrāta iefcomponets s l ī p a i s 
krusta a r apļ iem tā s t ū r o s . Visam saktām t a i mas v a i nedaudz 
i z l i e k t a s z o s l a s a r n e l i e l u podu, z oa l a e adatu p a r a s t i k l ā j 
s l ī p u kruutu rotājuma, t i e n o d a l ī t i a r divām v e r t i k ā l a m l ī ­
n i jām, kuru s tarpa a p ļ i , punkti v a i " z o b r a t a " l ī n i j a . I k š ķ i ­
l e s Tīnūžu 2. v a r i an ta sakta; k o n s t a t ē t a kopa ar 16. ga . v i -
dus - 17. g s . v idus -senātam , var iantam p i e d e r ī g a a r ī COsu 
p i l sd rupas a t r a s t a sakta ar r i p u ga l i e i r un savdab ī g i r o t ā t u 
pa 
zos l a s adatu . Va r i an ta h r o r o i o g i e k i e i e t v a r i - 1 6 . g s . -
17 . g s . v i d u s . 
I I t i p a 3 . v a r i a n t a saktu g a l i poc rotājua-a t u v i 2 . 
v a r i a n t a ripām, t i k d t o , s l ī p a i s krusts v e i d o t s no dubultam 
l ī n i j ā m . Tāpat ka i e p r i e k š ē j ā v a r i a n t a , saktu z os l a s edatas 
r o t ā v i e n s v a i d i v i a r v e r t i k ā l a m I t i i j a m n o d a l ī t i s l ī p i e 
k r u s t i . Variantam pieskai tāma a r i Jaunrauskas Baižkalna oav -
rupa t ras tā s a k t a 2 9 , kura i kvadrāta i e t v e r t o s l ī p o krustu 
v e i d o t r ī s pa ra l ē l a s l ī n i j a s . Va r i an t s datējams ar 1G. g a . -
17 . g s . ' v i d i . 
I I t i p a 4 . v a r i a n t a saktām r ipu g a l u r o t ā j o šo s l ī p o 
krustu, kas i e t v e r t s č e t r s t ū r ī , pap i l d ina a p ļ i krusta ga -
l o s " * 0 , a t s e v i š ķ o s gadījumos (Dundagas apkaime aev rupat ras -
t a i s a k t a i ) a p l i s n o v i e t o t s a r i krusta c o n t r f i 3 1 . P i e cu a p ­
ļ u k rus tve ida kombināci ja p l a š i konstatēja-na o&r t lņsa l co 
kapsētas saktām ar non iec inā t i em- u z l i e k t i e m daudzstūru g a ­
i l a m 3 2 , b e t v i s t i e š ā k a o ana l o g i j a a saskatāmas a t s e v i šķos 
15 . g o . saktās a r č e t r s tū ru g a l i e m 3 3 , kā a r ī bronzas s k a r d B 
rombveida p i eka r iņos . ljerrot v ē r a minētās p a r a l ē l e o , 4 . v a -
rlc-nts datējamu ar 15. 68 . beigām - 16 . g s . 
I I t i p a 5. v a r i a n t a sektām 3 ^ l ī d z 2o mm diametrā l i e ­
l i , samērā b i e z i r i pu g a l i , kurus r o t ā no četrām i .--liektām 
l ī n i j ā m v e i d o t s krusta a r p a p l a t l n ā t i e m ga l i em ( " p a t t e " 
formas k r u s t s ) . Krusta g a l o s v a i s t a r o s pap i l dus v . j l ap ļu 
rotā jums. Saktu zoslām v i d ē ; i i p l a t a s , r o t ā t a s pēdas , to ada­
tām rotājumam izmantot., s l ī p a i s k r u s t s , kas n o d a l l t c a r v e r ­
t ikā lām l ī n i j ā m . S p r i e ž o t pēc g a l u uU z o s l u formām, saktas 
a t t i e c ināmas uz 1 6 . g s . 
I I t i p a 6. v a r i a n t a saktām plānas ( 1 - 1 , 5 mm) r i p a s 
rotft no dubultām l ī n i j ā m r ū p ī g i v e i d o t s k r u s t s , kura i e k ā ­
pušā v ē l " zobra ta ' 1 ornamenta l ī n i j a . A t šķ i r ī ba * no 1. - 4 . 
v a r i a n t a k rus tve lda mot ī vs nav i e t v e r t s č e t r s t ū r i . Krusta 
s tūros n o v i e t o t i 1 - 3 a p ļ i v a i d u b u l t a p ļ i . Saktām raks tu­
r ī g s tipam kopē ja i s t o r d ē t a l s , samēra u.nolvais io-:n ( g r i e ­
zuma diam 5 , 5 - 6 mm), kas v ē l ā k a j i e m ekse-. iplarlem k ļ ū s t . 
graci ' .Oka, v e i d o t s no smalkākas a t i e p l e o (Kaa t r ōno " Skubliju 
2 . kapa s e k t a - * 6 ) . Va r i an ta saktu zoslām n e l i e l a s , nr i z ­
sp i e s t i em i s s i ļ g i e m va i " zobra ta* ' l ī n i j u r o t ā t a s pēdas, 
adatām r a k s t u r ī g a i s s l ī p o krustu ornaments. 
Soktr. ga lu n e l i e l a i s biezums l i e c i n a , ka Vari ī s t u ne ­
v a r a t t i e c i n ā t uz t i pa a t t ī s t ī b a s eākonpoemu. To a p s t i p r i n a 
a r ī 5 ī v a r i a n t a OrotSnu kapsē tas 1 2 . kapa eaktae d; tojurao 
( 1 6 . g s . b e i g a s ) un Kast ranes Skubinu k c i s ē t a s 2. Stīpu sak­
tas datējuma (17 . g o . 2o. godu v i d u s ) 3 7 , l ī d z a r tc v a r i ­
anta datējams ar 16. g s . beigām - 17. g e . v i d u . 
Pakavnaktu a r r i pu ga l i em I un I I t i p a h r o n o l o ģ i s k i 
pa3tav aptuveni v i e n l a i c ī g i un uzlūkoja-ai par šo pakavsaktu 
sākotnē jas a t t ī s t ī b a s posmu. I e spē j ams , l i e l ā k ā s un g re zna^ 
kās I I t i p a saktas i zman.o tas v i r s ē j ā apģērba saspraušana i , 
be t mazākās un v i e n k ā r š ā k i e I t i p a formas i zmantotas kā 
k rek la sakt - is. 
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I I I t ipam rakotur īgas l i e l a s pakavaaktas ( l o k a d i a ­
metrs v i d ē j i 6o - 65 nm) a r t o rde tu lojcu un l i e l o j i ga lu r i -
pEm (2o - 22 mm). Ripu rotājuma pamatmotlva i r rt t ve ida o r ­
naments, ko v e i d o sakrustotas t r l a - č e t r a s l ī n i j a s ( v e l 
a r i d u b u l t l ī n l j a s ) . T ipa i e t v a r o s novērojama pāre ja uz Jau­
nu ga lu darināšanas tehnisko paņēmienu, r i p a s v o i d o j o t a t s e ­
v i š ķ i un p i e s t i p r i n o t ga l iem v ē l ā k . Tipam kopumā ī p a š i s p i l ­
g t i i zpaužas l i e l o ga lu ( r i p u ) dominēšana pār 1 6 . - 17. g s . 
r aks tu r ī g o r e l a t ī v i g r a c l l o l oku , b a g ā t ī g i ornamentētaj iem 
ga l i em p i l n ī b ā a i z ē n o j o t pā r ē j ā s saktas d a ļ a s . 
Rata motīvu p a p i l d i n o š i e e l e m e n t i , t o kombināci ja un 
jaunas t ehno l o ģ i j a s izmantošana ga lu darināšanā ļ au j t i p a 
i e t v a r o s i z d a l ī t va i rākus v a r i a n t u s . 
I I I t i p a 1. v a r i a n t a saktu g a l a r a t v e i d a motīva " s p i e ­
ķu" s tarpās i z v i e t o t s punktu ' va i ap ļu ornaments, tān nos l ēd z 
v i ena v a i d i vas puaap loces - - 8 . Kaa t r . n e s Skubinu 1 . kapa un 
Gulbenes aoktām e p l l t i s n o v i e t o t s pie r i p a s apmales kopā a r 
to ap tve rošo pūra, l o c i Sektām raks tu r ī g s t o rdd t s l o k s , 
v a i r ākos gadījumos konstatē jonus d z e l t s z o s l a s p a l i e k a s ' ' 0 . 
Kastrānoo Jkubiņu sek ta i t a i sna z o s l a a r n e l i e l u pēdu un ar 
s l ī p i e m krust iem r o t ā t u adatu . Jauns rotājuma v e i d s vērojams 
Gulbenes s a k t a i , kura i z o s l a s adatu k l ā j z i g z e g v e i d a l ī k l o č a 
l ī n i j a a r punktiem l ī k l o č a starpās (šāds rotājuma v e i d s v ē ­
l ā k b i e ž i sastopams e t n o g r ā f i s k a j ā spktu r . a t e r l c i a 4 1 ) . V a r i ­
an ts datējams a r 1 6 . g s , v idu - 17 . g s . ( s k a t . t a b u l u ) . 
I I I t i p a 2 . v a r i a n t a saktu g a l i , s a g l a b ā j o t l ī d z ī g u 
r a t v e i d a mot īvu , v e i d o t i a t s e v i š ķ i no saktas, i z g r i e ž o t r i ­
pas no plāns ( 1 - 1,5 mm) skārda un rūpīgi uzkn ieds jo t l oka 
ga l i em . L īdz a r to r i pas v idū parādās kniede j u m g a l v a , kura 
c e n t r ē j ā s r a t v e i da rotājuma " sp ieķi ' * . 2 . var ianta saktām rak 
s t u r ī g s rūp īgs tehn iska is i z p i l d ī j u m a , loka tordets v i enmē­
r ī g i , g a l i r e g u l ā r i a p a ļ i , r o t ā j o š a i s ' raksts s ime t r i sks un 
d z i ļ i i e s t r ā d ā t s . Saktām šaura un taisna z o s l a , ko r o t a s l ī ­
pu krustu ornaments. I espē jams , ka var ianta eaktu d a r i n ā t ā j i 
b i j u š i p r o f e s i o n ā ļ i r o t k a ļ i , kas s a i s t ī t i a r cunftu amatnie-
c l 0 U - - V- '-k^A.iM^> 
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Kfl izņēmums jāmin n e l i e l n s e k t a no T ē r v e t e s o e n a t o r l -
j ao dārza kapsē tas , ko*var iantam ļ a u j p i e s k a i t ī t g a l u d a r i -
nsšanaa t c i ino l o^ i j a un r a t v e i d a r o tā jums , b e t visumā v i e n ­
kāršāka apatrade tas n e l i o l i » i z m ē r i "tiek nok l ā t c i t u i z e o l -
on i . Tā uslnkojana p a r v a r i a n t a sonrko eksemplāru ( 16 . g s . 
b e i g s ū 4 2 ) - v a r i a n t s kopumā a t t i e c i n ā m s uz 17. g s . * 3 . 
I I I t i p a 3. v a r i a n t a saktām, s a g l a b ā j o t 2 . v a r i a n t a 
ga lu dar ināšanas t e h n o l o ģ i j u un r a t v e i d a pamatrotājumu, p a ­
r a l ē l i ģeometriskajam reketam ( p j s a p l o c e e , a p ļ i u . c . ) p ī r f i -
(LIB z i o d v e l d a ornaments. V a r i a n t a v a r i z d a l ī t Civaa r n p l g l 
v e i d o t a s , l i e l a s ( l o k a d iametrs 71 - 73 mm) s a k t e a 4 4 a r 
šeuru, t a i snu z o s l u . Rēzeknes Puncu ļ i s a k t a i g a i l p i e pamat­
nes s a p ī t i a r bronzao o t i e p l l t i , t ā d e j ā d i v e i d o j o i n o s l ē g t u 
loku ( šāda parād ība , i e spē j ams , riņķaaktir. i e t ekme , k o n s t a t ē ­
jama a r i c i t u apakšgrupu 1 6 . - 17 . g s . • a k t a m ' ' ' ) . Va r i an t s 
datējams ar 1 1 . g s . 
X X X 
V i d ē j i l i e l a s pekavsaktaa a r l i e l i e m r ipu ga l i em ( 2 o -
22 mm), kas b a g ā t ī g i o rnamen t ē t i , i e d a l ā m i I V t i p a 4 0 . R i p a 
rotējama vērojama atkāpšanas no l e p r i e k š o j i e n t i p i em dominē­
j ošā ģeometr i skā raks ta un Jaunu, a r s t i l u mākslu s a i s t ī t u 
elementu parād ī šanās . Saktu r i p n e v e i d o t a s ļ o t i r ū p ī g i , t o 
v i r spuse nedaudz i z l i e k t a , i e spē j ama , t ā s a t l i e t a s kopā a r 
loku un pap i ldus a p s t r ā d ā t a s . I V . t i p a Koknese i kapsētas 12&, 
kapa sak ta i U " 12766 : 41) č e t r a s i z l i e k t a s l ī n i j a s v e i d o 
krustu a r pap laš inā t i em ga l i em, t ā cen t rā un s t a r o s n e l i e l i 
a p ļ i , b e t k rus ta zarus k l ā j auoskr ims ta l as ornamentam tuvu 
formu ro tā jums . ITuekatotie o uz Sec tas v ā l o datējumu ( 1 6 . g s . 
b e i g a s 4 7 ) , t ā s z o s l a i p l a t a , s a v d a b ī g i ornamentēta pēda. 
l ī d z ī g i v e i d o t i g a l i a r ī Cesva ines kapsē tas š ī t i p a 
sektām ( i o O . kapa sek ta A 123o4 : 6 1 , s a v rupa t ras t a s a k t a 
A 123o4 s 1 4 7 ) , t i k a i t lm r i p u g a l u s k l ā j a t i ķ i r l g i kombi­
nē ts rotājuma - č e t r a s i z l i e k t a s l ī n i j a s v e i d o rombu, c e n t r ā 
z l e d v e i d a mo t ī v s a r četrām šaurām z i ed l apām, r i p a s daļu ā r ­
pus romba r o t ā Kokneses s a k t a i l ī d z ī g i , aussk r ims t s l a s o r n a ­
mentam tuv i e l e m e n t i . A t š ķ i r ī b ā no Kokneses saktas t o r d ō t a 
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loka , Cesvaines kapsetes saktām loka v ī t s nc trim trons is 
stieplēm. 
Kopuma I V t i p s attiecināms uz 16. g s . beigām - 17. gs. 
sakumu, iespējams, a r i v idu . un iezīme pakavanktu ar r i pu 
galiem i t t l s t l b e o beigu posmu. Uz 17: gs . v idu, raksturo jo* 
āo pakavsaktu formu a t t ī s t ī b a s nobeigumu, a t t i e c inTma L ī ­
gatnes Ķempju depozīte sakta ar ažūriem, netipiskiem r ipvei -
da galiem ( ska t . net ipisko pakavsaktu a r r ipa galiem rakstu­
ro jumu). 
X X X 
Atsevišķi nodalāmas saktas a r nerotātiem galiem ( V 
t i p s ) , kuras pCc ssuctu >m r ipu l ieluma 4ar i e d a l ī t t r i j o s 
var iantos . 
1. variantam raksturīgas mazas un v idē j a izmēra sak­
tas a r nelielam ga lu r i pa s ( l o - 14 mm diametra) un tordatu 
l oku . Retāk sastopamas a r ī l i e l ā k a izmēra saktas (5o - 6o 
mm loka d iametrs ) . Hronoloģiski agrākajam saktām zoslas a r 
n e l i e l u p s d u 4 8 . Vēlākajiem eksemplāriem, kuri attiecināmi 
uz 16.ga. v i d i - 17. g a . , zoe\a ta isna un Šaura 4--'. 
2. var ianta iekļaujamas v i dūjas un l i e l a s saktas a r 
15 - 2o mm diametra l ie lam nerotātam ripām, tām rakstur īg i 
v ī t i oii t o rds t l l o k i , zos las a r n e l i e l u j ē d a 5 ° . 
3. var ianta «aktam g a l a r i p a s ī paš i l i e l a s , tas domi­
nē par pBrejOii saktas sastāvdaļām. Ka piemēra izdalāma T i r ­
zas Zvanulejas kapsētas 1. k»pa «akta (V 9732 i 2 ) , ar p l ā ­
niem, l i e l i e m (23 - 24 mm) r ipu galiem un šauru, ta isna 
zos l a , kas ļ au j to datēt a r 16. ga . otro pos i - 17 . g s . 
Šajā t i pa i z d a l ī t ā s «aktam uzlūkojamae p a r pakavsaktu 
ur r ipu galiem primitivizētBm formām. Iespējams, ' « * a t s e ­
višķos g a d ī j u m i r ipos M j u i a a ornamentētas a r nedzl ļu r o ­
tājumu, kurš no d i l i s . Lida ar to 8o «aktu kopoju t i p o l o g i j a 
V t i p s noraksturo kāda note ikta agrīnu v a i v ē l ī nu t ipo log i s 
ku a t t ī s t ī b a s pakāpi, bet gan parada p a r a l ē l i eks istē jošu 
šo saktu vienkāršota firma. 
Salīdzinājuma ar parBj ier tipiem, pakavsaktu a r nero ­
tātiem r ipu galiem apdare i r s a l ī dz inoš i paviršāka, ne re t i 
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G a l i neve ido p i l n ī g i r cgu ldru a p l i (nodi luma r e z u l t ā t a ? ) , 
r e t i v a i nemaz r.p.v ornan'entetas z o s l a s . Kopuma t i p s a t t i e ­
cināms uz 16. - 17. g s . 
Pakavsaktu ar r i pu col iera k l S c t a aaotopemao a r i t i p o -
log iaka jam kopumam n e t i p i s k a s , savdab īgas sak tas . Kā v i e n a 
no tādām jāmin Ceevalnes kapsētā sav rupa t rae t ā sakta (A 
123o4 : 1 6 1 ) , kurai t o r d e t s l o k s , z o s l a a r p l a tu psdu un pa ­
v i r š i r o t ā t u adatu . Saktas p l ānos ga lus k l ā j t i k l v e t d a r o ­
tājums. 
V iena no in te resantāka jām Šādām saktām i r Ceeval- ies 
kapsētas l o . kapa d z e l z s pakavsakta (A 123o4 : 6) a r oamsra 
plānām k o r o z i j a s bojātām r ipām, t o r d e t u maaīvu loku ( g r i e ­
zuma d iametrs 8 n-c) un zos l t . a r v i d ē j i p l a t u pSdu. Ripu, l o ­
ka un z o s l a s formas visuma ana l ogas X, I I , d ā ļ ā j i a r ī I I I 
t i p a pekaveaktām. Tas p i e ļ a u j i z v i r z ī t pieņēmumu, ka, . " . īdz ī ­
g i kā šo saktu, a r ī bronzas pakavsaktu a r r i p u ga l i em v i e n ­
kāršākās formas varBJa i z g a t a v o t lauku k a l ē j i . 
Pi ln-Tgi savādāka i r T i r z a s tuvumā a t r a s t ā sakta (CVW 
647o) a r l i e l u , asaru, kopā a r l o k u a t? . i e tu r i p u ( o t r s g a l s 
b o j ā t s , i espē jams, a t l e j o t s a k t u ) . Saktas n e t i p i s k o r i p u 
p a b i l d i n a g r e z n i v e i d o t s l o k s , kas t o r d e t s no ar punktētu 
l ī n i j u r o t ā t a s s t i e p l e s . K e p a r a s t l r o t ā t a i s loks un zo3la, 
kuras p l a t a poda un adata r o t ā t a a r d z i ļ i i e g r i e z t u , no 
smalkas l ī n i j a s v e i do tu ornamentu ( l ī k l o č a l ī n i j a kopā _ 
a r i i e d v ^ ja ornamentu) Jauj u z s k a t ī t šo saktu par p r o f e s i o ­
nāla r o t k a ļ a darinājumu, tuvu XV t i p a saktairv ' 1 . N e t i p i s k o 
saktu k lBc ta ī p a š i j ā i z d a l a Ķemi Ju d e p o z ī t a sudraba sakta a r 
ažūriem z i e d v e i d a f a l i e m , kura gan a r r i p u ga lu pakavoaktām 
oa io tāna v i s a i n o s a c ī t i . G r e z n i e , a r s t i k l i ņ i e m r o t ā t i e g a ­
l i v i s tuvāk e a i s t ā s a r i e p r i e k š a p s k a t ī t o T I r z a o saktu un 
ļ a u j Ķempju d epo z ī t a eksemplāru u z s k a t ī t p a r pakavsaktu a r 
r i p u ga l i em ie tekmētu v ē l ī n u p r o f e s i o n ā l a r o t k a ļ a d a r i n ā -
•.urau. 
• ;; • 
Pakavsaktu e ŗ r i p u ga l i em geneze v i s p i r m s saistāma a r 
v i e t ē j o saktu formu tā lāku a t t ī s t ī b u . Saktas ar r i p u ga l i em 
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uzlūko Janas par oaktu a r nop la i ināt iora uz l l ek t l e r o tn&glo, 
ror .e tve ida u . o . : ga l i em a t t ī s t ī b a s be i gu poojia r e z u l t ā t u . 
Viatuvakāc para le lc -s , kuras uzlukoja-saa oui i z e j a s r a n ' j 
agrīnajam orUctSm ar r i pu pal ien. ( I ; ipa 1 . v a r . , XI t i p c 
1. v a r ) , konstcte jcmec a r 14. - 1 5 . g s . d a t ē t a j ā s pekav-
eaktf is_ar aop lao ina t i s r . u z l i e k t i e m č e t r s t ū r u ( a s t c s s t u r u ) 
g a l i e m ' 2 . Š « saktu j a l l tuvi ripām gan pōc nop l c c inā juca 
v e i d o un p l a ū l o v i r smas , uz kur ts i z d e v ī g i i z v ī s t o t r o t ā j u ­
mu, gan ya5a rotājuma - k r u e t v e l d e n o t l v i ^ m nu l l n l j a a v a i 
ep ļ i em, kuru i e t v e r no v i enas v a i vairākām l ī n i j ā m voičot3 
č e t r s t ū r i s . 
A r i saktām ar nopTacinf l t iem uzl ie loš iem č j t r s t ū r u (a -J -
toņstCJu) guliern va r s t r a s t senalms ps- ra lē l es 12 . - 14 . g s . 
sektās a r o .msientāt lem daudzskaldņu ga l i em . J t ta t z I cS , ka 
rotājuma v e i d a - s l ī p a i u krus ts a r apļ ie .E s tūros - laxaj.s~.ea 
redzamas a r ī 12 . - 14 . g s . pakavaak ,ās c r pogu gal iem*' '* . Pa ­
m a t o j o t i e s uz l ī d z ī b u g e l u i z ve ido jumā, B . Er īvka l r . e uzGkata 
pogu ge lu pokavsaktca per r i pu ga lu laktu t i e ša j ām p r i e k š t e ­
cēm*'*' . A t š ķ i r ī b ā no naktam a r noplac in f t t i em uz l i ek t i e - a g a ­
l i em SajP gadījuma l i e s o s p ā r o j a s formas nav k jn3ta t0 jamas . 
Pakavsaktu ar r i pu ga l i em ģenēze i sā tan i a t t i e c i n i - a i 
uz 15- 6 * . beigām, kod,, v e i d o j o t i e s no pokt-vsalctām a i n o p l a -
o inā t l em uz l i ek t i em č e t r s t ū r u ga l i em , perādā3 ag r īnās p a -
kaveektes a r r i p u eal lera. 1 6 . - 17. g o . t ā s i r v i e b a g ā t ā k 
ornamentētās un krāšņākās pakavsaktas , kurac v a r ē j a Izma-a-
t o » kā k r t ^ l a (mazākās f o r m a s ) , tā v i r s ē j ā apģērba oatur i i -
šanal un r o t ā š a n a i . 
Ripu g a l u pakavsaktu a t t ī s t ī b u un uzplaukumu 16. - 17 . 
g e . un bagāto ornamentu iespē jams c a i s t l t ne t i k a i a r v i e -
t i jo pakavsaktu formu dabisku tal f lku ģ e n ē z i , be t a r i a r v i e ­
t ē j o i e d z ī v o t ā j a ro tu n t t ī s t ī b a a v ispārē ja i * : fceiidenciim 5ajā 
l a i k ā un ā r ā j o , no R ie tumeiropas n/tkoEo. i e s p a i d u i e t e k m i . 
Mo 1 3 . - 14. g s . L a t v i ļ a s t e r i t o r i j a s a r i e o i o c i s k a j a 
m a t e r i ā l a n o s t i p r i n ā s ro tu formas, xan s a v i apv i eno j a deko­
r a t ī v a s v i rsmas pe l l e l l naSanoa a r m o s l v l t a t e s un b l e z u t a oa -
rrazlnāaenjs, metālu (b ronzas un sudraba) skartla frJnHU 
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p l e l i o t o S a n u ( p i e ķ ē r ī g i , v a l r o g a p r o c e a , r . * i roggredzen i u . c ) . 
S lo i-.pausmeo vnrnjnTnm n"rT pnlfTiTltflIfTIT nr i l ļ iu ļ f i l ļam attīri 
t ī t ā . 
Cio3a sa int lbr i a r c i inBto I e v i r z i a t rodas a r i n o d e g t a 
r iņķa un r i p v e i d a formu p o p u l a r i t ā t e 1 3 . - 17 . g s . Šajā s a ­
kar ība v i s p i r m s atz īmējamas r i o ķ s a k t e a , kas Aus t ruaba l t i j e . , 
"nākot no lUetumilfi"; BTrBuJl I z p o s t a s , " sakot a r 13 . g s . R i p -
v vulda formu p o p u l o ŗ i t n t ~ ilTipaužan a r i a p a ļ a j o s bronzas " a i 
GI'.č.-f.'cs Bk&rda p l e k a r i a y a . g redzenos a r bronzas akOrda__rip-
" v o i d e v a i r o g a - ' 6 un c i t ā s r o t a s . 
jŖ t ra iS l l v ispārē jam a t t ī s t ī b a s tendencēm, var n u k U ) 
a r i i onkrō tus p i e m ē r ī s , kas v a r ē j a i e s p a i d o t r i p u g a l u pa -
kaveakt i a + t ī e t ī b u . Tā kons t a t ē j ams , ka R ie tumeiropā 15. g e . 
apmetni p i e v i r a s j ā apģērba mēdza p i e s p r a u s t a r divām n e l i e -
• 1ām apaļām, pagas t i rotātām saktām v a i īpašām pogām . 16, 
g s . a t s e v i š ķ o s E i ropas l e ģ i o n o s apģērba oaturOĒanal kakla 
ra jonā p l a š i l i e t o greznus me tā l a p o g a s ' ' 0 . Apģērba sprādzes 
no uivām ripām zināmas a r i E i r o p a s e t n o g r ā f i s k a j ā m a t e r i ā l i ! , 
kura t o genOze t i e k s a i s t ī t a a r -vē la j i em v i d u s l a i k i e m ' ^ . • • 
I e spē j ams , ka R i e tume i ropas i e t ekmes r e z u l t ā t a t i k a 
s t imu l ē ta r i p v e i d a formu a t t ī s t ī b a uz pakavsaktu ga l i em , t ā -
d5-jCdi i e s p a i d o j o t seno saktu formu t ā l ā k u a t t ī s t ī b u a r ī 
ārōju paraugu i e t ekme. 
Ap lūko j o t r ipu ornamentu, kons ta tē jama t ā s a i s t ī b a gar 
a r v e i a d z e l z s l a i k m e t a m a t e r i ā l u , gan a r no R ie tumeiropas 
nākošajām ietelonam. 
Krustam r ipu rotājumā ( I - I I t i p s ) L a t v i j a s a r h e o l o * 
giGkaja m a t e r i ā l ā kons ta tē jaunas senas saknes . Č e t r s t ū r i I e ­
robežo t s k rus ts a r punktiem s t ū r o s sastopums Jau Lubānas t i ­
pa k e r a m i k a 6 0 , tas p l a š i konsta tē jams a r i v ē l a j ā d z e l z s 
l a i k m e t a 6 1 . To rnšdz t r a k t ē t kā apsē ta lauka e imbolu, «cas p a ­
zīstams a r i c i t ā s senākf.s a r h e o l o ģ i s k a j ā s k u l t ū r ā s 6 2 . 
K r u s t s kā zīme, e.r kuru s a i e t ā s p r i e k š s t a t s par s a r g ā ­
jošām funkci jām, p lašāk L a t v i j a s a r h e o l o ģ i s k a j ā m a t e r i ā l a 
konstatējamo a r mūsu e r a e sākumu 6 3 , v ē l ā k t ā a l zaa r i ; āva ja 
loma parādās a r ī l a t v i e š u t a u t a s t i c ē jumos un p a r a ž ā a 6 4 . Var 
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pieņemt, ka pakavaaktas a r r i p u ga l i em taa p i l d ī j i s ne 
t i k a i dekora t ī vas f u n k c i j a s , b e t parādās a r ī kā a i z s a r g ā j o ­
ši, r īme, s ak ta i ka l po j o t p a r savdabīgu amuletu. H o t i e š l t o 
a p s t i p r i n a popu lā ra i s s l ī p o krustu rotājuma uz adatas z o s ­
l a s , kuru, saktu v a l k ā j o t , sedza sasprausta apģērba auduma. 
L ī d z a r t o t o s nevar uz lūkot p a r dekorē jošu elementu. 
Acīmredzot motīva p o p u l a r i t ā t i sekmēja a r ī krusta kā 
k r i s t i e t ī b a s simbola nozīme k ŗ l a t l e t l b a s nostiprināšp.nfls 
aps tāk ļ o s . R e l i ģ i s k a simbola un sargā joša amuleta f u n k c i j a 
sav ienošanās s p i l g t i parādās Latvi .1as t e r i t o r i j a s a r h e o l o ­
ģ i s k a j ā m a t e r i ā l a a r ī n - T j , (ļ»t k r a s t v e i d a p i e k a r i ļ o s 6 - ' . 
Jauna r o t ā j o ša mot ī va parādīšanos I I I un 17 t i p o s 
( 1 6 . g s . v idus - 17 . g s . ) v a r s a i s t ī t a r Re formāc i ju un 
k rus ta kā r e l i ģ i s k a aimbola p i e l i e t o j a r a ī b a s zināmu i e r o b e ž o ­
t ī b u . I espē jams, ka p r i e k š s t a t s par krustu kā sargā jošu z ī ­
mi v e l vēro jams dažu saktu z o s l u adatu s l ī p o krustu r o t ā j u ­
ma, kurus pakāpeniski sOk nomain ī t c i t a v e i d a ornaments 6 . 
Ra tve ida mot īvu saktu r i p u rotājuma a a l j t a a r saules s imbo­
l i k u , a r t . s . " sau l e s r i t e n i " 1 6 * . S l mot īva apz inā ta s a g l a -
• bāšanās ro tu ma t e r i ā l a no d z e l z s li ikmeta l ī d z 16. - 17. g s . 
a t z ī s tama v i s a i n o s a c ī t i , j o , piemēram, I I I t i p a 3 . v a r l e n -
t a saktu r i p u r a t v e . da rotājumā i zman to ta i s z l e d v e i d a o r n a ­
ments v a i r ā k norada uz no ā r i e n e s nākošu i e t ekm i l a t v i e š u 
ģeometr i ska jā ornamenta s i s t ēmā . 
V ē l a j ā s pokovsaktā* a r r i p u ga l i em ( I V t i p s - 1 6 . g s . 
b e i g a s - 17. g s . ) parādās v ē s t u r i s k o s t i l u , konkrē t i - ma­
n i e r i sma i e z īmes ausakr imsta las • momentam tuva jās formās. 
Ripu rotajur-J va r ko: . s ta tā t p a r a l ē l e s t.r greznajām, v i r a ­
s i aņiem rakstur īga jām apgarba pogām ( S k a t . 3 . a t t . ) . Kā i n ­
t e r e san t s piemērs atzīmējama a r ī kāda I g a u n i j a s pakavsakta 
a r r i p u g a l i e m 6 3 , karas r i p u z l e d v e i d a rotājums analogo v ē ­
lākajam metā la pogu ornamentam e t n o g r ā f i s k a j ā ma t e r i ā l a 
V idzeme 6 ^ . 1 7 . g s . saktām a r r i p u ga l i em konstatē jamas t i ­
ka i t ī r i dekora t ī va i f u n k c i j a s . 
A n a l i z ē j o t s a k t a i a r r i p u g a l i e m , i z v i r z ā s Jautājuma 
p a r šo r o t a s l i e t u da r inā ta j i em . Saktu a g r ī n ā k i e t i p i pēc 
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.oīca ari z o s lu formām, a r i r i p u r o . f j u n a , n e l zda l ā c no kopō-
ļtep c i t u apakšgrupu 15. - l u . g s . saktu dor inaSdi as t r a d ī ­
c i jām un sa is tāmi a r v i e t ē j i e m amatniekiem. Dažos gadī jumos, 
iesperams, tās dar inā ja lauku k a l ē j i , kas p n r a l o l i d z e l z s 
aps t rāde i var f l j e v e i d o t v ienkaro&kas formas r o t a s ( s k a t . , 
pie.T.Srsjft, Cesvaines kapsē tas d z e l z s sak tu , saktas a r dz rlzs 
zos lu p a l i e k ā m ) . 
16. G3- o t r a j ā nrse - 17. g a . vēro jamas ^.zmaiņia kā 
r i p u o rcamentāc i j ā , t l a r i pašā t o U r ināāanas t e h n o l o ģ i j ā 
( I I I - I V t i p i ) , b ū t i s k i k v a l i t a t ī v ā k a k ļ ū s t a r i saktu v i s ­
pā r ī ga aps t r āde . līinSt&S pazīmes ļ a u j s cc : n ā t , ka 3a;.ā l a i ­
ka n o t i e k Izmaiņas r i pu g a l u pakavsaktu dar inā tā ju sas tāvā . 
Ac īmredzo t , p-akavr aktas a r r i p u g a l i e m sāk v e i d o t g a l v e n o ­
k ā r t p r o f e s i onā l i , r o t k a ļ i , kas s a i s t ī t i a r cunf tu t r a d ī c i ­
jām. H e t i e S i par t o l i e c i n a j auna , a r s t i l a mfikslas cmamen-
tā&i ju s a i s t ī t a rotājuma parād īoanās . Šādus p r o f e s i o n ā l u s 
ro tka ļus v a r ē tu s a i s t ī t a r "nevācu j o s t n i e k u un 6aktu t a i s ī ­
t ā j u " - junf t i , kaa Rīga sak d a r b o t i e s kopS 1512. g a d a 7 0 . Šo 
pieņēmumu d a ļ ē j i a p s t i p r i n a atradumu ģ e o g r ā f i j a . ī ā , p i e m ē ­
ram, no c e r i e m - i e t ī t a j i em KaatrSr.es Skubinu kapsētas kapiem 
(Ogres r a j . ) I . , 3- un 4. ķepa k o n s t a t ē t a s I I * x ipa p.akav-
sai-tes a r r i j u ea l i em, a r i p ā r e j a s I I I » - IV t i p a pakavsa».-
taa 'sagaidām zir.amt.s g a l v e n o k ā r t V idzeme. 
SoolnKriumi. 
1. Pal-avsaktaa ar r i p u ga l i em i r pakavsaktu a r n o n i e c i n ā ­
t iem uz l i e k l l en i ga l iem r . t t l s t ī b a a b e i gu posma r e z u l t ā t a , ke3 
parSdāš 15. g e . b o i g ī s un v ē l ī n o Pakavoaktu v .dū dominē ka 
v lpcrcsnākās 16. - 17. g a . POc saktu ga lu "o rnamentāc i j as i z ­
dalāmi 4 t i p i (V t i p ā i e k ļ a u t a s sak tas a r neornavnentātām r i ­
pām), k u r i pec rotājumu mot ī va sadalāmi d i v a s da ļ ā s : 11 ak-
tfla ar pamata krustv> ida mot īvu uz ripPm ( I - H t i p s ) , kas 
ga l v enokār t a t t i e c ināmas u:. 16. g s . i 2) saktās a r r a t v e i d a 
mot īvu, kā a r ī - B r z i edu un manierismam tuvu formu rotājumu 
( I I I - I V t l p e ) , kas pā r s va ra konsta tē jamas 16. g s . b e i g ā s -
17. g J . 
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Turpa t . - 3o6. l p p . . Lo nemani o I . UC-kelea amatniec ība L a t ­
v i j ā 13. - 1 5 . f o . // M a t e r i ā l i feodāl iama posma L a t v i j a s 
mākslas v ē s t u r e i . - ī., 1905. - 81. - 82. l p p . 
2. Saktu sākotnē jas formas saistāmas ar v i e t ē j o anetn_eku 
darbību, be t to v ē l ī n i e t i p i ( I I I - I V ) l i e c i n a par p r i f e -
l i r n ā l u cunf tes r o tka ļu , i e spē jams , "nevācu joe tnxeku un 
saktu t a l o l t a ŗ ju " cun f tes n e i e t a m darbu. 
3 . Pakevsaktas e r r i pu ga l i em a r h e o l o ģ i s k a j ā ma t e r i ā l ā 
t e r i t o r i ā l i koncentrē jas Vidzeme ( s k a t . k a r t i ) , tagadē jos 
Ue.douas (34 s a k t e s ) , Ogres (21 sak ta ) un R īgas ( 1 9 saktas ) 
r a j onos , kur kons ta t ē tas a r ī to v ē l ī n ā s , greznākāt», a r cunf ­
t e s amatniec ību s a i s t ī t ā s formas ( I I I - I V t ips* ) ' , n e t i p i s k a s 
saktas a r ežurām r ipām. Kurzeme un Zemgale S l s saktas s a s t o ­
pamas r e t i (kopa 26 s a k t a s ) , v e l mazāk to L a t g a l e ( 3 s a k t a s ) . 
Jāsec ina , ka pakevsaktas a r r i p u ga l i em 16. - 17. g s . rr.k-
sturīgr .3 Vidzemes l a t v i e š u un a r ī igauņu daļām. 
4. Ripu k rus t v e i da ornaments ( I - I I t i p s ) uzlūkojams ne 
t i k a i ka saktu rotājums, b e t a r ī ka k r i s t ī g o r e l i ģ i j u s a i s ­
t ī t s simbols un t icē jumos p l a š i zināma sa rgā tā j a z īme, p i e ­
š ķ i r o t sak ta i savdabīga amuleta f u n k c i j a s . Manierismam tuvu 
ornamentāc l jas formu parādīšanās l i e c i n r , ka nevācu i e d z ī v o ­
t ā ju saskarsme ar s t i l a ,\-.ckslas izpausmēm r e a l i z ē j ā s a r i a r 
3o r o t u formu s t a rpn i e c ī bu , n o z ī m ī g i lomu šo oaskarsmju r e a ­
l i z ē š a n ā ieņemot "nevācu J o s t r i e k u un saktu t a i s ī t ā j u " cunf­
t e i . 
5 . Pakavsaktes e r r i pu ga l i em uzskatāmas ka s p i l g t s s i n -
kre t i sma p iemērs , kurās v l e t B j o r o t u ia r ināšanar t r a d ī c i j a e -
saktas forma un d a ļ ē j i a r ī ornamenta - sap lūd is a r a r ē j i em 
f ak t o r i em . Profesionālaj iem cun f t e s amatniekiem pārņemot seno 
oe.ctu formu, vērojama seno v i e t ē j o t r a d ī c i j u s a i s t ī š a n a ar 
s t i l a māksla" izpausmēm. 
- y* -
3 ānore E . , Zar iņa A. Sena S ē l p i l s . R . , 19eo . - 2o8. l p p . i 
V l juos A . Dobeles kapsētas pakavsektas // LU Z i n ā t n i s k i e 
r a k s t i . - R., 199o. - 555. s e j . t Peodal iema problēmas B a l ­
t i j a . - 48 . - 5o. l p p . 
^ Igeun l jao t e r i t o r i j a pakavsaktas a r r i p u ga l i em k o n s t a t ē ­
tas v a i r ā k a s v i duo l a i ku k a p s ē t a s . S k a t . : Valk H. Der. Dor f -
I r i e d h o l von Vaablna // E e e t i HSV TA t o i m e t i e e d : Uhlakoruvv-
teadueed. - 1985. - R r . 35 ( 4 ) . - T a f . XXX: 1; Valk H. Der 
Dor i f r l f cdhof von MBie t jS rve // E e s t l NSV TA t o i m o t i e e d : 
l iv lskonnateadused. - 1905. - H r . 34 ( 4 ) . - Int. J3CVII: 1; 
X X V I I I : 3. u . e . 
-"Kruse P. Mecro lJvon ica o d e r A l ther thUmer L i v - , B s t - und 
C u r l a n d s . . . - L r i p z l g , 1942. - T o f . 21 : 9 . 
^Kota log der Auss t e l lung zum X a r c h a o l o c i s c h e n Kongress i n 
Rign 1896. - R iga, 1896. - T a f . 19 i 27 . 
7 L a t v l J a a a r c h a i l o g i j u / P r o z . P . B a l o ž a rud. - R . , 1926. -
l o 4 . l p p . , 6 2 . a t t . 
Q L a t v i e S u ku l tūra oenntnO / P r o f . P . Ba l o žo un R. Šņores 
red. - R . , 1937. - L V I I t o b . i 5 . 
^Kr lvko lne L. T ē r v e t e s sak tas // A r h e o l o ģ i j a un e t n o g r ā f i ­
j a . - R . , 1974. - 1 1 . l e l d . - 1 2 1 . - 14o. l p p . ; Šņore E . , 
Zar iņa A . Sena S a l p i l s . - Z o 8 . - 2 o 9 . l p p . u . c . 
l o K l M » e K. E e s t i s o l e d . - T a l l i n , 1986. - I k . 26. - 28 . 
1 1 L a t v l j a a Republ ikas SA Vēs tu r e s i n s t i t ū t a A r h e o l o ģ i j a s 
n\ v k o l c k c i j t s , V I 1 2 2 i 4o5i 1 2 2 : 1S43. 
1 - ! i H r t i ņ n a l a s kapsētas 246. kapa sak ta i V I 122 : 255i 2 3 9 . 
"tapa saktai V I 122 : 246i Dobe l es kapsētas 676. kapa sak­
t a i V I 234 r 1989; L i c v k a l n e s Jaka iņ i A 9815. 
1 - 5 3 k a t . , pieaieinn, pakavs ktu ;io E rg lu ICaivenlem CVVM 9722: 
1, kurn navrupntraota kopā a r 1 7 . g s . v i dus monStlm. Sāk­
tos r i p u biezurao - o,5 mm. 
*^ļfcirtlnt>ulaa kapsēta , o a v rupa t r a s t o ankta VI 122 i 1955; 
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Stukmaņu VInakalna kcpsētns 1 1 . kapa eakta .,• 
. 1. 11772 t l o . 
1 - 5 Cesva inee kapaōtaB 243. kapa sakta A 1 2 3 o 4 i 115i S ē l p i l s 
kapsētas eakta VI 88 i 222 (Šņore B . t Zar iņa A . Sena S ē l ­
p i l s . - 177. a t t . 3 . ) - , Ē r g ļu Ka l v en i CVVM 9 7 2 2 : V 
^ C e s v a i n e s kapsētas 243. kapā kopā ar 1 6 . - 17 . g s . z l a o g -
gredzenu (A 123o4 « 1 1 4 ) ; Mar t iņsa las kapsētas 474. kapā 
a r 16. - 17. g s . pakavsaktu a r a t r o t ī t l e a g a l i e m . Rlņņu-
kalnu 3 . kapa kopā ar Tērba tas b īskapa Johcna I I Ber tkova 
(1473. - 1485. ) S i l i ņ ū . 
* 7 2 . v a r i a n t a oaktes a r h e o l o ģ i s k a j ā m a t e r i ā l a pagaidām kon­
s t a t ē t a s 3amBra mas ( s k a t , tabulu, Hr . 18 . - 2 2 . ) . 
1 8 Z l ē k u Jaunberzkalni V 9293 t 21}, Be ļavas sakta A 5997. 
1 9 1 1 4 8 . ķepā inventāra pokavsakta 122 : 1565 kons ta t ē ta ko ­
pā a r L i v o n i j a s 1 5 . g s . tref iā ceturkšņa Rēve l es f en iņu un 
Johana I I Bertkavo f en iņu . 
^ Z v i e d r i j a s 1 f i r k o 1624. gada k l l p e VI 122 i 5 2 o . 
Savrupatradums p i e Ba ložu kroga Ulgas tuvuma (WM i 88S4 i 
4). , s a k t a i m k s t u - l g a Šaura ta i sna z o s l a , tā k o n s t a t ē t a 
kopā a r 17- - 18 . g s . monētām. 
2 2 V I 122 : 6 6 . 
2 3 K u g u r ē v i e s B. K rus t i ņ v e i da p i e k a r i ņ i L a t v i j ā l a i k a no 1 1 . 
l ī d z 15 . g s . // A r h e o l o ģ i j a un e t n o g r ā f i j a . - R . , 1974. -
1 1 . l a i d . - 2 3 o . l p p . 
^^Taiškalna Jaunrauskas pokavsakta A 127o2; Rūj ienas pokav­
sakta CWH 64889. 
"^Zar iņa A . Dažu l l ā r t l ņ s a l a e kapsētas s e n l i e t u kompleksi a r 
s t i l i z ē t u dz īvn ieku f i g ū r u p i ekar iņ i em // A r h e o l o ģ i j a un 
e t n o g r ā f i j a . - R . , 1974. - 1 1 . l a i d . - 1 . a t t . , 7 i 3 . a t t . l . 
2 6 H a r t i ņ a a l a s kapsētas 753 . kapa sakta V I 122 : 949i 3 3 1 . 
kapa sakta VI 122 : 333. 
^ ī e . g s . v idus - 17. g e . v i dus monētas RDU 64723. 
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2 9 A 127 o 2 . 
Lēdurgas Jaunzemniekl A 12195 : 1; r ' indagas apkārtne sav -
rupa t raā tā sakta J e l g a v a s Kāk ī l e s un v ē s t u r e s muzeja JKV1S 
IX 662. 
3 1 Dundngas apsolme, JHVH I I 8 2 1 . 
3 2 3 k n t . , piemēram. Za r iņa A . Dažu K a r t i v s e l a s knpootae knpu 
k o m p l e k s i . . . - 3 . a t t . 1; 332. kopa VT 122 t 3.15; 131 . ka ­
pe VI 122 : H 9 j 3o9. kapa V I 122 : 32o u . c . 
3 3 V I 122 : 2 3 8 7 i 2397. 
-^Mar t iņsa las kapsētas 254. kapa VI 122 : 2 6 6 . 
• ' 'savrupatraduml Ru j ' enā CWM 64889. Sn i -nva CWM 6 4 7 o 3 . 
-^Katnrai ieo £kublņu 2 . kapa eakta (A l o281 : 1 ) kons ta t ē t a 
kopa e r 17. g e . monētām ( s k a t . t abu lu , l ' r . 8 2 ) . 
•''"VirotOnu kapoōt ia 12 . kapa eakta konacn t o t i .topā a r 1 5 7 2 . 
g . Tarda igavno h e r c o g i s t e s š i l i ņ u , Knotranes Sk .biņi. 2 . 
kapa i n v e n t ā r a 1623. g . po ļu š i l i ņ ā ( n k a t . tabulu , Ur . 81 
un 8?J. 
3 e M a d l l c n a e Vērenes sakta RDM I 344o; 3441. 
Ski'blņu kapsē tas l . k a p s A lo294 ' 3 ; eav rupa t -
ras*a oakts Gulbene, Gulbenes Vocturea u.. m/lk^luo muzeja 
GVMM 2945. 
9 ^I/ j id l i cnae Vereneo sakta RDM I 344o. 
La t v i e šu tautas maksj.a / Red. ii. S tepermanls . - R . , 1967 . -
3. e e j . - 715 . , 7 1 7 . , 718. a t t . u . c . 
^ ' T ē r v e t e s s ana t o r i j a s dārza senkapu 5 . kapu ottkt>\ ( V I 21 : 
32) k o n s t a t ē t a kopo a r 1 5 7 3 . g . R ī gas b r l v p l l u a t a e š i l i ņ u . 
^ a o t r f t n e n Skubinu 4 . kapa snkta i \A l o 283 .1 ) ta lona šaura 
Apaļa Z. Arheologiokl<? i z rnku iL j Cēsu p i l sd rupas 1977. ga ­
dā // Zl.-i. a t/ ika l t ' o e e o l j a a m a t e r i ā l i par o rheo lo ŗu un 
otnogra fu 1977. goda pēt ī jumi, r e z u l t ā t i e m . - R., 1978. -
l o . l p p . » 2 . a t t . 1 . 
9 
Jū 
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z o s l a , kapa inven tā ra 17» gs.. r aks tur ī ga z īmoggredzens 
(A lo283 : 4 ) . 
^•Kastrttnca Skubinu kapsētas 3 . kapa A lo282 : 1; Rezekr.ea 
.•uncuļi A 3779 : 4. 
*^V i jups A . Dobeles kapsētas paka-vaaktaa. - 45 . - 4o. l p p . 
^ C e s v a i n e s kapsētas l o 9 - kapa sakta A 123o4 : 61 •, savrup-
a t r a s t a aakta A 123o4 : 147. Kokneses senkapu 128. kapa 
sakta A 12766 : 41 . 
^Kokneses 128.kape sakta k o n s t a t ē t a kopS a r 1577. - 1531. 
g . Z v i e d r i j a s puse 'Bm. 
^ S k a t . saktas : Grotēr.u kapsēta A 12499 : 19 i Vec l a i c enes 
aavrupat ras ta sakta HLB 6 l 4 i Rlņņukalna 2 . (A lo9o7 : V, 
4. (A Io9o9 : 1) k a p i ; Cesva ines kapsētas 22. kapa eakta 
a r z o s l u , kura i v ā j i i o t l m e t a pBde (A 123o4 i 12) konnta- . 
t ē t a kopa a r Brandenhurgns V i lhe lma (1539. - 1563. ) Š i l i ņ u . 
' '^Ai zkraukles bazn īcas kapestn A 12278 i 79 i savrupatradums 
S t a i c e l e Die Salacaa A 11642 i 1 un Saldus p l l o ō t ā (3nldua 
v ēs tu r es un mākslas muzeja) SVUU ',-3. 
' ° 3 a v r u p a t r e o t a s sak tas : M ā l p i l s CWM 64838; Saikavas kepu-
lauks (Madonas novadpē tn i e c ības un māksies muzejs ) 
973; Taurupes Vecrauižnieki CTVM 899; Medonas apkārtne 
•nu i i 6 ) . 
^ T i r z a s pakavaaktas z o s l a s adatas rotājuma l ī k l o c i s para ­
l ē l s IV t i p a Ceavainee knpseta's ealctai 'A 123o4 1 4 7 ) . 
' ^ Z a r i ņ a A . I j ž u Mar t iņsa las kapu kor--.plak3i. . . - 3. a t t . t 2; 
Mart iņsa las kapeōtaa 332. kapa sakta VI 122 : 335; 236 .ka-
vpa sakta VI 122 : 241 u . c . 
- '• 'v isplaf iakale p a r a l ē ļ u m a t e r i ā l s daudzskaldņu aug5ejas 
p laknes orr.ementacl j ā atrodams Ta lsu V i lkumuižas-ezera ma­
t e r i ā l ā A 817o : 54; 55; A 8571 : 1 . , 4 . , 6 . , 24 . 
•^Br lvka lno 2. T ē r v e t e s s a k t a s . - 5. a t t . 1 8 ; Vi jups A . Do­
b e l e s kapsētas s a k t a s . - 3. a t t . 6; Csune A . , Cam-norsmi-
t e A . R ī gas XXI - XIV ge - r o t a s // Feodal iomo B a l t i j a s 
r e ģ i ona . - H , 1983. -. 2. a t t . 7 . , 8. 
" ' r . r l vkn lne E. T ē r v e t e s s e k t a s . - 1 2 9 . l p p . 
' ^ L a t v i j a s a rheo l o ģ i ska j ā m a t e r i ā l ā zināmi v a i r ā k i g r edsen i 
a r p lāna skārda apaļu v a i r o g u . S k a t . : Šnorc E. A r h e o l o ­
ģ i s k i e izrakumi J ē k a b p i l i , Hajakovske i e l as - Zvanī tā jon // 
J !u . o r i a l i pa;: arhoologu un e t nog rā f u 1976. gada e k s p e d ī c i ­
ju darba r e z u l t ā t i e m . - R . , 1977. - 11. a t t . 13.:, Vadak­
s t e s P r i e d l u u aenkopo3 9. ķepa i n v e n t ā r a A 12615; sav rup-
r.trafiuas 3auskas apkārtne BHM 36 . 
j 7 P o h i l d h a u e r J . D ie Hanae: Goooh ichte und i l t u r . - L e i p -
z i g , 1986. - Abh. 163; Kurk T . XV - XVI oa.,andi sokso 
puulOike id Tor tu R l i k l i k u U l i k o o l i Zeadus] Kust Rear.-j.tu-
kogu'st. - T a l l i n , 1988. - Abb. 2 . 
•''^Dreodc-n Gcmāldega ler l e i A l t e und neue Mc i o r e r / Hrgr.. von 
M. Bachn-.ann. - L e l p z i g , 1985. - Abb. 122 . 
^ S p i M i a K. Bar.orkui.at, l h r e A r t und i h r e S inn. - S e r l i n , 
1§43. - Abb. l o 7 , S . 174 . 
6 o D e ņ i o o v a R. Auklas keramikas ku l tū ras o s i . (.enGao un ra ­
žota jBeirm .ecībaa rašanās A u s t r u m b o l t i j a // A r h e o l o ģ i j a 
un e t n o g r ā f i j a . - R . , 1987. - 1 5 . l a i d . - 2. a t t . ; . 
6 l Z a r i ņ a A . L ī b l i S u opgOrbe l o . - 1 3 . g s . - 1930. -
I?. tttb. 11 . 
6 2 Ai '<3po3 A . K. P a H H a 3 C ( v ic , iOT. i> ioc j t ! 'a HļŗĀVrČBaa cmaon ("pģilti 
c Kļeunsam") // CoBeTCKan apxecuiorKa. - IS-15. - £ 3 . -
C. 23 - 24 . 
6 3 K o o r a H . Die E i s e n z e i t i n L e t t l a n d b i o etiro 5uo n . Chr. -
Ta r tu , 1938. - I . 2. - S. 263. 
f 4 L a t v i e S u buramie vnrō j / P r o f . K. St rauberga r e d . - R . , 
1941. - W2. - 6 5 2 . l p p . 
^'r'-UgurOTlCa 8 . K rus t l ņ v e i da p i e k a r i ņ i l a t v i Jā l a i k ā no 1 1 . 
l ī d z 15 . g » . - 232. l p p . 
6 6 Z i S Z a g " o i d o l ī n i j a Culbcncu I I I t i p a s a k t a i (CVMM 2945 ) , 
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l īk loSa l ī n i j a Coavc-ines kapsētas IV t i pa nāktai (A 123o4 
i 147 ) . 
6 7 I emstors V. Ievada l a t v i e šu s t i l a vēsture . - 2. i s d . -
Bostona, 1981. - 37. - 38., 56. l pp . ,LXTI I t ab , 8 . , 9 « i 
CXVTI t ab . i 11. 
6 8 B e s t l ehted / Eestu BSV R l i k l i k etnograafiamuueeum. -
T a l l l n , 197o. - Abb. 23. 
6 9 La tv l eSu tautas māksla. - 3. • » } . - 723 . , 324. zlm. 
7 o 3 t i e d a V . , Mettig C. Schragen der O l l de r und Aemter der 
Stadt Rīga b l e 3 r 21 . - B . , 1896. - i 
Lanomanla I . Mākslas amatniecība Latv i j a 13. - 15. g e . -
81. l pp . 
7 1 A t t 8 1 s publ icētsi Katolog der Ausste l lung . - Ta i . 18 i 27. 
ī&JZtBiXM& AP. RIKT OALIEH LATVIJAS AffiiSOlUftlSZAJ A IttTERlAīJ. 
S r . i t n i c M i v i e t a AtraSarjae 
aps t āk ļ i 
/kcps,GSV-
rupatrad ./ 
Glebspanflc 
v i e t a . 
I c v e n t . I lr. 
I^rr.Sri /sektas 
di emetre , l oka 
d i a r : a t r s , r i p e s 
diametrs/,nsn 
i.!onōtas kapu 
inventa i t t 
• 
T i p s , 
va r i -
an t s , 
p i^s lmee t ļ 2. 3. 4, b. 7. 
1. Uar t lņea laa kapsēta, 
Rīgas re.j 
391.kaps Vēstures iTi3t, 
VI 122 t 4o5 
28 x 3,5 a 9 - I - 1 
2 . _ ii _ s . a. VI 122 j 1955 49 * 4 , 5 x 12 - I - 1 
3. 474.kapa V I 122 i 483 36 i 4 i 9 - I - 1 
4. _ n s . a. VI 122 : 1943 32 x 4 x 9,5 - I - 1 
3. r . e l vaa l , Erg lu p . o . • . a. Le.tv. V ē s t . 
muzeja, 
CVVri 9722 : 1 
49 x 2 , 5 x 9 i - 1 
5. S ē l p i l s kapsēta , 
JSlcabpils r a j . 
129.kaps VI 88 : 222 — _ i - i 
7. Cesvaines kāposta, 
Lladonae r a j . 
s . a. A 12304 : 151 55 T 4 i 1 2 — i - 1 
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 
e . Cesvaines kapo f i a , 
Madonas r e j . 
243.kapa A 123o4 l l l 5 31,5 x 4 x 11 I - 1 
9. — * w a. a . k 123o4 : 159 58,5 x 5,5 X 14 - I - 1 
l o . Stutars'ou Vīnakalna 
kapsēta , A i zkrauk les 
rc j o n i 
1 1 . 
kaps 
A 11772 i l o 4o X 3,5 r 9,5 I - 1 
I - 1 11 . Rlsouk&lna, 
Valmieras r a j . 
3. kapa A lo9oB i 3 47 x 4,6 x 12 Tērbatan 
bīsk.Johajia 
11 Ber tkova 
(1473-1485) 
Š i l i ņ a 
12. p o s t ī t s 
kapa 
A 11856 67 x 6 x 16 - I - 1 
13. Taurenes ITōķina sen­
kap i , Cēsu r a j . 
a. a . A lo856 57 " 7,5 x 11,5 I - 1 
14. V l e s i enae Sūruma 
T r o p e l e s , Madonas r . 
3. kaps OWM 8o 67 31 x 4,5 =c 8,5 — I - 1 
15. Saldus kapaēta 13.kap8 Saldus mūs. 
A 56 i 24 
34 X 5 x l o — I - 1 
3 . 4. 5. 6. 7. 
1Č. LI epkaln^s J a i a i ņ i , 
Madonas . r a j . 
a. a. A 9315 : 1 44,5 x 6 x 9 - I - 1 
n. Rīga , p i e b i j . 
Baložu kroga 
s . a . CWM S884 ; 5 - x 4 x 9 - I - 1 
18. Mar t iņsa las kapsēta , 
R l ges r a j . 
471. 
kaps 
VI 122 : 481 37 x 3.5 x 8 1 - 2 
19. V e c l a i c e n e , Alūksnes 
r a j . 
a. a . L a t v . V e s t . 
Muzejs 
RIS 618 
39 x 3 x 9 1 - 2 
2o. li'iadonas apkārtne s . a . Madonas HZI 
U 7 
6o x 4 x 15 - • • 1 - 2 
21. Dobeles kapsēta s . a . , V I 234 » 973 3o x 2,8 x 7 - 1 - 2 
22. Sa lecas c , Limbažu 
r a j . 
« . a. CWi; 6489o 41 x 3 x 9 I - .2 
23. Dobeles kapsēta 8 . a . V I 234 i 669 33 x 4 x 9 - 1 - 3 
24. _ n m e . e . VI 234 i 519 38 x 4 x l o - 1 - 3 
25. _ n _ c . * . V I 234 > 1732 41 3t 4,2 x 12 1 - 3 
i . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
2€. Dobele* kapei ta a. a. VI 234 i 18oo 34 x 3,2 jt l o - 1 - 3 
87. • — • — « . a . VI 234 i 25oo 31,2 x 5,2 x 12,5 - I - . 3 
28. - • - « . a. VT 234 » lo33 36 x 4 x 11 - 1 - 3 
29. _ • _ 436. kaps V I 234 i 1375 44 x 4 x 9 - 1 - 3 
3o. 71 «s ienas p a * . , 
« •dona» r a j . 
a . a . A 12599 b o j ā t a , l oka D 
4,5 ; rf-P11 D 11 
- 1 - 3 
3 1 . I t a o l i t B M basnSeaa 
kāpa i t a , O g r a a r a j . 
« . a . A 12638 : 9 36 x 3,5 x 9 - 1 - 3 
32. - • - « . a . A 12638 i 6 4o x 4,1 x 14 - 1 - 3 
CalganslrM I e l a kapa-
laaka, Oalba&M r a j . a . a . A 12373 : 3 32 x 3,5 x 8 _ I - 3 
34. JaitnVal m i i ' M ?rtJtpolu 
b . , Badoaaa r a j . 
• • a . A 11655 : 1 4o x 4,5 x 9 1 - 3 
35. Ļaudona, Madonai r a j . . 8. a . Madonas KM 
055 
39 x 4 x 11 - 1 - 3 
36. Jaunkalanava, Madonas 
r a j . 
11 a. Madonas HM 
621 
37 x 4 x 12 - 1 - 3 
1. 2 . 3 . 4. 5. 7. 
37. TCrvetee kapsēta, 
Dobeles r a j . 
o. a. A 12617 : l 36 4 x 9 - 1 - 3 
38. Uārtiijsalea kr-paSta, 
Hī -as r a j . 
397.kaps VI 122 : 416 36 x 3,5 x 9,5 - 1 - 3 
•• " — •5oo. kaps VT 122 : 5. .' 36 x 4 x 9 Z v i e d r i j a s 1 
f i rka 1624. £. 
kl lpe 
1 - 3 
4o. — M - 816.kaps VI 122 : lo55 4o x 3,2 x 9 - 1 - 3 
41. ._ H _ 1184. 
kaps VI 122 : 1565 38 x 4 x 9,5 
• 
Tarbatas 
b l sk . Jahnna 
I I Bertkeva 
feniņš 
ī - 3 
42. Pladruja, Krāslavas 
r a j . 
4. kaps A 12ol8 : 44 33 x 4 7. 9 - 1 - 3 
43. Vleslenas KuSuru st., 
Madonas r a j . 
8. a. A lolo5 i 1 5o x 5 x 15 * — 1 - 3 
44. Cesvaines kapsēta, 
Madonas r a j . 
loč.kaps A 123o4 i 6o 36 ,4 x 4,5 x ! 2 — 1 - 3 
1. fļ 3. 4. 5. 6. F T. 
45. Taurupes Vecmuiža iek i , 
Ogres r a j . 
s . a. CWK 896 4o x 4 x i l - 1 - 3 
46. 21eku Jaunbōrzkalni , 
Ven tsp i l s r a j . 
e . a. C T O 
9293 : ?1 
52 x 6 x 14,5 - . 1 - 3 
47. Ee ļ eva , Gulbenes r a j . s . a. A 5997 61 x 5 x 14 - I - 3 
40. Vļl-ianu kapsBta, 
Krās lavas r a j . 
5.kaps VI 255 : 5 37 x 4 x l o - 1 - 4 
49. Tē rve tes sanat , dārza 
kapsētr Dobeles r a j . s . a. VI 21 : 11 45 x 5 x l o _ I - 4 
5o. Mart iņsa las kapsēta, 
R lges r a j . 
292.kaps VI 122 : 3o4 37 x 5 x l o , 5 - 1 - 4 
51. _ u _ 952.kaps VI 122 : 1273 43 x 4,5 x 5 - 1 - 4 
52. Kuld īga s . a. Kuldlŗjas iru 
166o 
47 x 4,5 x 8,5 - 1 - 4 
53. T ē r ve t e s oanat .dārza 
kapsēta, Dobeles r a j . 
a, a. Je lgavas 
im i 3 i i o 
bo j ā t a , 
r ipu D 3 
- 1 * 5 
54. Mart iņsa las kapsēta, 
Rīgas r a j . 
56.kaps VI 122 : 66 44,5 x 4.3 s l o - 1 - 5 . 
55- Moņŗele , Ogres r a j . s . a . RDM 3o67 37 x 3,5 X l o - I - 5 
1. 2. 3. 4. 5, 6 . 7. 
56. Durbes Ibrami, 
Liepājas r a j . 
s . a . Liepā jas muzeja 
11636 
bojāta, loka 
£ 3,5, r i pu D 
l o 
1 - 5 
57. Cesvaine, Uadona* r a j . s . a . CW11 64667(b) 38 x 4 x lo - I - 5 
58. Bauskas r a j . a . a . Jelgavas VMM 
758 
bojāta, loka 
D 3-, r ipu 
D 9 ,5 
1 - 5 
59. RtSa, p ie b l j oJ t 
Balotu kroga 
a . a . CWH 3884 i 4 42 x 4 x lo - 1 - 5 
Co. Mrt inaa l t t * kapeita, 
JOgu r a j . 
331. 
kapa 
Tt 122 i 333 45 X 4,8 x 12,5 - I I - 1 
61. m m m 753. kapa lvi 122 s 949 52 x 6,3 7. 13,5 I I - 1 
62. i l t r l ķ a Žīguru i*. , 
Gulbenes r a j . 
8 . a . C7VM 7911 : 1 56 x 7 x 2o - I I - 1 
63. Dobeles t apsē ta s . a. 71 £34 : 1 1 61 x 5 x 13 - I I - 2 
64. C » «u p i l a . l . a . l a u k 
2 . kā r ta 
VI 2 1 3 i 671 - - I I - 2 
65. Ikšķ i l es 'i'Usflži 
Ogres r a j . 
1 a . RT» 18 A 23 •57 x 4,2 x 17 
i 
- 1 1 - 2 
1. 2. 3. 4. 5 . C. 7. 
6 6 . Cesvaine, Madonas r a j . s . c CWM 646C7 ( a ) 57 x 6,5 x 16 - I I - 2 
67. Cesvaines kapsēta , 
Madonas r i j . 
175.kaps A 123o4 : 87 51,5 x 6 x 16 - I I - 2 
68. L a t v i j a , tuvāki a t r a š a ­
nas aps t āk ļ i nav zināmi s . a . 
Je lgavas VMLI 
I I 271 
54 x 6 x 16,5 I I - 2 
6 9 . Kokneses kapsēta, 
A izkraukles r a j . 
147.kaps A 12776 1129 ' 59 x 6 x 18 - I I - 3 
7o . - • - 148.kape A 12776 : 129 57 x 4 , 9 x 17 - I I - 3 
7 1 . Baizkalnp Jaunrauskae, 
Cisu r a j . 
s . a. A 127o2 71 x 6 x 18 - I I - 3 
72. Madlienas baznīca kap­
s ē t a , Ogres r a j . 
s . a. A 12163 : 1 3 59 x 5 x 18,5 - I I - 3 
73 . Lēdurgas Jaun<;c!tmieki, 
Limbažu r a j . 
s . a. A 12195 : 1 58 x 5 x 19 - I I - 4 
74. Dundaga, Ta lsu r a j . s . a. Jolgavp.s ViOi 
I I 821 
6o x 7 T 17 - I I - 4 
75. _ • _ s . a. Je lgavas VMM 
I I 652 
Ēo x 5 x 1 6 - I I - 4 
7 6 . Saikava, Madonas r a j . s . a. GVVM 6 ' .7o3 ' 5 1 x 8 x 1.7 - 1 1 - 5 
IV 2. 3. 4\ 6. 7. 
77. Rūj iena, Valmieras r a j . c. a. OVVM £4803 7o x 8,7 X 2o - I I - 5 
78. Cesvaines kapsOta, 
Madonas r u j . 
s . a . A 123o4 : iu2 53 x 5,5 x 15 - I I - 6 
79. 98.kaps 1 123o4 i 57 52 x 5,5 X 14 - I I - 6 
6o . Madlienas bazn īcas kap­
sē ta , Ogres r a j . 
s . a. A 12163 : 11 66 x 5 x 17 - I I - 6 
81. Grotsnu kapsūta, Ogres 
r a j . 
12.kaps A 12499 : 9 53 x 4,5 x 34 Pārdaugavas 
hercog i tiies 
3572.g.Sinn 
I I - 6 
| 
3 
82. Kastrānea S k u b a i , 
Ogres r a j . 
2, kap" A lo281 : 1 55 x 4 x 15 Sigismunda 
I i i Augusta 
1623.fj.Ei31-, 
83. Zebrenes Ufilkalnu m., 
Dobeles r a j . 
s . a . A 2556 52 x 6,5 x 17 - ri - e 
84. Madlienas Vērene, Ogres 
r a j . 
S, a. CWM 64894 54 x 4 x 16 - rii - i 
85. _ M _ a. a . . CWlf 54895 59 x 4,5 x 17 c i i - l 
36. Gulbene a. a. Gulbene3 V1BJ 
£945 
7o x 6 x 21 - ( i i - i 
I 
1. 2 . 3. 4. s 6. 7. 
"7. Kastrānes Skubini , 
Ogres r e j . 
l . kaps A lo294 : 3 71 x 7 X Gotherds K e t l e -
ra 1576.g, Kur­
zemes S^Uļfš 
n i - i 
88. Kurzeme, tuvāki a t r c - L iepājas MVH, 61 x 8 x 17 - n i - i 
iaaao a p s t . nav zināmi s . a . boz i n v . s r . 
89 . Lo;a3Ciema Mālmuiža, depo­ A 1183o : 1 55 x 4 x 12 , 5 ? Kopa ar 16.ga . m - i 
Gulbenes ra;. . z ī t a ( ? ) pirnsa puses l i v o n i j a b monē­
tām 
9o. BOrzaunes P r i ekaān i , 
Madonas r a j . 
3. P.. A 3811 6o x 4,5 x 21 - I I I - 2 
91. Kaatraneo Skubini , 4.kaps A lo283 : 1 64,5 x 5 x 24 I I I - 2 
C r e e r a j . 
92. Lizums, Gulbenes r a j . u. a . CTM 64635 61 x r. x 22 - n i - 2 
93. ?5 rve t es asna- , dārza 5.kaps VI 21 : 82 l o j ā t a , Rīgas b r l v p i l -
es tas 1573.g. 
š i l i ņ ā kapsēta, Dobeles r a j . r i pa D 16 
9 J . Kokneses kapsēta. 112,kaps " 12776 : 9 c 9 x 5 x 23 _ I I I - 2 
A i zkrauk les r a j . 
95. Knstrānes Sku" i ņ i , 3. kape A lo282 : 1 73 , 5 K 5 , 5 x 
x 26 ,5 \ 
1 
Sigismunda I I I 
tugusta BtKM 
L6oo.g. š'.UrS 
1 I I - 3 
Ogres r a j . 
i 
1. 3. 4. 5. 6. 7. 
9 6 . Reznaa Puncuļ i , 
Rēzeknes r a j . 
s . a . A 8779 « 4 71 3 5 x 26 I I I - 3 
9 7 . Koknesea kapsūta, 
A i zkrauk les r a j . 
128.kaps A 12776 : 43 49 x 5 x 2o Z v i e d r i j a s 
1577. -81.g. 
pusarea 
3 V 
- 9 8 . Cesvaines kapei.-ta, lo9 .kapa A 123o4 : 61 53 x 6 x 22 IV 
Madonas r a j . 
9 9 . — 11 - s . a. A 123o4 : 147 53 x 5 x 21 - r / -
l o c . A i zkrauk les baznīcas 
kepsata,Aizkraukles r . 
s . a. A 12278 : 79 36 ,5 x 4 x 3c - V - 1 
l o l . Cesvaines kapsēta , 
Madonas r a j . 
22.kapa A 123o4 : 12 53 x 4,8 x 11 Eranderiburgaa 
Vi lhelma CĪ539 
-1563 )Rīgaa 
š i l i ņ š 
\ ' - 1 
loi Madlienas vecas a p t i e ­
kas dā r zs , Ogres r a j . 
1 12154 : 1 47 x 5 x 14 - V - 1 
lo3 . Sārienao Ķunči, 
Madonas r a j . 
S. fi . CWM 7498 47 x 5 x 11 - V - 1 
l o ' • S t a i c e l e , Limbažu r a j . 8.S . A 11642 s 1 38 x 3 x l o V - 1 
V - 1 ie»5» SūnSUāte,Aizkraukles 
r a j . 
3. Ķ . Jelgavas TiSi 
1236 
37 x 5 x 1?. 
1. 2. 3. 4. ,5. 6. 7. 
lo6. Riaņutalns, Valmieras 
r a j . 
2.kape A 1o9o7 : 1 52 i 4 x l o - V - 1 
1 » 7 , — • — 4.kaps A Io9o9 : 1 57 Ā.5 x lo Tarba Sas bisk. 
JoLana VTĪ Beja 
[1528-1543) sud­
raba a r t i g s u.c . 
XVI gs .s .niontitas 
V - 1 
loB. Taurupes Vocnulžnleki, 
Ogres r a j . 
i . a. CVVM 2537 31 x 4 x lo - V - 1 
lo9. - " - s . a . CWU 987 5? x 5 x 13 - V - 1 
U c . Veolalobno, 
Alūksnei r a j . 
s . a . RLB 614 59 * 5 x 12 - V - 1 
I t l . Saldus i . a. Saldus rau-
Eije 39 
t*?formSta, 
ripu D 9.8 
- V -1 
112. Jēkabpil i Zvanītā j i a. a. rt 272 t 164 •i X 4 x 9 - V - 1 
113. Beļava, Gulbenei r a j . n. a. A 5°96 7o x 6 x 1/ - V - 2 
114. Groteau kapoeta, 
ogi. rs.J. 
s . a . A 12499 : 19 .9 x 5 x li) - V - 2 
115. Madona (7 ) S. B . Madonas NM 116 69 x 7,5 x 15 V - 2 
11G. Durbe» SkroderSni, 
Liepājas r a j . 
1. C. CVVM 9o42 4B,3 x 6 x 15 - V - 2 
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7 . 
117. M ā l p i l s , R l ^ n r a j . s . a. CVVM 64038 43,5 x . 6 , 5 : C 15 - V - 2 
118. Saikava, Madona a - r a j . a. a. «adonaa mi 973 54,5 T. 5,5 ,x 15 - 7 - 2 
119. Taurupes Vecnuižnlek' ' . , 
Og.es r a j . 
s . a . CVVM 899 bo x 6 x 14,0 - V - 3 
12o. Cesvaines kapaeta, 
Madonas r a j . 
2.kapa A 123o4 : 1 55,5 x 4,5 x 9,5 - V-l/2 
121. T i r z a s Zvanule jaa, 
Gulbenes r a j . 
l . k aps CVVM 9732 i 2 62 A 4 x 24 V - 3 
122. Augat .ozea TtHalas , 
Limbažu r a j . 
a. a . A 8o89 : 1 58 x 6 x 14 - I I ( ? ) 
bo jā ta 
123. VecprieV.Bsnl, 3. 0. CVVM 319 53 x 7,5 x 2o _ boJSta, 
Ogres r a j . I I 17) 
124. Augstrozes Tū to l as , 
Limbažu r a j . 
B . a . A Co89 : l 53 x 6 r 19 bojatt» , 
I I tt) 
125. Trapenes Naugrubi, 
Alūksnes raj. 
s . a . A 12o94 : 4 49 x 5 x 14 - nod i lus i 
IT ( ? ) 
126. 7 l ea i enea D z l B ļ i , 
Madonas r e j . 
B. a. A 3815 47 x 4 x l o — bo jā ta , 
i (? ) 
1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 
127. Vec l a i c ene , 
Alūksnes m j . 
8. 8. RLB 615 56 x 5 x l j - n o d i l u s i , 
I ( ? ) 
12b. Salaca,Limbažu r a j . a. a . CVVM 6489o 63 ,3 x 4 , 5 x 7 - b o j i t a 
129. Cesvaines Icapseta, 
Madonas r a j . 
96.kaps A 123o4 : 55 67 r 5 , 5 . x 2o - bo jā ta , 
±1 (?) 
13o. Ladraanes Struptūjaa, 
O g r e 3 r a j . 
s . a . A 11757 : 3 56 x 5 x 16 - bo jā ta , 
I - I K ? ) 
131. V i e s i ēnas Kučur i , 
Madonai r a j . 
s . a . A l o l oS i 2 62 x l o x 15 - nat ip ioka 
132. Vedakate, Saldus r . . j . s . a . A 1261 : 4 49 T (5x6) x l o - ne t i p i ska ^ 
133. Coavainr kapsēta, 
Madonas r a j . 
l o .kapa A 123o4 : 6 55 x 8 x 15 ( ? ) - dze lža 
pokav3-':ta 
134. Vadakste, 
Saldus r a j . 
s . a . A 123o4 : 16 53 x 7 x 32 :et lpxaka, 
rūtotaa 
r i -ano 
135. T ē r v e t e s kapcBte, 
Eobeles r a j . 
s . d. A-12617 : 2 bo jStū , Ic'.a 
D 6,.r_pu ī) 11 
— r . f i t i u i E k a , 
n o d i l i » 
ap ļ ve ida 
1?6. Aronae K i ' as tka ln i , 
Madonas r e j . 
s . a . Mnūoneo 8M 
2391! 
56 x 7 x 2o . n e t i p i ska , 
ualsi- Jātas 
?tflrn:< ->ji3 
rotM.ti%a r - a s 
1. • 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
6o 137. T i r z a , 
Gulbenes r a j . 
s . a . CVVM 647o x 7 x 22 net in i t 'ka , 
ar nzūrtua 
ripām, 
bo jāta 
138. L ī ga tnes Ķempji , 
Cēsu r a j . 
d epo z ī t s A 11511 i 13 7o x 5 nogu ld ī t s 
pēc 1633. 
g. 
sudraba, 
n e t i p i ska , 
ar ažūram 
z l edve ida 
ripām 
139. Saikava ( F r i d r i c h s -
w a l d ) , Uadonas r a j . 
- skat . 71 . 
atsauci 
- - I I I 
14o. Zaubes kapsēta, 8. 8. CSsu VSstures x 5 x 17 I1 j l - 1 
Cēsu r a j . j iuzejs, 
CVII 2752 
141. CBsu r a j . s . a. CVM 2752 53 x 4 x 22 I I I - 2 
LATllLS 
- 56 -
P i ^ i d r o j u m i ŗ i e ^ t t ē l i e a 
1 . i t t . i 1 - I t i pa 1 .varip-aiia, Cesvaines kf-pa-ta, " 4 ? . k a p s , 
A 1230t-. "15. «* 
- I .avt . l2 - 1 t i p s , 1 . v a r i a n t s , Ērg ļu Kn iv f .n i , s . a . , 
CVVM 0722:' . . 
1 . a t t . ' 5 - I v i p s , 2 . v a r i a n t s , Dobo l ts k s p t ē t a , s . a . , 
V I 23*: 973. 
' . a t t . : * — I T i p s , 3 - v s r i a n t s , Ļaudona, s . a . , K^donas 
>'ov.idņetciocīb:,s muzeja, HKM <J5p. 
1 .n t t . : 5 - I t i ? 3 , v a r i a n t s , K u l d ī g i - apkārtne', s . a . , 
Kuldīgas ! )ovadpētr. iea£oss a u s e j * , KXK 1660. 
1 . a t t . » 6 - ī t i p s , p . v a r i a n t s , Cesva ine , s . a . , C'.'VK 64ōC7(b ) . 
l . ; > T t . : 7 - I I t i p s , 2 . va r i ? .n t s , Cesva ines kppsōta, 1V5ikaps, 
A 12304:8?. 
1 . -- . t t . :S - I I - i p s , 3 . v a r i s n t s , M n d l i e m s b i z n . , s . a . , 
A 12153=13. 
2 . a t t . : 1 - I I t i p s , 1 . v a r i a n t s , Msv iku Ž ī g u r i , 0 » . a . , 
C m 7911:1. 
: y r " • • - '•'•* . »• -»J a»t-i " I' 
2 . . i t t . : 2 •• I I t i p s , v a r i a n t s , Lēdurgas Jj.unzemr.ieki, s . a . , 
•'. 12195:1. 
2 . a t t . : 3 - I I t ipa," 5 - var i an ta Sa ikava , s . a . , CVVK 6ft?C3. 
2 .*vtt. :4 - I I t i p s , 6 . v a r i a n t s , Cesva ines kapsēta, s . a . , 
. A 12304:182. 
2 . a t t . : 5 - I I I t i p a , 1 . v a r i a n t a , Sastrānes Skubini , 1.kapc, 
,'• 1029« :3 . 
2.c\. ; . :6 - I I I t i p s , 2 . v a r i a n t s , Koknsae, 112.knps, 
A 12776:9. 

- 58 - . 
3 . a t t . « 1 - Ī H t i p a , 3 . v a r i a n t s , KAatransa Skubini , 
3.kapa, .A 102".2:1. 
3 . ' t t . : 2 - IV t i p a , Kokneses kapsēta , 128.kapa, 
A 12?66: * 1 . 
3 . a t t . : 3 - I ' t i p a , Cesva ines kapsēta , 109.kaps, 
4.12304:61. 
3 .n t t . : 4 - V t i p3 , pokavsakta i r noornaoentētōa r i p ā s , 
S i rsaa Zvanu l e j a s , 1.kaps, A 9732:2. 
3 . a t t . : 5 - n e t i p i ska sak ta , T i r s a , s . a . , 
CVVM 6470. 
3 . a t t . : 6 - apkakles pogu rotājums Hanaa Holfoeina 
Jaunākā g leznot i -Jā i'omaso Godsalvea 
p o r t r e t ā ( s k a t . 5 8 . a t s a u c i ) . 
i 
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Kulta numerācijas atšifrējumi tabulā 
l.-nr.l.-4,l&.50,54,60.-«i. 2.-nrJ. 3 . - K & 
4. - nr.7-9,44,S7.^6,67,7a,79,» n101,12O,129,133,134. S. - nr.10. 
6. - nr.ll.-12, 1C6.-107. 7. - nr .13. 8. - nr.14,30,43,126,131. 
J.-nr.l5..1U. 10.-nr.16. IL - n r . 1 7 , 5 9 . 12.-nr.19,110 ,127. 
13 . -nr^0 . , 112 , '15. 14. - n r . 2 1 , 2 3 . - 2 9 , 6 3 . 15.-nr.22. 
t& - n r J l . - 3 2 , 7 2 ^ 0 M 8 4 . - 8 5 , 8 1 , a 7 _ 3 7 , 9 U 9 5 , 1 0 2 , 1 1 4 . 1 7 . - nr.33. 
18. - nr.34,36. 19.-nr.3S. 2 0 . -n r . 6 2 . 2 L - n r . 6 4 . 22 . -nr .65. 
23.-nr.69.-70,94,97. 2 4 . -n r . 7 1 . 2S.-nr.73. 26. - nr.7<;.-75.. 
27.-nr.76.,l!&,139. 28 .-nr .77. ' 29 . -nr . 3 7 . , 4 9 , 5 3 . , 9 3 . , 1 3 5 . 
30.-nr.42. 3 1 . - n r . 4 5 , 1 0 8 . - 1 0 9 , 1 1 9 . 3 2 . -nr . 4 6 . 3 3 . -nr .47 , 1 1 3 . 
3 4 . - n r . 4 8 . 3 S . - n r . 5 2 36.-nr.5J. 3 7 . - n r . 5 6 , 1 1 6 . 38.-nr.83. 
39 . -nr .86. 4 0 . -nr . 8 9 . 4L , -nr90. 4 2 . -nr . 9 2 . 4 3 . -n r . 9 6 . 
4 4 . - n r . 1 0 a 4S . -nr . 1 0 4 . 46 . -nr . 1 0 5 . 47.-nr .112. 48 . -nr . 1 1 7 . 
49. - nr . 1 2 1 . , 1 3 7 . 5 0 . - nr .127_.124. 5 1 . - n r . 1 2 3 . 
5 2 . - n r . 1 2 4 . 5 3 . - n r . 1 3 0 . S 4 . - n r . 1 3 1 55 . -nr . 136. 5 4 - n r . m . 
PAKAVSAKTU AI MIHI OAUtM l-IVTIf* tOTJUUMA fAHATSHtMAļ *ATTtu 
1.Leinr.sar-
>zīcrcjrj vscui'A SP.UFAS L A T V I J A S SEKV23I"JH2 
Katra ortbiodrTbn DF.lfla ~ffnitiļ«Bņ-, un t a s a t t ī s t ī b a 
ca ia tac a r no te ik tu pēc t ec ību u z k r a t ī s p i e r e d z e - pārmanto­
šanā. Pirmatnējas j ab i edr ības aps tāk ļoc barnu s o c i ā l i : I c i -
:r.s proceca pJcapeuību kopiena nodroš ina vecuma grupas 
(b«raī l i f t s 5 - 7 Gadiem, nākoSa grupa l ī d z l o - 14 sad ien 
u t t . ) , korSa i r 3avi pienākumi, t i e s ī b a s un sir..l:olika, koa 
i r t o p r i e k a s t a t i un t a l u s i s t ēma, kfidos s a b _od r ī b3 uz tver 
un _ e £ i t i m i z e i n d i v ī d a mūžu. Ka t ru no šiem dz ī v e s c e ļ a po s ­
miem t ā uztver ka o b l i g ā t u , Uari j s a t k a r t o j e o no paaudzes 
paaudze, nodrošinot ā3 esamību. 
Ulkošajoo vēb tur t poonos audzināšanas čr.rba aa i c t ' i s 
v . i i rsķ a r ģimeni, tao ind lv idur . l iE4ja3, tā saturs un n e t o -
den a tka j t gas no simenes s o c i ā l ā s ta tusa , mantiska stSvok-
ļ s . 3 e t v iņa viena nevar v i s p u s ī g i s a g - t a v o t b3rnu, j a u n i e ­
t i s a r e ž ģ ī t a j a i s o c i ā l a j a i d a r b ī b a i , tapec transformējas 
senflc t r ad i c i onā l a s formas, ka a r ī v e i d o j a s jaurj o grupas, 
jeuous i n s t i t ū c i j a s , kas nodod t ā l ā k uzkrāto p i e r e d z i . 
Kul tūras a p r i t e c i l v ē k , nu i e .iocfik t o r i t u ā l a va i da , 
kas eač ī l - i dz ī ves gājumu n o t e i k t u posmos, nosaka a t t i e c ī ­
bas dažādu vecuma grupu s t a rpā . Tāde jād i v i ens no uzdevu­
šiem l r no t e ik t hrono loģ iskas robežao d z ī v o s eā.ļuian p e r i o ­
d i z ā c i j a i , kas sa i e t ā s a r ontoģenēz i - ta b i o l o ģ i s k o a t t ī s ­
t ī bu ur. to s k a i t ļ u s imbo l iku , kas raks tur ī ga dot i - ja i ku l tū ­
r a i , i i i rop ies iem v i ens no maģisko, i s k a i t ļ i e m b i j a 7 , kas 
i ek ļāvās o r i paaudžu p e r i o d i z ā c i j ā : 7 - 14 -» 21 u t t . gadu. 
l a ž ī 3 cermaņu c i l t i s deva pr i ekšroku pfiru s k a i t l i m 6; t ā 
o c i š i , ang losaks i , l angoba rd l , no rv&g i , i s l a n d i e š i , bavār l 
un a l lemanl dz ī ves gājumu d a l l j e 6 - 1 2 - 1 8 - 2 4 u t t . Tur­
p r e t ī g o t i , oa l i e šu f r a n k i , dOni un z v i e d r i izmantoja piecu 
godu c i k l u ^ . Ez īves gājuma i e d a l ī j u m s , i t ī p a š i pā re ja no 
v iena posma o t ra ( l ī d z ī g i p e r i o d i z ā c J j a i bērn ība , j aun ība , 
briedums) i r ļ o t i n o s a c ī t a . To reg lamentē ja va i r āk c i l v ē k a 
f i z i s k ā a t t ī s t ī b a un ku l tara » normu īpa tn ības katra 
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etn iska grupa. 
Šodien i z p S t ī t t o , kā senetr.5 L a t v i j ā n o r i t ē j a pār -
e j e no bērna pusaudžu un tā lāk ploeugu*c kār tā , n e l i e l ā 
avotu k lās ta ds ļ i r v i e e i g r ū t i . Jou 1847. soda, kaS S o b ļ j * 
f i j a s b i cd r ba izstJt^ja uz Rietumu guber.am procraīnru, kurā 
b i j a pared-.ēta īpašs jautājums p a r r i t u ā l a , kas aa i s tas a r 
5o pāre jas pcsmu ' Brna - launieša d z ī v a , a t b i l d i v a i n- v i s ­
pār nesamana v a i a r ī t i k a a t z i n ā t s , k tād i z e m i e k u Vida 
v a i r a nav z . ' nā i i . V i sa i p l a š a i s l a t v i e š u f o l k l o r a s ma t e r i ā l s 
g labā š īa aenās t r a d ī c i j a s , b e t tfi p a r e i z a i i z p r a t n e i b i j a 
aap iec l e žanas a r ī a rheo loģ iskās l i e c b a s , kas ļautu run l t 
par vecuma grupām mūsu vēs tures senākajā ptsmā. Turk lā t tam 
b i j a JSbilt tādam, kur apbedījumiem an t r>po l og l butu n o t e i ­
kuši miruša vecumu. Tads m a t e r i ā l s padejos gadu dtdipitos 
p a r ā d ī j i e s par l a t g a ļ u un l ī b i e š u kapulaukiem, tāpēc j a u t ā ­
juma i z p ō t e i izmantot . l a tv ' .Jas aus .rum 't ļ as a - h e o l o g i s k a i n 
m a t e r i ā l s . 
K m o nozīmīgo atklājumu arheolog iem un antropolog iem 
deva 1966. - 19ō7. gada J . Graudoņa vad i ' a p i l n ī b ā i z p ē t ī ­
t a i s Ķiv i tka lna bronzas la ikmeta kapulaukr '.2. g t . p r . n . ō . ) -
Daugavas l e j t e c e Doles Bola. M a t e r i ā l a z ināt aiskās a p s t r ā ­
des r e zu l t ā t ā t i k a i z t e i k t a s va i r āka i nozīmīgas e t z inas 
L a t v i j a s e tn i ska jā un kul tūras v ē s t u r e . Viena no tām - an-
t rono logea R.Denlsovas secinājums, ka b S m i , pusai IŽ i un 
p ieaugušie apg labā t i ka t r s sava kapsētas da ļ ā . T ināt t - i ece l 
i r i z d e v i e s no t e i k t pusaudžu vecuma grupas robežas no 7 - 8 
v a i 8 • 9 gadiem l ī d z 14 - 16 gadiem. Vecāki par 16 gadiem 
apg l abā t i I cpā ar p ieauguša j i em" . Turpinot R. . )eņisovas do­
mu, varam t e i k t , ka b ē rn i , pusaudži un p ieauguš ie v e i do j a 
v i s a i noteixta6 vecuma grupas ar savām t ies ībām-un pienāku­
miem. Tas , ka pāre ja no v i enas grupas oxrā neve ido Vxenā 
gada dzim ;5 l e , t i k a i v ē l r e i z a p s t i p r i n a a t z i ņu , ka g a l v e ­
nais k r i t ē r i j s - f i z i o k a a t t ī s t ī b a s pakāpe, t . l . , v a i v i s i 
i ." nobr ieduš i v e i k t t os uzdevumus, kādus i z v i r z ī j a nākošais 
d z ī v e s posms. Bez tam pāre ja no v i e n a s paaudzes o t r ā b i j a 
s a i s t ī t a ar no t e ik t i em r i t u ā l i e m , kas va r ē j a n e t i k t ne 
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katru godu, be t tad, kad c i l t i b i j a v a i r ā k i apmēram v i ena 
vecuma b ē r n i . Šo sv in ību l a i k ā zBn i , pēc n o t e i k t a pārbaudī­
juma i z tu rēšanas , saņēma sava i vecuma grupa i a t b i l s t o š u 
simbol iku - r o t as , i e r o c i . V iens no a r h e o l o ģ i s k i un a n t r o ­
po l oģ i sk i l a b i i z p ē t ī t i e m i r K i v t u ( 7 . - 12 . g s . ) le.tgt.lu 
kapulauks Lūdzos rajona Cirnee e z e r a k rus ta . Apbedījumos 
pēc inventāra i zda l ās zonu apbedī jumi v e c ā k i par 7 - 8 ga ­
diem un o t r a Grupa 14 - 13 g a d i . P irmaj iem l ī d z i dots uz 
kre i sas rokas bronzas aproce un 2 s p l r ā l g r e d z e n i , o t r i em -
bez minētajām ro.Jm v e l d z e l z e šaurasmens c i r v i s , b e t , s āko t 
ar 9. g s . , d z e l z s n a z i s . Vienasmen3 zobenu v a r ē j a sākt l i e ­
t o t 18 - 2o gadus v e c i j a u n i e š i ^ . Domu, ka ka t r a i paaudžu 
grupai b i j a sava. s imbo l ika , a p s t i p r i n a a r i :;ukšu kapulauka 
m a t e r i ā l i (9. - 12. g s . ) : b ē rn i a p g l a b ā t i a r bronzas s p i r ā ­
lēm ro tā ta apģērbā, sflkot a r 5 - 6 sadieni zēniem uz i:relsāa 
( v a i l abas ) rokas aproce , p i r k s t o s g r edzen i ( 1 2 . , 3 o . , 96. 
kape ) . Pueaudžu kapā ( 1 6 . , 29., 4 o . , 4 1 . , 9 3 . , 97. kaps) -
aproce un d i v i s p l r ā l g r ed z en i uz labās r okos , ka rav ī ra ap­
r o c e , v a i r ā k i gredzeni uz k r e i sas rokas , p i e k r e i sa j l em sā­
niem nuz i s , be t 41.kapā a r i Saurasmenc c i r v i s * . L īb i e šu 
jcunieša i e r o č i ( 1 1 . - 12 . g s . ) b i j a n a z i s un š ķ ē p s ' . Šāds 
oruņojur.c n o ī e i c s a r ī ādas j o s t a a va lkāšanu, kurea ptfc r o ­
tājuma aeatūķlro." no pieaugušo v ī r i e š u jostām.Par CĪ3 apģērba 
daļas ( v ī r i e t i m a r i bruņojuma) va lkāšanas sakuma s a i s t ī b u 
ar no t e ik tu vecura Grupu l i e c i n a t o s , ka ādas j o s t a s Lauk-
skolaa l ī b i e š u kapulauka ( 1 1 . - 1 2 . g s . ) u z i e tas ?o kapos 
no 86 zBnu apbedījumiem''. 
: e i t enes vecuma g r adāc i j a I r l ī d z ī g a z*5nu, t i k a i tae : 
pienākumi b i j a c i t i un l ī d z a r t o c i t a paoudūu e i e b o l i k a . 
Viņa i r va i rāk s a i s t ī t a a r ģ imen i , deŽfidiom mājas darbiem, 
lopu kopšanu. Ka rada K i v t a un llukšu kapulauka m a t e r i ā l i , 
tad, sākot a r 5 - 6 godiem, me i t ene i uz rokas i r aproce , 
e.rl g r ed z en i . E tnogrā f i ska jā m a t e r i ā l ā a t z īmē ta , ka ša jā 
vecuma grupā v iņa sāk va l kā t v i r s k r ek la ovārkuc^. l i e l t e -
r.eB dz īve būtiska robeža i r l o - 14 g a d i , ked t a s o r g ā n i s - , 
mā no t i ek izmaiņas, kae ļ au j t a i p6c gadiem k ļū t par ma t i . 
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P i z i o l o g i a k o izmaiņu sākumu paredzē t i r g r ū t i , un tas ienāk 
mei tenes dz īvs gan kā l ī d z tam "nez ināmo" , gan e r l kā " n o ­
g a i d ī t s " notikums, kad v ē l nav sašūts šim nolūkam n e p i e c i e ­
šamais k r e k l s , nav ba l i nā t a l i n u p l e cu so ja - snātene , nav 
n o v ī t s va inadz iņš (LTdz 14748 - 14762) . Šo gadījumu me i t e ­
nes d z ī v s ģimene a t z īmē ja ī p a š i . Uāte sāja s i e r u , kuru oa-
d a l ī j a cienastam uz I z k l ā t a pa l aga , tā c e n š o t i e s nodroš ināt 
mei tas aug l ī bu . 
Nezināma, negaidāma / lion atnāca Jāņu diena^ 
Sies im s i e r u pa lagā ,/ Turēsa » Jāņu d ienu. 
LTdz 14761 
Viņa a r i i e s i t a me i t a i pļauku un apsē ja j o s t u . Bet ne v i s o s 
L a t v i j a s ra jonos , i e sn i edzo t n o t e i k t u briedinu», meitenes 
saņēma j o s t u . Tā l ī b i e š u e p d z l v o t a j ā t e r i t o r i j ā S le tumvid-
zemē un Zlemēļkurzema", kur j o s t a s v i r s svārkiem nemēdza 
s i e t , jaunām meitām apsēja p r i ekšau tu . L īd z ī ga parašo b i j a 
a r i I gaun i j a s s a l a s . P i e kam Sams o l ā , kur precētam sievām 
neb i j a o b l i g ā t i j ā va l kā p r i e k š a u t s , tas to v o l k ā j a zem 
s v ā r k i e m 0 . Par ana loģ isku t r a d ī c i j u Ziemeļkurzeme l i e c i n a 
S a b i l e p i e r a k s t ī t a daina: 
Es apv i lku z īda svārkus / L ī d z kāj iņu sa l iņām. 
La i taut iņas i e r e d z ē j a / Ufiras mī ļu dovumiņu. 
LS lo6o 
Rietumvidzemē, ka l i e o i n a J .K .Brocee zīmējumi, meitas 
pr i ekšautu va lkā ja p i e svētku t s r p e 9 . 
Kopienas aps t āk ļ o s , kad darb ība , notikums ieguva l i ­
kuma. ep£ky t i k a i tuvu un t ā l u rad in i eku k l ā tbū tne , meiteņu -
pusaudžu grupas sākumu un noslēgumu sv inē ja vasaras sau l - • 
g r i e ž o s . Š ie s v ē tk i b i j a domāti S ī s vecuma grupas l e g i t i m l -
zešana i , t . i . , a e i t e n e kļuva par j e u n i e t i a r savām t ies ībām 
un pienflkuniem. P i e d a l ī t i e s ša jos svētkos bez pieaugušajiem 
va r ē j a t i k a i pusaudži . Tāpēc t i e v e cāk i , kuriem v i s i bērn i 
v e l b i j a mazi , vasaras s a u l g r i e ž u vakarā pagalma vārtus 
c i e š i a i z v ē r a , p i e v e ļ o t t iem p r i ekša akmeni (LTdz 15937 -
1594o ) . Pēdē ja i s norobežo ja se tu no v i s i em t i em notikumiem, 
kes šajā vakarā un nak t ī no t ika apkār tne . T u r p r e t ī tā ļļjae-
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ne , kurai šejfi gadā mei ta b i j a easnieGusi f i z i o l o ģ i s k o 
brieduna, vesares sau l g r i e žu vakara p l a š i a t v ē r a pušķotos 
v ē r t u s , a t c e ļ o t pJcncni. Cēl f l ja p a r t o saņēma s i e r a r i t u ļ a 
v i ō u c l t i (LTdz 14634, 14644) . Ta Sāja vckara pušķot ie un 
c-tvGl-tie v ā r t i l i e c i n ā j a , ka sā ta d z ī v o Jaunas m e i t a s . 
i l e i t cno , pārkāpjot nākošās vecuma grupas s l i e k s n i , 
ieguva t i ee l ta3 p i o svōtku tērpa va l kā t no t e i k t a s r o t a s 
(Līdr- 16094) . L e t v i j n s austrumu daļā bez aprocēm un g r edze ­
niem t i : : e va lkāta k r e ļ ļ u v i r k n e , k u r a i , sf-kot a r 7 . g s . , l a t -
g u l i e t e s (ru'.zāk engr- l i e tes un l l b i e t e s ) p i e s t i p r i n ā j a da­
žus kaurl g l iemežvākus. Ar l o . g s . to s k a i t s p a l i e l i n ā s , un 
apbedīJumo6 atrodam v e s e l a e v i r t e n e s 1 0 . Kā ro ta tā sag l aba -
j&e L a t v i j a s ziemeļaustrumu da ļā l ī d z pr.t 13. g s . " 1 1 Ap vi''.u 
pusaudzei aps ie tās j o s t a s v i e n s no mo t ī v . en b i j a z a l k t i s -
Sdens un dz ī v ības s imbo ls . A r ī L i e t u v e s l o . - 11 . g e . a r ­
heo loģ i ska jā mater iā lā a t r a s t a s j o s t a s , kurfls doninč zalkt:a 
12 
motīvs . 17. G 3 . avotos par Kurzemi r t z l m l t a , ke gandr īz 
v i s ā 5ajā noveda kopējs i r t aa , ka e l e v i e t e o va lkā p l a t a s 
misiņa j o s t a s a r t r i n v e l Setrf ln rindām b a l t u , gludu akmen­
t iņu , karus sauc par šCskas galvām un at rod jū rma lā 1 ^ . 
Gresnajā goda tērpā ( a r s n ā t e n ī t i , rotām, z i edu vaiņagu un 
Jostu) mei ta pirsio r e i z i ļ aud ī s i z g ā j a v. issres s au l g r i e žu 
vakf.rā (LTds 16394). Šim nazaj f io meitenCii-pusaudc m, kurau 
tā b i j a pirmā va i v iena no pirmajām Jāņu nc.ktīm. ralvenfi 
darbība s a i o t ī j a s a r l ī gošanu un za ,u lāunu, kas p r a s ī j a 
no viņām v i s a i l i e l u i z t u r ī b u . 
Vai l i e l i e Jāņa b ē r n i , / Pagu ld i e t mani aa:.ui 
L i e l a rasa, g a r i s v ā r k i , / Kevj irēju p a t e c ē t . 
LTdz 15821 
Dainās a t k ā r t o t i a t z i n ā t s , ka t a s dar ītB baeam kājām (LTdz 
14817". 15332, 15934) . Tāp«c l ī g o t ā j u s centās uzņemt e l i t i 
i zkur inā tās i s t abās , pac i enā t un pēc t r a d ī c i j a s a r ī i e p ē r a . 
Šāda paraša i r vi6ai i z p l a t ī t a p i e daudzām pasaules tautām. 
Jāņu nakt i l ī g o t gā ju , / T r l a kažoki mugurā; 
C i t i deva ē e t l , d z e r t i , / C i t i pēra žagar iem. 
LTdz 15807 
"iespSJams, ka jauniešu eišenfie- a r kalmei: vasaras s e u l s r i e -
žu vakarā g labā šo s;ao meiteņu i n i c i a c i j s s t r a d ī c i j u . 
Māte , kas a r ī t iešām tāda b i j a v i e n a i no pusaudzēm, 
saņēma 5a j a nakt i s a l a s ī t a s j sņu z s l c e , kurām va j ad z ē j a 
sekmōt viņc6 meitas i zs l īgšanu. 
Eāo nākdama, Jāņu d iena , / V i s i b ē r n i t e v i s La ida ; 
T e v i s ga ida a tnākot , / Manis l i e l u uzaugot . 
• LTdz 14699 
Cik I l g s b i j a pusaudzes l a i k s ? L ldkas , ka vismaz p i r ­
matnējās kopienas aps tāk ļos doto l a i k s s p r ī d i nomērī ja g o ­
dos,, bet to n o t e i c a p i e mājas i e s t ā d ī t ā I e v i ņ a , kurai v a j a ­
d z ē j a i zaug t un u z z i e d a t , t ad m e i t a v a r ē j a sākt domāt par 
s i e vas ga l vas au i (LTdz l o 7 5 2 ) . Šaja posmā v i ņ a i v a j a a z ē j a 
p i l n ī b ā apgūt v i sus mājas darbus, sakār to t pūru, v i en l a i kus 
n e a t s t ā j o t novār tā savu ā r ē j o i z s k a t a , i t Ī p a š i tuatua. B i e ­
z i mati b i j a meitu r o t a , b e t , kad 18. g s . i enāca r.odo matu 
p ī n e s , noz īmīgs k ļuva a r ī t o garuma. Pavasara c i k l ā i e t v e r ­
t a j o s t icē jumos par mei tas daiļumu rodam a r ī v i r k n i pamā­
c ī b u , kaa j ādara , l a i augtu g a r i , s k a i s t i m a t i 1 * . 
Vasaras s a u l g r i e ž o s , kur ga l venā darbība r i t vakarā 
un n a k t ī pirmo Jāņu d i enas , ne t i k a i a i z s ā k ā s , b e t a r ī n o ­
s l ēd zas jaunās meičas d z ī v e s posma, a i zsākās s i e v a s g u i t a e . 
P i rmatnē jās eab i edr ības aps tāk ļ o s t a s v a r ē j a s a i s t ī t i e s a r 
d e f l o r a o l j u , be t p&rSje la n e b i j a o b l i g ā t i , j o t o paSu n o z ī ­
mēja kopēja m a l t ī t e , kopēja j a u t r ī b a , uzska to t , ka a r i 
smiekl iem i r e r o t i s k s sakums, t i e sakas ķermeni un dz imst , 
i z l a u z o t i e s uz ā ru . Pēc ž ī s nakts jau meita t i k a i z d o t a p i e 
v ī r a . Domājams, 6o t r a d ī c i j u s ag l abā jus i v ē l ā k a j o s gadsim­
tos 2 . j ū l i j ā s v i n ē t a La idene . 
La lden t t e a tnAkue l , / I z l a i d a rudzus mložua; 
I z l a i d u s i rudzus « i e ž u s , / I e l a i d n e i t a s t au t iņas . 
L ī d z 173o2 
B.Rusovs 1584. gada a t z i n i , ka Sājā nak t ī l ī d z ī g i Jāņu un 
P ē t e r a d i ena i Via3 zems dedz inā juš i p r i eka ugunis , p i e kam 
a r l i e l u pr ieku danco juš i , d z i e d ā j u s i un l a k u & l 1 5 . K o i t e -
nes pār iešana s i e vas kārta vasaras s a u l g r i e ž o s a r ī l z a k a l d -
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ro tautas dziesmās i e te ik to domu, ka pavasarī note ikt i t iks 
kārt i šūpuļ i , kas a r i pat ies ība nozīmēs, ka viņa i r s ieva -
māte. Ar viņu vairāk nesa i s t ī s apzīmējumu "jaunā s i eva " . 
Ziemas svētki, l i e l a diena., / T ie Dievam dārgi l o i l d j 
Ziemas svētki b luķi v i l k a , / L i e l a diena šūpl i kāra. 
LI) 33292 
Līdz a r to la tv iešu f o lk l o r ā sag labājuš ies v i6 l i n i -
c lāc i jas no r i se i rakstur īg ie elementi: gatavošanās 8im no­
tikumam, pārbaudījuma izturēšana, simboliska nāve un a t ­
dzimšana. Keitene, domājot par šo notikumu, gatavo kreklu, 
snāteni, pin ziedu vainagu, bet p ieaugusi meita - v i l l a i n i 
un ozola vainagu. Ja pirmajā mirst bērns un dzimst paaauaze, 
tad otrā gaida pārtapšanu jaunās s ievas kortā. Un delnas 
lēsām, ka bērniņš gan mirāt, kuru gauži apraud, gan •.•J.ust, 
pie kam tāda, kas no r ī t a jau i e t ganoa apautam kfiji^Um 
(Līdz 15645, 15646, 14725, 15655). 
Vasaras saulgrieža , dainās, l ī d z ī g i kā ta jās , kas 
sa istās a r bērna dzimšanu un kāzām, sastopams sudrabo un 
ze l t s . 
Sudrabota saule l ēca , / Kad es dzimu māmiņai ļ 
Apze l t ī ta no la idās , / Kad a izgā ju tautiņās. 
U) 16137 
Jānlšam divas M i t a s , /Viena l i e l u , ot ra . x 
Lielāka zeltu nesa, / Mazāka sudmbiņu. 
LEda 15651 
I n i c i ac i j a s ā l ī t a s a r šķietamu nāvi un l ī d z a r to 
tautas dziesmās ieskanas ce ļa tēma, t i ka i šoreiz tas v ed 
a r i atpakaļ dzlvajo pasaulē un l ī d a a r to i r sudrabota 
(LTdz 1 6 0 5 0 ) . Tiek novi lkta noteikta r obež l ī n i j a starp z i ­
nāmo un nezināmo, savu un svešo, dzīvo un nedzīvo - t i e i r 
Vārt i , durvis, l i even i s , t i k a i t a j ā nakti pa tiem galda a t ­
nākam no jauna piedzimušo pusaudzi un te n o l ī s t sudraba 
l i e tus (LTdz 14727, 14729, 16048 - 16050). A r i ci lvēka māžā 
i r šādas robelzlaeej tā , kad uzzied I ev iņa , meita var sākt 
aust sievas autu. Kaltene, gatavodamās pusaudzes gaitām, 
l tkā cenšas nospraust, iezīmēt turpmāka auša ilgumu, l e s a -
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JOT P U Ķ I . TĀ AUG L Ē N I , BET, kad UZEUGS UN T C Z I J D Ē S , tci v i ­
ŅAS CEĻĀ BŪS GALĀ ( L T D Z -27584). Tā tautas DZ IESMA SEFL - .ba ju-
6 l SENO PRIEKŠSTATU PAR L A I K U , KAS P I E L Ī D Z I N A ? c l l vūka r a ­
ŽĀM, KURA ILGUMU NOSAKA L I K T E N I S . DZ ĪVES tf-JU.IS DALĀS n e ­
TEIKTOS POSMOS - VOCUOA GRUPĀS AR SAVU NATŪRU un V ē r t ī b a s 
N O Z Ī M I . VAI TAS BŪS LAKO VEL S L I K T A , AAV ATKARĪGS t i k t i no 
CILVĒKA PERAOI-ĪGAJĀM IPAJLBFIIA, b e t TO NOTEIKS &aļ£ l a i k a 
V E I K T I E RAGIAKIE R I T U Ā L I , k u r i I R VACFIKES P M U D S E A - s a t e s 
Z I Ņ Ā . T I K A I V I Ņ A VAR RAST E U I K N I AR D I E V Ī B U pr .sauli - n e l t t 
A I Z G Ā D N I LIĀRU UN L IKTEŅA LĒMĒJU LAIITU. 
VASARAS SAULGRIEŽI ' SVĒTKOS I P A S A VIETA, i r Jāņu r . l t e i . 
T I E Š I V I Ņ E SAISTĀS a r IO SVĒTKU SIMBOLIKAS, sonftko s l f e i i 
LATVIEŠ I , TAUTAS DZIESMĀS: JĀŅU MĀTEI L I E L A S g o v i s k?. l i e l ā s 
BRIEŽU vrj. LĀČU mātes ( L D 3 2 7 7 3 , TDZ 53339), viņts t i e k P I E ­
L Ī D Z I N Ā T A MELNAI ODZOL (LD 32629), V I Ņ A I R nazc - i e v a £zī.-
PAROTA, AERANOTA ( L D 3 3 0 4 1 . 3 3 0 4 2 ) . SAULGRIEŽU nukt ī v a r 
«JANLT E I T A S , l a i BŪTU BALTAS v l . L A L N O E ( L T D Z 1?073 - 15089?, 
BET n ed r īks t l a i s t p i e g u ļ a z l r gua ( L D 32502 - 3 2 r j l 3 ) . T I N I 
euž ( p i n ) JOSTU un V I L L A I N I , V I Ņ A PAZAD JFIŅU n5.'.:ts v i e n ī B ā -
j5 Z I E D Ā - pnpardo. Par ŠO Z I E D U ^AUTĀ SAGLABĀJUŠIES nostāj*» 
t l , t i c ē j u m i , ka tas v a r dot burv ju SPĒKUI L I E L U b s - ā t ī b u , 
be t TO r e d z o t , v a r zaudēt a r i d z ī v ī b u . S O P I J A , - K a r a l i j ā So 
z i edu 3auo par nāvas z i edu , mirušo GULTU, NĀVES d a r l 1 ^ 1 . Do­
ma, ka ,<aparde i r s a i s t ī t a a r nāv i , nav sveša A R I ba l tu c i l ­
t īm, s e n l a t v i e š i e m . Latga ļu apbedījumos: K I V T U 5 7 . I 153. 
kapā, V e c p i e b a l g a Heskuma 3. kapā u . O . ATRODAM ZEM g a l v a i 
p a l i k t a s papardes. Kā f o l k l o r a s m a t r r l l l s RĀDA, TAD tus , 
kas p a b i j i s t i r u š o v e l s t l b a un a t g r i e z i e s no TAS - I eguv i s , 
jaunu, maģisku spēku. Jāņu māte Sājā nak t i i e t TO PAŠU C E ­
ļ u , ko JAUNĀS me i t a s , l a i no r ī t a a t k a l a t g r i e z t o s DALVS, 
a p . e l t ī t a s a r Jauna spēku, p i l n a s jaunas d z ī v ī b a s . LA I SO 
grūto c e ļu i z t u r ē t u , maltam ap v i d u s ē j a t r i m KĀRTĀM 103-
t u 1 7 , v i l k a mugurā b a l t i v e l ē t u s krek lus (LD 3 2 3 4 6 ; 31:364). 
BET v a sa r i s s au l g r i e žu s vē tkos ne t i k a i MEITENE -
MEITA PĀRTOP jaunā k v a l i t ā t ē , b e t šāda p e r i o d i s k a a t jauno­
šanās l r va jadz ī ga v i s a i s a b i e d r ī b a i un papardes Z IEDE LISTE-
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lešaua - seksuāla v a ļ ī b a p i rmatnē jā sab i edr ība a t ļ au t a v i ­
siem (LD 3 3 1 4 8 ) 1 3 . 
Eet Jāņu māte nav s a i s t ī t a t i k a i a r Susku un papard i , 
b e t a r ī a r koku - o z o l u . 
Visapkārt o š i , k ļ ā v i , / V i d i kupls o z o l i ņ š . 
V isepkart Jāņu bārni , / Vluū pat_ Jāņu māte. 
LTdz 16260 
Koks vasaras s au l g r i e ž o s parādās daudzu tautu f o l k l o r a . V i - \ 
sur to cōrp , pušķo, uzstāda m e i t a s , un l ī d z ī g i vaiņagam, tas 
i r Jaunavībao s imbols . Ukrainā šo koku souo per Korānu, lis-
renu, Itaru. Tātad Jāņu mate i r meiteņu - meitu pa t rone , ku­
ra sagatavo un ievada t a s Jauno s i e vu kā r t ā . 
A n a l i z ē j o t seno tautu f o l k l o r u , v a l o d n i e k i s ec ina , ka, 
a t t ī s t o t i e s l opkop ība i , eeno ku l tū ru p ā r s t ā v j i savva ļ e s z v ē ­
rus sāk uzska t ī t par dievu dz:,"niekiem ( s e l . - V i lka - D ie ­
vu a u n a ) 1 3 . Vadot ies no š ī s f o l k l o r i s t i k a p i e r ā d ī t a s t ē z e o , 
vasaras sau lg r i e žu Mate ir d i e v ī b a , j o v iņas p la t ragatnāa 
gov is l ī d z ī g a s lāča un b r i e ž u m ā t e i , t ās nav domātas t u r ē ­
šanai k ū t ī ( I D 32773, 32416) . I d e n t i s k a s atziņas lasām a i ­
ra i v e l t ī t a j ā s dziesmas (LD 29179, 32416) . Ari pāre jās dar ­
bības jomās vērojama analoģija. Abos saistītas a r ūdeni ka 
dz ī v ības avo tu , abas sež vītola, to simbolika - z a l k t i s , 
mclne šūska, melna odze; paparde (LO 32399, 32-* 02 - i lāras 
paparde ) , abām dod ās īparo tas prievītes, abae gana aixr.B, 
nodarbojas ar govīm. Līdzīgi arī viņām veltītie apzīmējumi -
Jāņu mat dzīparota, maranota (LD 33041) , da inas , kas v e l t ī ­
tas Mārai , meita lūdz avi tinu maronītl palīdzēt t a i pūru 
pielocīt (LD 29071, 29075) . Tātad vasaras s au l g r i e žu kāte 
un lOra i r viena un tā pati dievība. Lida ar to izprotamas 
pēdējās rūpes par bāreņiem, jo tā lr viņa» aizgādība esošā 
vecuma grupa. 
L I dc ar zemkopības un lopkopības attīstību vasaras 
sau lg r i e žu svētku satura paplešinas, i e nc > r b e s veidi 
gada . dalījumam siena - vasara pievienoja pavasar i - rudeni. 
Kā laika apriti, ta ražas dāsnumu noteica saule. Cilvēka 
pr i ekšs ta tu a'stena veidojas jaunas vērtības, kas savu notu-
- T ī ­
r ību i e g ū s t , b a l s t o t i e s uz v e c a j i e m t ic*Jumiem. 
Tautas dziesmās ka me i ta , ta s a t l e k a r va iņagu o z o l ā 
(LD 32323, 33742) j kā Jāņu māte , t a sau le b r i e n rudzu lai-..-.u 
( I D 32541, 32542. 32544, 32545, 32532 ,6 ) . Zemkopja p r i e k ā -
s t a t o s par p - sa iu l l ī d z a r s a u l i ienāk d z ī v ī b a s koks (Jfi^u 
mātes o z o l s ) un aug l ības d i e v ī b a . Jānu māte ga tavo r i U ā l o 
ēd ienu no piena un graudi', n, kas i r domāta ļ o t i daudziem 
,.audluiļ v i ņ i s i en s i e r u deviņiem s t a r i iiem, ce . maiz i t r i j u 
r ī t u mnlumiņ ., kuru pat d e v i ņ i v i r i ne7ar k u s t i n ā t (LD 
32316) . Viņas darbības lauks p a p l a š i n ā s . Jāņu r a t o s - luBrsa 
maģiskā vara nodroš ināt c i l v ē k u dzimtas nem ' r s t l bu t i e k a t -
t i e c l n ā t r a r i uz tīrumu un l opu aug l ī bu , dodot bagā t ī gu uz­
turu . Augl ības d i e v i e t e s funkc i j a s v l i ,a v e i c tp.ņāt kā ,nod ro ­
š i n o t pēcnācējus g imenei i ap jož r e l t a Jostu ap rudzu 3luku 
(LD 32547); mei ta Jož t r im kārtām j o s t u , l a i kuplā s k a i t a 
augtu t e l e s , g o v i s (LD 2U95ļ»j 28950; 3 2 4 5 3 , 1 ) . :Bra b r i e n 
rudzu lauku, nomin to ( l i e k m i r t l ī d z ī g i me i t ām) , l a i t ī ­
rums atdzimtu l i e l ā k a a u g l ī b ā . 
Ķ ī ļ a liāra rudzu j r i d a , / Samta svārkus p a c ē l u s i ; 
K I J U rudzu ta no lauza , / Tas azaugj zarodams. 
• LD 32544 
Bs t p ienāk b r ī d i s , kad Jāņu Mate - Māra savas lauku augl ī - -
baa funkci jas nodod va i a r i t a s v i ņ a i atņem Pērkona. Viņas 
a i a g l d ī b a po l i k r l opkop ība , j o t a i r o l e v i e t e e darba jomu. 
La t v ju Dainas saglabājušas dažas tautas dz iesmas, kas rāda, 
ka Jaunā v ī r i e š u k ā r t ' s d i e v ī b a l s sug uz i e p r i e k š ē j o p r i e k š ­
s t a t u bāzes . Jāņa Matos simboli):-» sa i s tās a r s k a i t l i " 3 " , 
b e t a r i " 9 " - papardei deviņi žubur i , ozolam 9 s e r i , s i e ­
ram 9 s t a r i 2 0 , be t Perlona mātei deviņi d e l i . P . e tam mums 
noz īmīgāka is , ka t r ī s no tiem l a i d a mlgllņu avota le'i, pā­
r ē j i e s i t bungas, s tabule (LD 337o3>. Tataā Pērkona savas 
a t t ī s t ī b a s sakumā i r sa i e t l t e a r tsml. 
Šo funkci ju da l ī šana ( t ī rums aug l ī bas un meiteņu i n i -
o i a o l j a s ) Pērkona un Māras s ta rpa eekoaja a r i t a s , ka l ī d z 
a r t e r i t o r i ā l a s kopienas I z v e i d o š a n o s ( 5 . - 9 . g s , ) , kura 
k a t r s sa imniec ība b i j a p a t s t ā v ī g a ražošanas v i e n ī b a . 
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ģimenes t :ad* ,c l jas v a i r s neaptvēra v i s u kopienu, bet n o t e i k ­
tu radinieku g r m u . No tautes dziesmām redzam, ka ozo lu Jā-
* ņu nak t i etfida a r i pagalmā (LD 32323, 32f6o), a r o z o l a za­
riem pušķo i s tabu (LD 32624). T i e S i 5>J6 posmā, ka l i e c i a a 
arheo log i skala n a t e r i ā l e , mājas pavards sāks kļūt par upur-
v i e t u . Bet S l norobežošanās v ā l I l g i p a l i k a tendeneer. l ī m e ­
n i , un tauta , svinot vasa ras sau lg r i ežus , sag labāja ta jue 
ar . meiteņu lniciftcljaa z i r l s e s e lementus. 
Vasaras saulgriežiem zaudējot savu senāko v.ozlmi, be t 
v i e n l ī d z ģimenei kļdetot par galveno r a ž o t ā j a s v i e n ī b u , tā 
a r ī sāka o r g in i sS t bērnu pi lngadību un ģimenes i zve idoāanu -
kāzee . Pēdē jas kļuva par greznu un darb ībā v i s a i i z v a r o t u 
ģimenes, t r a d ī c i j u , kur ! pārnāk- a r mei teņu i n l c l ā c i j u s a i s ­
t ī t ā s o cu l g r l e žu t r ad ī c i j a s . Kasu namu pušķo o zo la -.iurien, 
z ī l e s (LD 14623, 14598, 16076, 16081), koks ka neatņemama • 
kāzu s imbol ika Kurzemi un 3 i e tunr r i d z em8 2 1 . Uaļecka nc 16. 
g s . v idus rums a t c ' a t e j a kuršu, žemalfiu un l i e t u v i e š u kāzu 
apraksta lasāmi "Vakara, kad l ī gavu jfived uz l a u l ī b a s g u l t u , 
deju l a ika t a i nogriež matus*, kad t i e n o g r i e z t i , c i t a s s i e ­
vas t a i u z l i e k sniegbalta l i n a ga lvas segu, kas sievām j ā ­
va lkā , l ī d a kamēr tās asemds dē lu . f l k i l g i o l evae v a r 
s k a i t ī t i e s ka Jaunavas. B e l d j * - , v iņa I e v e d gaļamfl kambarī, 
kur, dabūjusi s it ienus un žagaros, tā t i e k I e s v i e s t a gu l tā 
22 
un nodota vīram" . Gar l ī bs Ke rķs l i s , r aks tu ro j o t l a t v i e š u s 
18 .gs . bo lg f i s , raksta, ka l ī gavac adte , u= l l eko t jauna ja i 
s i e v a i m i c i , l e o l t t a i a r ī p l i ķ i 2 ' , autors atsZse. ka no­
ska idrot š ī s t radīoi jae nozīmi v iņas nav i e d e v i e s . Tas a r ī 
saprotami, jo senais meiteņu i n i ā o l j a s r i t e l r tautas a i z ­
m i r s t s . 
Vienīgi jaunās.sievas ga lvas sega - llnkainir, sag labā ­
j i e s Alsunges novada l ī d a 2o. ga . i I V I — • Igauni ja salas 
Oaremā, Hiuma) to valkāja v l r e vainaga va i aubes. Etnogra-
fe l*.Slava secina, ka J , K. BroOM Vidzemes kasu zīmējuma 
( 18 . g s . ) l ī gava i l r . Inknlnln l ī d z ī g a ga lvas s e r a 2 4 . 
Senie pr iekšstat i par n e l t e ņ o in" s l a c ī j u l a ika gaita 
zuda, bet saglabājas doma, ka Kara va r l i k t mirt un atdzimt 
jaunā kva l i tā te . SZ Jaunavas pārtapšana, gadsimtiem r i t o t . 
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p a l i k a nemainīga - ta b i j a bērna dz imšani , kuru t i e š i Tina 
saņem, steigdamās pa ābe ļu līdumu (LD : 1 0 2 ) . Darbi a jau 
r i t konkrēta v i de - sešnieku s e t ā . Vieni g . n o c l r a t e l a l ī ­
duma l i e c i n a , ka kflda i r b e i d z i j aavaa g a i t a s , b e t tajH pat 
l a i k a dzimāt o e m s , m jaunā s i e v a k ļūs t mate, Šajās aatu.ā 
p i e a a t i n S t a j a s r indai mēa jūtam zemnieka d z i ļ i i z j u s t o j e -
audžu pēu-tecību. 
Simbol iska nftves tSma i r a r i paš. kazu ce ,3 uz nākoša 
v ī r a majara. I ; g a v a - l ī d z ī g i mirušam - neredz c e ļ u ( a i z n i e n 
a o l e , uzk lā j p a l a g u ) , l a i nenaktu a tpska ļ uz mātes mājam, 
b e t , i e b r a u c o t pagalmā - v i ņ a i s e j a i e l e j alu Vai t a nav 
sena atdzimšanas t r a d ī c i j a , kura i jānodroš ina d z ī v ī bas un 
aug l ības spēks? T o , ka se ta i e v e s t a mi.nibl meit"\, k-u-al j ā ­
p iedz imst no ja.ma s ievaa kā r t a , M e d ņ a a r ī i s t a b a s n? l ek -
sn ī c i r s t a s k rus t s . 
He t i k a i a r Uāru saJ.otj.ta nāves un a.dzimi inas tēma, 
b e t a r ī v iņas v t s a r r s s a u l g r i e ž u m i e l a s t s redzama kāzu g a i ­
dāt 
Jāņu mate s i e r u B6 w a,/ Vard i l i k a v iduc i } . 
Šim j t a r ī t i s , tam s t ū r ī t i s , / JaniSam v i d u c ī t l a . 
LTdz 1464o 
Sdat ga ļu panāksnieki , / Neķerat d ibenā ; 
Paša bļodas dibena / Varzu k a u l i s a l o c ī t i . 
LD 19251, 3 
v a i a r l i 
UeMa Čūska m i l t j s mala / ūa pe lēka ukmentiņa; 
To ea došu panakatiam / P i . j a j a m a l t ī t e . 
LD 19349 
Kates - Māras mielaetam vajadzēja nodroš ināt s v ē t ī bu , 
l a i m i , kā a r ī radn iec ī gas a t t i ec ī bas l ī g a v a s un l ī g a v a i ņ a 
ģimeņu r ta i >ā. 
Kad kazas un l ī d z a r t o bērnu dzimšana saka Ieņemt 
ga l -eno v i e t u ģimenes t r a d ī o i j ā u , kad issūd sēnala meiteņu 
l n l o i B c i j a e r i t u ā l s vasaras sau l g r i e ž o s? Varam domāt, ka 
š l a prooasa, kas a izsākas 5. - 9. g a . , nos lēdzas l o . - 12 . 
g s . , j o , ka rada a rheo l o ģ i ska i s m a t e r i ā l s , a r 1 3 . g e . l a t g a ļ u 
s i e v i e t e s kapā bez v i l l a i n e s un r o t l m parādās jauns pr l ekS-
mets - nās i s . L i b i e eu apb 'dljumoe nlnOtās i zosiijas v ē r o ­
jamas Jau 1 1 . g s . b e i ga s - 12 . g a d s i m t ā 2 6 . 1as i r noz īmīgs 
Jckta no t i k a i erheoloeeun, b e t arī. otnosrsfam un f o l k l o r i s ­
tam. Jo I r dažas tautas dz iesmas, k i r ō s s i e va a t r o d naltuvfl 
liflra3 z e l t a n a z i : 
Ak tu,Dieva, ee. atradu / L i e l u l a im i mnltuvO: 
Es atradu z e l t a n a z i / Ds l r r a v iņu g a l i ņ ā . 
K l ļ ā Māra m i e l o j u s i / D i v i jaunus n a l ē j i ņ u s . 
LD 7992, 1 
Šajā vēs tures posmā zemnieku uz tve re nos t i p r inās do­
ma, ka llātea - iifiras g a l v e n a i s uzdevu.-: i i - nodroSināt ģime­
ne i pScnāc i jus . ,Tāpēc l a t g a ļ u t - a d l c i j : ' . i , sākot a r 13 . G ° « , 
s i e v i e t e i va lkā t naz i p i e j o s t a s l aba jā va i k r e i s c j f i pu3ē 
b i j a d z i ļ ā k s jeturs - p r e c ē t 3 , n e p r e c ^ ' a , i r v a i nav bē r ­
n i . No e tnogrā f i skā mate r i ā l a z inām, ka D i env id i jauni j ā 
p r e c ē t i e v ī r i e š i s ē j e Jostu uz l abo puni, bec n c p r e c ō i i e -
uz k r e i s o 1 . 
Šādu tautas dziesmu (mal tuve - z e l t u n a z i s ) n e l i e l o 
ska i tu varam i z s k a i d r o t a r t o , ka rokas dz irnavas un to 
atrašanās v i e t a maltuvē i r v i e a i Jauna mater iā lās kul tūras 
pa rād ī t a , un L a t v i j a s p i l s k a l n o s tās a t r a s t a s ar 11 . g s . da­
t ē t a j o s s l āņos : Aso t e , Mežotnei Dc.i~.r-li 11 . - 13. g s . , 
Lokstenē - 14. « s . P i e tam maltuve v i dus l a i kos n e b i j a ob ­
l i g ā t s lemnieku sē tas c e l t n e un l ī d z 18 . - 19. g s . sag labā-
jās t i k a i v ie tumis Vidzeme . Rokas dz i rnavas atradās i o t a -
bft v a i k l ē t ī , bet šim ēkām gadu g a i t ā v e i d ; t a j ā s ģimenes 
t r a d ī c i j ā s b i j a Jau i e r a d ī t a seve v i e t a a r no t e i k tu saturu. 
No t e i k t a redzam, ka meiteņu i n l c i ā c l j a s procesam i r 
n o t e i k t i a t t ī s t ī b a » posmi . P i rma tnē j a i sab iedr ības apstāk­
ļ o s pāre ja meitas un v ē l ā k s i e v a s kā r tā n o r i t vasaras sau l ­
g r i e ž o s . I r s t a t kop iena i un ģ imenei n o s t i p r i n o t i e s ka r a ž o ­
šanas v i e n ī b a i , n e l t e au audzitf išana i n d i v i d u a l i z ē j a a . Ģime­
ne māte (varbūt a r ī tuvākās r a d i n i e c e s , krustmāte) l o - 14 
gadus v e c a i mei tene i s i en Jostu v a i pr iekšautu, bet 51a v e -
cuzte grupas noslēguma j au s a i s t ā s a r kāzām un bērna dzlm-
Sanu, kas t i e k ov ina tas l ī g a v a s ua l ī g u v a l u a ī a d l n i e k u v i ­
dū. Meiteņu - mei tas patrona i r Hfite - Māra, kuras a t r i b ū ­
t i k a - darbība Sen l a t v i Jā vēro jamas zināmas l o k ā l a s e t ā k l -
r i b a s . Ja v i s a L a t v i j a p l e r e k e t i t a j a f dainas v i ņ a p a l ī d z 
ganiem: ska i t a g o v i s , v ī t o l a ssdedema, tad Kurzemē p in a r ī 
m e i t a i va iņagu, auž d v i e l i ( s i e v a s autu) no l l n l ņ u pabirām, 
ieņem meitu j.iuno s i e v u pulka, raugās , l a i kopj p i r t s taku. 
Mate - Kāra p a t i gana g o v i s , t ā s i r r a i b a i I t e s , kuras v iņa 
p i e š ķ i r m e i t a i v a i mei ta lūdz t a s , v iņa met z e l t a r ī k s t i 
gov ju l a i d a r a . Ar aug l ību un me i tas poru s a i s t ī t a j ā s tautas 
dzleesiās un t i c ē j u š o s redzama v i e t a i e r ā d ī t a a i t a i , kad 
mei ta puāļfojae, v i ņ a pamet dz īparu g a l u s . Vidzemē ar šādu 
saturu lalnas saglabājušas ļ o t i D U S . T o t i e s noz īmīgs tautas 
dziesmu k l ā s t a s a i s t ā s a r domu, ka Māte - Kara p a l ī d r g o v i s 
g a n ī t ; v iņa i r v i s t a , kas pur inās gov ju l a i d a r ā , v a i v e b o l e , 
t āpa t c i e l a v a , kas sauc meitas g o r ī t govis un a l f a s . L iekat , , 
<ca So d ivu ku l tū rvēs tur i sko apgabalu a t š ķ i r ī b a s meitu pa t -
rone i v e l t ī t a j ā s da inas varam i z s k a i d r o t a r t o , ka Vidzemē 
6 . - 7 . g s . ienāk jauna e tn i ska grupa - l a t g a ļ i . V i ņ i nSca 
r o Dņeprae augšteces base ina z e m j i d i env idu d a ļ a s ( P o ļ e s j e 
un daž i blakus r a j on i - senā b a l t u c i l š u neuru t e r i t o r i j a ) , 
kas mūsu Sras sākuma raks turo jas a r augs t i a t t ī s t ī t u l o p ­
k o p ī b u 3 0 . 
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Dainas, kas s a i s t ī s a r Karu mal tuve , p i e r a k s t ī t a s g a l ­
venokārt VidzemBi K r u s t p i l s , Cesva ine , BSrzaune, Ogre 
un t i k a i v i ena ZemltB Tukuma e p r . 
3o. Deniaova R. Austrumbaltu c i l t i s ag ra jā d z e l z s la ikme­
ta // L a t v i j a s v a s t u r e . - 1991. - Dr . 1. - l o . - 1 1 . I p p . 
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LTdz - La t v i e šu tautas dziesmas: Dc rba d'. iosmas. Gadskārtu 
i e r a š u dziesmas. - R . , 1982. - 4 . s ē j . 
LTī - La t v i e šu tautas t i c ē jumi j> Sak. un r e d . P. Šmito . -
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Dainām" / P. Šmita r e d . - R . , 1938. - 3 . s o j . 
S. Vlba 
DIŽAS ATZLļAS PAR ZĪSUK3 SAULGRIBŽISH 
Cikl iska dabas a t t ī s t ī b a , a r to s a i s t ī t a darbība c i l ­
vēku i z t ikas ieguve nevarēja neietekmēt a r ī v i g u domāšanas 
veidu. Ziemas aizvadīšana un vasaras g a id ī šana , ka a r ī z i e ­
mas un vasaras a a r l g r i e š l b i j a s a i s t ī t i a r l i e l u emooionalu 
pārdzīvojumu, kas r ad ī j a savu lDpananl konkrētos r i t u ā l o s . 
Tajos sava vieta b i j a maģi ja i , b e t g a l v e n a i s vadmotīva -
pirmatnējas sabiedrības pasaules i z i r a t "īee pamatojums, ku­
ra va ld ī j a kart ība, noteiktās vSr t ības un neb i j a v i e t a s 
haosam. Ta l a iks f o lk lo ra - a l t s , pasaka, dziesma skaidro 
un nost ipr ina Jo kart ību , dabas i o r oc i a l o harmoniju, g a r ī ­
go un eobledrioko l īdzsvaru . Psssulea i tpmtnee koncepcija 
tīto. i e l i k t s noteikta l a i k a s p l l , kas rad ī j a alzaa.-gatībaa, 
drrBībos sajātu, j o c i lvēka z inā ja , kas viņu sagaida turp ­
māk. £aja la ika ap l ī b i j a d iv i nozīmīgi dinamiskie kāpumi -
vasaras un ziemas « au l g r i e s i . Dinamisma kļuva kr i t iska t ī t ­
ai ziemas sau lg r i t l o s , j o te us dalām dienai», saule i pā r ­
traucot savu ga i tu , a p l i s "pār t rūka" . Šeja konkrētajā b r ī ­
d i , kid naktis b i j a visgarākās un dlenr.r v is īsākās , p lrmat-
- -79 -
nejās sabiedrības ci lvēka izpratne l a i k s us I r īd i apstā ­
j ā s , sākāe haoss, kurā no jauna dzima b i j u s i pasaules kā r ­
t ī b a . Lai c ik a r i eens nebltu šāds pasaules skatījums, d a i ­
nas tas sag labā j i es . Ziemas sau lg r i ežu naktī darbība rēno ­
t i ek uz zemes, Istabā, bet gan ga i s ā , starp debesim un zemi, 
uz jumta, t . i . , + 3 d ā telpas da ļa , kura sakārtotā pasaule šim 
nolūkam netie ' : izmantota. Ziemas sau lg r i ež i atnflkdarai guļ 
pažobele (LTdz 13539). Tautas dziesmas t e i cē j s Jautā: "Kas 
tur r īb ina pa Jumta v i r su? " , un a tb i l de skan: "Ziemassvētki 
dancina sav* kumeliņu" (LTdz 1353o, 13534). Tas nav parak­
ta is nfijas, bet savvaļas , tātad Dieva z i rgs - noapkalts, 
garām krēpēm. 
Seri dzirdēju, nu redzēju / Zlenaesvētku kumeliņu: 
Līdz zemei krēpes v i lka / A r basām kājiņām. 
LD 333o2 
Par minēto teutasdziesmc senumu l i jcina ne t i ka i to saturs , 
jet a r ī tas , ka tām, l ī d z ī g i Ve ;a ja Edā sakārtotajiem dz i e ­
dājumiem, i r Jautājuma un a t b i l d e s forma. 
ēlm t r i o gada tumšākajam dleuāa, kuras no Jauna v e i ­
dojās i e ras ta pasaule, zināmu paātrinājumu, dinamismu c i l ­
vēki centas p i e šķ i r t a r deju un apdziedāšanas dziesmām. 
Ziemassvētki atnākuši, / Pasta l iņu p i e s ē j i ņ l : 
Tr ī s dieniņas, t r ī s naksniņas / He Diedziņa negulē ju. 
LD 33247, 4 
Tas l r a r ī v isat ļaut ības la iks ka vārdos, ta darbos ( v a r 
z a g t ) . Kurzemes superintendante Pauls Binhoms sava 1 6 3 6 . 
gada publloetajB darba "R iformatio Pest īs Let t lcae ln Dūcatu 
Curlandiae" , apreki tet ziemas sau lg r i ežus , a tkār tot i a t z ī ­
me, ka t i e nepieklājīgi, un bezkaunīgi s v ē t k i 1 . Tas tiešām 
tā b i j a , to p ras ī j a un a t ļ āva šajās svētku dienās iekļautā 
pa iet doma par haosu. 
Ar kanniņu vakar b i j u , / A r kauninu r ī t? būšu, 
Bez kaunina vien t ik b i j u / Ziemas svētku vaka r t i . 
LD 33473 
Ziemas saulgriežos ā r ē j i b i j a Jāmainās a r ī pašam c i l ­
vēkam. Vel pirms mūsu ēras Kerodots atzīme, ka neurl ( a u s -
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trumbaltu c i l t s - S .V . ) uz dažam dienam gada parvBr5n8 par 
v i l k i e m ' . L i e l a da ļa no dz ī vn i eku uaekān, kas t i e k Izman­
to tas Ziemassvētku ķeka tas , saistāmas a r 2o neno ziemas 
eaulGricZu ovotku parvflrtīfcaa i z p r a t n i . 
Ziemas eou l c r i e ž o s ne t i k a i i z j u k a i e r a s t a k a r t ī b a , 
bet tā b i j a e r ī j āa t j auno , un t a d e ļ l i e l a nozīme ŠE j a vaka­
rā t i k a p i e š ķ i r t a d z ī v ī b a s spēka g labātā jam ūdenim (LTT 
34463, 3 4 4 6 8 ) . Pa Ūdens c e ļu atnāk a r i māj lop i l ī d z a r v ē ­
lamo pieausumu. 
Kas tur šŗāca, kae tur k rāca , / V.aa tāc niedra6 
brinscšķināja? 
D i v i l a i v s s j e ru nāca, / Treša s īku kaz lēn inu. 
LTdz 1 3 9 5 9 
Ledz l vo dabu at jauno a r ī pa t s c i l v ē k s ar savu p i e skā ­
r i enu . L īdz pat 19. g s . beigām l r s a g l a b ā j i e s t i cē jums, ka 
pirmajā ziemassvētku r ī t ā j ā p ā r c i l ā v i s i a rā ja darbar īk i 
(LTT 3 4 3 7 3 ) . 
Ar pasaules rad īšanec ak tu , a r šķietamu nāvi un a t ­
dzimšanu s a i s t ī t a s a r ī i n l c i ā c i j e s . L ī d z ī g i ka. vaouron 
s a u l g r i e ž o s , a r ī ša jos svē tkos b ē r n i dzimst un mi rs t ( LD 
33477, 33265), tek basam kājām (LTdz 13516, 13519), l ūdz , 
l a i vlņue l a i ž i s t abā , j o kā j iņas s a l s t (LD 33327, 33328), 
t a i , sevukārt , Jābūt s i l t i k u r i n ā t a i (LD 3 3 3 4 1 ) 3 . T i k a i ša­
j o s svē tkos no bērna pusaudžu kā r tā t i k a i e s v ē t ī t s z ēns . 
Līda a r to svētku ga lvenā persona - budēļu t ē v s , l ī d z ī g i 
Jāņu mātei - mātei" K ā r a i , eudz lna bērnus (LD 33475) . Abām 
minētajām i n l c i a c i j u n o r i s e s vadošajām personām pār t rūke t 
j o s t a ap vēderu un i z b i r s t v a i nu Jāna b ē r n i , v a i mazi bu-
d ē l ī š i (LD 33539, LTdz 15658, 15659 ) . 
Tāpat ka o e i t enēn , a r ī zSniem pārbaude B a l s t ī j ā s a r 
pēršanu, kurai va jadzē ja nodroš inā t Jaunu dz ī v ī bas spēka 
pieplūdumu. 
Parādi t ē t i ņ i , / Kur t e v i d a l i . 
La i tavus dē l iņus / I z p ē r t varam. 
LPK 1818, 83 
va i s r ī i 
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Budēl lšu t e v a i n ī t l s / Uz akmeņa bOrnus p ē r a . 
Uz ckraeņa bērnus pēra, / St rauta e l o t u Gutlnāja. 
LPK 929, 22749 
Budēļu ne i z t rūks toša a t r i b a t e l n l c i a o i j u prooeoō b l j e r ī k ­
s t e no īpaša koka. 
Budē l i t ē v a i n i , / Kur l a u z i r l k a t l ? 
Z ī t a ra kalna / Sudraba b i r z e . 
LD 33352 
Ķekatas l ē c a a r l i e l u garu kadiķi 4 v a i e g l ī š u r e z g a l i ^ . 
Mūžza ļ i e e g l e s un paeg ļ a zari s i m b o l i z ē j a d z ī v ī b u , tādē ļ 
a r ī budēļu r ī k s t e i t i k a p i e d ē v ē t s Īpašs spoks. Avotos a t r o ­
damas z i n a s , ka l īdzi ņemtās budē ļu r ī k s t e s , pārnākot mā­
j ā s , uzg labāja kā " v i s s v ē t ā k o l i e t u " . " Š i s s t i b a s māņt i c ī ­
g i e i z l i e t o j a , tas a i t a s pērdami, kas savus j ē r u s nemī l ē j a , 
s i e v a s savas s t i bas i zmanto ja , v eooo v ī rus pērdamas, l a i 
m ī l e s t ī b a d z e l t u " 6 . 
Kā l i e c i n a 19 . g s . o t r a j ā pusē p i e r a k s t ī t a s t r a d ī c i ­
j a s , tad Bietumridzemē un ZlemeļkurzemO jau Mārt iņd ienas 
f 
vakara v e c i v i r i s t a i g ā j u š i pa mājām un i e p ē r u š i bērnus . 
Tā b i j u s i drosmes pārbaude. Kādā no A l o j ā i z d a r ī t a j i e m p i e ­
rakst iem atz īmēta i "Ja mār t inbern i kādu no māj in iek iem p e r , 
tad nevajaga bēgt ZLJI g u l t a s , j o tad c i l v ē k s v i s u māžu būs 
b a i l ī g s " ( ITT 19498) . PirmatnājEs sab i edr ības aps tāk ļos tā 
bija oalcraīa ceremoni ja , ko v e i c a o i l v s k i da lvn loku maokas 
(I.TT 1949o, 19491) . Ziemas sākums, l i e k a s , b i j a I pešs j au ­
no puišu laiks, j o , ka to v e l 10 . gs. atz īme A . Hupe l s 8 , 
t i e , kas Jau pēršanas r i t u ā l u b i j a I z g ā j u š i , s t a i g ā j a pa . 
mājām, cavakdami dāvanas un no tam sa r ī ko j a sev m ie l as tu . 
Ko minēta ma t e r i ā l a va rē tu s e o i n d t , ka zēnu i n l c i ā c i j a s r i ­
t u ā l i n o r i t ē j a no Mārtiņiem l l d c Ziemassvētk* eni. . 
Ar i i pašu l a i k u s a i s t ā s a r ī Bluķa vakars , kuru sāka 
s v ē t ī t no Mārt iņiem i k c e t u r t d i e n u . Šajfl vakara-mei tas no­
vē rpa , s t ā s t ī j a pasakas, minēja m īk l a s , d z i edā ja d z i e smas ' . 
Tā tas turp inā jās t i k a i l ī d z Z iemassvētkiem. S p r i e ž o t pēc 
f o l k l o r a s ma te r i ā l a , 19. ga. Vidzeme gandr ī z ka t ra mājā " b i ­
j a Jau l a ikus saga tavo to b luķ i s eim vakaram. Le jasc iema 
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Bluķa vakarfl v ī r i e š i uzsēd inā ja kādu s ievu v a i v ī r u no mā­
jas ļaudīm uz bluķa un v i l k a apkārt pa i s t abu (LTT 4395) . 
T e i c ē j s Krišmenis no A l l a ž i e m ot f ts ta : 'Jtuni pu i š i un o e i -
tae appučķoja b luķi un nesāja apkārt pa ka i idgu cetftm. B l u ­
ķim b i j a i zu rb t s caurums, kura i e l e j a gaii ēd ienu, gun d z ē ­
r i e n u " 1 0 . La i a t b i l d ē t u , v a i Sādae i z d a r ī b a s a r b l u ķ i rak­
s tu r ī gas a r ī c i t i em L a t v i j a s ku l tū r vēs tu r i ska j i em apgaba­
l iem, pasaii~.11 trūkst avotu m a t e r i ā l a . L i t e r a t ū r a p lašāk 
pārs tāvē ta a t z iņa , ka Bluķa vakars l r t i k a i t a s , kura b luķ i 
sadedzina, t . i . , . . iemasevētku vaka rā . Apraks t i par to l r 
sag labā juš ies 17. - 19. ga . a v o t o s un savā saturā l r V s a l 
v i e n v e i d ī g i . Piemēram, 1831. gada " L a t v ' o š u A v i z e o " p u b l i ­
cēts apraksts i "Bluķa vakars s a k r ī t kopa ar mūsu svētku v a ­
karu ap Ziemas svētkiem. Š is b i j a t i e m ī s t i p l os ī šanās un 
dzeršanas l a i k s , kur t i e , v i s ā d i i z ē r m o j u š i e s , i t bezkaunī ­
g i un l o p i s k i d z ī v o j a . Tad mādze l i e l u , smagu b luķi apkārt 
vazā t , to v i lkdami a r laku v i r v ē m , un v ē l a t o ar l i e l u ga­
v i l ē š a n u no v iena ciema uz o t r u un ge.lu ga l a s a d e d z i n ā j a " 1 1 . 
L īdz pc t 19.ga. beigām t r a d i c i o n ā l ā s Bluķa vakara 
sv in ības l r saglabājušas ne t i k a i L a t v i j a , b e t a r ī c i t u 6 i -
12 
ropaa tautu z iemassvētku t r a d ī c i j a » . 
Z inātniskajā l i t e r a t ū r a i r i z v i r z ī t a s va i rākas t e o r i ­
jas Bluķa vakara t r a d ī c i j u skaidrojumam. 
Viena no nozīmīgākajam i r t . s . so la ra t e o r i j a (V. l iann-
hardte , L.Adamovlšs, L . B e r s l ņ i , B . R i b a k o v o ) , kuras pamata 
l r doma, ka s a u l g r i e ž i i r v e l t ī t i debesu sp īdek l im. Ziemas, 
tepat kā vasaras s a u l g r i e ž u ugunskurs, l r saules a t v e i d s uz 
zemes, tas pa l ī d z nodroš ināt nepiec iešamo saules gaismu un 
si l tumu c i l vēk i em, d z ī vn i ek i em un augiem, pa l ī d z s a u l e i ā t ­
rāk a t g r i e z t i e s daba-. 
Otras, t . s . a t t ī r ī š a n a s t e o r i j a s (E .Vee tenrarke , 
J . l ' ongs ) pamatā l r doma, ka Ziemassvētku vakara sakur ta i s 
ugunskurs, dedzināmais b l u ķ i s nav eaiatāms a r s a u l i , bet 
gan t a i r uguns, kuras mērķia l r sadedz ino t i z n ī c i n ā t v l a u 
ļauno i e t ekmi , kas draud d z ī v ī b a i a r nāvi un sl imībām. 
Uguns ref l lds I p eš ībes l r pamata a t t ī r ī š a n a s m a ģ i j a i . 
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Zemnieku r ī d a v a l d ī j a uzskate, ka š i s ī p a š ī b a s p ā r i e t 
a r ī uz uguns s a i s t ī b a esošiem elementiem - dūmiem, og lēm, 
pe ln iem. A r ī lekšana pe r i r i tuā la j am ugunskuram š ī s t e o r i j a s 
i e t v a r o s t i e k ska idro ta ka a t t ī r ī š a n ā s , ļaunā i z d z ī š a n a . 
Uguns (dūmu, og ļu , pe lnu) dabiskās p o z i t ī v ā s ī p a š ī b a s , kas 
i e v ē r o t a s prakse , t i k a p ā r c e l t a s uz g a r ī g o s i e r u , kur i z v e i ­
dojas p r i e k š s t a t i par uguns ka ļaunuma ( s l i m ī b u , burv ību , 
raganu) a t v a i r i t a j u , i z n i c i n ā t ā j u . 
R i t u ā l ā uguns s a i s t ī b u ar senču ku l tu a i z s t ā v M.Bruņe-
n l e k s , kurš uzskats , ka " z i emassvē tk i l r garu, b e t n e v i e kā­
d i saules s v ē t k i 1 , 1 ' . Viņš pamato savu domu ar t o , ka E i ropas 
tautas t i c ē j a , ka šajā n a k t ī miruš ie a t g r i e ž a s savās mājās, 
un t i em t i k a gata o ta īpaša m a l t ī t e , d e g t i ugunskuri. 
Z inātn iska jā l i t e r a t ū r ā i z v i r z ī t a a r ī h i po t ē z e p a r 
ziemas sau l g r i e žu r i t u ā l ā uguns s a i s t ī b u ar pērkona ku l tu 
( L . l on Š r ēde ra , A . Potebņa) un doma, ka š i s dedzināmaia 
b luķ i s i emieso s e v ī kadu senu paganu d i e v ī bu v a i i r š i s 
d i e v ī bas a t r i b ū t s 1 4 . 
Ziemas s a u l g r i e ž i b i j a Jauna d z ī v e s c i k l a sākums, b r ī ­
d i s , kad v a j ad z ē j a r a d ī t no jauna apaug ļo tas aug l ībea speķu, 
kas i l g s t t i k a i v i enu gadu. Zemkopju i z p r a t n e aug l ī bas spēks 
pe r son i f i cS j f i s d z ī v ī b a s koka, kas l r s ta rpn ieks e tarp " d a ž ā ­
dām saulēm", kas tur debess jumu, sakņojas pazemes v a l s t ī b ā , 
tā zaros " r o t ā j a s t r e j a s s au les " , dobumā t i e k z i e d o t s čūska i , 
kas gu ļ p i e š ī koka saknēm. Domājams, ka z iemassvētkos v e l ­
t a i s ozola b luķ is l r š i s dz īv ības koka, a r kura sadedz inā­
šanu t i k a n o s l ē g t s v i e n s augl ības c ik l s un sekmēta a t jauno­
šana. 
Indoe i r op i e šu tautu pasaules u z t v e r e ozols s a i s t ā s a r 
pērkonu. La i no tā pasargātu māju, minēto koku nekad n e s t ā ­
d ī j a p i e u i f l j a a . Savukārt , Limbažu baznīcas 16O9. gada v i z l -
t f l c i jaa p ro toko la atrodamas sekojošas ziņos par z iemassvētku 
bluķa r i t u ā l o s a i s t ī b u a r pērkonu» "Daudzi medz z iemassvētku 
vakara l i e l u s , resnus bluķus ugunskurā l i k t un to , kas p a ­
l i e k p ā r i , uzg labā t , nega i sa l a i k a to i e d e d z i n ā t , caur to 
t i e k o t pērkona nega i ss a i z d z ī t s " 1 ^ . 
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L ī d z ī g i r i t u ā l i ar z iemassvētku b l u ķ i i r sag labā juš i ee 
a r ī c i t u Eiropas tautu t r a d ī c i j a s . Vāc i j ā nega isa l a i k a pa­
varda i e l i k a un a i zdedz inā j a apdegušo z iemassvētku b l u ķ i . Jo 
t i c ē j a , ka z ibens t a j a māja n e i e s p e r s 1 " 1 . 17 . ga . f ranču a v o ­
ta atrodamas z inas , ka nesadegušais b l u ķ i s , ko g l abā j a zem 
g u l t a s , sarga viau gadu māju no z i b e ņ o , lopus no sl imībām, 
kājae no apsaldēšanas. Bluķa g a b a l i ņ š , kas i emests ūdeni , ko 
dod g o v i j , p a l ī d z t a i dzemdībās"" 7 . Ho r vā t i bluķa da ļas i e r a ­
ka Lauka v a i saglabāja l ī d z a a j a i , cepot u*. tā m a i z i , kuru 
deva arājam apāf 1 uz lauka""" 1. 
Šāda zemnieku r ī c ī b ā ( n e s t ā d ī t o zo lus p i e mājas, b e t 
saglabāt apdeguļua) nebūtu j ā saska ta p re t runa , b e t pagānu 
dievu būt ības i zp ra tne - t i e v a r ē j a būt gan 3abi , gan ļ a u ­
n i . Pērkona k u l t i a r tam r a k s t u r ī g a j i e m a t r i b ū t i e m E i ropas 
ziemeļaustrumu daļa noformējās samērā vā lu - a r h e o l o g i to 
s a i s t a ar 9 . - l o . g s . 1 - 1 , bet bluķa dedzināšanas plaša i z ­
p l a t ī b a Eiropā l i e k domāt, ka ša jā t r a d ī c i j a I e t v e r t a asna 
doma par dz ī v ības speķa at jaunošanas i espē jam. E t n o g r ā f i s ­
kais mater iā lo rada, ka a r ī mednieki ve ic no t e i k tus m i r s t o ­
šas un atdzlmotošās aug l ī bas r i t u ā l u s . 
Bluķa vakars b i j a baru vakars ( m i r s t i e p r i e k š ē j ā c i k ­
l a d z ī v ī b a ) , bet šajā vakara not ika darbība, a r ko centās 
v e i c i n ā t jaunu dz ī v ības spēka pieplūdumu ( r i t u ā l a i s mie ­
l a s t s , d e j a s , rota ļas , v i spārē ja j a u t r ī b a ) . P i rmais n o t e i ­
kums Ziemassvētku, tāpat ka beru mie lasta , b i j a b a g ā t ī g i 
k l ā t a i s g a l d s , bet ne t i k a i . S i j a jācenšas pēc i e s p ē j a s 
va i rāk ee t un dzert. Jo , Ja no ba ru galda maz noēda, tad 
d r ī z varfija g a i d ī t otras miroņa l s v a d ī b a e 2 ° . Tādēļ z iemas- -
svētku nakt ī esot deviņas reizes Jaad, tad būs l aba vasara , 
nākošais gads būšot bagā t s , v isu gadu neka n e t r ū k s 2 1 (LTT 
3 4 4 3 6 , - 3 4 4 5 5 ) . Ziemassvētku ma l t ī t e , tāpat ka beru m i e l a s t s , 
kuram t ika p i e š ķ i r t a maģiska nozīme, b i j a jāapēd v i s a , j o 
vēlākam laikam a t s tā t to n e d r ī k s t ē j a . Ta ka tas i r r i t u ā l a 
m ie las t s , t ad to a i zdo t va i dāvināt n e d r ī k s t ē j a , jo ta spē ­
kam un īpašībām b i j a Jāsaplūst t i k a i a r t i em c i l v ē k i e m , kas 
to v e i c a , c i t ā d i kflde no nSraejiem mi rs t Jeb a r ī no t i ak kāda ' 
c i t a nelaime (LTT 2399 ) . 
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Ziemassvētku mie las ta n o r i s i i r a p r a k s t ī j i s Karo ļauču 
rātskunga Reinholds Lubenaue sava ceļojuma pa Le jas Kurzemi 
1586.gadā apraksta . Viņā i z b r a u c i s no Kera ļ ruš i em 2o. d e ­
cembr ī . Lubenaue s tās tā t " E s . . . nonācu l ī d z K l a i p ē d a i , t ā ­
lāk caur Kurzemi p i e kuršu ķonlņiera, kur mēs noskat ī j āmies 
v īnu pagāniskā mont io lbā , j o tā kā b i j a 7.ieraaasvetka d i ena , 
v i ņ i devās medībās savā s v ē t a j ā mežā, kurā c i t ā d i v i s u gadu 
v i ņ i nenoga l ina nevienu d z ī v n i e k u , nedz a r ī c ē r t kādu nūju-, 
eamedītām st i rnām, b r i e ž i em un zaķiem n o v i l k a ādu, ga ļu i z ­
cepa un n o v i e t o j a uz gara ga lda un ap galdu s a l i p i n ā j a daudz 
vaska evec l āu par savu vecāku, senču un bērnu, un rad in i eku 
dvēselēm un pēc tam, stāvēdami un uz pr i ekšu un a tpaka ļ i o -
dami, ēda un dzēra un p iedāvā ja a r ī mums; vf i lāk atnesa tuk­
šu a lus mucu un s i t a pa t o a r divām rungām, un s i e vas un 
v i r i d e j o j a ap ga ldu, tāpat a r ī b ē r n i ; tas i l g a v i s u n a k t i . 
Kad nu v i s i gā ja g u l ē t , v i ņ i lūdz^ mūs ē s t un ņent a r ī l ī ­
d z i , kas t i k i j o v i ņ i a t l i k u š o neēd, be t suņi to a p r i j a ; 
2? 
v i ņ i a r ī neņēma no mums nekādu maksu par apSs to " . 
Dz īv ības spēku centas s a g l a b ā t , ēdot dz ī vu l ab īb iņu 
(LTdz 13577 - 1358o ) , v ā r o t kaķi Job z ī d e n i no nemalt ian 
graudiem ar cūkas g a l v a s p u s i , kuru ēdot , skan vē lē jums, l a i 
aug s l a i d a s mei tas (LTdz 13588)". S imbo l i ska i s mūžīgas d z ī ­
v ības spēks n o t e i c a kūčas v i e t u ne t i k a i ziemas s a u l g r i e ž u , 
be t a r i ģimenes godu m i e l a s t o s - kāzās , bērna piedzimšanas 
r e i z e , k r i s t ī b ā s , kas s a i s t ī t i a r Jaunas d z ī v ī b a s aizsākumu. 
Pēc ziemassvētku m i e l a s t a , tāpat ka pec bēru m i e l a s ­
ta , sākas d e j a s , r o t a ļ a s , dz iesmas, un t r oksn i s r a d ī j a a t ­
kal kūsājošu d z ī v e s pr ieku un d z ī v ī b a s uzvaru pār n ā v i . 
P.Einhorns par l a t v i e š u bērēm raks t a , ka apbedīšana t i e k 
i z d a r ī t a a r īpašu p r i eku , s v i l pošanu un d z i e d ā š a n u 2 3 . Budē ļ i 
l e c , dejr " i zmin p6da~" v e c a j a i d z ī v ī b a i , l a i v i e t ā v a r ē t u 
nākt jaunā. 
Nākat me i tas , nākat p u i s i , / LBksim v i s i ķekatas . 
La i aug v i s a l a b l b i ņ a , / La i aug b a l t a s a v e t i ņ a s . 
LTdz 14oo6 • 
Ta l r ļ o t i uena paoaulee u z t v e r e , ka daba un c i l v ē k a 
t i e k u s r k a t l t e kā v i eno veseLa . Ka rāda a r h e o l o g i skala ma­
t e r i ā l s , t a d jau p a l e o l ī t a mednieki apv i eno ja dabas a u g l ī ­
bas un l n i c i a c l j a s r i t u ā l u s 2 4 . V i e n l a i c ī g i v a r ē j a n o r i t ē t 
a r i bēres un zēna l e o v o t ī š a n a p l l n t ' . i a ī g c o i l t a l o o e k ļ u 
kār ta 2 - 1 , tāde jād i p a s v ī t r o j o t , ka l ā v e un d z ī v ī ba l r savs ta r ­
p ē j i c i e š i e r i e t ī t a s . Analoģ isko dabas un c i l v ē k a d z ī v e s 
gājuma i z p r a t n i L a t v i j a s senākajā v ē s tu r e g labā ziemas un 
vasaras sau lg r i e žu f o l k l o r a s m a t e r i ā l a . 
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3AISIKĀJIKI 
E - ZA Vēstures ir .at ito .t8 E t n o g r ā f i j a s se* t o r a lauka eks ­
p e d ī c i j u m a t e r i ā l i . 
LD - La tv ju Dainas / Sak. K r . Baronr , II. V i s endo r f s . -
J e l ga va ; Pēterburga, 1894. - ..915. - 1 . - 6 . e ē j . 
LPK - ZA L i t e r a t ū r a s , f o l k l o r a s un nfikslas i n s t i t ū t a L a t ­
v i e š u ī o l k l o r a s krātuves a rh ī va m a t e r i ā l i . 
LTdz- La t v i e šu tautas dz i esma i : Darba dz iesmas. Gadskārtu 
ieražu-dz iesmas / SSJ. s a a t . 0. Ambeinis u . c . -
H . , 1982. - 4 . s e j . 
LTT - La t v i e šu tautas t i c ē jumi / Sak. un r e d . P .Šmi ts . -
H. , 194o. - 1941. - 1 . - 4 . 8 6 j . 
U. Olntnere 
LĪGAVAS GALVAS SEGU ĢĒKĒZBS JAUTĀJUMS RIETUKLATVIJĀ 
Apģērbs, bet ī p a š i ga l vassegas v ē s tu r es senākajos 
posmos a tspogu ļo ja va lkā ta j ā vecumu, ģimenes un s o c i ā l o 
s t ā v o k l i . Ku l tū rvēs tur i ska jā l i t e r a t ū r a v i s a i p l a š i ap lū­
kots va inags kā meitas t ikumība* e lmbo l r . E tnogrā f i ska jā 
l i t e r a t ū r ā , vado t i e s pōc tā i z ga tavošanas un rotāšanas v a i ­
da, i z s t r ā d ā t a sekojoša k l a s i f i k ā c i j a - metā la , m īks t i e un 
c i e t i e z ī l i - Jeb v i z u ļ u , a s t ru v a i i . a g i , ka a r ī matauk lae 1 . 
Kazak uzmanību pē tn i ek i p i e v ē r s u š i l ī g a v a s vainagam, be t 
gandrīz nemaz nav skar t s jautājuma pai Jaunflj s i e v a i g a l ­
vassegu, t . l . , l a i ka no kazām l ī d z bērna dzimšanai, kad pēc 
v i dueli .iku avotu mate r i ā l a mei ta v e l t i k a uzska t ī t a par 
Jaunavu. T i e š i šaje Joma, i zmanto j o t a rheo loģ i sko un e t n o ­
g rā f i sko mater iā lu, a r i autors c e n t ī s i e s i z t e i k t savas pār ­
domas . 
Kurzeme /Sl 1 9 . - g s . v idū l i a t o t a l ī g a v a s ro ta saglabā 
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p i e goda tē rpa nēsāto c i e t o va inagu , kuram c u g i s j ā malā ba ­
g ā t ī g i pagarās s t i e p l e s p i e s t i p r i n ā t i v i z u ļ i , kas , v a l k ā t a ­
j a i k u s t o t i e s , v i e g l i l ī g o j ā s . VecāJrāa t e i c ē j a s v ē l 2o. g s . 
sākumā a t c e r a s , ka l ī g e v e s va inags b i j i s ''no t a s e s , a p v i l k t a 
a r z īda dreb i un i z r o t ā t s z ī l ē m , kre l l e -n , v i zu ļ i em 1 ' , " g a l ­
va l a u l ā "anāls I r o n i n , kun. paga tavo jus i no bērza t a s e s , ku­
ra apvi lkuSl m apšuvušl a r ode r i un pēc tam. to nošāvuši a r 
mazām dažādu krāsu bantltSm un v i zu ļ i em" - - . L i epā j as vSsturoe 
un mākslas muzeja fondos esošu va inagu k l ā s t a atrodami a r ī 
t ā d i , kuru pamatni v e i d o k r i j a * . A r ī dainās a pd z i edā t i šād i 
v a i n a g i « 
Sāpēt sāp / Hana g a l v i ņ a 
K r . j a s gabalu / SēBā jo t . 
Tdz 39115, Grobiņa 
Lūki v i e n a t l i k u š i / Tautu mei tas v a i n a g ā . 
Re t i e l ū k i n e p a l i l a , / Ka bj l l ī t i s nenojema. 
Tdz « 7 " 1 5 , Kuld īga 
Runājot par vainagu dar ināšanu, tautasdziesmu l e k s i k a 
i r v ā r d l t r v l t , n o v ī t , p ī t , ka a r ī šū t , šūd ināt , i z š ū t 5 . P i r -
rā vārdu kopu t i ešāk saistāma ar va inagu vexdošanu no koku 
zar i em, z i ed i em, dažādiem zaļumiem. Tašu v a r d i " š ū t , š ū d i ­
nāt , i z š ū t " p i e ļ a u j a r ī i espē jamību vainagu v e i d o t no k r i j a s 
va i berza t ā a s . 
Rodas jautājuma, v a i iespējama k o n s t a t ē t ģenē t i sku ša ­
u r ī b u s tarp kazu vainagiem ( z ī ļ u v a i n a g i , z a r a i n i3 , z a r o t s , 
s l ļ o t s 6 ) un ko l a zaru- lapu va inag i em, kādus L a t v i j a s v ē s t u ­
res senākajā posmā ga l va l i k a p i eau^ufa » me i tas vasaras s a u l ­
g r i e ž u nak t ī . . 
Re moža nedabūju, / Kas pazuda Jāņu nak t i i 
Pazūd mans ne i tu gods , / Pazūd z ī ļ u v a i n a d z i ņ š . 
LD 33123, ī r š l 
Ea iesprauda o zo l i ņu / Pagalmiņa v i d u c ī ; 
J O n ī t ' e kāra c e p u r i * i , / Es pakāra vainadziņu' . 
LD 32323, S i gu lda 
- ?o -
Ļaudis sauce ļaudaviņu, / Kaa tfi tāda ļuudaviņa? 
Es pasauca l īgaviņu, / Van atnāca līgodama. 
LD 2274i , Lubāna 
Ho v i s i e m tautaeds.'.eemfts pieminētajiem kokiem plrnaja 
v ie ta i r i z v i r z ī j i e s ozols , tad l i e p a . S e l ī d z i n o t o zo lu a r 
l i epu , ozols mijBta 2 , 5 - 3 re izes l i e ž ā k ' . Prec ību un kāzu 
dziesmu c ik lā l iepa un osols uztverami kā me ta f o r i ekā , poā-
tiskā sistēmā iekļaut i t ē l i , kurā l i epa - tautu meita, be t 
ozols - tautu d ē l e 9 . Ap lūko jo t 5o Jautājumu dota l i : :ātāk, 
l īdzāe tautasdziesmām, kurās o z o l s poē t i ska t ē l a v e idā v i e n ­
nozīmīgi saistāms e r j a u n e k l i , v ī r i e t i , atrodamas a r ī t ā ­
das, kurās i e z īmē jas a r i a r s i e v i e t e s pasau l i s a i s t ī t s uz­
skatu kopums 1 0. ī pa š i tas sakāms j a r tām tautasdziesmām, 
kurās pieminētas o z o l a z ī l e s : tās brBļ iem Jālasa mazajai 
māsiņa i 1 1 , z ī l e r dziesmu kontel a tā p o ē t i s k i s imbo l i z ē me i -
12 
tu, l ī g a vu . Ozola ga tav ības , ta savdabīgs augļu briedums 
parādās z ī l ē s . P i e tem t a s , s a v l a i c ī g i s a l a s ī t a s , i r prak­
t i s k i saglabājamas i l gam la ikam, kemēr z a ļ i o z o l u va inag i 
darināmi t i k a i vasarā iri a g r a ruden ī . I espē jams, ka dziesmu 
f o l k l o r ā pieminētas z ī l e s , t o izmantošana va inaga dar inā­
šana, i s tabas rotāšana uztverama kā maitas - jaunavas b r i e ­
duma, a t t i e c ī g ā vecuma-, r e op . p rec ību gadu sasniegšanas 
zīmei 
Suka, māte, lien g a l v i ņ u , / Z ī ļ o manu va inadz iņu . 
R ī tu j ā s t r e j a s tautas / lian augumu l ū k o t i e s . 
LD 14131. Drust i 
Z ī ļ u , z ī ļ u pabirušu / Zem b a l i n a nama duru. 
Saka tautas uz tautām, / Te :'.r z ī ļ u v a l k ā t ā j a . 
LD 1430i , V īkatene 
Netīšām es i e g ā j u / Jaunu mei tu i s t a b a . 
Zīlēm p l ān i p a k a i s ī t i , / Paka r o t i g r i e s t u g a l i . 
LD 5285, A l s u n g a 1 3 
I e v ē r ī b u pelni prec ību un kazu c i k l a tautasdziesmu 
kopa, kurā pieminētu z ī ļ u k r ē s l a . 
Ar māršCo sa rā j os , / Ska id ienā stāvēdama: 
\iņas g r i b , es nedevu / Kates šūtu z ī ļ u k r ē s l u . 
LD 23682, K a b i l e 
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Ja nav z ī ļ u k r ē s l a , t cd l ī g a v a i , v l r e raā^ās i e e j o t , 
Jāsēžna uz o z o l a bluķa: . 
A t s ā s t i e s , jauna marša, / Ozo l iņa b l u ķ l t ī , 
Kaa krSa l iņa nepp-Suvl, / B a l i n o s dzīvodama. 
LD 18345. 1 Zvārtavu 
Z ī ļ u k r ē s l a sgd a r i na l tu māte : 
P in , mTniņa, z ī ļ u Urōe lu , / Ce l vasaru s a u l ī t e i ; 
Tur tu pate a p s ē d ī s i , / A r znot iņu riinSdena. 
LD 3 2 2 6 , Rāva 
Z ī ļ u k r ē s l s , kurā sād dzimtas d z ī v ī b a i devē ja - māte, 
runājot ar eveāas dzimtas l o c e k ļ i e m - znot iem, Iespē jams, 
mani festē dzimtas a u g l ' b o s , d z ī v ī b a s un r a ž ī bas speķu. Jāda 
sakara r.cpieciešanu o r i l ī g a v a s onakereme a r z ī ļ u krCelu, 
o zo la b l u ^ i . 
Kāzās a r o -.ola zar iem un z ī l ēm r o t ā kfi l ī g a v a s , t a 
l ī g a va iņa mfljae. Tautasdziesmas mi i z a ļ as z ī l e s uz l ī g e v a n 
jū ra vāka, tau*u k l ē t s durvīm 1 1 1 
Tautas p r l ekōs ta tos jaunavas , ī p a š i l ī g a v a s va inags 
i r a p v e l t ī t s a r maj ieki a i z sa r gā j oLu spēku. Jaunava va inagu 
uzrunāja kā savu nargu: 
Va iņags , manis v a l n a d z i ņ l s , / V a i r i mani šo ruden ! ! 
LD 6199, K a b i l e 
Lai aps t i p r inā tu l ī g a v a s va i naga - sa r gā ta j ā 3pējas, 
tad L a t ' i j e3 austrumdaļā" t a j a i e p i n a a r ī Jgles z c rus : 
Paska t i es tu , māsiņa, / Kas e g l ī t e s v i r a c t n ē ; 
Kas e g l ī t e s v i r s o t n e , / Tas tavā g a l v i ņ ā . 
Tdz "47648, Rugāj i . 
Skuju j I k s t e i r a t z ī s tams p r e tda rb ī bas l ī d z e k l i s p r e t 
ļaunumu 1 5 . Iespējama, ka e g ļ u , a r ī pr ie f iu zaru i ep ī š ana 
vainagā saistāms a r mičošanas r i t u ā l u , kad l ī g a v a s v t i naga 
noņemšanu centās dažādi k a v ē t . Ša i gadījuma to i z d a r ī t t r au ­
cē ja e s i z a r i 1 6 . 
Koks, kurš t i k a i zmantots va inaga darināšanā v i r o ­
tāšanā, tcutnsdi lcemās parādās ka z īm īgs Jaunavas īpaš ību 
un i z tu r ēšanos ietekmCJoSs f a k t o r a 1 7 . T i c ē j a , ka va inagu 
cpej ie tekmēt pašos p inē jus domas: "Vainagu v i j pnte b ru to 
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j eb masa, . v i j o t ko nebP.t piedomā, piemēram, de 'a mī ļu d z ī v i , 
daže begatu, da?s p i e t i c ī g u , dažs pac i t l b u , to i e v i j brūtes 
18 
va iņaga" . Iespējams, ka Sl k lusa "domu ma f i j a " a tspoguļo 
o r i k&das sen&kao ve rba lSe raogijco ls->ouemee atskaņas. 
Tautasdziesmās augu un k. ku zaļums minēts kā i e r o s i ­
nātā js za ļu vains.-u dar ināšana i , vēro jama a s o c i a t ī v a s a i s t ī ­
ba s tarp p r i ekšs ta tu s ta rp z a ļ i e m , t ā t a d d z l v l e u kokiem, un 
z t ļ u z ī ļ u va inagu 1 ^ . U in tā parād ība uzlūkojama ka atskaņa 
no vasareb sau lg r i e žu r i t u senās nozīmei j a i r a v r * d z ī v e . 
19. ge . š i s svētku a rha i ska i s aspekts pa rād ī j ās l ī g a v a s g a l ­
vassegu ro t ršonā ar dažādiem zaļumiem, kuros savukārt i e ­
t v e r t i t i e daudzve id īg i e p r i e k š s t a t i , kas tautas apziņa 
sa ls i i jās a r dažādiem k o k i e m 2 0 . 
V ldus le ikos l ī g a * » 8 kāzu va inags l i e c i n ā j a par g lmt -
nes tur ību, un tāpēc to centās s a g l a b ā t . A.Švflbe a tz īme, ka 
" . . . v i s o s t a i s gadī jumos, kad l ādu apģērba gaba ls t'.ek pa­
gatavots k ipdarbā, v i ņ š p a l i e k a r ī d a r ī t ā j u kopīpašums. Tas 
«ievISķl sanams par jaunavu va iņag i em, kur i t i k a p i r k t i no 
21 
kopējā saimes fonda un p a l i k a s a i m e i " 
L īdzās pazīstamaj iem kāzu va inag i em, kur i Kurzeme l ī ­
gavām b i j a r o t ā t i a r " s p u r g u l ī š i e m " un " d r ā t l t e m ar z ī l ī ­
tēm" problēmas i e v i r z e s l īmen aplūkojama savdabīgā l ī g a v a s 
galvassega no Bl īdenes pegastat " k r o n i s b i j i s "kā apaļā 
pod iņš " , sp īd īga metāla ( z e l t a k r ā s ā ) , a r c i e t ē j u v i r s u 
(ne t i k v i e n a p l o k s ) . Kronim apkār t v i z ē j u š a s dažādas kra­
sas spožas z ī l ī t e s 'un k a r u l ī š l , kae k u s t o t i e s mirdzē juš i 
( " ž i b u ļ o j a " , " ' m r e j a " ) . Tadu kron i va rē jušas l i k t t i k " ī s t a s 
b r ū t e s " , kas p in i s kāzām "nav a r pulš iom g ā j u š a s " . / . . / Sau­
ca šo kroni a r ī par "dimanta k r o n i " , Jo tas skalst" . m i rdzē ­
j a " 2 ' . Pēc t e i k t a varam s e c i n ā t , ka l ī g a v a s va inaga pamatne 
b i j a c epur ī t e s v e i da . Šāda g a l v a s s e g a . I espē jams, i r v i s a i 
senas i z c e l s m e s . Ar bronzu r o t ā t a s c epu r ī t e s konsta tē tas 
l i e t a v a s p i e jū ras novada 3. - ft e rheo log laka jB mate­
r i ā l ā , K la ipēda" rajona - Jaunas mei tenes apbed ī juma 2 3 
( l . a t t . ) . A r bronzu b a g ā t ī g i r o t ā t a s i I e v i e šu cepur ī t es a t ­
rastas a r i l o . - 11. g s . iemaisu apbedījumos. Tās ga tavotas 
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no d l vāc kopā sasa i s t ī t ām l e n t ī t ō u , uz kurām uzvē r t i bron­
zas r i ņ ķ l š i (d iam. 5 - 7 mm). 1,5 cm p\atā l e n t a o i i i S l e a 
v e idā t i k a t ī t a uz augšu, i e g ū s t o t 14,5 - 21,5 cm augstu 
c e p u r ī t i ( 2 . a t t . ) . Kā rada a r b s o l o g e s /.. Zariņaa p ē t ī j u m i , 
tad Kurzemee dieLvldauetrumoe v e l 14. - 1 c e . s i e v l eSu 
ga lvassegas r o tā tas yc bronzas p l ā k s n ī t ē m ' * . 
17. - l b . gs kr.pule.ikP p i e Durbes "Jaunoktēm" a t . u e -
.ae s i e v i o r - i ga lvassegas no bronza3 br kata ler.tām. Viena 
apbedījumā 5 5 cm p l a t ā l e n t a aptvēra g a l v u , nedaudz sakro-
kota us ausim un pakauša daļ . l s a s t i p r i n ā t a kopa. D i v i l ī d z ī ­
g i l e n t a s gaba l i ."ķēraoja ga l vu no p i e r e s uz pakausi ( 3 . a t t . ) . 
Lenta b i j u s i p l e e t i p r i n ā t a p i e auduma c e p u r - t e s . Otra apbe­
dījuma l en ta d i v r e i z šaurāka un forma nelaudz savādāka. Ce ­
p u r ī t e v e i d o t a no divām p a r a l ē l i l i k tam lentām, kuru g a l i 
t r l v i n o a ' ļ d z ā s cepures mugurpuse. Audums, l e spe j a i i s , c l j i a 
b a l t a 2 5 . 
Pagaidām a t k l ā t s p a l i e k Jautājuma, v a i B l īdenes " d i ­
manta k ron i s " l r n e t i p i s k a , ne j auš i l i e t o t a l ī g a v a a ga l vas 
ro ta j eb t a j ā saskatāmas arha iskas i izlme^ un l ī d z a r to 
rodnleeībt a r senajām bronzae un bronzas brokāta lenšu c e ­
pures v e ida galvassegām. 
Problemātisks l r jautājuma p a r jaunava un s i evu g a l ­
vassegām V icas pagasta . JJIcas l l g a v a e g a l v a s r o t a 1 9 . g e . b i ­
j a t . o . s i ļ u valncgo ( 4 . a t t . ) . K&a&a valacgam u:e>dza uc-
kubek l i : " P i r t u došanas c e ļ a ( t i k l a b uz basn lou, ka l ī g a v a i ­
ņa māju) l ī g a v a uc c itee me i t a s v i r a va inaga aps ien "uzku-
b o k l i " . UzkubeJOia i r ap 1 1/2 metrus garš b a l t a s drēbes ga­
b a l s , p a r a s t i top s t ē r ķ e l ē t s , to aps i en s t i n g r i v i r s v a i n a ­
ga, zem zods saspraužot v a i sasienot a r l ent i t en . Uajās 
braucot un baznīcā e jo t , uzkubekll noņem 2 6 . K r . Barona e a - . 
k ā r t o t a j ā s dainas atz ināta , ka par vleu apģērbu, no va inaga 
sākot , u z ( j r b j ( u z k l ā j - U.O." b a l t u , no smalka audekla t a i -
e ī t u " u z k u b e k l l " . Kazu diena Šāds uzkubeklis nev ien b r ū t e i , 
27 
b e ; gandr īz v lsāo jaunam meitai.» ' . Tātad Hlcā jaunavu, b e t 
I p r š i l ī g a v e e apģērba t i k a izmantota galvas autam l ī d z ī g a 
ga l vassega . Iespējama, ka kasos uskubekļa klāšana visflm 
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jaunavām, pa l a ro t l ī g a v u l ī d z ī g u pārejam, b i j a darbība a r 
maģisks rakstura iez laSm noloka pasargf t l ī g a v u no ļeunuraa, 
dažādas ka i tn i e c ī bas 
Taču pastāv i e s p ē j a yzkubekļa vr lkāSanu s a i s t ī t a r 
sonugru i e t ekmi , kuru pe ražas t ļ ļ ā v a ga l vas autu va l kā t a r ī 
29 
Jaunavām. L a t v i jar t e r i t o r i j a g a l v u auts - l l n k a i n l i . ' -
b i j a l ī g a v a s galvas r o t a A lsungā , v i e n l a i k u s p i l d o t ka l ī ­
gavas, t ā Jaunās s i e vas ( ī l v a s s e g a s funkc ionā lo s l o d z i 3 0 . 
Š ī jautājama noskaidrošanā nep i e c i īSamf aplūkot N īcas 
pagasta pazīstanās a i e v l e S u ga l vas s egae un to valkāšanas 
t r a d ī c i j a s , kurās konstatē jami Kurzemes p i e k r a s t e s , šajā 
gadījuma Hīcas pagasta i e d z ī v o t ā j u k u l t ū r v ē s t u r i s k i e sakar i 
a r Igauņiem, ī paš i I g a u n i j a s sa lu i e d z ī v o t a j i e m . L ī d z ī ŗ i 
n īo ln ieccm a r ī sāremas sa l a s jaunavas kāzās sedza a ī d e k l a 
ga lvassega, kura va l kā j a l a u l ā j o t i e s un pirmajā kazu d i e ­
n ā 3 1 . 
N ī c a ' jautu» . galvassegu klāsta Iet i lpa arī aubee, 
kuras b i j a analoģ iskas s i e vu aubee ( 5 . a t t . ) , v i e n ī g a a t ­
šķ i r ība - tām nebi ja mežģīņu rotājamai " . . . s i e v u ga l vas 
sega sp i ca lna cepurīte no krāsaina zīda ar p l a tu krāsainu 
malas apšuvumu. Šīs oepures l iek ari m e i t a s , be t t ā s l i e k 
bez s k i c ē m " 3 2 . Igaunijas Pakr: salt bija līdzīga t r a d ī c i j a , 
a r ī t u r jaunavas valkāja aubee bez mežģīnēm, kamēr s i evu 
aubes r o tā j a mežģīņu j o s l i ņ a 3 3 . • 
Hīcas sieviešu tautas tērpa pazīstama ari apaļa i z š ū ­
tā c e p u r e 3 4 (6. a t t - . ) . Apaļās izšūtās cepures L a t v i j a s t e ­
r i t o r i j ā pazīstamas vismaz kopš 16. g s . , bet 19. gs. sakuma 
tās b i j a sastopamas Auatruovldzeme un Pienvidkurzens3-'. 
Nīcas cepures raksturo savdabīgs Izšuvuma un ornamenta i z ­
vietojums četros norobežotos ta i snstūra laukumos. Gan pēo 
izšuvuma tehnikas (lelooltels dOriene, ķēžu d ū r i e n s ) , gan 
izmantotajām krāsa* (pamatkrāsas - sarkans, s i l a ) tās l ī ­
dzīgas Sāremas salas sieva galvassegām ( 7 . a t t . ) . U.Slava 
raksta , ka lgau»u jaunava* valkājušas paplatlnāta vainaga 
ve ida oepures , kas bijušas izplatītas I g aun i j a s rietumu 
daļa un s a l ā s 3 6 . Valkājot apaļas Iešūtās cepures , n l o e n l e -
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" Slava U. Latviešu tautas t ē rp i // Arheoloģ i ja un etnogrā ­
f i j a . - R., 1966. - 6. l a i d ; - 77 . , 78. - 79. l p p . j 
MRTOpaixo-8THorpa^eciaili a M a c IfpjiounTBKH: Ozgspčl. - ' 
2 LPK 76. 1774. Harup.. I 9 8 6 ' " C " 
3 LPK 891, 23o9, Vecpiebalga. 
4 LVMM, inv . Hr. 843, 855. 
" 8. Braet lņ i T i . u » vn, n. jd . s a l ā ta a r vāruu " v ī t " 
un no ta atvasināto "v i jņogu" (Braatlņš S. Latviešu v ? i -
naga // Latvi jas Saule. - -1923 . - Hr. 1. - 2. l pp . 
6 Apseadēle. Vaiņags dainas // Latv i jas Saule . - 1929. -
Hr. 73. - 78. 
cee v i l kušas tuuē i z i l u s s īkas i e l o c ē s p r e s ē t u , ( p l i c e t u s ) 
' 7 
tumši zi luo b r u n č u s . SaremC s i e v i e t e s savukārt v a l k f ' u -
Sas l ī d z ī g u s s ī k i p l i s ē t u e brunčus, t i k a i m e l n u s ^ . 
Problemāt iska i r Jautājuma par T l cu r apa ļ o i z š ū t s 
cepuru va lkā tā ju ģimenes s t ā v o k l i . B a l s t o t i e s uz v i e d o k l i , 
ka B a l t i j ā domlrēja 'aunavu ga l vasee j aa a r v ā ļ ā j u v i r s u , 
to va rē tu u z s t a t ī t par s i e vu ga l vassegu . Taču, ņemot va rā 
a p s t ā k l i , ka Htcā i zpaužas somugru t r a d ī c i j u ietekmo s i e ­
v i e š u galvaBsegu valkāšanā, cepure v a r ē tu btvt a r i jaunavu 
ga l vassega . 1925. gadā e k s p e d ī c i j a Hloā t i f c j e j u s i , ka 
" . . . r e t i i r r a k s t ī t a s audekla m i c e s . Vās e sc t l l e t o j u S a e 
s i e v i e t e s tagadē jo z l ļ i va iņagu v i e t ā " . H ipo tēzoo xīmenl 
izsakāmi v i e d o k l i s , ka Hlcft apa ļ o lr.šūto cepur i va rē tu uz ­
s k a t ī t p-vr pāre jas t i pa ga l vassegu no jaunavcs vt iuapa uz 
a l evu c epur i . To va l kā j a t a j ā d z ī v e s posma, kad saderē ta 
me i ta - l ī g a v a kļuva par jauno 6ie/u, t . l . , l ī d z bērna 
p i e d z i m š a n a i 4 6 . 
L īdz ar to j ā s e c i n a , ka jautājums par l ī g a v a » un 
jaunds s i e vas ga l vas rotu l r plašāka nekā l ī d z 5lm e i r o -
f r f t f iskaj ft ma te r i ā l ā atzīmēta un darbs do ta j ā v i r z i e n ā t u r ­
pināms. 
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Lcir.aaore I , Vecuma grupu p ē c t e c ī b a L a t v i j a s senākajā v ē a -
turo // Kultūras Av ī ze . - ..992. - Vi. 2. - 9. I p p . 
o 
iirraane H. Koku t ē l i , t o semantika un māks l in i ec i ckā s l o ­
dze dziesmu f o l k l o r ā // Pasaule3 skatī juma poē t i skā a t ­
ve ide f o l k l o r ā . - R., 1983. - 42 . Ipp' . 
q 
• Turpat . - t\, I p p . Uzskatu, ka ozo la t o l u t r a d i c i o n ā l i 
ea i s ta a r v ī r i e t i , eavoa darbos pauluāi a r i A.švabe (Ozo l s 
un l i e p a l a t v j u r e l i ģ i j ā // Rake t i par l a t v j a f o l k l o r u . -
R., 1923. - 1. s e j . - 46., 8 1 . I p p . ) un P. Š a l t s (Koku 
lona mītos // l a t v j u dainas / S a s t . K l a u s t i ņ š R. un r e d . 
Endze l lns J. . - R . , 1928. - 1. s e j . - 12 . I p p . ) . 
l o ī i e š l c z o l a t e i a semantiskā daudznozTmlba un transformā­
c i j a s i e s p ē j a s i r tā arhaiskuma n o t e i c o š i e k r i t ē r i j i , a t ­
sedzot senās pasaules un doma "Janas i e z ī m e s . (Erdmane H . . 
Koku t e l i . . . - 47 . I p p . ) . 
U L D 3676, K a b i l e . 
1 2 L D 18o58, Šķibei LD 21255, Kroņa H i sa ; LD 17567, Kroņa . 
Le ja ; LD 5411, 1, H i d e ļ i ; LD 4589, K r u s t p l l s . 
1 3 L l d z ī g i a r l i LD 14514, Jaunmuiža; LD 15986, V e n t s p i l s ; 
LD 14623, Džūkste. 
U L D 16611, Hlce:. LD 21512, Ueņge l e , S i g u l d a ; LD 25796, 
Sesava. 
b r a u c u '.Inu, braucu n a k t i , / ukuju r i e k e t i r o c i ņ a . 
K&6 v e r skujas s a s k a i t ī t , / Tys va r mani samaltuot . 
5 i va r skuju i z s k a i t ī t , /Hi v a r mani samaltuot . 
Tdc 55271, T i l z a 
l 6Bat' b i j man to z i n ā t , / Ka n e v e i k l u manis ga lda, 
Ei> but savu vainadziņu / P r i e ž u ekuju d a r i n ā j s i . 
LD 5812, Krimai 4a 
1 7 L D 5837, Ē r g ļ i . 
1 S LPX 33, 127, Jaunpiebalga. 
• LD 6o96, 1 - 6 , Ē r g ļ i , K r u s t p i l s , I k š ķ i l e , Dzērve , Lubā­
na, Lēdmane, L i o l k r f l t e . Par So prio:;£Jotatu noturīgumu 
l i e c i n a a r ī tieksme 19. g s . o t r a pūcē - 2o. g e . sakumā 
gadījumā, Ja dab ī g i zaļumi neb i j a p i e e j a m i , t o s i m i t ē t i 
" . . . brūtēm l i k t s g a l v a kron is no z a ļ i krāsotām lupatām 
g a t a v o t s . . . " (LPK 23, 6314, R ī g a ) . F o l k l o r i s t e V. 3reb le 
raksta , ka "La tv ju tau tee da inās" z a ļ ā krāsa minēta 864 
r e i z e s , Jeb 12 % no kopējā dažādu krasu pieminējuma, p i e 
te i i Sl krāsa nav nosaukta par n e g l ī t u , bot vienmēr i z j u s ­
ta kā ska i s ta (Oreb l e V . Krāsu i z j ū t a l a t v j u dainās // 
La t v i e šu f o l k l o r a i T r a d i c i o n ā l a i s un m a i n ī g a i s . - R . , 
1992. - 163., 166. l p p . ) . 
"° 19 .gs . o t r ā pusē - 2o. g s . sakumā dominēja mi r t es (LPK 
891, 3188, Kalsnavai LPK 89, 235, Ce r euke t e ; LPK 83o, 
1834, Džūkstei LPK 88o, 2284, V i š ķ i ; LPK 739, 7994, E i r -
ž i i LPK 253, 38, K a p i ņ i ; CTTd, 3143. .nepe, B l ī d e n e . No 
t e i c ē j u Izteikumiem noprotams, ka mirSu v a i n a g i i r s a l ī ­
d z inoš i jauns l ī g a v a s va inaga V e i d s : " i l l r šu v a i n a g i eso t 
c ē l u š i e s pavisam nesen" (LPK 17, 3156, Ļaudona) . M i n ē t i 
a r ī brūklenāju v a i n a d z i ņ i (LPK 136, 285, D r u s t i ; LD. -
3. s ē j . , 1. d. - 7. l p p . , Dole ; LD. - 3. e ā j . , l . d . -
9. l p p . , Tura ida ) un ziedu (puķu) v a i n a g i (LPK 891, 2284, 
Rauna; LPK 891, 1986, Sērmūkši; LPK 2o, 34, I d ū ) . Z i edu 
vainagu valkāšanu D i e n v i d l a t g a l ē 19. g e . v idū piemin 
M. Slava (Latviešu tautas t ē r p i . . . - l o9 . l p p . ) . " " I r t o s 
l ī g a v a s galvassega kā svarīgākais tā e lements uz lūko ts 
Ukraina, tās plūca īpašā r i t u ā l a / ilaanoBa r . C. Hapojniaa 
OAeutna b bocto~qocjuibhbckbx o6maxx • oūpaaax XIX - Hana-
aa XX b . - UocKBa, 1984. - C. 52 / . 
2 1 Švabe A . La tv i j a » kultūras vēsture . - R . , 1921. - l . e 4 j . , 
1. d. i Dzimts satversme. - 74. l pp . 
2 2 CVVB, 3131. mape, Snēpele; Slava U. Latviešu tauta» t ē r p i . 
- 27. t c b . , 4. a t t . ; CVVlt, 3143. mape. 
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^ EojiKBBre-Kyjun<aycxeHe P. K . Ojiesaa JIMTOBKSB O apeBHaaiunc 
aper.eH no X7H B . /'/ JlpeBHiM oflRfrjtn HapoaoB 3ocTo«moft EB-
poraj. - MocKBa, 1986. - C. 153, IC5. 
2 4 Sapaim A. 3. Ojeaaia jmiejieil JlaTBra yn - XJn B B . // iļpeB-
HJLI OAe»wa KapoiOB BocTO^HOk EBponu. - C. 179, pac. 65. 
2 5 TAViT, iav. Nr. 15173. 
2 6 LRC 907 , 273, Elcc. 
2 7 IX. - 3 . eāj., l .d . - 72. - 7 3 . Ipp. Līdzīga apraksts arīj 
Janševnkis J. dīca. - R., 1328. - 43.1pp. 
2 8 Līdzīga paraža sastopama erl slava tautām /MaaaGBa ?. C. 
Hapoflim oaesyja-.. - C. 55/. Par nop_ecie5amlbu paslēpt 
līgavu,- vedot vīnu prom no dzimtajām mājam, lai izvair ī ­
tos no dzimtas vul mājas gara nelabvēlības, raksta L. Adā­
mo vica (Senlatviešu rel iģi ja vēlajā dzelzs laikmetā. -• 
R., 1937. - 79. Ipp. ) . Iespējams, ka līgavas slēpšanas 
rituāla iezīmes saglabājušās paražai kad "brūte paeiepu- . 
oleo klētī citu meitu pulka... pulciņš meitu sastājas ko­
pa, Ieņēma brūti savā vidū un tās, kas stavSja pulciņa 
malas, turēja pār vicu galvām pārstieptu baltu palaga. Tā 
ka nebija redzamai:, tad bi ja diezgan grūti brūti atrast." 
(ITT 14247, Dlenvidkurceme). 
2 9 Galvassega ar nosaukumu " l inlk" pazīstama igauņu sieviešu 
apģērba jau 11. - 13 . gs. 
3 3 HCTOpHKO - BTHOrpaļOTOOKHS BTJiac . . . - C . 77. 
3 1 3CT0HCK3JI napojmaH oneaaa, XIX - XX B . - Tajunm, 1960. -
C. 150. 
3 2 LPK 9o7 , 2 7 3 , Hloaļ arti Jeaševskis J. l ī č a . . . - 42 .Ipp. 
3 3 KciopHKO - aTHorpadanecKHfl aTJiac . . . - C . 04. 
3 4 LVUW, lnv. Hr. 465, 469. 
3 ^ Pamatojoties uz Latvijas 7estures muzeja etnogrāfijas 
nodaļas fonda «816x181160, literatūrā Izplatījies uzskata, 
ka apaļas iešūtas cepures godos valkājušas Bārtas sievas' 
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(Novadu t ē r p i . - J e l g a va , 1 9 3 9 . - 173. I p p . » Knmups A . 
Kurzemes teutas t ē r p i // Senatne un U l k s l a . - 1937. -
Ni . 2. - 14o. I p p . i L a t v i e š u tautas māksla. - R . , 1957 . -
286. I p p . i Sievu l i . Lai.vleūu tautas t ē r p i . . . - Q>. I p p . ) , 
taču, ka j au n i n ē t s . L i epā jus Vēstures un •Skalas muzeja 
fondos esošo cepuru atrašanas v i e t a i r Uīcc.e p a c i e t s . 
Šādu cepuru kādre i zē ju va lkāšanu v a i pa t piemlaēSanu 
Bār tā nea tce rē jās nev iena 1901 . - 1982. gadā ap tau jā ta 
t e i c ē j a , turpre t im rokdarbn leces 3 . Jondeo (19Š77, - 1967. ) 
a rh ī va L a t v i j a s Nac ionālas b i b l i o t ē k a s rokrakstu un r e t o 
grāmatu nodaļa atrodamas z i n a s , ka " ļ o t i sen atpaka ļ v e ­
cas s i e vas Bārta t inušas autus ep ga lva . Aut i blJuCi ro 
l i n a a u d e k l a . . . " (Ibc 74 , 1, 6 ) . L ī d z ī g a i z i^as atro'Janas 
a r ī J .Janševske a rh i v ē mate r i ā l o s Raiņa l i t e r a t ū r a s un 
mākslas musoja fondos , kur g l abā j as rakstn ieka t u l k o t s 
t eks t s par ceļojuma i e8pa id ieu . B i . r t a 1 S O 9 . .-adāj " S i e ­
v i e tēm ga l vā b i j a l i e l s smalks, be.lta l i n u l akats . " 
(RLUVT.!, i n v . Mr. 116736)- A r ī tautasdziesraāa runāts par 
autu kā par precē tu b f i r t en i eču ga l vassegu (Bergmanc B . 
Kāzu dziesmas Bārta // L a t v i j a s Sau l e . - 1926. - U r . 39 . 
- 423. - 427. I p p . ) . 
3 6 Slava U. La t v i e šu tautas t ē r p i . . . - 12<i. I p p . 
3 7 LVKM, i n v . Hr. 148. 
3 8 SCTOHCKČLS HapoimaR oaeiaa . . . - C. 148. 
3 9 CVUB, 3 2 2 o . mape. 
* ° Slavu tautām, ī p a š i Z i e m e ļ k r i e v i J a s r e ģ i o n a , pazīstamas 
saderētu jaunavu g a l v a s s e g a s , kad tradicionāT .C jaunavas 
ga l vassega - a p e ē j i - t i k a p a p i l d i n ā t a v a i nu ar apaļu 
v a i o v ā l u auduma gab l u , kas nosedza g a l v a s v i r s u , v a i 
koniskas formas c e p u r ī t i . (MacjiOBa T . C. HapoimaH 0£ea-
•oa . . . - C. 52 ) . 
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S A I S I H U U M I 
CVVU - L a t v i j e e Vēstures muzeja e t n o g r a r i j a a nodaļaa arh īva 
m a t e r i ā l i . 
LD - La tv ju dainas / 3ak. K r . Barona, H. V i a e n d o r f s . -
J e l g e va i Pē terburga , 1894. - 1915. - 1 . - 6 . « e j . 
LTT - La t v i e šu tautas t i c ē jumi / Sak. un r e d . F.Šmita. -
R . , 1940. - 1941. - 1 . - 4 . aeJ. 
LViai - L iepā jas Vēstures un mākslas muzeja pamatfonda mate­
r i ā l i . 
Tdz - Šmits F. Tautasdziesmas) Papi ld inājums K.Barona 
" La t v ju dainām". - R . , 1936. - 1939. - 1. - 4. s a j . 

D. Garoza 
LI2PĀJAS ZELTKAĻU COTTTES IS.VSIDOŠAHĀS OB 
ATTĪSTĪ3A ( 1 7 . g s . b . - 19. g J . v . ) 
1 7 . gs . o t r ā pusē L i epā j s pimazām kļuva par nozīmīgu Kur-
ser.es heriotinte3 t i rdzni^c ībes un nsa tn i e c ī bas p i l s ē t u . 
Kurmenes uercoge r r -dr ih ' s 1625. Gada 18. martā Grobiņas 
p i31 p iešķī ra Liepājai p ī ' e ē t a s t i e s ī b a s , kas no te i ca v i e t o ­
j i s p*.rveWee o r gan i zāc i ju , pašva ld ības . iksr taa un i e e t a ž u 
eietonu, e r l p i l soņu t i e s i s k o o t ā v o k l i . Divas dienas va l āk , 
2o. aartā hercogs .p6tiprināja robežu rakstu , Lurā n o z ī r ē j a 
pilsat-v» robežas "no jū res l ī d z l i e p ā j a s e z e r e a un no Pē r ­
kones l ī d z ?osru».res e z e r rn un Jf Išunei " . Tā ka Kurzemes h e r ­
cogiste b i j a PolijB3 v t ō a ļ v a l s t s , p i l e ē v e a p r i v i l ē ģ i j u 
I62j .geda 13. martā Ver3a /ā a p e t i p r i n a j a P o l i j a s k a r a l i s 
S ig ie iunds rfj . A t k ā r t o t i t o apr t ip . - inā ja nākošie P o l i j a s 
kara ļ i l€4S . , 16£9 1S9S., 1763. un 1765. gada. 
Polij- ie gt-.lvenās i n t e r e s e s l i e p ā j ā b i j a s a i s t ī t a s a r 
ostu. Jau 164o. radā L i epā jas p i l s ē t a sāka rūpē t i e s par māk­
sl īgas ostas i e r ī košanu . Zv iedru - p o ļ u karadarbībi un I e v a ­
zātais mēris a i zkavē j a š ī plānft r e a l i z ē š a n u . T ika i 1697. -
»17o3. gadā i z r a k a pirmo t r ī s n t ru d z i ļ u māksl īgo o s t u . 
Fan-izām p i l s ē t a a t s p i r g a no L j r a sekām. Še i t apmetās 
uz d z ī v i i e n ā c ē j i no Austrumprūsi jas , Skandināv i jas , Holan­
des, Z i c r e ļ v f i c i j a s u . o . Ta kā l i e l ā k a daļa t i r g o t ā j u un 
anatnieku b i j a i e c e ļ o t ā j i no V ā c i j a s , tad a r ī p i l s ē t a s pār -
vsld-3 t i r d z n i e c ī b a s un amatn iec ības s istēma o r gan i z ē j a s 
pēc vācu parauga 2 . P i l s ē t u p ā r v a l d ī b a t r ī s v i e t ē j a s vflcu 
9lS3t1s b l r g e r i s k ā s k o r p o r ā c i j a s : r a t e Jeb raagietrats. L i e ­
l a un *i iza ģ i l d e . L īdz 19. g s . o t r a i pusei t i e š i a r tām 
s a i s t ī j ā s p o l i t i s k ā s un e . . inniec i okās d z ī v e s n o t e i c o š i e f ak ­
t o r i . 
L i e l ā ģ i l d e apv i eno ja ga l venokār t p i l o ē t a s t i r g o t ā j u s 
ur. bagātākos, p r i v i l i ģ ē t ā k o s amatniekus, ka p u l k e t e ņ t a l s l -
tfljus, crāmatsejajus, l o čus , b ā r d d z l ņ u r 3 , kas v i en l a i kus n o ­
darbojās a r zobārsta un f e l d š e r a amatu. P i e L i e l a s ģ i l d e s 
k l c ien i . 'on i amatnieki p i ede r ē j a a r ī z e l t k a ļ i un sudrabka ļ i . 
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KezajS g l l d s b i j a apv i eno t i pārōjo cunftu amatniek i . Abas 
j i l d e s kopa ar r a t i v e i d o j a p i l c S t a s pārva ldes orr ' jsuc, un 
ar cava i z p i l d o r gāna - v e ca j o s o l o s t a r T Lecību p e r e k s t ī j ' 
v i e e s l lkumi-e i s t ībae . Vecajo e t lS . i e t i l p a abu £ i l š u olre ;^-
maņi un desm t L. e l sa un v ienpadsmit l i i zā ģ i l d e s v e ca j o 
( S l t e s t e " ) 4 . Šnjoe a t c t o s i e k ļ u v a a r i z e l t k a ļ i . Ta 1711. g a ­
da par \ecajo i e vā e j a ze " t k e l l Hermani t n g e l h a r t u (!Ior.;ann 
r inge lhardt ) - ' , kurš z e l t k a ļ a amatu b i j a c f i c l j i e r Rlcā 1634 . -
169o. g . p i e An .reesE Brek f e lda (Lndreas L r n c k i e l d ) 0 . Tāde­
j ā d i z e l t k a ļ i b i j a svar ī go f a k t o r s L i epā jas p i l s ē t a s p ā r ­
v a l d e . 
L i epā jā z e l t k a ļ u darbnīcas pas tāvē ja „au 163o. - 164o. 
gados, taču m e i e t e r i s t rādā ja n ea tka r ī g i v i eno no o t r a un 
neb i j a sava s te rpa s a i s t ī t i a r pienākumiem. I r Zintai 13 
z e l t k a ļ i , kas otrādajā p i l o ā t ā pirms o f i c i ā l a s cunftes d i b i ­
nāšanas: Cshar i j s KI lm.n: (7achar iac Kuh .r.*a, K hlmanr.), Qe-
der ts Kolders (Goedert l io lder, ' U o e l l e r ) , 5iklfiS3 ioTcaers 
( K i c l e s "omnier), K r_s t i ans Zonsrero ( C h r i e t i a n Somaer) , i ' r ī d -
r i h s Bernhards ( ? r i e d r i c h Bernhard i , BesīC a r d i ) , Johar.s T rd -
ge (Johani T r a g e ) , Ernests Kape la ( S m s t C r p p e l l ) , Hanss 
Zcnders (Hans Sonders ) , Johana Pauls Hupolts (Johann Paul 
Huppolt, ī tuppe l ) , Dāvids Hcinceno (Dev id H e i n z e n ) , i'omase 
l iartens (TViomas Uartens) un Herinnl a Enge lhar ts (Heruann 
nnge lhnrd t ) . 1699- gada č e t r i no v iņ iem - Ernests I ' i p e l s , 
Johcn3 Pnulo Hupolts , Lāv lds Heincene un HermaniJ !5ngel-
hr.rts - p i e d a l ī j ā s z e l t k a ļ u cunf tes d ib ināšana ! Pec 1699. . 
gada ze . tkaļu darba o r g a n i z ā c i j a un s i d z ī v e t i k a reglamen­
t ē t a un o rg i r i z e t a pec v i eno t i em noteikumiem. 1699. gada . 
3 . septembrī p i l s ē t a s r ā t e a p s t i p r i n ā j a cun f tes s ta tūtus 
( š r ā g a s j , kae s t i n g r i n o t e i c a me is taru , z e ļ ļ u un.mācekļu 
ska i tu c u n f t e . Viena meis tara darbnīca d r ī k s t ē j a s t rādā t ne 
va i rāk ka U v i z e ļ ļ i un d i v i mācekļ i ( l o . S ) 8 . Lleistaram 
b i j a t i e s ī b a s pieņemt sava darbnīca amata apmācīšanai a r ī 
ve". kādu zānu. Šim zēnam n o t e i c a Setru nedē ļu i l g u pārbau­
des l a i k u . Ja šajā l a i k a zēns s t rādā ja c e n t ī g i , meioterem 
b i j a t i e s ī b a s piecu gadu l a i k ā viņam mācīt amatu ( 1 1 . 5 ) . 
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Ja z e l l i s i e radās no k ldes c i t ē s p i l s ē t a . , viņam va-
frdzeja nostrādāt p i e v i ena va i d i v i em meistar iem t r i o ga­
dus ( l . § ) un tad v i ņ š v a r ē j a p i e t e i k t i e s uz meistara v i e t u 
cun f t ē . 
Cunfte s t i n g r i r n u i z l j a s , lo? katrB z e l t k a l i s būtu • 
godīgs un c ien i ja - .s c i l v ē k s . Jau māceklim b i j a jāuzrāda do-
kraenti , ka v i ņ š d z l n i e l ikumīgo l a u l ī b a , nav t i e s ā t s un v i ­
ņa vecāk i i r vflcu t au t ī bas ( l . f < l o . § ) . " e i s t a r i e m va jadzē ja 
i e v ē r o t savstarpē ju cieņu un r e spek t ē t v i enau otru. Tā, p i e ­
mēram, j a kāds me*stars b i j a pieņēmis p i e s ev i s zēnu, kurš 
s t r f id l ja pie kāda c i t a me i s t a ra un b i j a a i z b ē d z i s no t ā , tad 
tam meistaram, kurš pieņēmis a i zbēgušo zēnu derba, jāmaksā 
sods sūdrebā ( 1 1 . 5 ) . 1 -•drīkstēja a i z v i l i n ā t z e l l i , kamēr 
vi^a n eb i j a pabe idz i s da?bu p i e sava z e l t k a ļ a meistara 
( 1 3 . 5 ) . Tāpat meis tars n e d r ī k s t ē j a a i z v i l i n ā t z e l l i , kurS 
jau s t rādā ja p i e c i t a me i s ta ra , kamēr nav pagā j i s līgumā 
n o s l ē g t a i s l a i k s . Cunfte r a u d z ī j ā s , l a i paš i me i s t a r i būtu 
g o d ī g i darbā un s a d z ī v e . Z e l l i s n e d r ī k s t ē j a i e s t ā t i e s dar­
ba p i e me is tara , kurš tādā v a i c i t ā d ā v e i d ā b i j a f^kompromi­
t ē j i e s . Ja v i ņ š b i j a sāc i s a t rādā t p i e tāda me is tara , t ad 
arata b r ā l ī b a s pr iekšā v a j a d z ē j a p i e r a d ī t , ka b i j a s p i e s t s 
p i e tāda raei' * i r a s t rādā t s l im ība? v a i nabadzības d ē ļ . P r e ­
t ē j a gadījuma viņam būtu g r ū t i a t r a s t darbu p i e c i t a meis ­
tara . 
S ta tū t i s t i n g r i r eg lamenta je meistaru apmācību. Ja 
cunftē a tb r ī v o j a s a e i a t a r f v i e t a , uz to pBc no t e i k t a mācību 
la ika varēja pretendēt kāds no z e ļ j i e m . K e i s t e r u kopsapulce 
viņam uzdeva sešu mēneju l a i k a el termaņa darbnīcā i z g a t a v o t 
" m e i s t a r s t i ķ i " . Tos sas tāvē j a no tr im pr iekšmet iem: v i e n k ā r -
5a dzeramtrauka, kuram b i j a Jābūt Ident iskam a r zīmējumu, 
zīmoga ar va i r ogu un z e l t a gredzena ar caursp īd īgu akmeni. 
Izstrādājumus va jadzē ja uz rād ī t v i s i e m meis tar iem, tos v ē r ­
tēja e l t e r a n n i s . Ja mo ls ta rdnr ts t i k c novē r t ē t a a t z i n ī g i ' , 
tad z e l t k a l i s % rBJe p a t s t ā v ī g i s t rādā t kā m e u t - . r s . Gad ī ­
juma, Ja meistardarbu a t z i n a par s l i k t u , tad i z g a t a v o t i e 
darbi b i j a j āsa leuž un jāatdod cun f t e i z e l t s un audrp.ba. 
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Z e l l i m deva ie~pOju sešu n-5n->au l a i k a i z ŗ a t a v o t " r . u i s t t r -
a t i f c l " co j runa . Ja z e l l i s to nespē ja v e i k t l&bak, tad v iņu 
a t r a i d ī j a un v i ņ ' nedr īke tĒ ja s t rādāt kā n e l t t a r a ( 2 . § ) . 
Kad z e l l i s b i j a vismaz p l ecus gadus pavadi l i s meistara 
darbnīcā un ir.turB^i3 pārbaudījumus, tad v iņu no cunf te 
rŗranataa i z r a k s t ī j a un i z t a l e d z a apzīmogotu a p l i e c ī b u ( 1 " . 5 ) . 
Kc.d mācek ' ie ieguva z e ļ ļ a statusu, viņam vejadzf i ju do­
t i e s va i rāku gadu i l g ā ce ļo jumā, l a i pap i l d inā tu amata p r a s ­
mi un a t rao tu v i e t u meistaru darb. i lca. Re t i kurā z e l l i s p6c 
c e ļ o j una a t g r i e z ā s a tpaka ļ , t f ldeļ l i e l ā k a di ļ a L iepSjco 
z e l t k a ļ u o i j a atbraukusi no c i tām p i l s ē t ā m . 17. i'n 13. g s . 
t e s t rādā ja me i s t a r i no V ā c i j a s , Z v i e d r i j a s un P r u r i j a s p i l -
cSt&m, kā a r ī no tuvākām h e r c o g l t t e s p i l s ē t ā m , ka Groj ņao, 
A i zputes un Je l gavas , daudzi m e i s t a r i amatu b i j e apguvuši 
R īga . Johnns Heinr lhs l i e l j e r s (Johann He in r l ch I e v e r ) 1733 . -
174o. g. un K r i s t o f " V i lhe lms Štrons (Chr i s t oph S l l h e l u 
Strohn) 1783. - 1792. g . māc ī jos amatu R ī - a p i e Johana F r i d ­
r i ha Lamure (Johann F r i e d r i c h Lamoureux). Rīgā amatu apgu­
va a r ī l aJ ī t e l s Vul fs (M lchae l V u l f f ) , kurš 1689. - 1692. g . 
mācījās n ie Andreeea Bekera (Ahdreas B e c k e r ) , Johane Joahins 
Kāgcla (Johann Joachim K e g e l ) l ī d z 1742. gadam a ā c ī j a s p i e 
Franža H'gena (Pran-. Kagen ) , be t K ā r l i s Dāvids Gerthens . 
(Kar i Dāvid Goe:-tcben) 180,2.. - 18o7.. g . mācī jās p i e Jonatia 
P r īd r iha DorSa (Johann Friedcsloh D o r s c h ) ' . Je lgavā e n a t u " b i ­
j a Bāc ī ' uS i ee Johane I r lS ļ t iana S:te-f,ens (Johann Chr i a t l en 
S t e f f e n s ) 1695. - 17p4.g. Di* .BlioejLa R c l a ( U c h a a l RShl)-, 
Johcns K r i s t i ā n s Blks (Johann ,phrda-tian B l ok ) 1728, -1734.z. 
p i e K r i s t i ā n s Andreasa Vu l fa ,(Chrie*d,an Andreae f ņ l f f ) , J o ­
hana D ī t r i h s Romonovskls (Johann Diedr ich Romenojrskv} 1729 , -
1735. g . p i e Jo3ta Hermaņa Glandorfa ( J o s t Hermanr. G l a n d o r f ) , 
Georgs Dldriha KerpinsfcLs ,(Gc rg D iedr i ch Kerp ienekv ) 1732 . -
1787. g . p i e G. G. BerghpjLca Ķ 6 , C. B e r g h o l z ) 1 0 . Ja cunf te 
b i j a b r ī v e v i e t a , p6c c.ejojiuaa z e l l i s v a r ē j a a t g r i e z t i e * « 
Etrādāt l i e p ā j ā . 
17. g s . L e i r a s ur. 1 3 , g s , eakuaa z e l t k a ļ i e m t i r d z n i e ­
c ī b a e r saviem izatradsj i jc i i -aj b l j » l e r o b e i s t a , j o tca b i j i 
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t i rgotāju monopols. Acata iski galvenokārt i z p i l d ī j a konkrē­
tus pasūtī jušus. rārdot va rē j a t i ka i gadījuma, j o no p i l s ē ­
tas rātes b i j a seņeuta a t ļ a u j a 1 1 . Š īs minimālās t l e s ī b a c 
amatnieki ea atcōla 171o. g a a i " 2 , kad neatļāvu v a i r s p i e d a l ī ­
t ies R&datirgos tur pārdot savu >reci t i e n e d r ī k s t ē j a 
e^'ī t i rgot iec ar per ida, dārgakmeņiem un sudrabu" 1 3 . Š ie i e -
rOnaČOjlBal s..gia'o(ijās l ī d z 19 . g s . vidum, kar z e l t k a ļ i oa-
vr.ij i estrādi jumus varā j a pārdot gadat i rgos . 1348. g . 31. j ū ­
l i j ā 7idse;-".es gu'iernes v a l i ' b a a p s t i p r i n ā j a Rī^as rā t e s i e ­
māvi Lisof.jse zelt^iaļa J G. 3.rasta ( J . G. E r n s t ) s'ldzības 
l i e t a . Viņš b i j a uz raks t ī j i s sadsību par R īgas v i r p o t ā j u 
Rimušu (?-ie:nus3) par to, ka tas Rīgas gada t i r gū k o n f i s c ē j i s 
Bznetaa ls intnra isstrādf. jumus 3c rubļu v ē r t ī b ā , j o t i e mē­
ģināti pārdot nelikumīgi p6c t i rgus s l ē g šanas . Rīgas r ' t o , 
b i j a ^atzinusi, ka v i r p o t ā j s r^. ' .o j ies p a r e i z i un sūdzība b i ­
jusi nepamatot:"'.. 
Statūti a i z s t ā v ē j a p a s ū t ī t ā j u i n t e r e s e s . Z e l t k a ļ i ne ­
drīkstēja atradāt a r " s l i k t u " sudrabu, t . i . , a r zemce .pro-
vec materiālu, l i epā j ā vē l l īd.s 1 9 . g s . m e i s t a r i s t rādā ja 
- r provi 1? l o t e s (?5o/looo sudraba ) . Ja z e l t k a l i s e t radā ja 
ar zemas proves sudrabu, e l t e r a a n i a b i j a t i e s ī b a s i z ŗ ja tavo-
to pr iekšmetu sa l auz t , a t s t ā j o t pus i sudraba c u n f t e i , be t 
otru pusi atdeva meia taran. E i j a i e s p ē j a izmantot a r ī tādu 
mater iā lu , kas sas tāvē ja no sa-causōtām eudraba v a i z e l t a mo­
nētām. Sās va jadzē ja sakausēt r ū p ī g i , l a i 3m5dē nesajauktos 
BSnākaS p roves monētas c r augstākas proves monētām ( 3 . S ) 1 ^ . 
Zel tka ļ i n ed r īks t ē j a savos darbos izmantot misiņu un ar t o 
aizstāt dārsnetSlus ( 6 . 5 ) . Dar inot gredzenus, aproces , ķ ē ­
des un c i t u s izstrādājumus, n e d r ī k s t ē j a p i e l i e t o t krāsu, 
kas va rē tu i m i t ē t ap z e l t ī š anas e f ek tu . S t r ā d l j o t a r n e v ē r t ī ­
gu ma te r i ā lu , z e l t k a l i s r i s k ē j a pazaudēt savu v i e t u c u n f t e . 
Zel tka ļ i paraut i s t rādā ja a r ma t e r i ā lu , kas b l j a i e c a t s , s a -
kaucājot monētas, tāpat a r m a t e r i ā l u , ko deva p a s ū t ī t ā j i , kā 
a r ī ar 3udrabu un s e l t u , kas b i j a i e k r ā j i e s cun f tes l ā d ē . 
Tur glabājās a r ī tāds dārra :et ' i le, kam n eb i j a r oska ld ro t e 
saimnieks, ka i r ī k o n f i s c ē t a i s si'drabs un z e l t s . Uunftos l ā -
d5 nonāca a r i tcds mator ia ls , kurš pie imatnieka b i j a nok ļu-
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vi6 apšaubāmi c e ļ ā , t . i . , z ag t s v a i s l epen i p i egādāts 
( 2 4 . 5 ) . 
T i r g o t ā j i ioveda aučrebu no V ā c i j a s , P inneiJas un Po­
l i j a s , z e l t s nāca no / l i r i kas . 1668. ŗ d a Kurzemes heroogo 
Jēkabs Horveg i j a i e k ā r t o j a d z e l z s , s v i r u , a l v e s un sudraba 
raktuves , kuras t iks l i k v i d ē t a 3 t i k a i 1 7 . c s . b e i g ā s . Hercogs 
F r i d r i h s Kazimirs mēģināja a t r a s t eudrabu Karsene" " 6 , te?.u 
sudraba v i e t ā atrada t i k a i z v i r g z d u s . 
P6c meistara nāves v iņa a t r a i t n e mantoja darbn īcu . 
V iņa i b i j a t i e s ī b a s turp ināt tās dorbu, pieņemot darbnīcse 
v a d ī t ā j u . Tā ĪSoS. ^adā miruša Kār ļa Hoinrana Hartunga 
( K o r i He in r i ch Hortung) a t r a i t n e s darbnīcu vad ī j a Ctto E r ­
nesta l o l o s (O t t o Ernst B o l t z ) 1 7 , kurš 1811. gadā t a l a u l ā -
jāe a r " i ņ a s meitu Zuzannu Dorote ju Hartungu un t āde j ād i 
kļuva par da-tan: cas īpašn i eku . Amatnieku apr indas šādas la->-
l ī b a s no t i ka b i e ž i , j o pūrā parās I na>a darbnīca un darba 
r ī k i . 
Šrāgu nobeigumā n l n e t s , ka hercogam b i j a t i e s ī b a s 
p i e š ķ i r t a t ļ a u j u kādam z e l t k a l i m nodarbo t i e s a r amatu, cun­
f t e ne i e s t ā j o t i e s . " " 8 . Šādus raeistcrus sauca par hercoga " g a l ­
ma z e l t k a ļ i e m " , bet v i e n l a i k u s b i j a n o r ā d ī t s , ka derbā un 
sadz īve v iņ i em j ā i e v ē r o a t a t ū t i . L i e i ā j ā l ī d z 178S. gadam 
strādā ja herccga "galma z e l t k a l i " " Bar t ina K r ī s e r s (Ma r t i n 
K r o g e r , . Uz v i s i em darbiem blakus me is ta ra a tz īme i v i ņ š i e » -
apieda h e r c o g i s t e s ģ e r b o n i . 1788. gadā pec v iņa nāves a t r a i t ­
ne Har i ja E l i z ibete tu rp inā ja v a d ī t v i r a darbnīcu a r z e ļ ļ a 
un darbnīcas meistara Ge i rga Dldrtha . ' eke ļa (Georg Diedr' ioh 
Jgc.<el) p a l ī d z ī b u l ī d z v iņa n ā v e i . Jeke la uz saviem darbiem 
i e sp i eda K r ī g e r a meistara z īmi on h e r c c g i s t e s ģe rbon i .1793 . 
geda Jeko ls dāv inā j i s z e l t k a ļ u cunf tes pokālam savu p i e k a r i -
ņ i, tacu v i ņ š iu.v minota L i e l a s Ģ i ldes l o c e k ļ u s a r a k s t a - 9 . 
Ze l tka ļ i em b i j a s t i n g r i j ā i e v ē r o s t a t ū t i no te ikumi . 
Per t o , l a i cunfte būtu ē r t ī b a , rūpējas vecāka i s •- e l t e r -
mania, ko i e v e l ē j a r .e lataru kopoapulcS uz če t r i em gadiem. 
Viņam b i j a t i e a ī baa s c d l t z e l t kn ļua par pārkāpumiem. E l t e r -
san ls uzmanīja, l a i sod i t i k t u maksāti n o t e i k t a l a i k a 2 0 . 
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Ja s o d ī t a i s me i s ta rs , z e l l i s v a i zvāetk l i c centās i z v a i r ī ­
t i e s no j c i sāšanas , tad e l t e .mnn l s d r ī k s t ē j a l r . s l ē g t v i c u 
no cunf tes , l ī d z v e i n ī g a i e parādu nomaksāja. 17. g s . L i epā ­
jas t i r d z n i e c ī b a s ur. amatniecības noteikumus pārraudz ī ja . 
£ l s aolalcaa s p e c i ā l i i z v e i d o t a konir i Ja. a r nosaukumu "?fet-
t e " 2 1 . Tā sas tāvs ja no pr iek3s5rtōtā ja , L i e l ā s ģ i l d e s vecilkā 
un !:az£s g i l d j s vecāka, kā a r ī no d iv iem p i l s oņ i em. 
17. g s . b e i j ā s un 13 . g s . z e l t k a ļ u cunf tes m e i s t a r i 
b i j a pā r t i kuš i p i l s o ņ i , kuriem p i e d e r ē j a sava māja, darbn ī ­
ca. Cunfte rūpējās r.e t i k a i par m a t e r i ā l u sagād i , i z s t r ā d ā ­
jumu skaistumu ur. k v a l i t ā t i , be t a r ī r t b a l e t ī j a savus b i e d ­
rus trūkumā un s l imības gadījumā. Ja kSds no " b rā ļ i em" mira 
n a b ī d z i M , no cunftes l ādee izsn. 'ndzn naut-u bērēm, tāpat 
gādāja per atra i tnēm ur. b S m i e n . 
l o . g s . t>ikusfi Kurzemi p o s t ī j a Z iemeļu karš . Kara 
darbības seku r e z u l t ā t s i z c ē l ā s mē r i s , kaa p l o s ī j ā s l ī d z 
1711. gadam. Tca šoreir . b i j a v ē l Šausmīgāks nekā lfa'46. un 
l f S l . g a d e nerga. Vācu boonīoaa draudze zcudēja 7oo c l l v ekua , 
t . i . , aptuveni v ienu t r e šda ļu no p i l s ē t a s vācu taut ības i e ­
d z ī v o t a j i em . Latv iešu draudze nomiruši v a i r ā k par 5 ooo c l l -
vCkiem e . Par aōra upuriem kļuva daudzi a-nataieki . 
Posta sekas tomēr d r ī z t i k a p ā r v a r ē t a s . 18 . g s . JO.gados 
L iepāja i e g ā j a jaunā posmā, kas rakuturf.gs ar t ixdzniecība3 un 
amatniecības aujaurošonoa. B i j a p a b e i g t i o s t a s I zbūves d a r b i , 
kas nos lēdzās 1737. gadā, kad uzbūveje r.olu. Tagad os tā v a ­
ri» j a i ebraukt l i e l i e kug l . P ieauga t i r d z n i e c ī b a s a p g r o z ī ­
ju-.?! caur L l epā j ° s ootu. Šajā l a i k ā p i l s ē t ā darbojas 4B f i r ­
mas, kas t i r g o j ā s a r ārzemēm 2- 3. 7->ldoJfis p i l s ē t a s v i z u ā l ā 
s e j a . 
13 . g s . So .sa los Kurzemes h e r e o f s S . J . B ī ŗons i zdeva 
va i rākas pavē l es a r aa i ļ f i uz l sbo t meistaru izstrādājamu kva­
l i t ā t i , v ā j i n r t cunftes a i e l ž e i n o n o s l ē g t ī b u , oa l i e l i n . i t 
prātnieku ska i tu . 1755- *ada l j . Tartā hercoga pevē l e I l e p ā -
ī?.? l i r g o r i e m un rAtea kungiem a t c ē l a noteikumu par i e r o b e ­
žotu š a ļ ļ u un mācekļu ska i tu t e i a t a r a darbnīca. Turpz-lk v iņu 
di.udzumu derbr Tcl v e r s j a r e g u l ē t pa ts me i s t a r s , i z e j o t no 
aovān i e e p e j l r . un nep iec l eSr ' i fuss . Otra :;orco£a ņ a v f l e o i -
cinPJa arv.tnl(>ku3 v e l t ī g i ns ics f i rBt savus l l d s e k ļ u s , r ' ^ o j c t 
l i e l a s dz l r co sakarā ar « i ļ ļ u i o c e j ēanu c e l s t a r u kSŗ tS . Pa -
r a s t i cekae āCdCu dzlrēir. b i j a smagas nerādu n a v t i s . Eūruogc 
peveloj is d z i r a s turpmāk n e r ī k o t 2 - 1 , be t nauda l z l i n t o t sevas 
darbr īcao pepla5infiš.ar-ni. ī leskato t i e s uz hercos*, rīkoju-.ier?., 
cunfto pal iks. s l iSgte. V i e n l a i c ī g i cuui to v a r ē j a atttU&t t i ­
k s i d i v i me i cvar i . 
18 . es. b e i g ā s Ku.rr.er.ee h e r c o g i s t e nonāca okorujaieicb' 
un p o l i t i s k a pretrunu krustpunkts . M e i e s ā r t a b i j a v o e t a r i s -
k i uovttoojual . 13. g s . Doig&s augstāko pakāpi sasniedza JTur-
esaos mtūTnieku cīna ar hercoga par ve ru , Mii.V.'.okl i e s a i e -
dza P o l i j a s Karal im Kurzemes h e r e o g l a t e e / « i e t a i e i c r t o e un 
ekono:ai: ka s tāvok ļa reketurojunu lOdza mazināt V3" p l l r J -
g i l i k v i d ē t he:t;osa varu . Pieauga p i l s ē t n i e k u : ;eap^ier inf i i 
be a r muižnieku veru . l a i p i l s ē t a i v a r t t u a t t ī s Sities.. vsjs>-
dzē ja re formas, kas seknstrc omamioc lban ^ p l a Š i n ā š a n o c , ma-
oufaktaru ve idošanos , t i r d z n i e c ī b a s apgrozī jumu uioaugoa&'i. 
17Do.r.tda i z v e i d o j a s Kurzenes h e r c og i - ; t e o p i l s ē t u 
J i l s o n l b e s cav i en ība , t . s . Hemaieku s a v i e n ī b a , kura centa.a 
panālct p i l s ē t a s pārvaldes re formas , lCdsa t i e s ī b a s p i e d a l ī ­
t i e s landtāgos un nomāt muižas, " ā kt ruv i en lba c ī n ī j ā s pnr 
t i r g o t ā j u interesēm, tad no t f .s a t d a l ī j ā s amatnieki ar. i z ­
v e i d o j a aavu s a v i e n ī b u . Jeli javC un c i t a s p i l 3 5 t ā 3 no t ika 
amatnieku n e m i e r i . 2 c I z c ē l ā s zemnieku nainiār*., kuruo p f i auU-
nāje 1794.gadā P o l i j ā no t i ekoša 2adeu5a KoctļuŠko Isace lSa-
nās . Konfederātu spēki 2 ī . mei jā JejSna L i epā ju un po ļu n ā c i ­
j as vārda , pas ludināja dzimtbaSanas u t ce l āenu . H o r c o ņ e t e s 
sa imniec i sk i p o l i t i s k a s eiatemas k r ī z e , nesaskaņos s tarp 
hercogu un muižniekiem, v a l n t s i e k ā r t a s nesabalansētā s t ruk -
t t r a un notikumi P o l i j ā sekmēja Kurzenee h e r c o g i s t e s o r i e n ­
tēšanos uz K r i e v i j a s impē r i j u . Pec P o l i j a s t r 3as da l ī šanas 
1795. gada Kurzemes h e r c o g i s t i i e k ļ ā v a ca r i skās K r i e v i j a s 
sas tāvā . 
Pārmaiņes, kas v i rmo ja p o l i t i s k a j ā d z ī v a , v i3 t i mpt: 
toaōr ie tekmēja Kurzemes p i l s ē t u sa imniec ību. Ve ld lba j s i c -
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deva nek-.dus avarTgus l i k u š u s , kcp u a i n ī t u p i l6S te6 e a t v e r -
smi. Ke . r īnas I I i z d o t a i s ri95.gsda likumu krājums " P i l s ē ­
tas l ikumi " ienesa n e l i e l a s k o r e k c i j a s cunf tu t i e s ī b ā s . 
Cunitac bez vf.cu taut ības amatniekiem v a r e j e uzņemt a r i 
k r i e vus . S l ē g t ā cunfie3 s is tēma snj labāj .s v ē l l ī d z 186&. 
gadam. ?ar to l i e c i n a Kurzemes gubtrņas v a l d ī b a s 1825.gada 
3c. ok tobr ī aps t i p r inā ta L i epā j as z e l t k a ļ u cunftes o t r ā 
SrSga, kurā t e i k t s , ke p i l n ī b a p a l i e k spēkā 1699.gadā p i e ­
ņemtie s t a t ū t i ' * ' . A r ī turpmāk b i j a j ā i e v ē r o un jā respek tē 
pirmo s ta tūtu noteikumi, kas e p t v ē r e s-eltkaļu darba o r g a n i ­
zāc i ju , apmācības s istēmas un k v a l i t ā t e s p r e s l b a e , kā a r ī 
no t e i ca meistaru ska i tu c u n f t ē , t āpe t morāles un ē t i k a s n o r ­
mas. Jac j c ina , ka nav n o t i k u s i t a n f t u 6ist3mas vCj ināšanās, 
kā tas va rē tu l i k t i e s 19 . g e . E i ropas a t t ī s t ī b a s konteksta . 
Cunftē d r ī k s t ē j a v i e n l a i c ī g i a t radāt t i k a i č e t r i m e i s t a r i . 
TomSr cuberņas p r i ekdu i r e iba a t s t ā j a sev t i e s ī b a i nākotnē 
saskpņā ar p i ep ras i jia.u p a l i e l i n ā t me is ta ru o k e i t u . 2 ^ 
l ī d z 19 . ge . vidum sag labā jas pras ība par z e ļ ļ u c e ļ o - . 
Sanu, gar a r p i e b i l d i , ka p i e t i e k , j a z e l l i s i e p a z ī s t a s a r 
29 
vlunu g a l v a s p i l s ē t u , guberņas v a i os tas p i l s ē t u , l a i i e g ū ­
tu p i e r e d z i , ~:Lzbegfcu~ no p r o v i n c i ā l i s m a , apgūtu l a i kme t ī gas 
formas un modernus dekorus. 
Jaunie s t a t ū t i nedaudz a t v i e g l o j a meistardarbu i s e t r ā -
<•."."• ir.ne note ikušus. UaistardEjrbu v a r ē j a I s g c t a v o t pSc CP.VP.S 
i z v ē l e s , v i e n o j o t i e s a r e l t e r m a n l . Par a t r a s t a j i em traku­
miem " u c i a t a r s t l l f ī " b i j a jāmnkea soda nauda, kuras summa 
nedr īks t ē ja br.t l i e l ā k a par 6 r u b ļ i e m 3 " . 
ĪSAo.gedr 27. novembri K r i < v i j a a p s t i p r i n ā j a nolikumu 
par sudraba provēuanu un proves palātām, b e t tā paša gada 
12. decembrī senātā pieņēma lēmumu par spēkf. esošaj iem dārg-
me+ālu proves note ikšanas un zīmogošanas ka r t ī bas no t e i ku ­
miem. Saskaņā ar lēmupu turpmāk B a l t i j a s guberņa b i j a j ā ­
strādā a r sudraba prov i 84 zo . -o tņ lk i Jeb 1<" l o t e s . Kurzemē 
v ē l ar zeme prov i 12 l o t e s a t ļ ā v a s t r ādā t l ī d z 1E43. gada 
1 Jūnijam 3 *. L iepājas Vēs tures un mākslas muzeja cunftu po ­
kālu p i ekar iņu ko l ekc i j a a t rodas L i epā j as meistaru d a r i n ā t i 
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p i e k e r l ņ l a r zemo prov i v ō l no 1853-, 1355. , IC64. un 1373. 
g a d e i kas ļau j donāt, ka L i epā jas c e l ' k ā ļ i i gno r ē j a l i u-
Dtu par pro'-es izmaiņām un p i l r ō t a o va lde ne i zdeva a i z l i e g u ­
mu s t rādāt s 1' l o t i s sudraba p r o v i . Uz 51 m l z s t r r d a j t ' -
mien uzsp i e s t o proves z ī i j u formu a t u k i i ī b a s l i e c i n a , ka 
me i s t a r i pa5. i r • īnogoj i ' š i savu6 darbus. T i k a i gadsimtu o t ­
rā pu3S l i e p ā j a s meistaru v ā r d i atrod mi Je l gsvaa V i e t a j ā s 
proves pa lā tas r e j i s t r o s un Rīgan apgabala proves pa lā tas 
dokumentos. 
Rezu l tā tā l ī d z 19. g s . vidum sag labā jās cunftu d a r b ī ­
bas pamatpr inc ip i - r ad ī t v ieuadus raZoSsm e un i z s t r ā d ā j u ­
mu r e a l i z ā c i j e s aps tāk ļus , maksimāli i e robežo ; , konkurenci , 
kā a r i saskanot cunftu un pā r ē j o sab iedr ības l o cek ļu i n t e ­
r e s e s . 
1 l i e p ā j a s 3oo gadu jub ' . l e j as p iemiņai l>-25. - L i epā ja , 
1925. - 17. I p p . 
2 Ozo l iņa Dz. L i epā j e s p i l s ē t a s pašva ld ība , 1S7 7 - 1913. -
R . t 1 9 9 o . - 3 1 . I p p . 
3 LVilU, i n v . R r . LM 769o /J .Šmite dienesgrāmava, ]">5. - • 
1 5 6 . I p p . / . 
^ Ozol iņa Dz. L iepā jas p i l s ē t a s pašva ld ība . - 33. - 3 9 . I p p . 
Spehi" E. F. Llbaiis Burger und Eintrohner von I 6 o o b i s l-7oo 
// Libauscher K. l e n d e r . - 1911. - 8'. 118. 
^ Seubtr l i cU E . B e l t r ā g e zuz Geschlcbte den b e l t i s c h e n 
Goldschmiede. - B Īga , 1 9 1 1 . - S . 2 o 3 . 
7 
' T u r p i t . - 2o2. - 2o3. I p p . 
Dle Schreger der Goldschmiedearatee zu l l i tau // Dannen-
berg B. Das Kitausche Goldschmiedeamt. - H i tau , 1 9 o 5 . 
9 S j u b e r l i c h E. Bei tr t tge zur G e e c h l c h t e . . . - S . 2 o 3 . - 2o7. 
l o T u r p a t . - . 2o4.-2o6 . īppT 
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LViEJ - L i e p a ' a s v e s .u r es ur. nflksles r ,uza;s. 
1VVA - L a t v i j a s Va l s t s va . turēs a r h i » s . 
LIEPĀJAS ESĪBtAJB IVES 
1. L iepAjes p i l s ē t a s z l n e . 
2. L i ep ! j a3 p i l s ē t a s z ī n o . 
3 . Johcr.e 3rae-jts V i t o ( Johann Ernst trītie) 1713 - 174o 
4. Andrc-ass LIdnergs (Andreas l i e d b e r g ) 1731 - 1741. 
5 . Bernhardu Re ieho fs ( l e r r ^ a r d P.eli.hoir) 1737 - 1746 
6. Bernhards Re i shc fs 1737 - 174C 
7 . Berulcrds Re i sh . f s 1 7 3 7 - 1746 
8 . Johms Ee lnr-hs ^ e i j e r e (Johann r e i n r f sh 
Mcyer) 1718 - 178S 
9 . Johans He inr lhs K e i j e r e 1718 - 1733 
1 0 . Johais K r i e t i m e E lks (Johann C h i l s t i e n 
i i l ck ) " 1728 - 1755 
1 1 . Johans K r i s t i ā n s B lks 1723. - 1755 
12 . Joh^r.s He inr lhs K e i j e r o ^719 - 1783 
1 3 . Johans He inr lhs Me i j e r s " 1713 - 1783 
14 . lic: t i n s K r l g e r s v. l !ert in, KKr t in Kruger ) 175o - 1783 
1 5 . Ka r t in r K r l g e r s l / 5 o - 1788 
16. Johans Kp.r?s K r i s t o f s Lorencs ( Johann • 
K o r i Chrlstoph l o r e n z ) . 1 7 5 9 - 133* 
17. Johans Vi lhe lms š ve r c s (Johann Wllhol3 
Schwc-z) 1793 - 1S14 
1S. Rikolaus Prommc (H i co l aoo Fromm) i eo6 - 1313 
U » . Hiko leus Promms 18o6 - 1313 
20. K r i s t o f s V i lhe lms Štroms (Chr l s toph 7 1 1 -
helm Strohn) 1738 - 131o 
21 . Johan3 Geor?,e V i lhe lms Suloa (Johann 
Georg " i l h e l n S c h a l t z ) . iSo9 - 1325 
3 2 I71IK, i n v . Hr. IH 1 2 6 o ; 1252j 1272: 1 2 5 5 ; 1254 
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22. Johor.s Gcorc-i V i lhe lms Sulos 13o9 - 1825 
23. K r i s t o f s He iar ihs V i lhe lms Saspers 
(Chr iatoph Ko inr ich '.Tilhelm Jpinpor) 1318 - 133G 
24. Johans K f t r l l s Een jsn ias U e i ' e r e (. Johoim 
Y.c?l Benjcrnia SBerer) l ōu t - 1846 
25. Teo i o r s Scaucls .Cesparl (Sheodor Seansi 
C.-.soari) 1811 - 1876 
26. Johons Georgs l o r c a c s (JolīiSB Georg ' o -
r en t s ) 1Ū23 - 1867 
27. Johir.c Georgs l o rence 1323 - 1867 
23. Ke inr ihs Vi lhelms Ooles ( H e i n r i c h V i l h e lm 
G o l t s ) . 1512 - l r .83 
29. Hoinrihs Vi lhelms Coļcs 1312 - 12S0 
30. Šneiders (Schno ider ) 1823 - 1336 
31 . Jonass Jēkabs F f e i f o r s (Johonn Jacob 
Pifei 'oŗ) 1331 - i e59 
32. Sudraba prove 75o/looo tīrr_ sudraba 
33. Sudraba prove 75o/looo t ī r a sudraba 
T. Aleke - jeva 
JELGAVAS "KEVACO" A 0 D 3 J I 17. - I 8 - G S -
/KO L W A U A T E R I Ā L I E U / 
Latvijas piloctu "nevācu" amatniecības jautājumi vēlā 
feodālisma laikā nav vsl pietiekoši izpētīti . Sevišķi tas 
attiecas uz Kurzemi. Tāpēc i r l ietderīgi Ieviest vēsturiska­
jā apgrozība un izanalizēt Jaunus arhīva materiālu?, kuri 
kopā - r Jau zināmajiem avotiem1 v a r paplašināt mūsu priekš­
status par atnosociālo un ekonomisko procesu gaitu minētajā 
laika posmā Kurzemes hercogistes galvaspilsētā Jelgavā. 
Audēju amata izvēli par analīzes priekšmetu noteica 
t a s , ka tā seucpmalB "nevācu", tas i r , vietējais komponents, 
minētajā amatā Jelgava dominēja visa vīla feodālisma laika 
un organiski iekļaujas Latvijas pilsētu tam lclkam raketurī-
Caja rietumeiropeicknjā cunftu sistēmā. Vietējo un Riotuir.-
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eiroTiao komponentu i z p ē t e Kurzemes amatniecība minētajā pe ­
r i oda i r ļ o t i nva r ī ga , Jo ta a t v i e g l o ku l tūras ietekmju c e ­
ļu un dažādu kultūras Impulsu savs ta rpē jās m i j i edarb ības 
i z p r a t n i . 
Rietumeiropeisko cunftu s istēmu p i l s ē t a s un vietSJ6.-i 
amatniecības prasmi laukos n e š ķ ī r a necaurejama s iena , kfl t o 
savā monogrāf i ja parāda A . A l supe , runājot par cunftu s e ļ ļ u 
ietekmi uz l a t v i e š u amatniekiem l a u k o s " . 
Tātad kādu konkrētu f a k t c l o g i a k o m a t e r i ā l u par doto 
tēmu dod 1WA fondi? Ļ o t i I n f o rma t ī v s I r ma t e r i ā l a fonda 
"Je l gavas Hazā ģ i l d e un cun f t e s " (69o4. f o n d s ) , taču diem­
ž ē l tā s k ū t s nav l i e l s . P r a k t i s k i tās i r t i k a i dažas l ī s ­
t a s . At ļ eus lmiea pārkāpt t r a d ī c i j u un sāks apskatu no h r o ­
n o l o ģ i s k i jaunākiem dokumentiem, pakāpeniski pā r e j o t u/ s e ­
nākiem mate r i ā l i em. I r saglabājies " v i e t ē j o " ( e l n h e i m i E c h e ) 
Jelgavas sudēju 1798. gada mkrūSu nodevu aa-aak. t e aarakatc . 
No saraksta redzam, ko v i e t ē j o audēju cunf tē š a i l a i k a l r 
29 c i l v ē k i (14 no tiem l r m e i s t a r i » Antons Berge , o l t e r . au -
n io Johans Eke, Jēkabs Bargs , Jēkabs Jēkabsons, P ē t e r i s 
Janaons, Johans Oeorga P re lman is , Hār t lņš Pre imenia , Johans 
Krbs , Jonis (Janno) Buholcs , Andreja M i h a i l o v a k l s , Srmania 
Juškēv iša , Vi lhelma P o g e l i s , Matīss O r o i j e r e un kāda Rozer -
bahs j 7 z e ļ ļ i : Andrejs Vāvere, Kristaps R i t e r e , kada Jān i s 
(Janne) bez usvarda, A . Hlhallovaka zell is bes uzvārda, 
kāds Ludviga (bez uzvārda), ka arī Boaenbaha z e ļ ļ i Johans 
Š l e j s un S o t f r l d a V o l f a 3 . Pārējie Mal l r meistaru p ieaugu­
š i e d ē l i , kuriem bija zeļļu tlerlbas. 
Kas attiecas uz "vietajo" Jelgava* audēju cunftes na­
c i onā l o sas tāvu 4 ,tad jādomā, ka. tas bija jaukta. Par t o l i e ­
c ina ne t i k daudz uzvārdi, kari, ka slotas, feodālas p i l s ē ­
t ā s apstak ļoe ne vienmēr izmantojami ka naoio&aika p i e d e r ī ­
bas kr i tēr i j i 5 , šim nololua B-plocieiaan. papilddati. I r , 
piemēram, saglabājusies Jelgavas Akadēmija» līmēšanas s k o l o ­
t a j ā Kitnera (KDtnēr) galvojuma kopija ar iepriekšminētā Ro-
zenbaha bioerēfiakajiea datiaa, no kurlos var seo l&at , ka 
viņS l r v ac l eU » 6 . 
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Vāciešu piedal lSanf le l a t v i e š u cunf tes daraa nerada 
nekādu l e b r l n u . Š&da parādība l r l a b i zināma no Rīgas cun­
f t e s amatniecības v ē s t u r e s , kura l i e c i n a par t o , ka v f lc ieS i 
17. g s . l abprā t iC3tāJ6B l a t v i e š u cun f t ē s , j o tur b i j a v i e g ­
lāk kļūt par m e i s t a r u , l u r k l ā t Jel.70.va v i e p ā r va< u audēju 
cunftes n e b i j a . Šid ."akts r a d ī j a nop ie tnas problēmas le< B1O-
JuTiem uudēju meibturieia, kurao t i e centās a t r i s i n ā t dažādā 
v e i d ā . Tas pats Rozonbahs sēkunā mēgināj». a t v ē r t ārpuceunf-
t e e darbnīcu^ " a i z p i l s ē t a s r obe žas , p i e kanāla , Dobeles 
vār tu r a j onā " , bet c i e t e neveikaml sadursmē a r " v i e t ē j o " au­
dēju cunftes meistaru o r g a n i z ē t u p r e t e s t ī b u . Vairāku herco ­
gu kamerai adresētu sūdzību r e z u l t ā t ā v īn iem i zdevās panākt 
Rozenbaha pa t s tāv ī gās > arb ības a i z l i egumu (1794. gada 18. 
raaijā)^, un 1798. gauā mēs redzam viņu jau cunf tes s a s t ā v a 1 0 . 
Jāatz īmē, ka Je lgavas " v i e t ē j o " audēju cunfte ne 
vienmēr p l r k r l t a vflcu audēju i ek ļauSana i sava sas tāva . Par 
t o l i e c i n a nercoga kameras r e z o l ū c i j a ( 1722. gada 11 . mar­
t u ) vācu audēja A . Zomnerfelda sūdz ībā , kurā t e i k t s oeko jo -
āa i s i " . . . tā ka Je lgava nav vācu audēju c u n f t e s , i sd viņam 
(A.Zommerfeldam - I . A . ) . . . l r a t ļ au t a k ļū t par vācu audē­
ju cunftes meistaru l i e p ā j ā , p a t u r o t ' J e l g a v u par savu d z l -
v e e v i e t u " 1 1 , 2a ka Zommerfelds nas ' >idzfl3 i z p i l d ī t So .lēmu­
mu, tad 1773. gadā kamera v iņu b r ī d i n ā j a v ē l r e i z 1 2 . 
Bez augšminētajiem fakt iem i r zināmi v ē l d i v i l ī d z ī g i 
gadī jumi. 1 7 7 5 . gada i e v ā c u " m e i s t a r i sūdzas par kādu Uoe-
kusu (Uoscus ) , droš i v i e n v ā c i e t i pēc t a u t ī b a s , kādre i z ē j o 
p i l s ē t a s s k r ī v e r i , kurš ap 1772. godu a t s t ā j a savu amatu un 
kļuva par audēju 1 " 5 . Sūdzība i r t e i k t s , ka Coakusam esot z e ļ ­
ļ i un k i v i ņ š t i r g o j o t i e s ar vadmalu gandr ī z v a i l ī d z Hambur-
g a l 1 4 . Otrs gadījums i r 1 /93 . gadu sūdzība p r e t t i r g o t ā j u 
Himnelruihu un v iņa p a l ī g u U l ldebrantu par kāda vārdā neno­
saukta b ī t n i e k a vadmalas j lOpšar .u 1 " ' . 
Kameras lānumi par š j n sūdzībām nev z ināmi , bet rodas 
i e spa ids , ka Je lgavas "nevācu" audēju cunfte pra ta ve iksmī ­
g i a i z s t ā v ē t savas p r i v i l ē ģ i j a s v i s a 18. ga. g a i t ā . l a r to 
l i e c i n a a r i cunftes noteikumi ( S c h r a g e n ) , kuros i r t e i k t a 
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par cunftes "neapstrīdamam t i e s ībām k o n l i s c ē t bltnleicu dr.r-
b u " 1 6 . 
VispRr "nevācu" audēju cunf tu 3ūdzību s k a i t s par p r i ­
v i l ē ģ i j u pārkāpumiem nav l i e l s , s a l ī d z i n o t a r daudzu l ī d z ī ­
ga rakstura sūdzībām c i t u s p e c l a l i t ā S u acatnieku c u n f t ē s . I r 
zināms, ka cunftu amatnieku un b ī t n i e k u c ī n a 17. - 18 . j o . 
i r raks tur ī ga i e k š ē j a i B a l t i j a s p i l s ē t u a z l v e i . Šajā l a i k a 
posmā š ī c iņa i r f i k s ē t a kā n e l i e l ā s p i l s ē t a s (piemflr.ui,Ca-
o ī s ) , tā a r ī l i e l a j o s amatniec ības un t i r d z n i e c ī b a s cent ros 
( R ī g ā , J e l g a v ā ) , t i e s a , nevienāda pakāpē. Tā A . Ze ida un 
T. Ze lds savos pēt ī jumos par amtnlecību f e . d l l i e m o posmā 
Cēs īs min šuvēju meistaru cīņu a r b ī t n i e k l e m 1 7 . Pēo autoru 
domam, Cēs ī s b ī tn i eku va jāšana b i j a mazāka, nekā, piemēram, 
Rīgā va i J e l g a va , tomēr a u t o r i rada š ī s parādības un i ve rsā ­
l o raksturu, a t z īmē j o t , ka 18. g e . b ī t n l e k l Cēs ī s ga l v eno ­
kārt b i j a l a t v i e š i 1 8 . 
Kas a t t i e c a s uz R īgu , tad cunftu amatnieku un b ī t n i e ­
ku konkurence še i t b i j a kras i i z t e i k t a v i s ā minētā pe r i oda 
g a i t ā . Par t o l i e c i n a , piemēram, Rīgas z e l t k a ļ u cunf tes 
v a i r ā k k ā r t ē j a s sūdzības par bītnieklem ka 1". g s . , tā a r ī 
18. g s . 1 9 Ass konkurence rakstur īga a r i attiecībām s t a rp 
mūrnieku un namdaru cunfti un ta paša amata b ī t n i e k l e m 2 0 . 
Rīgas šuvēju cunftes meistari o īn ī j ā s ar bltnieki<-m jau no 
21 
17. ga. pirmās puooo , ka l ieka*) , bes redzamiem panākumiem, 
jo a r i 18. g s . beigās (1789. g . ) savā ka r tē j a sūdzība ad ­
minist rāc i ja i t ie min jau vairāk neka 3o b ī t n l e k u s 2 2 . Savu­
kārt kurpnieku cunftes meistar, ta jā pašā gadā sūdzas par 
246 ( ! ) b ī tn i ek l em 2 3 . 
Atgr iežot ies pie audējiem, Jāsaka, ka Rīgā a r ī s t a rp 
šo cunfti un bītnieklem b i j a rakstur īga aea konku. jnces 
c īņa . I r saglabājuaiea sūdzība sviedru ģenerālgubernatoram 
par Rīgas b ī tn lek l am, kur t i - a i 1692. gada vien minēti 11 
b ī tn lek l - audēj i , galvenokārt l a t v i e š i (Ml lgrāv ja Kubule 
u . c . ) 2 4 . 
Līdzīgu cunftu meistaru un bītnieku konkurenci v a j a ­
dzētu sagaidīt a r i Jelgava, un, patiešam, t s ta izpaudās 
ļ o t i s p i l g t i . Tao redzama no L.Slokas publ icēta hercoga 
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Pē t e ra 177B. gada r īkojuma, kur, a t b i l d o t uz daudzām sū-
dzlb&m, lauku amatniekiem a i z l i e d z a analogu ražojumu Izgatavo— 
Sanu . L ī d z ī g s rīkojums tū ja pašā gada l r zināms a r i a t ­
t i e c ī b ā uz p i l s ē t a s s e d l l n l e k l e m - b l t n i e ' . t i e n 2 ^ . 
Asa konkurence un s ī v a cunf tu mo is taru un b l t i t i eku 
c īna rakstur īga a r i c i t i e m Je l gavas amatniekiem v e ļ ā f e oda -
27 
l i smc l a i k a posmā, kad Sī p '.radība k ļuva masve id īga . Acīm 
redzams i r f a k t s , ka oun f t e s , ka to apga l vo a r ī A . Bīrona 
un 7. EoroSenko, b i j a " t i k a i v iena no t o r e i z ē j ā m rūpu l eo l -
bae fo rmām" 2 8 , par o t r ā formu, bez šaubām, jāuzskata b l t -
nieku darbs. 
Uz Sā fona n e l i e l a i s Jelgavas " v i e t ē j o " audēju cunf­
t e s meistaru sūdzību skaita pret bītnieklem l iekas v i ņ a i 
d ī v a i n s . Šādā sakarība sva r ī gs l r jautājums par Je lgavas ' 
l e t v i e ā u t au t ī bas audgju-bītnieku esamību v i spār , - 69o4. 
fonda mate r i ā l o s t ie i t ka neparādās. Acīm redzot būtu ne­
p a r e i z i domāt, ka Jelgavā viņu nebija. Jelgavas Basas ģ i l ­
des un cunftu fonds vienkārši 8o Saktu neatspoguļo l i e t u ne­
l i e l ā ska i t a d s ļ . Un t i e s ā s , caurskatot a l tus fondus, t a i 
ska i tā a r ī Kurzemes hercoga arhīva fondu, izdevās at rast in ­
teresantas papi ldziņas , t ā s l r Jelgavas audēju cunftes meis­
ta ru 1733. gada 28. mal ja un 21. jOUja sūdzības pret b l t -
nickiem ar to pilnu uzskaitījuša. Izrādās, ka t i s b i j a d i ez ­
gan l i e l a ska i t s - lo ollvCku osa Jau ainota vSclaSa Zoaaer-
f e l d a 2 9 i d iv i no tlsa bija lietuvieši 3 0, parājis, l iekas, 
l a t v l e S i . Pedejo sastāva art nav viendabīgs. To vidū no­
saukts b i j u š a i s Jelgavas aattju e s s f t e s el te rasos ssoeklls 
I n a r i ķ l o , tas nozini - Juridiski brīvs oilvsks. M d i (diem­
ž ē l bez uzvārds) sarakstā l r vsļ « l v i i "kāds, kas d z ī v o . . . 
t i l t a šajfi puoe pie kal»ja tekas 5 1" un "kāds, kas d z ī ­
v o . . . He l j e ra krosi pls Svētes (upes - T . A . ) " * 2 . Pārē j ie 
p i e c i l r domēnu solies Sslrlsukl un Vircavā p i e rakst ī t i e 
z e m n i e k i 5 5 , kor i <*zIvo Jslgavā vai Jelgavas apkārtnē. 
Vērt īgas l r zinas par katras audēja^ piederošo auža­
mo s t e ļ ļ u ska i tu . Kopi to 1* gabali, » kā i r s ln f i ss , 
c i k c i l v ēku vajadzībās var pastrādāt viens audē j s , s t r ādā ­
j o t uz vienām s t e l l ē s , pētnieki i r sāg l r . ē jJš l i z d a r ī t da­
žus a p r ē ķ i n u s ' 4 , t o e t r JEbfi* p i c8 r rO i i .uk : t r ; i . t a l e j o ā l t n 
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s l ēdz i en i em, j o lauku c i l v ē k a un p i l s ē t n i e k a pleŗ< r a s i Jumi 
pBc audēju ražojumiem i r t o a ē r s t i p r i a t š ķ i r ī g i . 
S v a r ī g i i r kons ta tē t pašu f ak tu per "nevācu" b ī tn i eku 
aušanas pastāvēšanu Je lgava vē la f eodāl isma l a i k a posmā- un 
d e t a l i z ē t i i e s k a t ī t tās struktūru. Mēs redzam, ka b ī tn i eku 
amatniecības formas i r dažādos: starp amatniekiem i r kā j u ­
r i d i s k i b r ī v i c i l vēk i , tā a r i domēnu muižām p i e r a k s t ī t i e 
zemnieki . 
Gr ibē tos tuvāk pakavēties p ie š l a otrās b ī tn i eku amat­
n i e c ī bas formas, j o LTVA fondos atrodas I n t e r e s a n t i p a p i l d ­
da t i par šo jautājumu. Runa i r par augšminētajiem hercoga 
domSņu muižu zemniekiem, kur i i pastas uz darvi Je lgavā un 
kuriem piederēja zināms skaita aužamo s t e ļ ļ u . B i e ž i t i e d z ī ­
voja ta saucamajā "Hercoga e l ohoOa " 3 5 . J t i r Jelgavas t e r i ­
to r i j a s da ļa , kas ct lep jas gar hercoga Jēkaba l a i k a būvēta­
j i em p i l s ē t a * vaļņiem (no Hasaj iaa l ī d a I s e r a v ā r t i e m 3 6 ) 
un atradās hercoga a aa ln l e t r s c i j s s uzraudzība. I r saglabāju­
s i e s hercoga admlniutraoijaa paraksti par Soju t e r i t o r i j a 
atrodošos zemas gabalu va i aajn r a s t i . Bes f inansiā la r ak ­
stura informācijas pārskati b i e ž i satur a r ī ī sus b i og r ā f i s ­
kus datus par i •dz īvotā j i seu l o v idū parada* a r i audē j i . Tā 
ka t i e l r samēra ne l i e l a ska i ta , a t ļ aua ln les o l t e t a t t i e c ī ­
gos parakstu daļas p i ln ība i 
1. "Jurgena Boje (Boy) - v s c » "nevisu" audējs, dzīvo 
pirmajā va lgu rondsl l (Rondel) p i e p i l s ē t a s vārtiem. Kāju 
nopircis 1699. gada no hercoga "novācu" nsadara Mārtiņa Lu-
de r t a . Maksa 2 dālderus soda (eesasa renti - T . * . ) . Nodevu 
parāds l r r a r 6 g a d i s a " 3 7 ( d a t i p a r 17o6. s adu ) . 17o8. gadā 
par to pašu audēja i r teiktai "Saoda nesamaksāja nabadzības 
dē ļ . Ja nesamaksas IZda nākošajiem Jācieš ( "Johannia" ) . t i k s 
I z l i k t a . . . " Šie c i l vēks nekad nceaoaķsajs savu paradu. ViņS 
mira l i e l a mērs l a ika kopa er savu g laen l , bet viņa māja l e -
uāca kads c i t s audējs, koru. vā r ta nav ainos*) ("von einen 
tnderen Bebor besoi int" ) 3 ®. 
2. "Kopš 1697. gada "nevācu" eudēja Johans I r āmera 3 9 
. . . aizņem māju kopā a r kāda ratnieku. Firma 9 gadiem ( t . i . . 
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ta jā pnuā 1 6 9 7 . gada - T . A . ) nodeva hercogam l lnnudeklu 
3 podu kopevarfl^ 0 ( t . i . , ap 2 5 kg - T . A . ) v o i 1 2 0 o l ekšu 
gorums' ' 1 ( t . i . , ap 7% metriem - T . A . ) , ļ o l e k t i s par 6 
Sroiiiem" ( d a t i par 17o0. g a d u ) . 17o8. gads. par abiem l r 
t e i k t a i " V e c i , t r ū o l g i c i l v ē k i , d z ī v o l i e l a nabadzība, no-
4° 
moc ī t i no pastāvīgam karaspēka da ļu i zini t lnf l Sanam.. . " T ā ­
lāk seko 1711. goda i o r o k s t s i "Mora l a i k a non l ra kopa ar . 
ftiffenēm.. 
3 . ". 'ievācu" audē js Toms R a i e ' ' 4 . 1 6 9 2 . gada 3 1 .marta 
hercogs tam i r devis a t ļ a u j u c e l t mfiju. S t r ā d ā j i s hercogam, 
p a z i ņ o j i s , ka i e s n i e d z i s a t s k a i t i par padar ī t i em darbiem. 
Par v isu l a i k u nodevle d iegus 3 podu kopsvara , no kuriem no-
austao 12o o l e k t i s l i n a u d e k l o , 6 g r a š i par o l e k t i . K v ī t s 
per minēta j iem dartiem nav . Tinam jāmaksā zemes rento par 
14 ,:cdi3n ( t . i . , no 1692. gada ) ( 17o6 . gada i s r a f c o t s ) . 
Šis c i l v ē k s a r ī m i r s t mēra l a i ka 4 - * un v i ņ a v i e t a I e ­
nāk kāds audējs Jomings ( J o m i n g ) 4 ° . 
TSlfik sarakstos parādās v e l v i e n s audējs Johans Vike 
(Wicke) (172B. - 1 7 2 9 . g . ) 4 7 un kads audējs Jansons, kurš 
dzīvo 'J iķe ļa rar:ja uz v a ļ ņ a 4 8 ( 1746 . - 1747. S. s e r a k e t s ) . 
Par "nevCou" audēj iem, kas s t r ā d ā j a horcoga v a j a d z ī ­
bām l a i k A pfic 1747. gada , sa raks tos z i ņas pagaidām ne i zdevās 
a t r a s t . Kodus i e s p a i d s , ka hercoga gs." na n e b i j a p i e p r a s ī j u ­
ma pēc v lyu p rodukc i j as . lau vui-ctu būt s a i s t ī t o a r Erneta 
Johana L troņa i z sū t ī šanu , a r hercoga Pē t o ra galma o r i e n t ā c i ­
ju uz i e ve . i t i em audumiem un konjuktūras izmaiņām a t t . Par 
Sī6 audēju amatniecības apakšforraae trūkumu 18. g s . o t r a j ā 
pu6ē no l i ec i l i e c i n a J e l g a v a s cunf tu pā rs tāv ju 1 7 7 o . gads 
l o . su l j a Ko l ek t ī v a sūdzība par "hercoga amatnieku" konku-
rescis ta jā rtinēti 12 erneti, bet audēju to v idū n a v 4 9 . 
Taisnības labad j r te tz īma, ko augaciinStaja hercoga ād­
minis t r ā c i j a 0 p.lrskata v t l nodokļu samaksas earufcsta par 
rt2lvoicnu :.ercogn t e r i t o r i j a 1711. gada i r nosaukts a r ī v a ­
ru tautības oudfijs a r p iez īmi , ka v i g i i r v i e n ī g a i s ( e in 
doatecher - e be r , der voa denen (IruidKork eincr i o t ) ^ ° . 
r.ičrot auUGju tau'. Ibu i r sva r ī g i tāpēc, ka tas ax-
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ļauj skart juutājumu par dažādu etnisko tradīciju savstar ­
pējo ietekmēšanos amatniecība. Diemžēl fiaja ziņa orhlve na-
:erlf ls sniedz aaz Informācijas. Jelgavas "nevaru" audēju 
1653. gada Statūtos i r aprakstīta cunftes meistaru piepra­
sīta audēju prasme51, kurn, starp citu, gandrīz burtiski sa­
krita ar Rīgas "nevācu" audēju cunftes 1625. gada Statūtu 
52 
attiecīgo pantu . Tašu šajos aprakstos grūti saskatīt kādu 
etnisko tradīciju. Drīzāk jādomā, ka rima i r par ta laika 
Siropcs amatniecības standartu 5 3. 
T'ļp'c šeit jāapmierinās ar vēsturiska materiāla f i k ­
sāciju. Jo šnja gadījumā arī tcs l r pozitīvs vēsturnieka uz­
devām . Ja T. Zeids sava laikā ar nožēlu konstatēja, kn et­
nogrāfu un arheologu pētījumos par amatniecības vēcturl pir ­
majā plānā neizbēgami izvirzās darbarīki un ražojumi, bet 
patc melstajā It kā nobīdīts malā , tad arhīva pētījumos a i ­
na i r gluži pretējo, jo parasti spilgti redzams pats darinā­
t ā j s . 
Jāatzīmē, kn atsevišķu amatnieku •ārdu un dzīves ap­
stākļu konkrēto izpētīšana dod vērtīgu informāciju 5īs parā­
dības izpratnē. ?ā, piemēram, 1727. - 1729.'g. hercoga zemoa 
gr-balu lentniaiu sarakstā minētais "nevācu" audējs Johcns 
Vikp 5 5 1733. gadā dcituraentoe parādās ka Jelgavas eudōju cun­
ftes elteniania 5*. Ja izslēdzam iespēju, ka runa varttu būt 
par kādu uzvārda brftU, tad jāpieņem, ka ieprlekjnlnBtūs 
"nevilcu" eudeju omntciectbas formas Jelgavā apskatāmajā l a i ­
ka pocm". vf.rēja pāriet vieno otrā vai arī vienpusīga virzie­
na. 
P3c sc inājuna, ka Jelgavaa "neva-.u" audēju amatniecī­
bu pust'iveja dlVoS formas» cunftes amatniecība un ārpuseun-
ften omatnieetbaa divfls apokšfornflo, avarīgl i r izsekot to 
periodizāciju. 
Jelgavai "nevācu" cunftei audēji savu juridlako statu­
sa ieguva 1653. r^da, kad hercoga Jēkabs apstiprināja cun­
ftes s t P t ū t u s S | , kaut gan dokumentos i r minēti arī vēl agrf-
!:1 - 1616. oda Statūti 5 8 . i>nja apķērība ne^pribstot piekrist 
J. Jušfcevioa vl:lokliai o*r hercoga JBkaba cubjektlvo eribu_ 
Īrā Jr1)<i>vi«a "n°vacu" r-.udēju cunftes uzplauktra? pematc'looi^. 
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Protame, horcoga J6ksba t ieksme apgādāt savas manu­
faktūras a r l a b i apmācītiem un p i e tam Ie ta r i e t ē j a darba­
spēka melotar fem l r l a b i s iaaaa ° . Tomēr, rnsa j c t par Je l ga ­
vas "novācu" audējiem, jāatzīmē, ka t a d l eks istē ja a r i pirmā 
hercoga Jēkaba laikiem. Viņa pēdas l r redzamas ne t i ka i 17. 
g s . pirmajā puse, bet jau 16 . g a . b e i g a s 6 1 . Savukārt H.Kau­
na apga l v o , ka t ī r i l a tv l eka audēja cunfte eks istē jus i 
JeigsvB Jau 1574. g a d ā 6 2 . Tātad rodas iespa ids par "nevien" 
audēju amatnieolbas ļ o t i daiļām vēsturiskam saknēm p i l s ē t ā . 
Šis i e s p a i d s past ipr inās , j a ņemam sa l īdz inošus datos, p i e ­
mēram, par R īgu , kur Jau 17 . g s . pirmajā pusē e k s i s t ē j a 
l a t v i e š u audēju ounfts, a t s t a t i pat r a k s t ī t i l a tv iešu v a l o ­
d a 6 3 . Vsa turēs l i t e r a tū ra pastāv domas a r i par Rīgas 15 .ga. 
vērpē ju b r ā l ī b a s t ī r i l a tv i sko r a k s t u r u 6 4 . 
T a l l i n a igauņu taut ības cunftes audēji l r m inē t i jau 
14 . g s . 6 5 Tartū v ie tē jo "nsvaeu" ounftes audēju pēdas kon­
s t a t ē t a s v lsmas vēl pirms 1682. gada. T i e š i ša jā gada tur 
a i z l i e d z a zemnieku bērnu (Bauernknaben) pieņemšanu cun f tē " 6 , 
kas varr. j a s t i p r i ietekmēt tēs nacionālo d a t ī v u . 
Ja sa l īdz inām v e l ar Oēslm, tad redzan, ka v i a i 1647. 
gadā š e i t m inē t i e ounztes audē j i b i j a " n e v ā c i e t i " ( t . 1 . , 
l a t v i e š i ) 6 7 , ka.- ie. g * . v a i r s notiek n o v ē r o t s . V i e l š i e 
f a k t i , protams, i r pārak f r a gmen tā r i , l a i l i e c i n ā t u par kaut 
kādu visām B a l t i j a s p i l s ē t ā m r a k s t u r ī g u l ikumsakar ību, runa 
var būt t i k a i par h i p o t ē z i v a i jautājuma v ispār inā jumu. 
A t t i e c ī b a us J e l g a v a s "nevācu" audēju amatniecības o t ­
ras formas - b l t n l e c l b a s - p irmo apakšformu ( t . 1 . , J u r i d i s ­
k i b r ī v u c i l v ē k u darbu ērpue c u n f t e s ) j ā saka , ka ta^ka i z r ā ­
dās, e k s i s t ē j a l ī d z ā s c u n f t e s amatn i e c ība i i l g i un p a s t ā v ī ­
g i , t ā d ē ļ t ā s pastāvēšanas saknes Jāmeklē t i k p a t d z i ļ i kā 
cunftes amatniecībai un a rh ī va dokumenti a g r i v a i v ē l u to 
a p l i e c i n ā s . 
Par Je lgavas "nevācu" audēju amatn iec ības o t r u arakfi-
formu (donēņu sešnieku un t . s . hercoga amatnieku darbu) p e ­
r i o d i z ā c i j u j au b i j a runa. 6 o I t v ē l t i k a i j ā p i o b i l a t (ņemot 
VēJra v i e n a s fo tona pār i ešanas ieap&ju o t r a ) , ka š i s otrāa 
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apakāformes pārstāvji varēja palikt Jelgavā arī'18. gs. ot­
rajā pusē un ieii ltrēties "nevācu" audēju cun"tS. Tieši ar 
to varētu būt saistīts "nevācu" audēju cunftes uzplaukums 
un tās locekļu samēra l ie la is .'.kclts attiecībā perioda. Jā­
rēķinās ari ar to, ka kāda tās apcKšformas pārstāvju daļa 
varSja aiziet uz laukiem, jo tur no ser.icra laikiem prakti­
zēts auSanus prasme, papildinot to ar jaunien paņēmi er.iers. 
Tādu ierpūju attiecībā uz muiZu manufaktūru strādniekiem 
Vidzemē nenoliedz arī A. Alsupe, runājot par Rietumeiropas 
kultūras impulsu izpletību Vidzemā. 
Dabiski, ka Kurzemei, tās politisko un okoroaisko 
struktūru atšķirību dēļ, varōtu būt savas īpatnības. Acīm­
redzot trīa pilsžtas un, pilnkārt, hercoga rezidence Jelgava 
Jūtami veicināja kā seno aušanas tradīciju, tā ārējo kultū­
ras inpulzu ģenerāciju un akumulāciju un apvienošanos parā­
dībā, kas jāuzskata par Latvijas materiālās kultūras rveat-
ņeianu sastāvdaļu minētajā laika posmā. 
Piemēram, p u b l l c i t i e Je l gavas 17. g s . i e d z ī v o t ā j u sarak­
s t i (REder W. Būrge r ve r z e i chn i s ee aus dera Hersogtura Kur­
iene!. - 3 i g n , 1939. - 3 . 4 o ) , i n f o rmāc i j a J . JuskeviČa . 
grāmatā (Juškēv ičs J . Hercoga Jēkaba la ikmets Kurzeme. -
H., 1 9 3 1 . - 3 3 8 . - 3 4 3 . l p p . ) 
- Aleupe A- AudEji VidzemS. - R . , 1982» - 12 . I p p . 
3 LWA. - 6904. f. - 1. e p r . - 77 . 1» - X . l p . 
4 1793. gada sūdzībā hercogam ta d e v ē j s s e v i par " v i e t ē j o " 
l a t v i e š u audēju cun f t i (LVTA. - 63o4. t. - 1. apr . -
77. 1. - 1 9 . l p . ) , be t hercoga taras*** 1733. gada 16. mar­
ta r e z o l ū c i j ā tā nosaukto par " v i s t * j » nevācu audēju cun­
f t i " ( Turpa t . - - ; 4 o . l . ' - 1 . 1? . ) . 
5 Kep l inak i K. Čber den etfcsis«&*B Bestand der T a l l i n n e r 
Hanuvrerker im H T Jb , // ļķōb.\nai ftaOBKBS īleo^aiRsra a 
r.i;ii:ra i-n; a. - Tsprv. '- C» »-?. 
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6 LVTA. - 6 9 o 4 . f. - 1 . a p r . - 7 7 . 1. - 11 . l p . 
7 Le tv ieSu e t n o g r ā f i j a . - R . , 1969. - 172. l p p . 
0 Sk. " v i e t ē j o " Je lgavas audēju sūdzību hercogam 1794.gada 
9. mei ja ( 1 T O . - 6 9 o 4 . f . - 1 . a p r . - 77 . 1. - 6 . l p . ) . 
' BOrooga kameras rīkojuma k o p i j a ( L W A . - 6 9 o 4 . f . - 1. 
apr. - 77. 1. - 2. l p . ) . 
l o RekraSu nodevu samaksas sa raks t s ( " u r p a t . - 1. l p . ) . 
l : I C T V A . - 6 9 o 4 . f . - 1 . a p r . - 4 4 o . 1 . - 1 . l p . 
1 2 T u r p a t . 
t u r p a t . - 77. 1. - 9 . l p . 
15-
l 4 ? u r p a t . 
^Turpat. - 17. l p . 
1 6 E u r p a i . 
1 7 Z e i d u A . , Zo lds I . Amatn iec ības a t t ī s t ī b a Cēsīs f e o d ā l i s a a 
laikmeta // Vēstures p rob l ēmas . - R . , 1961. - 4 . l a i d . -
l o 3 . l p p . 
1 8 T ' . i rpc t . - 113 . l pp . i 
^ E e u b o r l i c h S . B e i t r ā g e zur Gesch lchte der b a l t l s c h e n 
Go ldoohn lede . - R i g e , 1 9 1 3 . - S. 179 - 18o. 
2 o B 6 r z i ņ a A . R īgas namdari un mūrnieki XIV - X V I I I gadsim­
teņos // 7?G turēs problēmas. - R . , 196o. - 3 . l a i d . - 129. 
l p ? : 
"^Feodāla R ī ga . - R . f 1978. - 2 2 1 . l p p . 
2 2 T u r p a t . - 289 . l p p . 
? 3 T u r p a t . 
2 * I W A . - 7349. f. - 1. a p r . - 178. 1. - 123. l p . 
2 5 SJokn L. Kurzemes draudžu h ron ikas . - R., 1934. - 3. d. -
116.-117. l p p . 
^ l .TVA. - 09o?. f. - 1. a p r . - 384. 1. - 18-. - 19. l p . 
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27 
Motnep r. A. /pxj"Bii y«rpeiReHHii ropojm Esraņi (Xn B . -
1944) » nx COXPQHHOCTB B iiacTOKaoe BPOMH / / HCTTOUIK ) B O A -
<jeciute irpodjia&o, ECTOP::B napo^oB npBtfaiTHKH. - Pnre. 1970. 
c . 319 . 
^EapoH A . K . , j&poceHKO B . 3 . CoBeTCKaa HCTjpnorpafnfl J!aT-
Biiu. - Pūra, 1970. - 0 . 130. 
2 9 L W A . - 554. f. - 1 . ap r . - 1963. 1 . - 554. l p . 
3 o Š i s fakta l r in te resanta pote par s e v i . Laikam i r pamats 
domāt par pastāv īg iem l i e t u v i e š u i e d z ī v o t ā j i e m Je lgava 
minētajā posmā. Par t o l i e c i n a , piemēram, Je lgavas p i l s ē ­
tas Sta tūtu ( P o l i - e i o rdnung ) 1748. gada la" ojuma p r o j e k t s , 
kurā pečā nosaukušā i r i e v i e s t i d i v i j ē d z i e n i : "novācu 
d ieneetn ļ a u d i c " (undeutscbeo D i ens t vo lk ) un " l i e t u v i e S i " 
( L i t t a u e r ) ( L T 7 A . - 554. f. - 1 . ep r . - 1829. 1. - 4 . l p . ) 
3 1 L W A . - 554. f. - 1 . apr . - 1963. 1. - 554. l p . 
3 2 I u r p o t . 
3 3 T u r p a t . 
3 ' 'A lsupo A . Audēj i Vidzemē. - 44 .1p>. 
3-\T. JuSkēvlca t e n f TS ( Juskēv l čs J . Hercoga Jēkaba l a i k ­
m e t s . . . - 359. l p y . ) , acīm r ed zo t , v ā cu apzīmējuma " P ū r s t -
l i c h e F r e i h e i t " burt isko tulkojums. 
3 ° J ; i šk5v i c s J . Hercoga Jēkaba j a i k a o t s . . . - 358.Ipp. 
3 7 L W A . - 554. f. - 3. ap r . - 1878. 1. - 17 . l p . 
3 u T u r p o t . 
3 9 ' . - i r p a t . 
4 o L ' c s p f u n d - l i v i s c h Pfund - pods - 8,377 kg (Kahnt n . , 
Knorr B.DL - l e s ikcn t A l t e Kasce , MUnzen und Gewlchte. -
L e i p z i g , 1986. - S . 164. 
''^Audēju o l e k t s - 61,o-63,p cm (Zeraznrio J . Kērs un svars 
L a t v i j a 13. - 11 . g s . - R . , 1981. - 183. I p p . 
4 ? L W A . - 554. f. - 3. ap r . - 1873. 1. - 1 7 . l p . 
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4 3 L W A . - 554. f. - 3. a p r . - 1878. 1. - 17 . l p . 
t u r p a t . - 18 . l p . 
45.Tu5icBvl.Sa j . Hercoga JSkaba l a i k m e t a . . . - 359. l p p . 
4 6 L W A . - 554. f. - 3. ap r . - 1B73. 1 . . - 1 8 . l p . 
4 7 T u r p a t . - 23. l p . 
4 8 T u r p a t . - 2 9 . l p . 
4 9 LVYA . - 69o4. f. - 1 . a p r . - 227. 1. 
^ I V T A . - 554. X. - .3. ap r . - 1878. 1. - 14 . l p . 
5 1 " . . . zehn E l l en k l e i n P lRchaen-Le ln von beaten Gam auf 
bo Oange eechs / i e r t e l b r o i t , aohl und f e i n g e a r b e i t e t , 
da Knoton dar ln ru f lnden tīflren, d i e man rait 2 P 5 n g . m 
aufheben kOnnte, e o l l e r j eden 3 Groscben zur S t r a f e ga -
ben, c o v i e l auch fOr e inen Padenbruch eir.ea Hage ls b r o i t " 
(LVTA. - * o 3 8 . f . - 2 . a p r . - 1145. 1. - 385. l p . ) . 
5 2 L V 7 A . - 4o38. f. - 2. apr . - 1124. 1. - 31 . - 32. l p . 
aja eo'ztr ībf i batu, protams, vSloms s a l ī d - i n ā t l a t v i e š u 
un vācu audēju cunftu darba k v a l i t ā t i un rr.žojumu standar­
tus . Diemžēl vācu audsju cun f t e s noteikumus, kuri a t t i e c a s 
uz t o paāu l a i k i pjsmu, a t r a s t pagaidām ne i zdevās . T i e sa , 
Rīgas vūcu audēju cunf tes 1765. gada S ta tū tos n i r s t i p a v l -
BaBļ c i t i darba a tnndar t i ( L W A . - 8 . f . - 1. apr . - 191. 
1. - 3 . l p . ) , un t ae , protamG, jāņem v ē r ā . TaSu s n l l d r i -
nāt rtokunontus ar t i k l i e l u l a i k a s t a rp ību nav l i e t d e r ī g i . 
5 4 Z e i d o T . Dažac L a t v i j a s lauku amatn iec ības v ē s tu r es prob­
lēmas feodālisma la ikmetā / / Vastureo problēmas. - R . , 
1961. - 4. l a i d . - 50 . l p p . . 
S 5 L W A . - 554. f. - 3 . a p r . - 1878. 1. - 24 . l p . 
5 6 L W A . - 554. f. - 1. ap r . - 1963. 1. - 55o. l p . 
5 7 L W A . - 6964. f. - 1. a p r . - 76. 1. - 1. l p . 
5 8 T ' j r .>a t . - 75 . 1. - i . l p . 
•"Ju5kr»vi£3 J . Hercoer Jakuta I n l k m e t o . . , - 3.*8. l p p . 
- 1 3 1 -
^Mirbach 0 . v . B r i o f e aua und nach Kurland wāhre: d der , 
Reglerungsjahra des Herzogs Jacob. - Mi teu, 1 6 4 ' . - V . 2 . -
3 . 249. 
^ S k . : Je lgavas 1539. gada audēja s a raks t i : " B a r t e l e , C ī r u ­
l i s , Hārtiņfi K r e l s , K l ā vs Utke, Jēkabs La ta , M iķe l i s S i l - • 
v e t s , J ā n ( i s ) CRamSe), Kaspars H i r ī t s , E l l l s H l l l a b r a n d t s , 
K l ķ e l ( i s ) Lon ( e ) (RBder W. E ū r g e r v e r z e l c h n i s a e . . . - S . 4o . 
6 2 Ķeune N. Veca Je lgava . - R . , 1 9 3 9 . - 8 . I p p . 
6 3 1625. gada S ta tū t i (LVVA. - 4o38. f. - 2 . ap r . - 1124. 1.) 
ā ī s cunf tes pārvācoSana v ē l ā k a j ā l a i k a posmā i r i z s e k o t a 
s p e c i ā l a j ā l i t e r a t ū r ā ļ o t i s ī k i (Feodā lā R ī ga . - 288 . Ipp ) 
un tas nav S ī raksta i z p ē t e s o b j s k t s . 
6 * S t l e d a H e t t i g C. Schrogen d e r Oi lden und Kmter der 
Stadt R iga b l s 1621. - R i ga , 1896. - S . 119. 
np l insk i K. ttber den ethnischen B e s t a n d . . . - 8 . 9*. 
6 6 S t l e d a W. , l l o t t i g C. Sohrager. d e r Oi lden und K m t e r . . . -
S. 171. 
° 7 Ze ida A . , Zelds 7. Amatniec ības a t t ī s t ī b a Css.Ta... - 87 . 
I p p . 
V.Fflvulāne 
RĪGAS TIRGOTUU 18. GS. PARĀDNIEKU SARAKSTI 
KX RIOAS UH TlS TIRIiZRTrCISKlS AIZMUGURES SAKARU 
P8TĪŠARAS AVOTS 
Rīga ka v i ena no galvenajām Austrumeiropas ekaport -
ostam 17. un 18. g s . b i j a s a i s t ī t a a r . ļ o t i p lašu t i r d z n i e ­
c i sko a izmuguri , kurā i e t i l p a L a t v i j a s , B a l t k r i e v i j a s , da­
ļ a L i e t u v a s , Ukrainas un K r i e v i j a s t e r i t o r i j a s . Jau kop5 
Hanzas l a i k i e m ļ o t i l i e l a nozīme t i r d z n i e c i s k a j o s sakaros 
s ta rp Rīgu un tāo nrvi 2n pieaugofio t i r d z n i e c i s k o aizmuguri 
b i j a k r e d i t t l r d z n l o c i b a i . Ar 15. g s . beigām k r e d l t t t r d z -
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n i e c ī ba i e s t ā j a s pama inās - R ī g a s t i r g o t ā j i pa5i v a i r s n e -
brouca 01 p iegādās re^oniem pārdot savas p r e c e s , l a i savu­
kārt tur i e p i r k t u laukr a i n a i e c ī b a s ražojumus, meze mate r i ā ­
lus m c i t a s p r e c e s . R ī d z i n i e k i t agad i e g u l d ī j a na .das k a p i -
tS lus p iegādes ra jonos, tāda v e i d a nod ib ino t t e j o a cavu kun­
d z ī b u 1 . Raudas i e gu ld ī šana n o t i k a d i v ē j āda v e i dā : 1) Rī.jas 
t i r g o t ā j s c l odza a r kādu p r . č u p i e gādā tā ju kontraktu par 
preču p i e g ā d i tuvākajā Daugavas n a v i g ā c i j a s sezonā, I z s n i e ­
dzot no t e i k tu cīnmu t.vansa (vorsohusL, s e d a t e k ) . Tas b i j e t ī ­
r i t i r d z n i o e i e k s dar ī jums, i z s n i e g t a i s avanss t i k t ikko s e -
dsa preču transport1'-. izdevumus, s u i t o s ma'-:sas, meža raateriā-
2 
lisn a r ī precu i z s t rādāšanu , sākotnē jo a p s t r ā d i u t t . 
2) Rīgas t i r d z n i i o l s k ā s aizmugures i e d z ī v o t ā j i , 3eviSķi 
muižn iek i , b i e ž i a i ņemas no r ī d z i n i e k i e m naudu uz procen­
t i em. KS g a r a n t i j u d e b i t o r i i z r a k s t ī j a parādz īmi ( C b l l g a t i -
on) un p a r a k s t ī j a Ilgumu (Con t rac t en ) p e r pr?ču p i e gād i k r e ­
d i toram. Tā kā a i zdevraa summēs b i j a v i s a i i e vē ro jamas , t ad 
iildi līgumi, t i k a per:', - " t ī t i uz va i rāk i em gadiem ( p a r a s t i uz 
3 - 6 ) . JPatzīmS, ko a i z d o t a i s k a p i t ā l s g and r ī z vienmēr t i ­
ka i z l i e t o t o nep roduk t ī v i , tas v l enkā rS i t i ! A l z ž ķ e r d e t s . 
Tātad to r -e invest r ja ne l a u k s a l m ec īb f i , ne t i r d " n i e c l b a , 
n.i rūpniec iska jā ražošana. Be t l ī gumā-paredza to preču saga-
tat ošanai ur- nogādei uz Rīgu p a r a s t i v - j a d z s j a i z s n i e g t Jau­
nu avansu. Rlge6 t i r g o t ā j i , badāmi i e i n t e r e s ē t i p t s t a v l g a 
precu p i e p l ū d e , nekavējas I z s n i e g t k - e d ī l u s , tadfi v e idā a r ­
v i e n vc i r f ik i e s a l s t o t p i e gādā tā jus parādu t ī k l o s . Ta t i e no­
droš inā ja sev pastāv īgus preču p i e gādā tā jus in preču s t a b i l u 
p i e p l ū d i , un t e s pamatojas uz p r i n c i p a , kc parādnieks d r ī k s t 
a t v e s t a s p reces pārdot t i k a i savam kred i t o ram, š i s p r inc i pa 
tiJ-a I c t v e r t r jau pirmajos vācu - k r i e vu l ī g a n o s , bot v ē l ā k 
t eo t ika noformulēto 17. g s . . t i r d z n i e c ī b a s noteikumos. lom6r 
uAdai prakoe i D idz i nāca >xl n e g a t ī v a parādība - . l īgas t i r ­
go tā ju k a p i t ā l u " i e so ldsSana " p i egādes ra j onos . 
XrodTtn c o i a t ī b c s , paradu uzkrāšanos 17. g s . p f l t ī j i s 
J . Jo:.5s. Hlr .e tn ls eu tors norāda, ka g a l v e n i * k r ed ī t a " l e -
o a l - l e č o n a 3 " un ŗlea'tgf 'anpc c « l o ņ i b i j a k a r i , e . ' - lanioclskie 
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post ī jumi kara l a i ka , dašādas s ō r g s s . Poļu v S c t u r r l c k i a p r ē ­
ķ inā jus i , ka ka r i 17. e s . v idū samazinājuši Žečpot ? o ļ i t a s 
i e d z ī v o t ā j u ska i tu par v i enu t r e š d a ļ u . Tes pats a t t i e c a s uz 
Zi emeļu karu. Darba roku, v i l c ē j s p ē k a trūkuma dē ļ zemkopība 
s t i p r i sašaur inā jus ies un l auk i a i z a u g u š i 3 . Šādi aps t āk ļ i 
nedeva i e spē ju perādus seg t ar preču piegādēm, tu rk l ā t t a i 
pašā l a i k ā b i j a nepiec iešami jauni naudas l ī d z e k ļ i sa imnie ­
c ības at jaunošanai . Rezu l t ā tā R īgas t i r g o t ā j i b i j a s p i e s t i 
dot jaunus k r s d ī t u s . Jo p r e t ē j ā gadījumā t i e r i s k ē j a zaudēt 
v i s u savu i e g u l d ī t o k a p i t ā l u 4 . Bez tam jāņem vērā v ē l v i ena 
moments - parādnieki n e r e t i , l a i i z v a i r ī t o s no k r e d i t o r a , 
kas par precēm prak t i sk i Jau b i j a samaksāj is , veda savos 
preces uz Rīgu zem sveša vārda un pārdeva tflo citam t i r g o t ā ­
jam, va i pat veda tas uz kādu c i ' tu ostu (Kar&ļauSiem, K l a i ­
p ēdu ) . Turk lā t v a i v a d i , s t ā r a s t i un c i t a s aug3tas a-nctperso-
nas , kas Žecpospo ļ i t as vā jās c e n t r a l i z ē t ā s varas d ē ļ b i j a 
s t i o r i neatkar īga? , nerēķinā j ā s a r kara ļa rīkojumiem k r e d i t o ­
ru m t e r e S u a i z s a r d z ī b a i . 
Visu augstāk minēto apscākļ" . d ē ļ jau 1656. gadā prešu 
p iegādātā ju kopē j i e parādi R īgas nai.niekiem pārsn iedza 
1 m l l j . dā lderu . 171» . gadā parād i a r ī b i j a p ā r i par 1 m i l j . , 
bet 1763. gadā - pā r i par" 1 m l l j . 3oo tūkst , dā lder iem. 
V irkne Jautājumu, kas e a l e t ī t i a r k r e d ī t a r t t i e c ī b ō a , 
v e l galda dz i ļ āku i z p ē t i . Jaunus mate r i ā lus š i n ī z iņa dod 
v ē l neaps t rādā t i 171o. un 1763. gadu-' parādnieka s a r a k s t i , 
kas g l abā j as LVVA Rīgas r ā t e s ā r ē j a a rh ī va fondā (673. f o n ­
da 3o4. un 733. l i e t a ) . 171o. g o d i sakarā a r Jaunajiem p o l i ­
t i ska j i em apstākļ iem jn cent i en i em at jaunot kara l a i k ā s t i p ­
r i panīkušo t i r d z i i i e c ī b u , r ā t e uzdeva Rīgas t i r g o t ā j i e m sa ­
s t ā d ī t sarakstus par preču p i egādātā ju parādiem. Savukārt 
1763. gadā t i k a v e i k t a R īgas t i r d z n i e c ī b a s uzlabošanas ko ­
m i s i j a s aptauja par prosa p i egādā tā ju parādiem. Kat rs R īgas 
t i r g o t ā j s i e sn i ed za savu saraks tu , no kur ieu t i k a s a s t ā d ī t s 
kopē ja i s parādu sa raks t s . I d e m i ē l no 171o.gada arhīvā s a g l a ­
bā juš i es t i k a i 23 a t s ev i šķu t i r g o t ā j u i e s n i e g t i e d a t i ( p a v i ­
sam b i j a i e s n i e g t s 51 s a r a k s t s ) , kas uzrada tuvu 60* ' 
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(613 000 dā"d.> :io parādu kopsummas ( 1 034 649 v i a i d . ) . Tur-
p.-eti-i no 1763.gada s a g l a b ā j u š i e * g and r ī z r i s i s a raks t i 
( Q 4 ) . i zņemot t i k a i v i e n u ( p a r 9749 d a l d . ) , kas sastāda t i ­
kai ap o ,73 no paradu kopsummas ( i 317 749 d a l d . ) 
In f o rmāc i j as bagā t ī bas tai nozīmīguma z i ņ ā š i e dokumen­
t i nav v a r i ē j a m i v i e n ā d i . Daļa R ī g a s t i r g o t ā j u - k r ed i t o ru 
i e s n i e g u s i ļ o t i p l a š i s a s t ā d ī t u s sarakstus , kuros a t z īmēts 
gads, no kura parāds s k a i t ā s , parādnieka s o c i ā l a p i ede r ī ba 
( n e r e t i pat v i r i t i t u l i un ieņemamie a m a t i ) , t au t ī ba , d z ī ­
v e 1 v i j t a , parada raksturs un summa. C i t i t i r g o t ā j i f i k s ē j u ­
š i daļu minēto datu, i r a r ī t a d i , kcs uzrāda t i k a i parād­
nieka vardu un parada summu. Tas sagādā l i e l a s g rū t ības ma-
; o r i f i l a p-nalizaāenā. Protams, daudzi pa rādn i ek i parādā" v a i -
rfku k r e d i t o r u s a r a l s t o s un kādfi no t iem v a r a t r a s t daļu i z ­
t rūkstošo da tu . Taču v i r kne personu sastopama t i k a i v i ena 
saraksta . 
Kā R īgas r ā t e 171o.gadā, t ā a r ī Rīgns t i r d z n i e c ī b a s 
uzlabošrxas k o u i s i j a 1763.gadā p i e p r a s ī j a , l a i k r e d i t o r i 
i e s n i e g t u ar dokumentiem pamatotus parādnieku sarakstus . T ā ­
pēc visumā š i e oarakst i i r p i l n ī g i t i c a m . , l i i t ' . e k s a l ī d z i ­
nāt a t t i e c ī g o Rīg i 3 t i r g o t ā j u un precu p i e gādā tā 0 u far l jumu 
ayjoaus un rakstu: a, kas f i k s ē t i R ī gas t i r d z n i e c ī b a s t i e s a s 
a k t ī s , a r parādu summu, l a i šaubas p a r tās o b j e k t i v i t ā t i l z -
ga in tu . JāatzEnē a r ī t a o , ko p reču p i e gādā tā ju sūdzības par 
Rīgas t f r g o t s j u pras ību nepamatot ību a t t i e c ī b ā uz parādi"m 
6actopaT.es J o t i r e t i . 
S t r ādā j o t p ie Jautājuma par R ī gas ekspi r t p r e ču p l e g ā -
d f t ā ju s o c i ā l o ses tāvu, v ēs turn i ek i em l i e l a s g rū t ības sagfida 
a tsev iSķu s o c i ā l o grupu ī p a t s v a r a no te ikšana preču p i egāde , 
j o t rūks t korJcrōta m a t e r i ā l a . Parādnieku sa raks t i ša jā z iņā 
tn ieds ļ o t i noz īmīgu, kaut a r i n e t i e š u in f o rmāc i ju . Sarakstos 
mir.et ie parādnloki b i j a p. eču i - i e gādā tā j i R ī gas t i r g o t ā j i e m , 
j o aizdevumu i z sn i egšanas mērķis jau b i j a nodroš inā t preou 
pas tāv īgu n t r b i l u p i e p l ū d i . To a p l i e c i n a a r ī f a k t s , ka n o z ī ­
mīgākie -inrSdnieki oa^topami e r ī Rīgar t i r d z n i e c ī b a s t i e s a s 
prūvfis sakarā a r preču p i e g d d i . Parādnieku narnketa^ a p s t r ā -
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Soc iā lā Parādnieku s k a i t s Parāda summa Pe rS l s dā ld 
p i ede r ība s k a i t l i s k i & dā lde r i ft v i d B j i uz 
v ienu c l l v . 
Feodā ļ i 547 41,7 S33 o5o' 71,7 1715 
C l r g o t ā j i 337 25,6 225 12o 17,3 667 
G a r ī d z n i e k i * 9 o , 7 5 67o o , 4 63o 
nenoska idro t i 42o 32.0 139 16o l o , 6 331 
Ropfii 1 313 l c o , o 13c3 o o o ^ l o o . o 
Hcska idrot tabulā uz rād ī t o 547 personu p i ede r ību f e o ­
dāļu kā r t a i nsb i j a v i e g l i . Parādnieku sara :s tos s o o i ā l ā p i e ­
der ība minēta t i k a i apmēram v i e n a i t r e š d a ļ a i no t iem. J ā p i e ­
ska i t a T ē l p ā r ē j i e S ī s v i enas t r e šda ļ a s d a l ī t u l o c e k ļ i , kam 
b i j a i n d i v i d u ā l i p a r ā d i 7 . "!ādu b i j a daudz. Rezu l t ā ta s o c i ā l a 
p i ede r ība Jau noskaidrota rpaāram pusei no šiem 547 parād­
niek iem. Bez tan sarakstos i r r inde parādnieku, par kuriem 
v i spā r zlnPms, ka t i e p i e d e r l i e l o magnātu dzimtām, piemēram, 
Cg insk i , Sapehas, Radz īv i 1 1 , P o t o o l i , Gurski , Bud/i-Beļskl, 
Eo rsak i , Uaso ļak l , Uenguško u . c . 
Daudzu parādnieku s o c i ā l o p i ede r ī bu v a r n o t e i k t a r ī 
n e t i e š a c e ļ ā . Rūpīgi i z s e k o j o t v i s i e m sarakst iem, va r kon­
s t a t ē t , ka, j a pa radn i e ] » verda pr i ekša l i k t s arš īna Jumt 
* P i e š ī e grupas p i e s k a i t ī t i a r ī k l o s t e r i un bazn ī cas . 
Soja summā n e i e t i l p ī t Jau minē t i e 9749 d ā l d e r i ( s k . 
l p p . ) , tāpē : š e i t summa nesak r ī t a r uz rad ī t o paradu kop­
summu (1317749 d ā l d . ) . T a č u , t ā Lā š ī parādnieka summa i r 
v i s e i l i e T a , tad Jādcma, ka t a s b i j a kads muižn ieks . 
des r e z u l t ā t a i e g a t i a d a t i rāda ka muižniek?., s ev iLķ i l i e ­
l i e Žečpospo ļ i tas magnāti, kas b i j a g a l v e n i e preču p iegādā­
t ā j i Rīgas eksportam. B i ja a r ī l i e l ā k i e R īgas namnieku pa­
rādniek i ( s k a t . 1. t a b u l u ) . 
1 . tabula 
Rīgas namnieku parādnieku sadal ī jums 
pōc s o c i ā l a eastāva 
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•Her r " , t a i t a s p i ede r muižnieku k ā r t a i . Kaut gan sarak­
stos ' i r p ā r i s radījunu. kad štids apzīmējums dots a r i p i l s ē ­
tas t i r g o t a j am . Ja parada eusme pCasniedz 5ooo dā lderu , t e d 
gtndrTs p i l n ī g i d roš i parādnieks i r f e o d ā l i s , j o 1763. gada 
3arakstoa no 12o zināmajiem t i r g o t a j i e m ( š e i t nav p i e s k a i t ī ­
t i ebre ju t i r g o t ā j i ) t i k a i diviem parāds sasniedz So summu. 
3s - ī t z ī i S t - , ka parādnieks i r no kādas niuižco va i muižu kom­
pleksa, tad t a s !_.* v a i nu pats ī p a š n i e k s v e l tā nomnieka. 
J * parādnieks i r s i e v i e t e , t a d ac īmredzot t a i r muižnLece -
muižas IpaSnieoe , j o v i s e s gadī jumos, kad i z d e v i e s kons ta tē t 
d ta t t o ra s i e v i e t e s s o c i ā l o p i o d e r ī b u , tā i z r ā d ī j u s i e s muiž­
n i e c e . 
Pārē jo s o c i ā l a s p i e d e r ī b a s no t e i k šana i j ā p i e s a i s t a da-
žēdi c i t i v ēs turoo a v o t i . Vicr.pirms daļu 1763. gada s a r a k s ­
tos n ine t o f eodā ļu v a r kons ta t ē t pēc tiem sarakst i em, kas 
sa£lab?.ju1Ie8 no 171o. ; cda . Daudzus robus a i z p i l d a Rīgas 
U r d s n i o c l t a e t i eoas a k t i s - kā Jau a t z ī m ē t s , gandr ī z k a t i s 
kaot c i k v ē r a nerima parādnieks sastrņams kfidā t i e c a s prāvā . 
FrSvsc mate r i ā l o s p a r a s t i minēta šada preču p i egādātā ja s o -
i a i ā p i e d e r ī b a va i v ismaz p a r t o v a r s p r i e s t no kādiem n e ­
t ieš iem norādījumiem (piemerTom, ka a t t i e c ī g a i personai p i e ­
der kāda muiža, dažkārt m inē t s , ka p r e ca t i z s t r ā d ā j u š i v a i 
t r a n s p o r t ē j u s i plegādr.tāja dz imtzemnieki un t m l . ) . Jāatzīmē 
v ē l v iens " 'Grt lgs avots f e o d ā ļ u dz imtu nockaidrošar ia i , p r o ­
t i , memuāri^. 
A r v i s u i e p r i e k š minēto paņēmienu p a l ī d z ī b u tad a r i 
i z d e v i e s pagaidān noska id ro t šos 547 parādniekus - f e odā lus . 
Dažiem no tiem parād i b i j a ļ o t i l i -5l i . Vienpadsmit pa* 
radniekieie i n d i v i d u ā l o parādu sunma pārsn iedza l o tdkst. 
d i l d e r o katram, s tarp tiem jāmin t r ī s Oginsku un č e t r i Sa-
peuu dzimtu l o c e k ļ i ( ska t . 2. t a b u l u ) . 
Vienpadsmit l i e l ā k ' magnātu ( t a s i r nep i lna 13 no pa­
rādnieku kopska i ta ) parādu e « t i n (4S4 145 dftld.) sastāda 
57* no kopsummas. S e v i š ķ i Jāatzīmē d i ž c i l t ī g ā Ogiņsku 
dzimta - alr. dzir. ias 7 parstSvJu parādu summa dažādiem R ī ­
gas t i r g o t ā j i e m Cep 263 7oo d ā l o . ) sasn iedz 1/5 ( 2 o £ ) r.o 
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1763. gada parādu kopsummas. A r ! 171o. gada parādnieku sarak­
stos Oginskl b i j a v ieni no l i e l ā k a j i e m , Ja no paš i .'.ielākie 
parftdnieki. Tas pets sel-flmg par Sepehu, Slušku, PoSeju dzim- t 
tām. Jūņora vara , ka no 171o. gada oeglobājusieE t i k a i puse 
earakatu. 
2. tabula 
Poodāļu ocrakota, kuru parādi R lgae nomniekiem 
pārsniedz l o t o k s t . dālderus 
ir. Parādnieks " Parāda s ma­ Kred i t o ru Parāda uzkrā­
p.k na dā lderos ska i t s . šanās l a i k s 
1. Kaz i a i r a Og icsk ie 195 375 
< . 
6 l69o .-17l '4.g. 
2 . Kazimira Sapeha 97 8o l 2 167o . -17oo .g . 
3. l iarciane Oglņskis 36 817 5 1597.-1742. g . 
4 . Johans Tīzenhauzenc 3o 65o 2 1699 .-1720.e. 
5 . Dominike Sluaka 27 651 0 lS<5o.-l693.g. 
6. Kesinir3 Poce js 19 656 1 1699.-1725.g. 
7 . Benec ik ts Sapeha 19 361 2 1679. - 1 g . 
8 . Ceorgs Sapeha 17 466 2 1699 . - I724 .g . 
9. Regīna Oginska 15 ooo . 1 1659.g. 
l o . Antons Poeemkovskis ' 12 832 7 1745 . -1762 . j . 
1 1 . A l tkoandrs Sapeha 11 537 1 1698.-1727.g . 
Kopā: 484 146 
• Parādr ieku feodā ļu s k a i t l i s k a i s , b e t j o s e v i š ķ i para­
du summas l i e l a i s ī pa t s va r s izskaidroJame ar t o , ka magnātu 
l a t i f u n d i j a s , s e v i šķ i 17. un 18. g s . , epālGJa ga lveno lomu 
ŽeSpospo ļ i tas sa imniec iska jā d z ī v s 1 0 , un t i e naudas I e i e š a ­
nas nolūkos i n t e n s ī v i ekspor t ē j a savu saimniecību produkc i ­
j u . 
Augsta lab ības un c i t u L&ukselEaleoības j i i meža preču 
konjunktūra Rietumeiropa pamudināja feodāļos t i r g o t i e s a r 
ārzemju t i r g o t ā j i e m bez v i e tē jo t i r go tā ju s ta rpn iec ības a r 
savu faktoru p a l ī d z ī b u , ka a r i koncentrēt t i r d z n i e c ī b u a r 
atsevišķām precēm savās rokas (monopol i ) . T i e b a i d ī j ā s no 
p i l s ē t u t i r g o t ā j i e m kā konkurentiem t i r d z n i e c ī b a a r lauL-
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sa imniec ības un neža precēm, t f ip lo centās t o s i e s p i e s t kā 
starpniekus t i r d z n i e c ī b a a r āraemniekiesi , ka a r i r o p o l i t i s ­
kās d z ī v e s ka eventuālus k a r a ļ a a t b a l s t ī t ā j u s 1 1 . Tādē jād i 
f e o d ā ļ i b i j e g a l v e n i e preSu p i e g ā d ā t ā j i . A r to a r i i z s k a i d ­
rojami v iņu l i e l i e pa rād i . T i r d z n i e c ī b a s t i e s a s a k t i e rāda, 
ka t i e b i e ž i aizņēmās no r ī d z i n i e k i e m ievērošanas summas, ko 
apņēmās segt a r precam 1 ' 1 . 
Otra l i e l ā k ā parādnieku grupa b i j a t i r g o t ā j i , - a r ak -
stā d roā i v a r kons ta t ē t 337 parādniekus t i r g o t ā j u s . P ie t i em 
j ā p i e s k a i t a a r i eb re ju t a u t ī b a s p a r ā d n i e k i . S k a i t l i s k i t i e 
(211) s a s t ā d ī j a d i ezgan l i e l u grupu (16% no parādnieku kop­
s k a i t a ) , bet v i r u p a l ā d i R īgas nomniekiem b i j a t i k a i ne ­
daudz v i r s 9 * no paradu summas. Par 37 ebre j i em parādnieku 
sarakstos p a t e i k t s , ka t i e l r p i l s ē t u v a i m ies tu i e d z ī v o t ā ­
j i , ga l v enokār t no Po lookaa, V i t ebakaa , Daugavp i l s , Drujaa, 
ūšacae , Bešenfcovieiem, D ianas , Dubrovnas u . c .A r t i r d z n i a c l -
I i 6 t i e s a s mate r i ā lu un c i t ā d u paņēmienu p a l ī d z ī b u dz ī v e i 
v i e t a un nodarbošanās noska id ro t a v ē l v i r k n e i ebr< j u parād­
n ieku. Jāatz īmē, ka da ļa e b r e j u k a l p o j a p i e f eodā ļ i em kā 
f a k t o r i . l a šu tas b i j a v a i r ā k v a i mazāk ī s l a i c ī g i , p i e kam 
t i e , nerunājot Jau nemaz pnr ģimenēm, p a l i k a d z ī v o t p i l s ē t a 
un uz v i e t ām i zbrauca t i k a i k _ r t o t u a r ī j j m a s 1 3 . 
P ā r ē j i e 126 pa rādn i ek i - t i r g o t ā j i l r o l t u taut ību 
p ā r s t ā v j i . Ho tiem apmēram 6 5 * l r f i k s ē t i a r p i e z ī m i •t i * - ' * 
gotā j a " vai. kādas p i l o s tas "nomnieks " . Pāra j o s o c i ā l ā p i e d e ­
r ība t i k a noska idro ta a r t i r i sn l e o ī bae t i e s a s mate r i ā lu pa­
l ī d z ī b u va i c i t ādā c e ļ ā . 
Jāp iez īmē , ka t i r g o t ā j u s k a i t l i s k a m īpatsvaram parād­
nieku kopskai tā n o t e i k t i v a j a g būt i e v ē r o j a m i l i e l ākam, j o 
i o v e l pagaidām nenoska id ro ta j i em parādniek iem (32* no pa­
rādnieku kopskai ta ) l i e l ā k a i d a ļ a i j aba t p i l s ē t n i e k i e m . Tas 
i z r i e t no t ā , ka t i e v i n i b i j a s ī k i parādn iek i - parāds 
v i d ē j i uz v i enu c i l v ē k u <33-l d a l d . ) b i j a v a i r ā k neka 5 r e i ­
zes mazāks nekf. f e odā ļu v i d ē j a i s parāda uz v i enu c i l v ē k u 
(1715 d ā l d . ) . 5o zināmajiem t i r g o t ā j i e m t i k a i sept iņ iem ( t a i 
ska i tā p iec i em ebre j i em ) parada pārsn iedza 5ooo da l d . ( s k a t . 
3 . t a b u l u ) . V i s l i e l ā k i e parādi b i j a WogiļeTa3 t i r g o t ā j īm 
Georgam Erdmanim*'''. Viņš b i j a p laša m';rosa k o k t i r g o t c j a un 
viņu k r o d i t s j a t r l e Rīgas nomnieki. 
3 . tabula 
f ! i r c a t l j i , kuru parād i r ī d z i n i e k i e m 
pārsniedza 5ooo dā lderus 
Hr . Paradniaķo Ho kur ienes Parāda K r e d l - Parada 
P . k . sumca dālderos 
to ru 
s k t i t o 
uzkrāšanās 
l a i k s 
Georg6 Srdnans IJogi ļeva 15 64o 3 169* . -1715 . 
2 . Uarko Šmulovičs Kumeneca 7 9o9* 1 ' 1739. 
3 . I z r a e l s J e i b o - Bešenkov i c i 
v i č s 
6 465 4 1 7 3 2 . - 1 7 4 o . 
4 . llozun So loao - Bešenkov i c i 
v i e s a r dō lu 
5 67o 2 1739. 
5. Vavž lnecs Špaks K r u o t p i l a ? 5 434 1 1753. 
S . Ucrlco Kouooviža Uaaca 5 Jo4 5 1 7 3 3 . - 1 7 5 3 . 
7 . Vid.fs Uarkovics ? 
a r dalu 
5 186 1 
Kopā: 51 5od 
Sākot a r 16. g s . v i l u , p i l s ē t n i e k i zaudēja i e s p ē j u kon­
kurēt t i r d z n i e c ī b a ar Ž e č j o s p o ļ i t a a f e o d ā ļ i e m . Še j a l a i k a 
p ēdē j i e i eguve v i r kn i p r i v i l ē ģ i j u , piemēram, monopo l t i e s ī ­
bas t i r g o t i e s a r atsevišķām preoam, t i e s ī b a s i z v e s t savus 
( b e t ne uzp i rk tus ) ražojumus bez Muitas u . c . Stefana B a t o r l -
j a l a i k ā (1576. -1586. ) s t i p r i p ieeuga l i e l o magnātu loma 
sa imniec iska jā un p o l i t i s k a j ā d s l v ō , kas 17. g s . o t r a j ā pu­
sē i z v ē r t ā s p i l n ī g a magnātu o l i g a r h i j ā . No t ika p i l s ē t u pa­
kļaušanos prooess S l ā b t a i , un ne t i k s i p r i v a ' o p i l s ē t u v i e n , 
be t badāmi s t ā r a s t i un v a i v a d i , f e o d ā ļ i p a k ļ i v a sev a r ī ka­
r a ļ a p i l s ē t a s 1 5 . Pec po ļu vēs turn i eku pēt ī jumiem ar 17 .gs. 
sākumu vērojama t i r d z n i e c ī b a s k a p i t ā l a samazināšanas p i l s ē ­
t ā s , un 17. g s . v idu i e s t ā j ā s ŽeSpospo ļ i tas p i l s ē t u p a n ī -
k u n 8 l 0 . R e z r l t& tā p i l s ē t ā s n e i z v e i d o j o s spēc ī g s t i rgotā j i - , 
e l ā n i a , kas spētu konkurēt a r f e odā ļ i em . T i k a i 1 8 . g s . o t r a j ā 
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pusē sāka v e i d o t i e s p i l s ē t u buržuāz i j a ' . M inē t i e i e n e s l i 
t raucē ja t i r g o t ā j u darbību un, neņemot v ē r ā a tsev išķus i z ­
ņēmumus, to loma preču p i egādē R ī g a s e k a p o r t t l r d z n i e c l b a l 
17. g s . un 18 . g s . p i rmajā puse b i j a v i s a i nenozīmīga. Jau 
16. g s . no lauksaimniec ības ražojumiem p i l s ē t u t i r g o t ā j i 
i z v eduš i t i k a i apīņus, vasku , l i n s ē k l a s un kaņepes, be t o i -
tuo produktus, kuru eksporta b i j a f eodā ļu p r i v i l ē ģ i j a , t i r r 
g o t a j i ekspor tē ja t i k a i t e d , j a t i e k a l p o j a ka š ļ āk tas f a k ­
t o r i . 
Ļ o t i n i e c ī g u ī p a t s v a r u kopoja paradu summa sastāda 
k l o s t e r i , ba zn i cae , tāpat a t s e v i š ķ i g a r ī d z n i e k i . 1763. gada 
parādnieku aaraksta minētas t i k a i 9 g a r ī g ā s personas, t . i . , 
o,7% no v i s i e m parādniekiem, t a i ska i t ā t ā d a s , kas nav parā­
da p e r s o n ī g i , bet pārs tāv kādu k l o s t e r i v a i baznīcas ī pašu ­
mu, t o parada kopēja summa i r ļ o t i n i e c ī g a - t i k a i 567o 
dā ld . j eb o,4% no v i s a s kopsummas. 
I r ko t o i z s k a i d r o t ? Kā l i e o l n a R ī g a s t i r d z n i e c ī b a s 
t l e ^ao a k t i s , v e s e l a r inda augstāko g a r ī g o personu (p iemē­
ram, V i ļņas bīskaps Ignata l i a s a ļ s k i s , Folookaa arh ib ī skaps 
P l o r i ā n s Hrebņ i ck l e , c i t s Po l ockas arhib lukf lp" C ipr ians Ža-
Uovskis u . c . ) , ka a r ī daudzie k l o s t e r i un bazn ī cas , kam p i e ­
de r ē j a l i e l i nekustamie ī pašumi 1 ®, nodarbojās a r lauksaim­
n i e c ī b a s produktu ražošanu t i rgum, tf.>at a r ī c i r t a mežus un 
p iud inS je uz Rīgu kokmater iā lus , a n a l i z ē j o t fiīgae t i r d z n i e -
c ibao t i e s a s a k t i s , V.DoroSenko kons ta tē v i s a i l i e l u g a r ī g o 
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i e s t ā ž u un personu t i r d z n i e c i s k o a k t i v i t ā t i . Bet parādnie ­
ku sa roks ios t o nav. Ac īmredzot k a t o ļ u bazn īcas un k l o s t e r u 
bagāt ības b i j a t i k l i e l a s , ka t i e b i j a mazāk a t k a r ī g i no R ī ­
gas nannieku k red ī t i em. Bazn īcas un k l o s t e r i p i ā i b i e ž i uz­
s t ā j ā s k r e d i t o r a lomā. 
A n a l i z ē j o t 17. g<«. R ī g a s t i r d z n i e c ī b a s t i e s a s p ro toko ­
l u s , V.iorotierJco kons ta t ' j , ka dažkārt p i l s ē t u t i r g o t ā j i p i e -
gādāja p r r c c s pa va i rāk i em kopā, grupTs. Sastopamas d i vē j āda 
ve ida grupas : 1 ) r a d i n i e k i , kas ŗāŗ t f t t v v e o e l u " t i r č s i . ' . e cT -
bufl :U»mV. ur. 2 ) svešu, p c t dežadOe p ' l s c t ā s dr.lrojoSu t i r -
ŗ.ct -i* '• 5-e««p3nt j » * - * ® . T - « ' i pp-i ^r.dJjuui ( v . rb' it v i l i \i-
f i k - to t i 13 . gu . t ; . r i s n i « ( fU:.s .IfiCftS p r o t oko l o s . ' •«»-• 
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šāda vo ida t i r d z n i e c ī b u l i e c i n a a r ī parādnieku ea.eJcsti -
par ievērojamu daļu t i r g o t ā j u parādiem e t b l l d v a i . ākl pa­
rādniek i kopā kā r a d i n i e k i v a i "kompanjoni" . Tas i z s k a i d r o ­
juma ar t o , ka pa va i rāk iem kopa b i j a v i e g l ā k sogadat k r e ­
ditoram preces ( t i r g o t ā j i preces p i rka mazām par t i jām no 
zemniekiem un s īkaj iem uu i žn i ek l om ) , bez tam k o p ī g i uzstā­
j o t i e s , s īkāk i e t i r g o t ā j i p a v a i r o j a un koncentrē ja v iņu r ī ­
c ība esoāoa kap i t ā lus , kas t i em deva i e spē ju konkurēt a r 
muižniekiem. Jāatzīmē, ka parūd i , par ko k o p ī g i a t b i l d v a i ­
r ā k i t i r g o t ā j i , tomēr i r n e l i e l i . Izņēmušo i r G r e g o r o v i č i , 
kur i b i j a p laša uēr ga t i r g o t ā j i - a e š * Cregr rov iču parūdi 
l a i k ā no 1638. l ī d z 1751. gadam sasniedza 13 433 dā ld . 
I n t e r e san ta nina a t k l ā j a s š i n ī z j j jā a r ebre ju parād­
niek iem. 1iem ļ o t i b i e ž i i r kopēji paradi* pēc 1763. gada 
sarakst iem 53, t . i . , v i e n a c e tu r tda ļ a «rj.au ebre ju v ienu v e l 
va i rākas r e i z e s par parādiem a t b i l d pa va i rāk i em kopa. D iez ­
gan daudz i r tādu ebre ju , kam i n d i v i d u ā l u paradu nemaz nav, 
kas l i e c i n a , ka t i e t i r g o j u š l o e t i k s i kompāni jas. Dažas 
kompānijas b i jušas v i s a i i l g s t o š c s . Piemēram, Daugavpi ls 
e b r e j i Mozus I z r o e l o v i c s un l o l b a HirSovics minēti kā k o p ī ­
g i parādnieki l o ga'"us no v i e t a s . 
Feodāļiem Šādas "kompānijas" novērojamas r e t i , un a r ī 
t ad t i e ga lvenokārt i r vienas deimtee l o c e k ļ i . Dažkārt f e o ­
d ā ļ i o o l s t ī j ā o kompānijas ar p i l eē tu t i rgota j iem v a i j l k i cm 
i e rēdņ iem. Acīmredzot šade fakts izskaidrojama ar to, ka 
f e o d ā ļ i t i r d z n i e c i s k o s darījumus paši kārtoja r e t i , t i e ne ­
s t ā j ā s person īgos sakaros ar Rīgas t i rgotā j iem, bet t i r g o ­
jāt 1 a r savu p i lnva ro to un faktoru starpniecību, vai a r ī 
v i e n o j a s a r v i e t ē j i e m t i rgota j iem, kam b l j s l i e l ā k a p i e r e ­
dze un zināšanas t i rdzniec ība , kas pazina Rīgaa t i r g u 2 1 , 
tāda v e i d a radot kaut ko l ī d z ī gu kompānijām. 
Parādnieku nac ionālas p iederības noteikšana sa raks t i 
mazāk n o d e r ī g i . V i e n ī g i ebreju taut ības parādnieki i z d a l ī t i 
a t s e v i š ķ i ar apzCsBjumu "Jude", pie kam tos v i e g l i konsta­
t ē t pēc vārdiem. Daudzi parādnieki apzīmēti ka " P o h l e " , t a ­
ču tas nekāda ciņa nenozīmē, ka parādnieks būtu pēc t au t ī bas 
p e l i c . Ar "-ādu apzīmējumu sastopami gan b a l t k r i e v i , gan 
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l i e t u v i e š i , gan ukra iņ i , gan paš i p o ļ i , ka to l i e c i n a a r i 
R īgas t i r d z n i e c ī b a s t i e s a s m a t e r i ā l i . Apzīmējums ' p o l i s " 
š e i t va r nenozīmēs t a u t ī b u , b e t gan t o , ka preču p i egādā tā j s 
i r no Žečpospo ļ i t as un ka t a s p i e d e r p i e va ldoša s ? c i ā l ā 
s lāņa, jo pārpo ļo jās ga l venokār t t i k a i b a l t k r i e v u , l i e t u v i e ­
šu un ukraiņu f e o d ā ļ i . 
A r ī pēc uzvirdiem v a r maz ko s p r i e s t , ' j o pa rpo ļ o juš i e s 
f e o d ā ļ i t o s p o l i s k o j a . Var i d e n t i f i c ē t da ļu nes lāv ie 'co uz­
vārdu, piemēra.-., l i e t u v i e š u , v ā c i e š u . Diezgan droš i no 1763. 
gede sarakstos minētaj iem parādniekiem v a r kons ta t ē ī kādus 
5o - Go l i e t u v i e š a uzvārdus un apmBram l o vāc i e šu uzvārdus. 
īa.3, protams, nenozīmē, ka l i e t u v i e š u parādnieku s k a i t l i s k i 
bntu t i k maz, da ļa i l i e t u v i e š u b i j a p i l n ī g i p o l i s k i uzvā rd i . 
S.rvišķi g r ū t i pEc uzvārdiem n o t e i k t b a l t k r i e v u , k r i e vu , uk­
raiņu un po ļu parādniekus. Piedevām uzvārd i uzrokGtīti ļ o t i 
neprec la l un n e p a r e i z i , j o R īgas v ā c i e š i e m , kas sarakstus 
o a e t a d ī j e , ļ o t i g r ū t i padevās s l ā v i s k o uzvārdu izruna un 
r ako t l b c . 
K r i e vu parādniek ien a r ī nav saraksts norād ī ta t au t ī ba , 
izņemot Johana tīarraes sarakstu , kur minota 2 r i e vu d i ž c i l t ī ­
g a i s M iha i l s PovcTa Ševkovskls no Smoļcnskas. 
Pat i ed , j s minēta p i l s ē t a , no kur i enes parādnieks nāk, 
neve r s p r i e s t par v iņa nac i onā l o p i e d e - I b u , Jo t i r d z n i e c ī b a s 
pi l3ētas p i e Deugavas un Dņepras augš tece sakara ar ak t rvo 
t i r d z n i e c ī b u nac i onā l a i s sas tāvs b i j a v i c a i r a i b s . 
Parā>*nieku sarakstu n e p i l n ī b a s do ļ t i e dod t i k a i ļ o t i 
vā ju i e ska tu par preču p iegādes ra jon iem. Da 'kar t Rīgas t i r ­
g o t ā j i ŗon uzrād ī juš i parādnieka dz l veo v i e t u , teču i d e n t i ­
f i c ē t to a r . p r e č u p iegādes rajonu va r t i k a i n o s a c ī t i : t i r g o ­
t ā j s preces r e vienmēr uzp i rka savas d r ī v e s v i e t a s tuvumā, 
be t l i e l o f e odā ļu fpāiUāi. n e r e t i b i j a i z k a i s ī t i pa v i ~ u 
B a l t k r i e v i j a s un L ie tuvas t e r i t o r i j u . 
1763. gada sarakstos v e c ā k i e pnrfidi f i k s ē t i no 17 . g s . 
4o. gadiem, tomēr to i r ļ o t i maz un summa n i e c ī g a s . Paradi 
oak u-.krat ies ga l venokār t kopš 17 . g s . 7 o . gadiem ( s k a t . 4. 
t a b u l u ) . 
4. tabula 
Parādu uzkrāšanas (pa gadu deanitieiri/ p8c 1763.gada sarakst iem 
Kopnu."i7.a no t, is 
Gadi 
dā lderos v i d ē j i 
dā lderos 
feod . . t u : .Md i t i r g o t ā j u paradi •^ . r ldzn ip ia 
parādi* " 1 
nezināmi 
parādi 
dā lderos dālderos duld. dā ld . 
Pirmo 165o. 806 - . 67o 04,o - - - 13o 16 ,0 165o.-16>3. 6oo - 6o 37o 61,7 - - 23o 38 , 3 
166o . - 1 6 6 9 . 5 l o o 0 , 4 51o ^4 2oo 32 , 3 5oo l o , 0 4oo 7 , 7 
1 6 7 0 . -1679 . 35 7oo 2 , 7 3 57o 33 3o o 93,3 8o o 2,2 - - 1 &<••: 4,5 
I6O0.-I0S9. 4o 7oo 3 .1 4 o7o 37 l o o 91 o 5oo 1,2 14oo 3,5 1 7oo 4,3 
l6So ; -1699 . 429 8oo 3 2 , 9 42 93o 393 3o o « L i 5 16 5oo 3,8 2oo 0 , 1 t s Coo 4 , 6 
17oo. -17o9. • 126 2o o 9 , 7 1 2 62c 75 44- 6o, o 29 5oo :J-3,4 31oo 2,5 18 16o 14,1 
171o.-1719. 143- 4oo 11 ,0 14 34u 1 3 3 ooo 92.3 5 97o 4,2 37o o ,3 4 o6s 2 .7 
172o.-1729. 43 l oo 3 , 2 4 31o 27 l oo 6 2 , ' 9 5oo 22,1 - 6 5oo 15 , 3 
173o.-1739. 126 3oo 9,7 12 63o 36 5oo 28 , 9 67 4o o 53,3 - - 22 4oo 17,0 
174o.-1749. 98 2oo 7 , 5 9 82o 39 94o 4 o , 6 31 8o o 3 2 , : 2o o o ,2 Lo 26o 2 6 ,9 
175o.-1759. 135 l oo l o , 3 13 53o l o l *3o 7 5 , o 28 l c o 2o, 9 loo o , l 5 47c M 
176o.-1763. 38 4oo 3,o 9 Coo 21 2o o 55,2 12 85o 33 ,5 2o 0 o,5 4 15o 
"ezin£i.-d 84 6o o 6,5 , 34 5oo 4o, 7 21 7o o 2 5 ,7 .loo 0 , 1 28 3o o 3 3 r 5 
Kopu 1 3oQ 000 93S o5o 930 5oo 225 12o 567e 1 3y 16o 
K P rocent i no abso lūta parSria a t t i e c ī b ā E'-idu desmitā 
"^P lo <5Ia grupas pieskaitīti s r l k l o s t e r u un baznīcu pa rād i . 
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Pec tabulas redzams, ka v i s l i e l ā k i e paradi uzkrājuāiee 
17. ga . 9o. gados, sasn i edzo t v i e n u t r eSda ļu no r i s a s parādu 
kopsumma. To nav g r ū t i s a p r a s t . Ka zināms, 17. g s . 8o . un 
9o. gadi R īgas vēsture v ē r t ē j a m i ka ļ o t i a k t ī v a s t i r d z n i e c ī ­
bas p e r i o d s . I k gadus R īgas t i r g o t ā j i s l f ldza kontraktus ar 
precu p iegādāta j i em par ievērojamam precu pa r t i j ām , deva 
l i e l u s avansus 3o preču ražošanas , a p s t r ā d e s , t ranspor ta I z ­
devumiem. Tad sākās Ziemeļu karā , kura l a i k a t i r d z n i e o l b a 
caur Rīgu a t s e v i šķos gados gand r ī z pār t rūka p i l n ī g i . Tā r e ­
z u l t ā t ā p r e ces , par ko Jau d a ļ ē j i v a i p i l n ī b a b i j a samaksāts 
un kam tuvākajos gados b i j a jānonāk R ī ga , p a l i k a guļam Dauga­
vas un Dņepras augšteces . R a k s t u r ī g i t a s , ka t i e š i no 1698. 
un 1695. gada uzkrājas v i s l i e l ā k i e p a r ā d i . 
Samērā prāv i paradi saprotamu iemes lu d ē ļ uzkrājās 
Ziemeļu kara l a i ka ( p ā r i par 2o% no parādu kopsummas). P r o ­
tama, Rīgas sakar i ( i zņemot a t s e v i š ķ a s p e r i o d u s ) a r t i r d z n i e ­
c isko aizmuguri nebūt nepārtrūka p i l n ī g i , par ko l i e c i n a R ī ­
gas ekrporta d a t i . Tašu apbrīnojama, no v i e n a s puses, i r R ī ­
gas t i r g o t ā j u drosme un u z t i c ī b a saviem k l i e n t i e m , no o t r a s 
puses, p a r e i z a s tāvok ļa i z p r a t n e - l a i kādas rok la nonāktu 
Rīga un Daugavas t i r d z n i e c l b a c c e ļ š , Rīga v ienmēr saņēma 
precca no savāc t r a d i c i o n ā l ā s t l r d z n l e c l s k a o aizmugures. Tā ­
dēļ a r i 17G3.' gada parādnieku sa raks tos R ī gas t i r g o t ā j i uz­
rāda v i s a i l i e l a s summas - v a i r ā k u tūkstošu un a t s ev i šķos 
gadījumos pat va i rāku desmit t f lkstošu dā lderu apjomā, kas I z ­
s n i e g t i p iegādātā j i em kara gados . D a b ī g i , ka karam b i j a n e ­
ga t ī v a ietekme uz a t a b i l u no t r aucē tu preču p i e g ā d i . Tfipēo 
a r ī ša jos gados parādi sasniedza t i k ievēro jamus apjomus. 
Kara l a i k ā preču p i e g ā d ā t ā j i a t rada no i e tu savām precēm c i t a s 
os tas , ko v e i c i n ā j a v e l v i e n s a p s t ā k l i s , p r o t i , parādnieki 
t a č ē j ad i i z v a i r ī j ā s no paradu samaksas v eca j i em k r e d i t o r i e m . 
S t ā vok l i s acīmredzot b i j a d i ezgan s a r e ž ģ ī t s , j o p r e t ē j a ga ­
dījumā nebūtu i z n ā c i s Pē t e ra I 1724. gada 14. janvāra ukazs, 
kas pa redzē j a , ka no kat ru gadu p i eves ta j am precēm t i k a i 
l/2o jānodod veco l ī d z H l š t a t e s mieram uzkrājumos parādu 
segšana i . R īgS a i z l i e d z a a r e s t ē t p i egādāta jua par veciem pa-
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radiem, kfl a r i nedrīkstama no S i e » parūdiet» rēķināt procen-
t u s . 2 2 
Jāatzīmē feodāļu paradu l i e l a i s īpatsvars 17. gs . 6o.,-
9o. gados . ( pa l i par 8o - 9o5t no v i sas a t t i ec īgo gadu desmita 
parādu summas). Ar 18. g s . 2o. gadiem stāvokl is ievērojami 
mainīj ies - feodāļi gan Joprojām l r l i e l ā k i e parādnieki, t a ­
ču jūtami audzis pi lsētnieku ( t a i skaita ebreju) paradu 
Īpatsvars . ( 2o - 3o%, bet 3o. gados pat pār i 5o%). I n t e r e ­
santi atzīmēt, ka no 17. g s . beigām parāda l r t ika i daži e b ­
r e j i . Lai nodrošinātu eksistenci žečpospoļ ltes p i l sē tu pan ī ­
kuma le ika , ebre j i Aevāo uz laukiem, kur t i s kalpoja l i e l a ­
jiem feodāļiem k* faktor i , nomāja krogus, dzirnavas, ap s t a i ­
gāja ka ce ļo još i t i r go t ā j i ciemus. Poļu vēsturnieki a t z ī s t , ko 
ebreju loma lat i fundl jBs augstāko pakāpi.sasniedza 18. g s . 
pirmā pusO 2 3 . Tādā veida kļuvuši ekonomiski spēcīgāki , t i e 
uzpfika a r ī aktīvāku patstāvīgo t i rdzniec ību . Acīmredzot a r 
to izskaidrojama ebreju parādu īpatsvara s t rau ja is p ieau­
gums 18. gs . 2o.gados, bet j o sev išķ i 3o. gados, kad viņu 
parādu īpatsvars sasniedza 48,69 no parada kopsummas. 
Saraksti rfida, ka l i e la jam vairumam parādnieku ( lo83 
no 1313) i r t i ka i viena k red i to r s . Tas l i e c i n a par ļ o t i s t i n ­
grām paražām un stabi lu k l ientūru , ka to rada a r ī Sīgas 
t i rdzniecības t lesss ak t i s . Badu kart ību sargāja Rīgas t i r d z ­
niecības noteikumi. Tomēr prāvam skaitam (23o) parādnieku 
b i j a d iv i un pat vairāki k red i to r i , dažkārt pat v i e n l a i c ī g i 2 * 
Jāatzīmē, ka starp feodāļiem un t irgotaj iem nav vē ro ­
jama nekāda starpība kreditoru skaita ziņā uz vienu c i l v ē ­
ku ( skat . . 5. tabulu) . Paši Rīgas t i r g o t ā j i varēja kreditēt 
neierobežotu skaitu preSu piegādātāju. 1763. gada sarakst i 
rflda, ka viena kreditora parādnieku skaita s vā r s t ī j i e s no 
1 l īdz l oo . 
PBo 171o. gada sarakstiem vienai t rešda ļa i (16) l i e l ā ­
ko kreditoru pienācās pflri par 9o< (932 813 da ld . ) no v i sas 
parādu kopsummas, bet pēo 1763, gada sarakstiem vienai t r e š ­
daļai (28) kreditoru - pBri par 86* ( 1 136 213 d a l d . ) . V a i ­
rums no tiem b i j a pazīstamākie Rīgas l i e l t i r g o t ā j i . 
Parādnieku s cda l ī j uag peo kreditoru s k a i t a 
5. tabula 
ra i ' .dnieku grupējums pēc k r e d i t o r u s k a i t a 
Parādniek i pa vienam pa d iv iem pa t r im pa č e t r i em pa pioeipm pa aeaie!)'. iCop?. 
k r ed i t o ra : : k r e ļ l t o - k r e d i t o ­ k r e d i t o ­ k r e d i t o ­ un vairā. ' : 
l i em r iem r iem r iem kred i tor iern 
s k a i t i S* ska i ta % ska i t s % 8kai te e k a i t e s k a i t e % ska i t s 
Feodāļi 413 75,5 8C 15,7 32 5,9 7 1.3 5 o ,9 4 o,7 547 
. : r ; o t a ļ i 263 78,1 12 ,2 19 5,6 9 2,7 3 o ,9 2 o , 6 332 
G a r ī d z n i e k i * 9 l o o , o - - - - - - - - - - 9 
HsslOāBd 398 94,8 19 4 , 5 ' 3 o,7 - - - - - - 42o 
lo33 146 54 16 8 
6 
1313 
i e i t p i e s k a i t ī t i a r ī k l o r t e r i un bazn īcas 
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Xo zīmīgākais n o ' l 8 B B i J R Hanss Eērenaa, kam poo 171o. ga ­
da sarakstiem pienāoaa 382 935 da l d . , t . i . , 375» no v isas . 
paradu summas, bet 1763.gada - 293 513 da l d . , t . l . , par i . 
par 22S. Pec Hansa BBrensa nāves visam pienākošos sunmu 
mantoja dala Kār l i s Berenss, kuram bez tam piegādātāji ve l 
atsevišķi b i j a parada krietnu summu - 31 65o dald. Acīm­
redzot Hanss EBrenaa savu t irdzniecisko darbība un saim­
nieciskas aianuguree aktīvu kreditēšanu izvērsa vispārēja 
t i rdzniec isks uzplaukuma per ioda , jo paradi uzkrājušies 
t i e š i , s ako t ar 1685. gadu un beidzot ar 17o5. gadu. Pēc 
171o. goda sarakstiem spr iežot , Banesn Bērensam palikuSi 
parada 44 deb i tor i , bet pēc 1763. goda sarakstiem - seši 
parādnieki. 
Ievērojamāko kreditoru ska i ta jBaAn a r ī Antonijs * x -
r i n g t . 17. g s . viņa, šķ iet , nepiederēja p ie nozīmīgākajiem 
l i e l t i r go tā j i em , j o pēc 171o. gada saraksts tam pienācis 
t i ka i 4 196 da ld . , tašu pēo 1763. gada sarakstiem ta manti­
niekam pienāca» jau 154 687 dē l a . 
Abos sarakstos l i e l āko kreditoru ska i ta minēti a r i 
Johans Harms (Harmens?), V i ļķen i , Holanderi, Holnaingi. Ta ­
ču- jāatzīmē, ka vairuma Rīgas nastai «ka uzvārda, kse minēti 
171o. gada sarakstos, nav ' va i r s uzradīt i 1763. gods sarak­
s tos , starp tiem tādi i z o i l l 17. ga. beigu posma t i r go t ā j i 
ka ā u l c s 2 7 , R ō e i 2 8 , S r e l b s r o * 9 , Sēdens 3 0 , D r s i l l n g l 3 1 , Kor-
do u .c . Turpretim otrajā saraksta Ue l aVo kreditora skaita 
parādās p i l n ī g i jauni uzvārdi, piemēra*, K ā r l i s Oercs ( p i e ­
nākas 96 ooo d a l d . ) , Bberhards fon Krigers (54 544 d a l d . ) , 
Rotgero fon Bekers (Bo oSo d a l d . ) , Hintiha Sērsnas fen Rou-
tenfelde (34 179 da ld . ) cm daudzi c i t i . Speciā lu pētījumu 
trakums par Rīgas tirgo tā j l o n 1 8 . ga. pirmajā pusē nedod 
Iespējas rast ieskaidrojuma 8fld«a isasinftm. 
Hobeiguma jāatzīmē, ka dota i s pārskats par to, kāda 
mērā 18. g s . parādnieku sa raks t i Izmantojam daSaiu a r R ī ­
gas t irdzniecību s a i s t ī tu jautājumu r is ināšanā, rada, ka 
izz iņas materiāls l r v i s a i bagāts , tomēr nep l ln ī j a . Tāpēo 
to nopieclešoms paplldlnfit, ea l īōz inat , konfrontēt a r o i ta 
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rakstura avotiem, sevišķi a r Rīgas t i rdzn iec ības t iesas ak­
tīm. TeSu.no otras puses, š i s vēstures avots snieds tfldu 
neatsveramu i zz iņas materiālu Rīgas kred ī t t i rdzn iec ības pār­
t ī šana , kads c i t u r nav atrodams. 
Jcnsch 0. Der Randel R īgas im 17.Jahrhundert // Mi t te l lun -
gen aus der l i v l nnd lachan G e e c h l c h t e . - Riga, 193o. - Bd. 
24., He f t 2. - 8 . 6 1 . 
2 P a r t o ļ o t i p lašu m a t e r i ā l u s n i e d s R ī gas t i rdzniec ības 
t i e c a s a k t i s ( L a t v i j a s Va l s t s vflstures a r h ī v s , 1381.fonds). 
^Kacznarczvk Zd . , Leenodorski B. H i s to r i a panstwa i prawa 
Po l ok l od pc*o*y XV w. do r . 1795. - Varszava, 1957. -
Czoae 2. - S. 225. 
' 'Jcnoch G. Der Handel E l g a s . . . - 8 . 62. 
5 1 7 1 o . gada mate r i ā lus d a ļ ē j i izmantojis J .Jenšs , karš pub ­
l i c ē j i s kopējo parfldu sarakstu, ka a r i S ī g a s t i r go tā j s 
Hlnr lha BCronsa Iesniegto Ind iv iduā lo parādnieku saraks­
tu ( Jensch 0 . Ber Handel Rīgas . . . - Beilage- I I , I I I ) . 
6 Š e i t un a r i turpmāk s k a i t l i s k i e dati sn ieg t i t i k s i no 
1763. gada sarakst iem, j o , kā j a u ve ikts , no l 7 l o . gada 
sarakst iem sag labā jus i es t i k s i nep i lna puse. 
^Piemēram, Bsrenaa fon Rautenfelda parādnieku sarakstā I e ­
r a k s t ī t s parādnieks Leons B i r u ļ a a r p las lml , ka v l n š l r V I -
tebskas va i vad i Jas d i ž c i l t ī g a i s ( A d e l ) ; pBrCjo B i ru ļu dzim­
t e s p i e d e r ī g o ( tadu v e l l r 7 ) , kas sastopami parādnieku s a ­
r a k s t o s , ko i e s n i e g u š i c i t i r ī d z i n i e k i , s o c i ā l s piederība 
nav n o r ā d ī t a . 
^ e s p e j a a s , ko t i e b i j a n o b ī l i t S j u B i e s p i l s ē t n i e k i . Jo, ka 
atzīme poļu v ē s tu rn i ek i (Kac zmerc z vk Zd . , LeSnodorski B . 
tU s torte pans t i ra . . . - S. 396), 18 . g s , o t r a puss n o b ī l i -
t a e i j n s c e ļ a S ļah ta i ep lūda d i e z g a n l i e l s s k a i t s tu r ī go t 
p i l s ē t n i e k u , kas nopirka zemi . Apzīmējumu " H e r r " l i e t o j a 
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a t t i e c ī b a a r i uz p i l s ē t u rā t e s l o c e k ļ i e m . 
piemēru v a r minēt Uinskas va ivada KS iS to fa Zavišas me­
muārus / Zanisza K. Pami j tn ik i K r z y s z t o f a 3£.wiszy, w o j e -
wooy Ulnsk iego (1666 - 1721 ) . - Warsz :;wa, 1862 ) . 
l o K a c z n a r c z y k Zd.^Leenodorski B . H i s t o r i a p « n a t * a . . . - S. 
2 4 5 . 
l l T u r p a t . - 59. Ipp. 
1 2 P iemēram, 1699. gadā g rā fa Georgs Sapeha sanama nc R īgas 
nomniekiem Renuenkompfa, Sulca, Fegezeka 17 33o d a l d . , 
p r e t Ko i e ķ ī l ā j a v e s e l a s č e t r a s muižas; 1699. gada Regīna 
Ogiņska, dzimusi Pooe.'a, kopā a r Boga8>vskas s tā ras tu Ka­
z imiru Poee ju saņēmusi 15 ooo df l ld. no kompānijas "Gra-
e tbed C a y l s y e " ; jau minē ta i s Kaz im i r s PoSeJs »a i pašā ga ­
dfl saņēmis no Kārļa Berensa 15 ooo d a l d . ; va ivada Kaz imi rs 
OginskiB 1714. gada saņēmis no Kār ļa Gerca 48 ooo d a l d . 
•^-Par to l i e c i n a daudzi p i emēr i R ī gas t i rdsn l eo lb t . s t i e s a s 
a k t ī s . Var minēt dažus no t iemi Ušocas i e d z ī v o t ā j s Uarko 
Maušovics k-ilpoja p i e kaateLāna Žabas par f ak to ru , b e t 
pēc kādu l a i k a no t ā a i z g ā j a un sāka nodarbo t i es a r t i r d z ­
n i ec ību p a t s t ā v ī g i ! 1715. gadā Žabas fakto.-a b i j a eb r e j s 
Dāvids I s akov iSs , v i e n l a ' . o l g l v inS b i j i s nomnieks USaoā 
(ko nomāj is , t os nav zināms) un USaoas I e d z ī v o t ā j s . Tāde­
j ā d i badāmi f a k t o r i , t i e tomēr s k a i t ī j ā s p i l s ē t u v a i m ies ­
t a i e d z ī v o t ā j i . 
1 4 Q . Erdmaul p i e t i r g o t a j i e m v a r p i e s k a i t ī t t i k a i n o s a c ī t i ! 
18. g s . v l n š kāda l a i k a i r K r iSevas s t ā r a s t i j a » nomnieks. 
1 ^Keczmorcsyk Zd . , LeSnodorski B . H l s t c r l a panatsa. . . . - S . 6 2 . 
l 6 T u r p a t . - 229. I p p . 
1 7 T u r p a t . - 394. I p p . 
l a L e h t o n e n U. D le polnisohen r rov inseu fioenlands unter 
Kathar ina I I i n den . 'ahrea 1772 - 1732. - B e r l i n , 19o7. -
3 . 253. 
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^£opon:eHxo B.B. IIpoTOKOjiH ToprcBoro cy « a KBK BCTO**HBK 
j y n a3y^eHHH uKoup»mecKHx caaseit Pnra c pyccKin.ni, de.'ic— 
pyccKžcai a jiaTOBCKma aemjum B UU B . // 3K0H0jfireecKne 
CBR3H npHŌa/iTHKH c PoccHafi. - Pnra, 1961. - C. 127. 
^ T u r p a t . - 138. l pp . 
21 
1723. gada 17. Jūnija sūdzība par netaionlbOu Rīga preču 
p i e g ā d ā t ā j i raksta, ka B a l t k r i e v i j a s muižnieki neprotot 
valouu (acīmredzot vāuu) , tapflc b i e ž i vien a r precam us 
Rīgu sū t o t ebrejus (LVTA. - 749. t. - 6. apr . - 953. 1 . -
430. l p p . ) . . . 
2 2 D V 7 A . - - 673.x. - l . a p r . - 822. 1. - 213. l p p . » 552. 1. -
1. l p . 
2^Kaczmarcsvk Zd . , Lesnodorski B . H i s to r i a p s n e t s a . . . - S. 
264. 
2 4 P ' . emeraa , Smoļenskas kasos pārz in ie Antons Počamkovskls 
1754./55. gadā p a l i c i s parāda Haosa 3136, K. Bōrenoam -
841, šlcam - 6718 d61d. k Vitobekas t i r g o t ā j s Pjotre D i ­
anas 1758./59. gada p a l i c i s parada Portenam Junioram -
25o, RiUterau - 165, Ulkelsonam - 5o, Minderam - 27 d a i d . | 
Vi te bekas v a i vadi stos zemes rakstvedis Kazimirs Hurko 
1738./39. gcdA p a l i e l a parādā Gotanam 7o, Gravas * 575, 
.'.ngeram - 22o7, S. Bekeram - 1 1 1 , Orotam - 38o, K e s l s - i 
ran - 15o5 dAld. u . c . 
2 ^ Š l s t rešdaļas katra t i r go tā j i k r ed ī t i pārsniedza l o ooo 
ai sasniedza vairākus desmittakitouus dālderu. 
26 
Tirdzniecības nams "Antonija T l r lngs un d a l i " l i e l o s sum­
mas b i j a parada diviem Rīgas nomniekiem: Hermanim Srelbe-
rom - 91 ">62 dā ld . un Hermanim Hincem - 27 8o 1 da ld . , ta 
kB paša A . T ī r i oga pSojācējon pienācās vt i r . i t ika i 35 o24 
dald. 
2 7 Ue la lk im Bbernnrdam lon Šulcam pienākušos parādu summu 
manto meita Anna, kura e.olmredzot vē lāk l a u l ī b u r ezu l t ā ­
t i mainijuol uzvārdu un tāp£c 1763. gada sarakstā nopa-
rādae. 
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ZTJSAMKB5TASSUSG 
V.Kl lSane 
njTflssnDBLTB ron> w k r i g b e . e s d e t / e e i j c k d b b 
E7 S7MGALTJJS UHD EKN KA3ELIKOSK0EK 5BB2H09J3B/ 
Dl 13. JARJaiūNDKET 
Untor dem Xinf Inas der langea A g r a r k o l o n i e e t i e » , cU-
mograpkiscner und andorar Prozesas hat d ie •geogr aplvlscbs 
S t ra t tu r der Beaiedlung und die Landaohaft J-ott3ands in 
Laufc der Jahrhunde- te g e w e c o s e l t . Im 13. Jahrhundert gab 
es neben den d lcht b e s i e d e l t e n Bos i rke auab grosse unbes ie-
d e l t e und wenig b e e i e d e l t e Lfinder. B r i a t en * so lcuer T e r r i -
t o r i e n s p l e g o l t s i c h in den a c a r i i t l l c b e n Qul len 6as 13-
Jahrhunderts und aucb im Ve rb r e l tungsgeb l o t d e r z e i t i g e n 
a. chKologiechen DeļjUmaler dar . Die dokumentarieche Qu< l i e n 
des 13. Jahrh'mdorts , d ie Idv londi6Che B - imcbron ik , oder 
r e l r o a p e k t i v aucb d i e Londkarton der 16. - 18. Jatrhunder-
t en zsugen davon, dess aolcbe nensehon lee re , 3 ber an den 
SSidern und SUmpfen ro i cbe Geb ie te d i e von S e a g a l l e r b o -
wohnten Lfinder Ton dan Sied lungen der Kuren, L ieven und 
Le l on i e r abgetrcnnt baben. Men kann manche «r i lden Gebiete 
auch in i i l t te ls«raga7 len l o ķ a l i s i e r e n . 
7srwisgend b_ lden d i e unbec leda l ten und wenlg b e s i e -
rtelten Gebiete d ie Ntofinr rait den schrach, n l t t e lmSas ig and 
atar i : j j odco l l c r t tn Boden und Suapfboden. Kan kann s ien v o r -
Hansam Eēaan pienākušos sunītu manto K ā r l i s Geros , b"<t par 
pārēj iem d i v l e : Bēšiem nekas n « y zināma. 
^ Sarakstā minēts, ka Hermanim Sre ibaraa pienākušos summu 
manto v iņa mant in iek i . 
' ° Tas pata t e i k t s par l lotgeru Sēdenu. 
1710.gada a t raks ta minēt i č e t r i D r a i l i n g i , s t a i p t iem 
dažiem ŗ ienākas ļ o t i prāvas oummas, b e t 1963.gada sarak­
s tos nav minēts nev iens D r e i l i n g s . 
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s t e l l e n , dasr d i s r e sebwer tfbergangbara Ianduchol ten e ine 
be^t imrte Ho l la in der n i l i t s r - p o J l t i s c h e n Geschi'Shte das 
I3.Johrl\undortu g e c p i e l t haben.' D is g r o s s t s n K ieder lage 
he.t rtor Orden und d i e B i e c h o f s a m e e i n L i v l and an dsn Schlae.*-
tan e-Jgon d io S e s g a l l e r gerads i n den wa ld igen imd sumrfi^en 
Gebieten g e l e l d e t . SUdsemgallen konnten d i e Rreusfahrer nur 
in den 70. - 80.Jahron des 1 3 . Jahrl-.undertB. nntenrsr fen - so 
k*nn man auoh dao PhKnomen der "hunder t j j a t r i gen KHmpfe" de i 
Gemgaller durch -;ie geographischē Lage der unbes iede l tan 
Vtdcoz and EUnpfa e p k l a s e t . 
A .V l jups 
THE PEK1H7T0LAE HBGOCHSS WITH DIBOSHAPKD TKRIOHALS 
IK THE MKulBVAL ABCHAEOLOGICAL UATHBIAL 07 LATVIA 
Tia a r t l o l e i e an a n a l y e i s o * 141 penannular brooches 
wi th discahaped t e rminā l s i n L a t v i s 15 . - 17* centur ias a r -
c h a e o l o g i c a l m n t e r l a l . I t i s t i p o l o g i c a l ena l s in witih tha 
a l a t o snow the dev lopment and mult lshaped t i p o l o - r j o f 
theue broochi f l , and a lao the l ong e ī i s t e n c e o f penannolar 
brooches aa j e w e l l r y shape i n L a t v i s t e r - i t o r y . Tne author 
concludea: 
1 } The pnnannular broocnes w i t h d l s c U a p e d t e rminā l s 
deve loped from penannular broocnes w i t h f i a t e d and bosed 
up t e r m i n ā l s . They appear s t tha end ot 15 . csntury and are 
wide spread in 16. - 17. o e n t . Aa f o r d iscahaped te rmina l 
ornamsntation t'uere are f b a s i e t y p e s and one a d d l t i o n a l 
type ( V t y p e ) «r ithout ornaaent on the t e r n l n a l s . The type 
I and I I havo c r u c l f o r o ornamsnt on the t e r m i n ā l s and b j t h 
are cons ldered to be the f i r s t ">f t b s t group o f brooohea 
(«.nd o f l p . *nd 15. cenr . a a i n l y ) , tha type I I I and IV ha-
ve d i s e s w i t h dartshape ( I I I ) and w i t h manneriso s t y l e e l a -
ments (7V) ornanentat lon ( t h e chrono logy i a the a idd l e o f 
16. c e n t . and 17. c e n t . ) . 
2 ) Tne l o c & l craftsmen aade the l n l t i a l forma o f thsse 
brooches ( t ypea I and I I ) , but l a t t e p ones ( t y p e t I I I , I T ) 
ara p zo f eas l ona l a;uild craftamen work. 
3 ) Tha penannular broocheB w i t h diacahaped termināla 
Lalnljr aze found in Vidzeme, preaentday Uadona (34 broo­
c h e s ) , Ogre (21 ) and Riga ( 1 9 ) d l s t r i c t s , i i . Kurzeme and 
Zemgale they aze rare (2& brooches t o g e t h e r ) , on ly s e vo ra l 
ara in La t ga l e ( 3 ) - I t i a p o s a l b l e t o concluda thi . t these 
brooches were t r p i c a l d i r r e c t l j in l a t v i a n and estonian 
paz ts o f Vidzeme ( L l v l a n d ) . 
4 ) The oruci form ornamant on penannular broochea i s 
consldered as Bimbcl connectad with c h z l s t i a i l t y and a l -
ao as v e l i known raark in f o l k b e l l e v e a in pe r i od before 
c h r i s t i a n i s a t i o n . Hypo the t i ca l y brooches had a s p e c i a l 
func t ions o f amulets. The appearanoe o f e lements c lose 
t o mannerisn e t y l e in ornament ( typ I V ) t e s t i f y s p e c i a l 
ktnd connectiona betveen l o ca l inhabitanta and Seat Buzo-
pe s y l e a r t . 
I t i s s j n o r e t l c comblnstim o f ii.aj.ent na t i v e o r i g i n 
t r a d i t i o m with Vest Europe styl« a r t Influence r e a l l s a d 
by p r o f e s s i o n a l g u i l d craftaoen, who ovortook ancient 
brooch shape (penan ular brooch) and addad to i t "modam" 
ornamenta. The penannulaz brooches s i t h diacahaped t e r m i ­
nāla ars a l s o an exaople of speo l f ic syncretlo convergen-
ce o f anc ient and sodern t rad l t lons and be l i e r e s i n l o . -
1 7 . c en t . aa to look at nost oldeat typos ( I , I X ) . The dlacs 
c-uci form ornament of t jpes I and I I i s cormected « i t b 
elements of p recbr i s t l an i ty b e l l e v s as s e l l as crosa as s 
ai) b o l zooted in Chxiatianity. 
I .Leinaaars 
DIB ALTBRSGRUPPEH" DRR Mrnrtflļŗsr ' 
IH DSR ILTBSTBK GBSCHICETB LB"PTLASBS 
Der Beitrag i a t den rragen der I n i t i a t l on der ttadcben 
gesidmet. Die aitesten Belege ftir die Porochimg der A l t e r a -
gruppen f a i l a n in das 2 . Jobrtausend vor unseror Zeitzech-
nung ( d i e GrSberfelder Doles Ķivutkalns) . Hier t r ī t t die 
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Ai te rsgruppe dor EalbnuchEigeu v on 7 - 9 b i s zu 14 - 16 
Jahre.-i fclaŗ. zu tago . Xhnliche Daten l i e f e r t auch dea Invan-
ta r d^r Gs tbe r f e l d e r der . ^ e t t go l l en ( 7 . - 12 . J h r . ) und 
der L i ven ( 3 1 . - 1 2 . J h r . ) 
Im Leban der Ka'dchen b i l d ē t das A l t c r von 10 - 14 
Jahren e lne wesent;liche Grenze , wenn in i h r e n Organiomen 
ph ja i o l o^ i s che Veranderungen a i oh v o l l z i e h e r . . Oioser 
Uborgang zu den jjungon IĶdobe i wurdo in der Z e l t der " o a -
mnrsonnenwende g e f e i e r t . 3 in B e s t t n d t o i l dos R i t u ā l s war 
da3 Prugelr . der KKdohen. Koch im 20. Jhr. v o r a e t z t d ie l !ut-
t e s der Tochter e ine O h r f o i g e , nrem s i e d lo phyeioloclflch6 
Ee l f e e r r e i o h t . J<stzt bar das Ma'dchen das Hecht , zum F e s t -
k l e i d ousser Ringen undArmbonde^nnoch Ha lase t ten zu t r a -
g en , zu denen, sngofangen vom 7 - J h r . , Kaurimuacheln 
(Sch langenktp fe ) b o f e e t i j j t -mirden. Die Mā'dchen trugen 
einēn G t i r t e l , desson Schauokmcti.v oīt d i e Hinge lnat termus-
' e r t a r . 
r.ur Zcifc der Sominsrsonnenvmnde boginnfc und a.'nige 
Jehre dacach s c h l i e s s t e in A b s c h n i t t im Leben dos jungen 
•'Sachens e.b und h i a rm l t beg inn t d i e S e i t der jungen ?rau. 
Der Uborgang zur Prau in d i e s o r Naoht i rk lb ' r t den Gedonken, 
der in den V o l k a l i e d e r n se ine. i N i ede rac^ l ag f i n d ē t , dasa 
im ?riih1 ing t e o t ima t e ine Wiege im Haue s1 eheu . . i r i , dass 
bedeutet g l e i c h z e i t i g , dass daa Uadchen zur Prtu - Hutte.r1-
gevrordon ist (.13 33292) . Hoch i n den a c h r i f t l i c h e n Ba l e -
ŗen ai:c der 16. Jhr. s ind Ang boa e r h a l t e n g o b l i e b e n , dass 
Pzauen bin zur Seburb des e r s t e n Rindos noch a l s Jung-
frauen b c t r a ch t e t vmrden. Dos ethnographinche lavontur 
ba-.veiat, dass die Jungfrauen auch unte rach ied l l cha Kopf-
bedockunŗen ee t ragen haben. 
A l s d ie u rRase l l s cba f t v o r f i e l , mirde d i e Pami l i e 
a l s se lbEts tShdige P r oduk t i onse inhe i t g o f e a t i ŗ t , und s i t 
b i l d ē t o auch l h i a P a o i l i e n t r a . l i t l o n e n horaus. Zur c r o s s - . 
t *n F e l e r dur P c o i l l e •viirde d io H o c b z e i t , an d ie ūcr Ve r -
luuf d t r r r . i t i a t i o n der UŠdCben vfihrend der Sonraoroonnen-
ucndo anknlinft. 
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S.Vība 
SOMB CONCLOSIONb ON TEADITIOilS 
OP THB WINTEH SOLSTICE 
The w i n t e r e o l s t i c e oocuples a p a r t l c u l a z plača i n 
the ro tson ing o f the p r i m i t ī v a man. The main l e i t - s n o t i f 
o f t o l a t ime l a demonstaztion o f the and o f the prev ioua 
aeculer vrorld and an i n t e r v a l o f non t i ca , a v o i d , a p e r i o d 
o f chaoa, i n i t i a t l o n o f a ne r l i f e and h e z a l d i r g i n o f the 
new p e r i o d , haxmony o f nature and a o c i e t j . Bve r v th i r g i a 
pe im i t t ed i n t h i s time o f chaoa. A f o l k - aong says : 
I « a s ashamed ye8terday, I ' l l f e e l aahamod tomorron 
I 'm « i t h o u t saama on7jr ' thia ChJiatmaa>nlgat. (Ltd.33*73) 
B i r th o- a new l i t a i s oonneotad v i t h i n i t i a t l o n r i t e s , 
t h e r e f o r e ch i l o ran p l ay an important z o l e i n r i t u ā l a o f 
the summer and the « i n t e z s o l s t i c a a . They aze f l o g g ed w i t h 
a apec i a l r i t u a l swi tch a t Chzistmas n i gh t i t « a s b a l i e v e d 
t o enaure grosrth o f the nes l i f e , 
Long n i g h t , f i r s t mentioned in boonarnts in 1609» i u 
the f o c t l pol- i t i n the c y c l e c f the w inter s o l s t i c e . The 
t r a d i t i o m 1 r i t u a l o£ t h i s n i gh t i e burnlng o f an oak l o g , 
« h i c h symbol i zes the povez o f f a r t i l i t y . ? i i " i does not on-
l y put an and t o the p rev l ous l i f e , but a_.ao favours b i r t h 
o f the neu l i f e . Procedurea o f the l o g n i gh t aze juppoōed 
t o br ing f e r t i l i t y t o the barda and f i s l d s . That n i gh t man 
thinka a lao about continoatic-n o f h ie k in . A f o l k - song 
says j 
B u d a l i t i , f ā thez b i r ch oy brode i 
God v i i i pzeaant bez « i t h a nuzs l lng naxt y e a z . ( L t d 13985) 
Ri tuā la o f the wintez a o l s t i c e r e f l e c t the p z i s i t l v e 
mau's ooncept ion o f the oonzse o f development o f nature and 
aociefcy i n « h i c h san and nature aze l n t r z r e l a t e d . 
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U.Gintnere 
ZCH ITPAGE DSP BKTST73EOHG DEF BBAOTKOPPBSDECKUBGFl? 
IM TJESTLICEBN T B I L LSVTLANDS 
ID A i t l k e l i s t d i e Entwicklung d e r Kopfbodeckungen der 
Jungfrauen und Brautkrone a n a l v s i e r t . 
ūle Autor in s c b l u a s f o l g e r t , dass i n SUdkui'land d i e 
Kopfbedeckung der Braut kcnnts auoh e ina Utitze se ln , d i e s e 
TatsBohit b i l d ē t o i n Seitnnastucfc zu don in Lt tauon g e f un-
Cenen mit Bronze v e r z i e r t e n Kutzen , d l o aus dom ļ. - *. 
Jehrhundert stammen. _ 
.Ter Meinung der Au to r in nach , d i e s e Kopfbodeckung der 
jungon 'IXCM - b i a ZXĪ Gebuit d e s Findes - ivurde eucfc a l s 
• l i e Uiitzo der Prauen N ī cas g e n u t z t . 
D . Garoza 
S I S BILD0HG ŪWD KNCTICKLTJKG 
DBE ^OUSCHLaBDZUNFT IK LIEPĀJA 
(Bode d e s 17. Jhr . - U l t t e dns 19. J h r . ) 
f e rks ta ' t t en der Goldochraiede bestandon i n L iepā ja schon 
i n den Jahren 1630 - l & f O , aber t i e I te iBter o r b e i t e t e n un-
abhangig vonainor der , 3 i e h a t t e n koine P f l i c h i e n gegene inan-
d e i . Faon 1699 wurde d l o A r b e l t und das Gemslnsobaftnleben 
d e r Galdschoieēe o r s a n i a i e r t und r e g l a m e n t l s r t naoh e i n -
h e i t l i c h e n Eegeln - an 8 . Septen >er 1699 vrurde iu S t ad t r a t 
Schragen f e s t g a a e t z t , d i a die Z a h l von Me i s t e rn , Goae l l en 
und Lehrl lngen atrong r e g l a m e n t i e r t o n . 
In 17. und i n 18. Jhr . o r b e i t e t e n in l dopā j a G o l d -
£.':hsiode auc Sta'dten Deutaohlondf l , Schvedons und Praussena, 
aowio aua dan nor.e.-en Stadten d e s Herzogtuna - PUS Grobiņa, 
A i z p u t e , Ku ld ī ga , Jelgava rad R ī g a . 
Daa ga sek los seno Zunftsy3t-«n b l i e b b io 1866 e rhu l t en . 
Dnher kann asn soh lass f o ī i t e rn , doss Anfa.ig dea 15.Jhr. dan ' 
Zunf tavntcn nlehl: ger»ch.74'oht vrorden i n * . Die Gruudprinsiplan 
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der A rbe i t der Zunft - g l e i c h e P rodukt i ons . ucd BeilHo»-
tionabedingunGer. echa f fan , d ie Konkuvrenz n>axlmal e inscbran-
ken - b l i e b o a b i s zur r i t t e des 19 .Jkr. e r h o l t e n . 
T .A lekce j e v a 
"LTTDEDTSCHE" WIBEB V01J MITAU 
VOa 17. BIS 19. JAHRHTODKBT3K 
(Kach den Bestanden des Hiator lBchen Sčaatsa iohdva ) 
Das Prob len des f'ogenannten "undeutschen" Handvrorka i n 
Kurland und besonders in dessen ku l tur l i l s to r l schem Zent ru » -
Ičifcnu sahrend des BesteUens des Bj f landkscnsn Kerzogtuas 
i s t b e i vveiteo n i ch t g a i d o t . Desto « r i oht i ge r ncbeint e a , 
e i n i g e Aspekts davon auf Grund der noch n ia von Pachhis— 
t o r i k o m aasgewertetrn Dokumenta zu s r fo rechen. Es hanuelt 
a i ch um d i e i n den Bestanden dea Hibtor lachon S taa tsarch ivs 
Le t t l anda aufbewahrton Dokumentu dea TurlKndiacaea Landea— 
a r ch i va , aowie um M a t e r i a l i e n der Mitauer Zuhfte u.a . 
Bi i i ige Gete tzoa iaa igke i ten i e s "undeutsihen" Handorerke 
Kuzlanda icomme-i i n der T K t i g k e l t dea aogenannten "undout-
achen" o i a r " e iahe imiacben" Weberarata von Hitau zun Vo r -
ache in , das nia e i n deutschea Analogen gehabt ha t und s i e n 
e r f o l g r e i c h gegen den BSbn.'iasen deutscher , l e t t i s c h e r unS 
l i t a u i a c h e r Herkunft behauptete . I u d i e Bohnhasen b a t r i f f t , 
so kann man ihre T S t i g k e i t a la e i n e c s e i t e Porm deu "un-
deutachen" Webeīhandwerks i n ttit&u bat rachten , d i ) i h r e r -
a e i t a z » o l UnterfOrsen h a t t e . Ba handel t a ich um die auoee i -
z u a f t i g e T S t i g k e i t 1 ) dar p e r s o n l i o h f r e l e n Benochen, 2 ) 
der aich i n der S tadt aufhaltanden Bauarn der herzb 'g l ichen 
Smter. 
Allem AnBChein nach nimmt die l o t z t e Pora Ln der z w e i -
t e n Halfta dea 18 . Jahrhunderta a l l n a h l i o h ab. Ba i s t n i c h t 
ausgeachloaaen, desa sie t e i l v e i s e in d i e z l in f t i g e Hand-
werk8form tibereeganget. i s t odar d i e P e r t i g k e i t e n dea e l n -
he i c l s chen Wrbexhand»erks auf dem Lande b e e in f l u sa t h a t . 
Bez l ig l i ch der P e r i od i s i e rung dea "undeutachen" febe.T-
handeerks H i t au ' s kann man annehman, daes ea genau wie l n 
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den benachbarten b a l t i s a h e n Reg ionen t l e f o h ia tor iaoha Wur-
z e l n gehabt h a t t e . 
V.Pāvulāna 
SCiOTLDKBEIISTBH DER RIGAER KAUFLSUTB IU 18 . JH. 
AL8 ĪCIRSCHnKGSCiOELLB DER RSZIEHURGKN 
ZWISOHEH RIGA UHD SEINEtJ HAHDELSHIHTESLARD 
U* e i n e a t a b i l e Waxen l i e f e rung f i ir den R igae r S c r o r t 
zu s i c b e r n , logcn s i en d i e R i gae r Kau f l eu te s e i t dem 16 . Jh. 
m i t t e l s der Kred i t ē « a r e n l l e f e r a n t e n an. Es uurde vo rw i rk -
l i o h t , indēm man To ischuss fttr d i e Va r en l i e f e rung v e i l i e b . 
oder G* lddar lsnen gab , deren REokzanlung d i e V faren l l e f e -
ranten mit Ver t ragen Ober d:.e Waren l i e f e rung g e s K o r l e i s t o -
t e a . Dooh d i e t a P r a x i a wurde von e ine r a e g a t l v e n E r s c h s i -
nung b e g l e i t e t : " K i n f r l e r e n " des L ā p ī t a i s der Kauf leute in 
der L i o f e rungsgeb i e t en . D ie SchuLden der tfarenlleferanten 
nshmen im Loufe der Z e l t z u , und naoh den SchuldnorMafcen 
maohten s i e nach 1719 acbon 1 034 649 T a l e r aus , ober 1?63 
noob, mehr . 1 317 749 T a l e r . 
Die Analvse der L l s t e n aus dem Jahr 1763 z e i g t , dass 
d i e Adl i&en ( G n t s b e a i t z e r ) , d i e d i e s i c h t i g a t e n ffaranlie-
fozanten f ( i r den R igaer Sxpoxt v a r o n , auch dia grt 'aaton 
Suiuldner den R igae r Kauf leuten s a r e n i i h r e Gesamtscbuld 
maebt Bshr a l s 70% von dor Gesamtsumme der Schuldsn aus, 
«Korend der Schu ldenante i l dar Kauf leute-Schuldner sen lge r -
a l a 20K von dor Gosamtsumme der Soūulden a u f w e l s t . Beaon-
dera groaae Sumnen oehuldeten den B igaer Kauf leuton d i e 
Dttchtigea Hagnatengeachleohter . Z .B . d l o Gesamtschuld v e r -
schicdenon R igaer . lauf iouten s e l t e n s 7 M i t g l i e d e r dos Ogia-
ak i -Gesch lechto machte e i n en P u n f t e l der Gessmtsummo der 
Scbulden im Jabie 1763 aun. Die 8chulden hauf ten a ich v o r -
s iogond in dan Pez lodcn pol i t .t3Chor Ve r v i ck lungoa i 1690 -
1699 - 333t aaa der Gosamtourune, wslcbe 17^3 ln den L i e t e n 
angogeben wurdo, 1710 - 1719 - 11JS, 1750 - 1759 - Ī D * . 
Biogebends Andlvse der oe iden L i e t e n (171G und 1763) 
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